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Alkusanat
Tilastokeskus julkaisee vuosittain oppilaitosluetteloa, joka päivitetään 
ajan tasalle kerran vuodessa. Se sisältää oppilaitosten nimet, yksilöin- 
tinumerot, tyyppiryhmittelyn, omistaja- ja osoitetiedot. Oppilaitosluet­
telon julkaisemisella pyritään yhtenäistämään ja tehostamaan oppilaitok­
sia koskevien tietojen keräämistä, käsittelyä ja käyttöä valtion tilasto­
toimessa ja muissa tietojärjestelmissä.
Oppilaitosluettelo ei sisällä kaikkia oppilaitoksia. Luettelosta puuttuvat 
kokonaan mm. esiasteen koulut, kansa- ja peruskoulut, yleiskoulutusta an­
tavat erityiskoulut, maantieliikenteen oppilaitokset sekä kirje- ja kieli- 
opistot. Luetteloa pyritään kuitenkin täydentämään mahdollisuuksien mukaan.
Oppilaitosluetteloon tehtävät muutokset valmistelee tilastokeskuksen kou- 
lutustilastotoimisto. Oppilaitosluettelon ylläpitoon liittyvät kysymykset 
käsittelee ja ehdotetuista muutoksista antaa lausuntonsa tilastokeskuksen, 
kouluhallituksen, ammattikasvatushallituksen, opetusministeriön korkeakou­
lu- ja tiedeosaston sekä valtiovarainministeriön palkkaosaston edustajien 
muodostama pysyvä neuvotteluryhmä (KOLUNE). Oppilaitosluettelon jatkuvan 
kehittämisen kannalta olisi myös toivottavaa, että oppilaitosluettelon käyt 
täjät ilmoittaisivat havaitsemistaan puutteista ja mahdollisista virheel­
lisyyksistä.
. . . .  1 )Tilastokeskuksen kaikki toimialat käsittävässä toimialaluokituksessa 
opetusryhmän (931) oppilaitoksia koskeva alajaottelu on sama kuin oppi­
laitosluettelon 1- ja 2-numeroiseksi merkitty ryhmittely. Oppilaitosluet­
telossa yksityiskohtaisin ryhmittelytaso on 3-numeroinen, jota voidaan käyt 
tää tarvittaessa toimialaluokituksen 6-numeroisena koodina liittämällä oppi 
laitoskoodin eteen koodinumero 931.
1) Toimialaluokitus (TOL), Tilastokeskus, Käsikirjoja n:o 4? syyskuu 1972
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Oppilaitos
Luokiteltavana yksikkönä on oppilaitos. Oppilaitoksella tarkoitetaan hallin­
nollista yksikköä, joka jollakin paikallisella alueella harjoittaa koulutus­
toimintaa. Sen tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi rehtori tai muu vastaava joh­
taja, opettajat ja oppilaat sekä tilinpitovelvollisuus.
Koska oppilaitos- ja koulutuskäsitteitä käytetään usein epätäsmällisesti, on
tässä yhteydessä korostettava, että oppilaitos ja koulutus ovat kaksi eri asiaa.
■Oppilaitos on opetusalan toimintayksikkö, kun taas koulutus on siinä harjoitet-
1)tavaa toimintaa. Tämän toiminnan luokittelu ; suoritetaan koulutuksen lajin 
tai sisällön mukaan. Uusien oppilaitosten "syntymisen" ja toimivien oppilaitos­
ten lakkaamisen käytännöllinen määrittäminen tehdään pääsääntöisesti kolmen 
tekijän varassa: 1. oppilaitostyyppi, 2. omistajatyyppi ja 3. sijaintikunta.
Jos kaksi tekijää samanaikaisesti muuttuu, tapahtuu myös yksikkömuutos. Eräis­
sä tapauksissa myös muut käytännön seikat voivat vaikuttaa yksikköjen määrit­
tämiseen ja samanapysyvyyteen. Oppilaitoksen sivuosastolle, vaikkakin se si­
jaitsee eri paikkakunnalla, ei ole annettu erillistä yksilöintinumeroa.
Oppilaitosten ryhmittely
Oppilaitokset on ryhmitelty yhdeksään pääryhmään, joita koodin ensimmäinen nu­
mero osoittaa seuraavasti:
1. Yleiskoulutusta antavat oppilaitokset
2-7» Ammatillista koulutusta keskiasteella antavat
oppilaitokset
2. Maa- ja metsätalousoppilaitokset 
. 3. Tekniikan ja käsityön oppilaitokset
4. Kuljetuksen ja tietoliikenteen oppilaitokset
5. Kauppaa ja toimistoalan oppilaitokset
6. Hoitoalan oppilaitokset
7. Muut keskiasteen ammatilliset oppilaitokset
8. Korkean asteen oppilaitokset
9« Muut oppilaitokset tai muu koulutustoiminta
Pääryhmiä muodostettaessa ensimmäisenä luokitteluperusteena on ollut koulutus-
1) Ks. Koulutusluokittelu, Tilastokeskus, Käsikirjoja n:o 1a
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luokituksessa käytetyn koulutusasteen mukainen jaottelu. Keskiasteen amma­
tillista koulutusta antavien oppilaitosten ryhmittely perustuu soveltuvin 
osin koulutus luokituksessa esiintyvään koulutusalaryhmittelyyn.
Koska eräissä tapauksissa samassa oppilaitoksessa annetaan koulutusta eri kou­
lutusasteilla ja -aloilla, luokitellaan tällaiset oppilaitokset sen koulutus­
asteen ja -alan mukaan., jolla on eniten oppilaita. Eräissä tapauksissa edellä 
esitettyä pääperiaatetta ei sovelleta, jos oppilaitoksen tärkeimmäksi koulutus­
toiminnaksi yleisesti katsotaan jokin muu koulutus kuin se, missä on eniten op­
pilaita. Rajatapauksissa ratkaisuun voi vaikuttaa myös oppilaitoksen asema ja 
merkitys koko koulutusjärjestelmässä.
Oppilaitoksen yksilöinti
Oppilaitoksille on annettu niiden yksilöimiseksi tunnusnumero. Se on liiketun­
nusta koskevan asetuksen nro 411/l970 mukainen ja vastaa lähinnä sen 1 §:n 2 mo­
mentin tarkoittaman alayksikön numerointia. Liiketunnusjärjestelmä on parhail­
laan kehitteillä. Tässä yhteydessä tunnusjärjestelmä ilmeisesti uusitaan, kui­
tenkin siten, että nykyisestä tunnusjärjestelmästä voidaan vaivattomasti siirtyä 
uuteen tunnusjärjestelmään. Oppilaitoksille on alustavasti varattu numerosarja 
3 100 000 - 3 119 999* Tällä hetkellä käyttöön on otettu sarja 3 100 000 -
3 109 999» josta oppilaitosluettelossa käytetään neljää viimeistä numeroa. Yk­
si löintitunnuksen tarkistusosa on laskettu edellä mainitun asetuksen 2 §:n mukai­
sesti. Tarkistusosa käy ilmi oppilaitosluettelossa siten, että 2-numeroinen tar­
kistusosa on yhdistetty yksilöintitunnuksen perään väliviivalla. Yksilöintitun— 
nukset antaa tilastokeskus.
Oppilaitoksen omistaja
Oppilaitoksen omistusolosuhteista käytetään 3-numeroista koodia, jonka ensimmäi­





6 = ulkomaalainen (alle 50 %, yli 20 %)
7 = ulkomaalainen (yli 50 %)
9 = muu
VKaksi seuraavaa numeroa tarkoittaa juridista muotoa seuraavasti:
11 = yksityinen henkilö
12 = kuolinpesä, perikunta
13 = verotusyhtymä
14 = avoin yhtiö
15 = konkurssipesä o
21 = kommandiittiyhtiö
22 = laivan isännistö (ei Oy)
31 = osakeyhtiö
32 = keskinäinen yhtiö
33 = säästöpankki
34 = avustus- tai eläkekassa, eläkesäätiö
35 = asunto-osakeyhtiö 
41 = osuuskunta
51 = säätiö, rahasto
52 = rekisteröity yhdistys
53 = rekisteröimätön yhdistys
61 = julkinen viranomainen
62 = julkinen liikelaitos
63 = julkisoikeudellinen yhteisö
71 = valtiokirkko, seurakunta
72 = muu uskonnollinen yhdyskunta 
90 = muu juridinen muoto
Omistajaa ja juridista muotoa koskevia luokituksia on yksityiskohtaisemmin sel­
vitetty institutionaalisten sektoreiden luokittelujen yhteydessä, Tilastokeskus, 
Käsikirjoja n:o 5» 1974«
Oppilaitoksen sijainti
Oppilaitoksen sijaintikuntaa osoittava koodi on Kansaneläkelaitoksen 3-numeroi- 
nen kuntakoodi. Koodiin liittyy väliviivalla myös tarkistusosa, joka kuuluu 
järjestelmään modulo 10, kertoimilla 3» 9» 1»
Oppilaitoksen sijaintilääniä osoittava 2-numeroinen koodi on seuraavan sisäl­
töinen:
01 = Uudenmaan













Oppilaitosluettelo on kolmiosainen. Ensimmäisessä osassa ovat systemaattisen 
oppilaitosluokituksen mukaisessa järjestyksessä sellaiset oppilaitokset, jot­
ka ovat tarkastAtavan vuoden aikana olleet toiminnassa tai joiden toimintaa 
ei ole lakkautettu. Oppilaitosnumeron, oppilaitostyyppi-, omistajatyyppi-, 
kunta— ja lääninumeron lisäksi tässä osassa ovat tiedot oppilaitosten osoit­
teista.
Toisessa osassa ovat oppilaitokset oppilaitosnumerojärjestyksessä. Luettelo 
sisältää kaikki yksilöintinumerot koskien toimivia ja lakkautettuja oppilai­
toksia, joille tilastokeskuksessa on annettu yksilöintitunnus. Lakkautettujen 
ja toiseen oppilaitokseen liitettyjen- oppilaitosten yksilöintinumerot on va­
rustettu * —merkillä.
Luettelon toisessa osassa on tietoja myös oppilaitoksen nimenmuutoksista. Näis­
tä on harkinnanvaraisesti kirjattu vain sellaiset, jotka on katsottu niin suu­
riksi, että nimen perusteella ei ole mahdollista tunnistaa oppilaitosta samaksi 
oppilaitokseksi.
Niissä tapauksissa, joissa kaksi tai useampia oppilaitoksia on yhdistetty yh­
deksi oppilaitokseksi, on luettelossa toimivan oppilaitoksen kohdalla niiden 
oppilaitosten nimet ja yksilöintinumerot, jotka tähän oppilaitokseen on yhdis­
tetty. Koska kaikille aiemmin toimineille oppilaitoksille ei ole annettu omaa 
yksilöintinumeroa, esiintyy luettelossa tällaisen oppilaitoksen osalta vain nimi. 
Oppilaitoksesta, joka yhdistämisen kautta on lakannut olemasta, on luettelossa 
ilmoitettu myös sen oppilaitoksen numero, johon oppilaitos on yhdistynyt.
Oppilaitosten nimenmuutosten, yhdistymis- ja lakkauttamistietojen lisäksi on 
luettelossa ilmoitettu myös muutosvuosi. Muutosvuodella tarkoitetaan sitä vuot­
ta, jonka aikana muutos on tapahtunut. Luettelossa esiintyvä merkintä "perus— 
koulu-xx" tarkoittaa sitä, että keskikoulu on muuttunut joko koulujärjestelmä- 
lain tai kansakoululain alaiseksi peruskouluksi ja että se on poistettu tämän 
rekisterin toimivien oppilaitosten luettelosta. Muutostietojen osalta voidaan 
yleisemmin todeta, että käytännöllisten syiden vuoksi kaikkia oppilaitoksen 
toiminnassa ja sen olosuhteissa tapahtuneita muutoksia ei ole ollut mahdollista 
ottaa huomioon.
VII
Luettelon kolmannessa osassa ovat oppilaitokset aakkosjärjestyksessä. Aakkos­
hakemistosta löytyvät oppilaitoksen yksilöintinumero ja tyyppitunnus. Toimi­
vat oppilaitokset löytyvät tyyppitunnuksen avulla luettelon ensimmäisestä 
eli oppiläitostyypin mukaan systemaattisesta osasta. Sellaiset oppilaitokset, 
jotka on lakkautettu, liitetty toiseen.oppilaitokseen tai joiden nimi on 
muuttunut, on varustettu * -merkillä. Tyyppitunnus on näissä tapauksissa en­
nen muutosta vallitsevan tilanteen mukainen. Merkintä "k nn:n keskikoulu, 
peruskoulu-xx" tarkoittaa sitä, että mainittuna vuonna keskikoulu on muuttu­
nut joko koulujärjestelmälain tai kansakoululain alaiseksi peruskouluksi ja 
että se on poistettu tämän rekisterin toimivien oppilaitosten luettelosta. 
Aakkoshakemistosta saatavan oppilaitosnumeron avulla voidaan nimenmuutoksista 










12 Perus- ja kansakoulut
121 Varsinaiset kansakoulut
122 Kansalaiskoulut
123 Peruskoulun ala-asteen koulut















16 Kunnalliset ja yksityiset oppikoulut




(165 Iltakeskikoulut, ennen vuotta 1975)
166 Oppikoulut, joissa lukio ja peruskoulua korvaava kouluaste
19 Muut yleiskoulutusta antavat oppilaitokset
191 Kansanopistot ja -korkeakoulut
192 Kansalais- ja työväenopistot
193 Harjoittelukoulut
199 Muut yleiskoulutusta antavat oppilaitokset
2 Maar- .ia metsätalousoppilaitokset
21 Maatalousalan oppilaitokset
211 Maa- ja karjatalousoppilaitokset
212 Maitotalousoppilaitokset
213 Puutarhaoppilaitokset
214 Invalidien maatalousoppilaitokset 
219 Muut maatalousalan oppilaitokset
IX-
22 Metsän- ja puutalousoppilaitbkset
221 Metsäopistot
222 Puutalousopistot














332 Käsityö- ja palveluammattien ammattikoulut
333 Invalidien ja aistivikaisten ammattikoulut
334 Ammattioppilaskoulut
339 Muut erikoisalojen ammattioppilaitokset
34 ’ Kotiteollisuusoppilaitokset
340 Kotiteollisuusoppilaitokset
4 Kuljetuksen ja tietoliikenteen oppilaitokset
41 Meriliikenteen oppilaitokset 
411 Merenkulkuoppilaitokset










49 Muut liikenteen oppilaitokset
(491 Huolintatalon oppilaitokset, ennen vuotta 1974)
5 Kauppa- ja toimistoalan oppilaitokset
51 Kauppaoppilaitokset
511 Kauppaoppilaitokset
512 Invalidien kauppa- ja toimistoalan oppilaitokset
X52 Liikealan erikoiskoulut
520 Liikealan erikoiskoulut
59 Muut kauppa/- ja toimistoalan oppilaitokset










69 Muut hoitoalan oppilaitokset
69O Muut hoitoalan oppilaitokset






72 Sotilas-, vartiointi- ja suojelualojen oppilaitokset
721 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset
722 Rajavartioai an oppilaitokset
723 Palo-, poliisi-, tullialan yms. oppilaitokset
73 Urheilu— , askartelunohjaaja- yms. oppilaitokset
731 Urheiluopistot
732 Askartelu- ja nuoriso-ohjaajaoppilaitokset






746 Hotelli— ja ravintola^-alan oppilaitokset
747 Aistivikaisten kotitalousalan oppilaitokset
75 Kurssikeskukset
751 Ammatilliset kurssikeskukset
79 Muut keskiasteen ammatilliset oppilaitokset
790 Muut keskiasteen ammatilliset oppilaitokset
XI





(822 Va. opettajakorkeakoulut ja seminaarit, ennen vuotta 1975) 
823 Ammatillisten oppilaitosten opettajaopistot 
829 Muut opetta.iankoulutusoppilaitokset
83 Sotilasalan korkean asteen oppilaitokset
831 Kadettikoulu ja sotakorkeakoulu
839 Muut sotilasalan korkean asteen oppilaitokset
84 Toimisto- ja yhteiskunta^-alojen korkean asteen oppilaitokset
841 Kieli-instituutit
842 Toimistoalan korkean asteen oppilaitokset
843 Yhteiskunta-alan korkean asteen oppilaitokset
85 Taidealan korkean asteen oppilaitokset
851 Kuvaamataiteen ja taideteollisuuden korkean asteen 
oppilaitokset
853 Musiikin korkean asteen oppilaitokset
89 Muut korkean asteen oppilaitokset
890 Muut korkean asteen oppilaitokset
9 Muut oppilaitokset tai muu koulutustoiminta
91 Kirje- ja kieliopistot
911 Kirjeopistot
912 Kieliopistot
99 Muualla mainitsemattomat ja muuta koulutustoimintaa harjoittavat 
oppilaitokset
998 Muut oppilaitokset tai muu koulutustoiminta 
, 999 Oppilaitos tai koulutustoiminta, erityisala tuntematon
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Förord
Statistikcentralen publicerar ärligen en läroanstaltsförteckning vilken 
en gang i äret kompletteras för att hällas a jour raed tiden. I den ingar 
läroanstalternas namn, identifieringsnummer, typgruppering, ägar- och 
adressuppgifter. Utgivandet av läroanstaltsförteckningen utgör ett led 
i en strävan a,tt förenhetliga och effektivera insamlingen, behandlingen 
och användningen av uppgifter om läroanstalterna inom den statliga 
statistikproduktionen och andra uppgiftssystem.
t
I detta skede omfattar läroanstaltsförteckningen ännu inte alla läroanstalter. 
I förteckningen saknas helt bl.a. skolor pä förstadiet, folk- och grund- 
skolor, allmänbildande specialskolor, läroanstalter för landsvägstrafik 
sarat brev— och spräkinstitut. Man strävar dock tili att i män av 
möjlighet komplettera förteckningen.
Byrän för utbildningsstatistik vid statistikcentralen färdigställer de 
ändringar som 'görs i läroanstaltsförteckningen. Den permanenta förhandlings- 
grupp (KOLUHE) som bestär av representanter för statistikcentralen, 
skolStyrelsen, yrkesutbildningsstyrelsen, undervisningsministeriets högskole- 
och vetenskapsavdelning sarat finansministeriets löneavdelning behandlar 
frägor som gäller upprätthällandet av läroanstaltsförteckningen och ger 
utlätande över föreslagna ändringar. För det fortsatta utvecklandet av 
läroanstaltsförteckningen skulle det även vara, önskvärt att de som använder 
sig av läroanstaltsförteckningen skulle meddela om brister som de noterat 
och om eventuella fel.
1 )I statistikcentralens naringsgrensindelning , omfattande alla närings- 
grenar, motsvarar undervisningsgruppens (931 ) undergruppering av läro­
anstalter den 1 - och 2Tsiffriga grupperingen i läroaristaltsförteckningen.
Den mest detaljerade grupperingsnivan i läroanstaltsförteckningen är 3-siffrig 
och kan vid behov användas som en 6-siffrig 'kod i näringsgrensindelningen 
genom att före läroanstaltskoden anteckna kodniimret 931.




Läroanstalten är den enhet som klassificeras. Med läroanstalt avses en 
administrativ enhet, som inom ett visst lokalt omräde bedriver utbildnings- 
verksamhet. Dess kännetecken är t.ex. rektor eller annan motsvarande föreständare, 
lärare och ele'ver samt skyldighet att uppgöra räkenskaper.
Emedan hegreppen läroanstalt och utbildning ofta används inexakt, hör i detta
sammanhang framhällas, att läroanstalt och utbildning är tvä olika saker.
Läroanstalten är en verksamhetsenhet inom undervisningsomrädet, medan utbild-
1)
ningen är den där bedrivna verksamheten. Klassificeringen av denna verksamhet 
utförs enligt utbildningens typ eller innehäll. Da nya läroanstalter uppkommer 
och verksamma läroanstalter upphör definieras detta i regel genom.tre 
faktorer: 1. läroanstaltstyp, 2. ägartyp och 3. kommun där läroanstalten är 
belägen. Om tvä faktorer samtidigt förändras, sker även en förändring av enheten.
I vissa fall kan även andra praktiska omständigheter inverka pä definieringen 
av enheterna och att de'ej förändras. Läroanstaltens filialavdelnig har inte 
fätt skilt identifieringsnummer även om den befinner sig pä annan ort.
Läroanstalternas gruppering
Läroanstalterna har grupperats i nio huvudgrupper, vilka är följande enligt 
kodens första siffra:
Allmänbildande läroanstalter /
Läroanstalter pä mellanstadiet som ger yrkes- 
utbildning
2» Läroanstalter för lant- och skogsbruk
3. Läroanstalter för teknik och hantverk 
4* Läroanstalter för trafik och kommunikation 
5« Läroanstalter inom affärs- och kontorsbranschen 
6. Läroanstalter för värdyrken
7« Andra yrkesutbildningsanstalter pä mellanstadiet 
Läroanstalter pä högstadiet
Andra läroanstalter eller annan utbildningsverksamhet
Dä huvudgrupperna bildats har klassificeringen utgätt frän den indelning 





1) Se utbildningsklassificering, Statistikcentralen, Handböcker nr 1.
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Grupperings.n av lároanstalter pá mellanstadiet som ger yrkesutbildning baserar 
sig i iillámpbara delar pá den klassificering enligt utbildningsomráde som 
forekommer i utbildningsklassificeringen.
I vissa fall ges i samma lároanstalt utbildning pá olika utbildningsstadier 
och inom olika utbildningsomráden. Sádana utbildningsanstalter klassificeras 
dárfor enligt det utbildningsstadium eller omráde, som har det storsta antalet 
elever. I vissa fall tillámpas ej ovan framforda huvudprincip, ora lároanstaltens 
viktigaste utbildning allmánt anses vara nágon annan, an den som har' det fiesta 
antalet elever. I gránsfall kan avgorandet aven bero pá lároanstaltens stallning 
och betydelse inom hela utbildningssystemet.
Läroanstaltens identifiering
För att identifiera läroanstalterna har de erhällit ett kodnummer, Det är 
uppgjord enligt förordning om affärssignum (411/1970) och motsvarär närinast 
den numrering av underenheten som avses i 1 § 2 momentet. Systemet för affärs- 
signa haller som bäst pâ att utvecklas. I detta sammanhang kommer kodsystemet 
uppenbarligen att förnyas, dock sä, att man lätt kan övergä frän det nuvarande 
kodsystemet tili ett nytt kodsystem. För läroanstalterna har nummerserien 
3 100 000 - 3 119 999 preliminärt reserverats. För närvarande har Serien 
3 100 000 - 3 109 999 tagits i bruk och av denna används de fyra sista siffrorna 
i läroanstaltsförteckningen. Individualiseringskodens kontrolldel har uträknats 
enligt 2 § i nämnda förordning. I läroanstaltsförteckningen framgär kontroll- 
delen sä, att den 2—siffriga kontrolldelen med ett bindestreck fögats êfter 
identifieringskoden. Statistikcentralen ger identifieringskoderna.
Läroanstaltens ägare
För läroanstaltens ägoförhä11anden används en 3—siffrig kod, vars första 




4 = kommunf ö rbund
6 = utländsk (under 50 io, över 20 io)
7 = utländsk (över 59 i)
9 = annan
XV
De tva foljande siffrorna anger de juridiska formen enligt foljande:
11 = enskild person
12 = dodsbo
13 = skat tesammanslutning
14 = oppet bolag
15 ■ - konkursbo
21 = kommanditbolag
22 = rederi (ej aktiebolag)
31 = aktiebolag
32 = omsesidigt bolag
33 = sparbank
34 = understods- eller pensionskassa, pensionsstiftelse
35 = bostadsaktiebo1ag
41 = andelslag
51 = stiftelse, fond
52 = registrerad forening
53 = oregistrerad forening
61 = offentlig myndighet
62 = offentligt affarsforetag
63 = offentligtrattsligt samfund
71 - statskyrkan, forsamling
72 = annat religiost samfxmd
90 = annan juridisk form
De klassificeringar som galler agare och juridisk form har utretts mera detaljerat 
i samband med den institutionella sektorindelningen, statistikcentralen, Hand- 
booker nr. 5» 1974»
Laroanstaliens belagenhet
Koden som visar var laroanstalten ar belagen ar Polkpensionsanstaltens 
3—siffriga kommunkod. Till koden har aven med bindestreck fogats en kontroll— 
del, som hor till" systemet modulo 10, med koefficienterna 3, 9» 1»
Den 2-siffriga kod som visar i vilket lan laroanstalten ar belagen har 
foljande innehS.ll:
01 = Hylands 07 = Horra Karelens
02 = Abo och Bjorneborgs 08 = Kuopio
03 = Aland 09 = Mellersta Pinlands
04 =■ Tavastehus 10 = Vasa
05 = Kymmene ' 11 = Ulea.borgs
06 = S:t Michels 12 = Lapplands
XVI
Läroanstaltsförteckningens uppbyggnad
Läroanstaltsförteckningen är tredelad. Första delen omfattar. i systematisk 
ordningsföljd enligt läroanstaltsklassificeringen sädana läroanstalter som 
under kontrolläret varit verksamma eller vilkas verksamhet inte inställts.
Utom läroanstaltsnummer, läroanstaltstyps-, ägartyps-, kommun- och läns- 
nummer omfattar denna del även uppgifter om läroanstaltemas adresser.
Andra delen omfattar läroanstaltema i nummerföljd. Förteckningen upptar 
alla identifieringsnummer för verksamma och inställda läroanstalter, vilka 
fätt identifieringskod pä statistikcentralen. Inställda och med annan läro- 
anstalt sammaiislagna läroanstalters identifieringsnummer har försetts med 
beteckningen
Förteckningens andra del innehäller även uppgifter om läroanstaltemas 
namnändringar. Av dessa har efter prövning endast upptecknats sädana som 
ansetts sä betydande, att det pä basen av namnet inte varit möjligt att iden 
identifiera läroanstalten som densamma.
I de fall där tvä eller flera läroanstalter förenats tili en läroanstalt ges 
i förteckningen mittför den verksamma läroanstalten namnen och identifierings- 
numren pä de läroanstalter som sammanslagits med denna läroanstalt. Dä alla 
förut verksamma läroanstalter inte fätt eget identifieringsnummer, upptär 
förteckningen endast namnet pä en dylik läroanstalt. För läroanstalt som genom 
sammanslagning upphört att finnas tili har i förteckningen även uppgetts numret 
pä den läroanstalt som den sammanslagits med.
Utom namnändringar pä läroanstalter, sammanslagnirigs- och inställningsuppgifter 
upptar förteckningen även förändringsäret. Med förändringsär avses det är dä 
förändringen skett. Beteckningen "grundskola-xx" i förteckningen innebär att 
mellanskola förvandlats tili grundskola som lyder under lagen om skolsystemet
eller folkskollagen och att den strukits ur förteckningen över läroanstalter
/
i detta register. Beträffande förändringsuppgiftema kan mera allmänt konstateras, 
att alla förändringar i läroanstaltens verksamhet och dess förhällanden av 
praktiska skäl inte kunnat beaktas.
XVII
Förteckningens tred.je del upptar läroanstaltema i alfabetisk ordning. I det 
alfabetiska registret firms läroanstaltens identifieringsnummer och typkod. 
Verksamma läroverk hittas med hjälp av typkoden i förteckningens första del, 
d.v.s. den del sqm uppgjorts systematiskt enligt läroanstaltstyp. Läroanstalter 
som indragits, sammanslagits med annan läroanstalt eller vilkas namn ändrats 
har försetts med beteckningen *. I^pkoden är i dessa fall densamma som för 
ställningen före ändringen. Beteckningen "nn mellanskola, grundskolar-xx" 
innebär att mellanskolan under nämnda är förvandlats tili grundskola som lyder 
under lagen om skolsystemet eller folkskollagen och att den strukits ur 
forteckningen over verksamma läroanstalter i detta register. Med hjälp av 
läroanstaltsnumret som äterfinns i det alfabetiska registret hittas uppgifter 
om namnändringar och läroanstalt er s sammanslagningar i förteckningens andra 











12 Grund- och folkskolor
121 Egentliga folkskolor
122 Medborgarskolor
123 Skolor pâ grundskolans lâgstadium
124 Skolor pâ grundskolans hogstadium
13 Specialskolor
131 Skolor for horselskadade
132 Skolor for synskadade
133 Skolor for rorelsehâmmade
134 Hjalpskolor









16 Kommunala och privata lâroverk




(165 Aftonmellanskolor, fore âr 1975)
166 Lâroverk med gymnasial stadium och skolstadium som 
ersâtter grundskolan
19 Andra allmânbildande lâroanstalter
191 Folkhogskolor och -akademier
192 Medborgar- och arbetarinstitut
193 Ôvningsskolor
199 Andra allmânbildande lâroanstalter
2 Lâroanstalter for lant- och skogsbruk
21 Lâroanstalter for lantbmk
211 Lantbruks— och husdjurslâroanstalter
212 Mjolkhushâllningslâroanstalter
213 Trâdgârdslâroanstalter
214 Lantbrukslâroanstalter for invalider 
219 Andra lâroanstalter for lantbruk
XIX







229 Andra läroanstalter för skogsbruk









332 Hantverks- och servicebranschens yrkesskolor





4 Läroanstalter för transport och kommunikation
41 Sjöfartsskolor
411 Sjöfartsläroanstalter 




43 Läroanstalter för jämvägstrafik
430 Läroanstalter för jämvägstrafik
44 Läroanstalter för landsvägstrafik
440 Läroanstalter för landsvägstrafik
45 Läroanstalter för kommunikation
450 Läroanstalter för kommunikation
49 Andra läroanstalter för transport
(491 Speditionsbranschens läroanstalter, före är 1974)
5 Läroanstalter inom affärs- och kontorsbranschen
51 Handelsläroanstalter
511 Handelsläroanstalter
512 Läroanstalter inom affärs- och kontorsbranschen 
för invalider
Specialläroanstalter inom affärsbranschen 
520 Specialläroanstalter inom affärsbranschen
52
XX
59 Andra läroanstalter inom affärs- och kont or sh ran sch en
599 Andra läroanstalter inom affärs- och kontorshranschen





63 Skolor för vârd av utvecklingsstörda
630 Skolor för vârd av utvecklingsstörda
64 Skolor för skönhetsvärd
640 Skolor för skönhetsvärd
69 Andra skolor för vârdyrken
69O Andra skolor för vârdyrken
7 Andra yrkesuthildnings- och specialuthildningsanstalter pâ 
mellanst adlet
71 Konst skolor
711 Läroanstalter för de hildande konstema
712 Läroanstalter för teater
713 Läroanstalter för musik
72 Militär-, hevaknings— och skyddsskolor
721 Militärskolor
722 Gränshevakningens läroanstalter
723 Brand-, polis-, tullväsendets o.dyl. läroanstalter
73 Läroanstalter för uthildning av idrotts— och sysselsättnings- 
1 ledare o.dyl.
731 Idrottsinstitut
732 Läroanstalter för uthildning av ungdomsledare
74 Hushälls- samt hotell- och restauranghranschens läroanstalter
741 Institut för huslig ekonomi
742 Hushällsskolor
743 Skolor för huslig ekonomi
744 Värdinneskolor
745 Hemvärdarinneskolor
746 Hotell— och restauranghranschens läroanstalter
747 Läroanstalter inom huslig ekonomi för handikappade
75 Kurscentraler
751 Yrkeskurscentraler
79 Andra yrkesuthildningsanstalter pâ mellanstadiet
790 Andra yrkesuthildningsanstalter pâ mellanstadiet
XXI





(822 Interimistiska lärarhögskolor och seminarier, 
före är 1975)
823 Läroanstalter för utbildning av yrkesskollärare 
829 Andra lärarutbildningsanstalter
83 Militärskolor pâ högstadiet
831 Kadettskolan ooh krigshögskolan 
.839 Andra militärskolor pâ högstadiet
84 Läroanstalter pâ högstadiet inom kontorsbranschen och 
samhällssektorn
841 Spräkinstitut
842 Läroanstalter pâ högstadiet inom kontorsbranschen
843 Läroanstalter pâ högstadiet inom den sociala sektom
85 Konstskolor pâ högstadiet
851 Läroanstalter pâ högstadiet för de bildande konstema 
och konstindustrin
853 Läroanstalter pâ högstadiet för 'musik
89 Andra läroanstalter pâ högstadiet
89O Andra läroanstalter pâ högstadiet
9 Andra lâroanstalter eller annan utbildningsverksamhet
91 Brevinstitut och sprâkskolor
911 Brevinstitut
912 Sprâkskolor
99 Andra icke nâmnda lâroanstalter och lâroanstalter som bedriver 
annan utbildningsverksamhet
998 Andra lâroanstalter eller annan utbildningsverksamhet
999 Lâroanstalt eller utbildningsverksamhet, okânt spécial— .t. 
omrâde
NG P P I L A 
L Ä R O A N
I T  O K  S E T O P P I  
S T A L  T E R N A  E N
L A I T O S T Y V P I N  M U K A A N  
L I G T  L Ä R O A N S T  A L T S T Y P
\
NUMERO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMIST. k u n t a LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTINRO POSTITOIMIPAIKKA
1 YL E ISKOULUTL STA ANTAVAT OPPILAITOKSET
15 VAI TI ON OPPIKOULUT
15? LYSEOT
Í.Ó04-35 ALPPILAN YHTFISLYSEG ’ ' • 152 261 091-8 01 TAMMISAARENKO 00510 HELSINKI 51 ,
OOOF-  1 ft AMOR A -SVFNSKA LYf.FUM 152 261 091-8 01 STUREGATAN 6 00510 HJEORS 51
0039-67 ESPOON YHTEISLYSEO 152 261 049-5 01 02780 ESPOO 78
00 ft 1 — 7? HEISIN.',IN KAKSOISYHTFISLYSEO 152 261 091-8 01 MÄKELÄNKATU 93 00610 HELSINKI 61
0 0 ft ? -  5 5 HFi SIMOIN 1 YSFO 152 261 091-8 01 KALEVANK.8-10 00100 HELSINKI 10
OGftrt-4? HEI SIMOIN TOINEN LYSFO 152 261 091-8 01 TORKKELINK 6 00500 HELSINKI 50
0770-50 HF('R S SVENSKA SAMLYCFUM 152 261 091-8 01 APKADIAGATAN 24 00100 HiFORS 10
0089-25 KRUUNUHAAN YHTEISLYSEO 152 261 CS1-8 01 LIISANKATU 13 00170 HELSINKI 17
0017-55 LAAJASAION YHTEISLYSEO 152 261 091-8 01 KOULUTANHUA 1 00840 HELSINKI 84
0/77-30 SVFNSKA NORMALLYCEUM 152 261 091-8 01 UNIONSG 2 00130 HJFORS 13
0845-12 TÖÖLÖN YHTFISLYSFO 152 261 091-8 01 ARKAOIANK.26 00100 HELSINKI 10
153 LUKIOT
09o?-ft4 Al a n d s  LYCFUM 153 961 478-7 03 22100 MARIEHAMN
154 KESKIKOULUT
00 1 ? - 4 3 KIRKKOPUISTON TYTTÖKOULU 154 261 091-8 01 YRJÖNKATU 18 00120 HELSINKI 12
155 ILTAOPPIKOULUT
0417-0? .i y v ä s k y i ä n  i l t a o p p i k o u l u 155 261 179-5 09 PL 191 40101 JYVÄSKYLÄ 10
0ft94-?0 VAI T I 0 N i l t a o p p i k o u l u 155 261 091-8 01 KALEVANKATU 8-10 00100 HELSINKI 10
0471-54 VASA SVENSKA AF TONLAPOVERK 155 261 905-8 10 PB 124 65101 VASA 10
16 KUNNALLISFT JA YKS ITY ISET  OPP IKOULUT
161 k e s k i k o u l u n  JA LUKION KÄSITTÄVÄT KOULUT
0(00 -74 APOLLON YHTEISKOULU 161 152 091-8 OI APOLLUNKATU 11 00100 HELSINKI 10
0 0 0 7 - ft 1 ARKANI AN YHTEISLYSEO 161 131 091-8 01 ARKAOIANKATU 28 00100 HELSINKI 10
CG9 3-0 3 FSPO.UNI AHOFN YHTEISKOULU 161 152 049-5 OI 02360 ESPOO 36
0040-72  ■ FTELÄ-FSPCPN YHTEISKOULU 161 152 04 9-5 01 KOULUTANHUA 3 02170 ESPOO 17
0 0 4 1-P9 ETELÄ-KAARELAN YHTEISKOULU 161 152 091-0 01 RUNONLAULAJ.T.40 00420 HELSINKI 42
00O2-00 O.RANKUILA s a m s k o l a 161 151 235-2 01 STATIONSV 9-11 02700 GRANKULLA
OOOft-53 HAKALEHDON YHTEISKOULU 16 1 152 049-5 01 HAKAMAANTIE 1 02120 ESPOO 12
OC09-BO HA K UN 11 AN YHTEISKOULU 161 361 092-7 01 01200 VANTAA 20
0107-49 HEI SIMO,E SVENSKA SAMSKOLA 161 152 092-7 01 01510 VANDA 51
0CÖ5-5? HE ISINK IN  SAKSALAINEN KOULU 161 152 091-8 01 MALMINKATU 14 00100 HELSINKI 10
0Cfi7-6ft HE1.SIN0.IN SUOMAL-VENÄL KOULU 161 152 091-8 01 KIRJOKALLIONT 2 00430 HELSINKI 43
NUMFRO o p p i l a i t o k s e n  NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI
0086-85 HELSINGIN SUOMAL.YHTEISKOULU 161 131 091-8 01
0090-63 HELSINGIN UUSI YHTEISKOULU 161 131 091-8 01
0091-47 HELSINGIN YHTFISLYSEO 161 131 091-8 OI
C.042-20 HELSINGIN YHTENÄISKOULU 161 152 091-8 01
0095-76 HERTTONIEMEN YHTEISKOULU 161 131 091-8 01
0084-12 HGIN RANSK-SUOM.YHTEISLYSEO 161 131 091-8 01
0104-75 HÄMHENKYLÄN YHTEISKOULU 161 152 0 92-7 01
0033-98 JAKONA FN YHTEISKOULU 161 152 C91-8 01
0256-07 KALI I H N YHTEISKOULU 161 131 091-8 01
0264-55 KARJALAN YHTRISKOULU . 161 131 091-8 01
0270-40 KAHMIAISTFN SUOM. YHTEISKOULU 161 152 235-2 OI
0322-06 KONTUIAN YHTEISKOULU 161 152 091-8 01
0284-56 KORSON YHTEISKOULU 161 131 092-7 01
0302-67 KIM MAKOULO 161 151 091-8 01
0303-41 KULOSAAREN YHTEISKOULU 161 131 0.91-8 01
0317-45 KÄPYLÄN YHTEISKOUIU 161 131 091-8 01
0434-01 LAHNUKSFN YHTEISKOULU 161 361 049-5 01
0420-07 1 AUTTa SAAREN YHTEISKOULU 161 152 091-8 OI
0423-53 LEPPÄVAARAN YHTEISKOULU 161 361 049-5 01
o s n i - r o NAIMIN YHTEISKOULU 161 131 091-8 01
0502-99 MANNERHEIMINTIEN YHTEISKOULU 161 131 091-8 OI
0059-05 MARTINtAAKSON YHTEISKOULU 161 152 092-7 01
0128-77 MATTl IOENS SKOLA OOH GYMNASIUM 161 361 049-5 01
0503-72 MAUNULAN YHTEISKOULU 161 131 C91-8 01
0604-55 «FILAHOFN YHTEISKOULU 161 131 091-8 01
0402-25 m i n f k v a  s k o l a n 161 152 091-8 01
0513-47 MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU 161 152 091-8 01
0514-20 MUNKKIVUOREN YHTEISKOULU 161 152 091-8 01
0515-03 M.JNKSNÄS SVENSKA SAMSKOLA 161 152 091-8 01
0523-1 l MYLLYPURON YHTEISKOULU 161 152 091-8 OI
0 32 7- 19 MYYRMÄEN YHTEISKOULU 161 152 092-7 01
0518-59 MÄKELÄNRINTFFN YHTEISKOULU 161 152 091-8 01
05(»I-4h n ya  s v f n s k a  l ä p o v f r k e t  i h f o r s 161 151 041-3 01
0562-21 NYA SVENSKA SAMSKOLAN 161 151 091-8 01
0597-53 OIIIUNKYIÄN YHTEISKOULU 161 152 091-8 OI
0647-53 PUHJf'1 S-HAAGAN YHTEISKOULU 161 131 091-8 01
0648-37 PUHUU is-HEI. S ING IN YHTEISKOULU 161 152 091-d 01
0644-10 PUHJOIS-TAPIO I AN YHTEISKOULU 16 1 131 049-5 OI
0670-46 p u n r i n h a r ji iN y h t e i s k o u l u 161 152 091-8 01
0394-95 REKOLAN YHTEISKOULU 161 131 092-7 01
0726-99 ROIHUVUOREN YHTEISKOULU 161 152 091-8 01
0724-39 RUnOLF STF INER-KOULU 161 152 C91-8 01
0783-81 SIMONKYIÄN YHTEISKOULU 161 361 092-7 01
0821-44 TAPIOLAN YHTEISKOULU 161 131 049-5 01
0822-27 TEHTAANPUISTON YHTEISKOULU 161 131 091-8 01
0826-56 TIKKURILAN YHTEISKOULU 161 361 092-7 01
0828- 13 TOIVONI INNAN YHTEISKOULU 161 172 602-0 02
0644-39 TÖÖLÖN YHTEISKOULU 161 131 091-8 01
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NUMERO OPPILAITOKSEN n i m i TYYPPI 0MIST. KUNTA LÄÄNI
0516-40 VAPAANIEMEN YHTEISKOULU 161 361 049-5 01
0697-43 VARTIOKYLÄN YHTEISKOULU 161 152 091-8 01
0903-29 VIHERLAAKSON YHTEISKOULU 161 131 049-5 01
0915-66 VUOSAAREN YHTEISKOULU 161 152 091-8 01
0961-36 ÄGGrLHY s v e n s k a  s a m s k o l a 161 152 091-8 01
0 Ü ? 6 -  4 7 ÖSTRA SVENSKA 1ÄROVERKET 161 114 C91-8 oi
16? LUKIOT
0001-95 ALAHÄRMÄN YHTFISLUKIO 162 361 004-6 10
0002-78 ALAJÄRVEN IUKIO 162 361 005-5 10
000 3-51 AiAVUOFN LUKIO 162 361 010-1 10
0435-91 A SPH A N  l u k i o 162 361 405-3 05
0721-86 A RONAH TE F N LUKIO 162 361 684-6 02
0009-48 ASKOLAN LUKIO 162 361 C l 8-3 01
0008-64 AURAJOEN LUKIO 162 361 853-8 02
0024-80 Hf 1 k G * GYMNASIUM 162 361 612-1 01
0036-11 EKENÄS GYMNASIUM 162 361 835-4 01
0046-92 E1.1 mä F N LUKIO 162 361 044-0 05
0037-69 Fi I SE N VAARAN LUKIO 162 361 219-6 02
0046-0? F NON IUKIO 162 361 045-9 07
0834-64 ESKFl IN LUKIO 162 361 853-8 02
0042-62- FUP.AJUFN LUKIO 162 361 051-4 02
0043r46 EURAN IUKIO 162 361 050-5 02
0044-29 E V [JÄRVEN IUKIO 162 361 052-3 10
0061-27 GAMLAKARLERY SVENSKA GYMNASIUM 162 361 272-9 10
0438-31 GYMIASIFT I PETALAX 162 361 475-0 10
0065-56 HAAPAJÄOVFN LUKIO 162 361 069-7 II
0066-30 HAAPAMÄEN IUKIO 162 361 249-9 09
006 7- 1 3 HAAPAVEDFN YHTEISLUKIO 162 361 071-6 11
0788-94 h Ak AI AN LUKIO 162 361 201-3 05
0464-55 HAI IKON LUKIO 162 361 073-4 02
0C72-81 HANGON l UK 10 162 361 078-9 01
0073-64 H ANO'; GYMNASIUM 162 361 078-9 01
0103-19 HANKA SAI MFN LUKIO 162 361 077-0 09
0074-48 HARJAVALLAN l u k i o 162 361 079-8 02
0646-70 HATANPÄa N IUKIO 162 361 837-2 04
0076 -04 HAUKI PUTAAN LUKIO 162 361 084-4 11
0106-82 HAUKIVUOREN LUKIO 162 361 085-3 06
0077-94 HAUSJÄRVEN LUKIO 162 361 086-2 04
0080-99 HEINÄVEDEN LUKIO 162 361 090-9 06
0755-28 HERMANNI N IUKIO 162 361 734-8 02
0048-58 HERVANNAN IUKIO 162 361 837-2 04
0477-41 H i l l .O LAN  l u k i o 162 361 098-1 04
0C96-59 HONKAJOEN IUKIO 162 361 C99-0 02
0839-77 HYRYLÄN LUKIO 162 361 858-3 01
0098-16 HYVINKÄÄN KESKUSTAN LUKIO 162 361 106-1 01
0099-49 Hä m e e n k y r ö n  l u k i o 162 361 108-9 02



























































































































NUMFRIJ OPPILAITOKSEN NIMI TYYPP I OMIST. KUNTA LÄÄNI
0102-36 HÄMEENI INNAN YHT.KOULUN LUKIO 162 361 109-8 04
0151-10 I IN LUKIO 162 361 139-1 11
0152-oH IISALMEN LUKIO 162 361 140-1 08
0154-66 I I T I N  IUKIO 162 361 142-9 05
0155-40 IKAALISTFN LUKIO 162 361 143-8 02
015 h - 2 3 ILMAJOEN IIIKIC 162 361 145-6 10
0157-06 ILOMANTSIN LUKIO 162 361 146-5 07
0 15A—96 IMATRANKOSKEN LUKIO 162 361 153-9 05
0154-79 INKEROISTEN LUKIO 162 361 754-0 05
0160-01 1 SPNKYAÖN 1 IJK 10 162 361 152-0 10
0161-91 IVALON LUKIO 162 361 148-3 12
0191-04 JAKOHSTAOS GYMNASIUM 162 361 598-6 10
0192-94 JA1ASJÄRVEN LUKIO 162 361 164-9 10
0197-40 , JOKELAN LUKIO 162 361 85 8-3 01
01 96 -HO JOUTSAN LUKIO 162 361 172-2 09
0194-6 3 JOUTSI ‘10N IUKIO 162 361 173-1 05
0200-37 JUANKOSKEN LUKIO 162 36 1 174-0 08
0201-10 JUHANA HERTTUAN LUKIO 162 361 853-8 02
0209-79 JURVAN LUKIO 162 361 175-9 10
0210-01 JUUAN IUKIO 162 361 176-8 07
0202-76 J IVAN IUKIO 162 361 178-6 06
020 3-0 3 JYVÄSKYLÄN LYSEON LUKIO 162 361 179-5 09d1Oc JÄMSÄN YM TE I S L UK I 0 162 361 182-3 09
0206-23 JÄMSÄNKOSKEN IUKIO 162 361 183-2 09
0206-96 JÄRVENPÄÄN LUKIO 162 361 186-9 01
OC 75-21 KÄAR II AN LUKIO 162 361 837-2 04
0472-36 k ä ä r i m ä n  l u k i o 162 361 202-2 02
0473-11 KAJAANIN Ml KN LUK I 0 162 361 206-8 11
0253-41 KALAJOEN l u k i o 162 361 208-6 11
0264-24 KAI EVAN YHTEISKOULU 162 152 837-2 04
0655-7,0' KAI E VANKANKAAN LUKIO 162 361 491-6 06
0 307,-97 KAI LAVFOFN LUK 10 162 361 29 7-6 08
0256-97 KANGASAl AN LUKIO 162 361 2 11-4 04
0257-70 KANGASNTEMFn LUKIO 162 361 . 213-2 06
0256-53 KANKAANPÄÄN LUKIO 162 361 214-1 02
0259-37 KAMUAKSFN IUKIO 162 361 390-2 04
0260-75 KANNUKSEN LUKIO 162 361 217-8 10
0262-3? KARTS-R1LLNÄS GYMNASIUM 162 361 220-6 01
0263-15 KARJAAN LUKIO 162 361 220-6 OI
0 2 6 5 - MR KARJASILLAN l u k i o 162 361 564-7 11
0266-61 KARKKI 1 AN 1 UK I 0 162 361 224-2 01
0267-45 KARSTIHAN IUKIO 162 361 226-0 09
0 32 0-40 KARTTUI AN LUKIO 162 361 227-9 08
0603-10 KASTELI IN 1 UKIO 162 361 564-7 11
0 722-09 KASTUN LUKIO 162 361 853-8 02
0292-51 KATARIINAN LUKIO 162 361 285-7 05
0775- 7-3 KATEDRALSKOLAN I ÄBO 162 361 853-8 02
0 2f,4-2fi KAUHAJOEN LUKIO 162 361 232-5 10
0264-01 KAUHAVAN LUKIO 162 361 233-4 10






































































































































NUMERO o p p i l a i t o k s e n  n i m i TYYPPI OMIST. KUNTA LÄÄNI
0101-5? K Alia I AI AN 1 UK in 162 361 1C9-8 04
0478-24 KAUSTISEN MUSIIKKILUKIO 162 361 236-1 10
0321-23 KELLOKOSKEN LUKIO 162 361 858-3 01
0271-23 KEMIJÄRVEN LUKIO 162 361 320-3 12
0217 2-06 KFMIN LUKIO 162 361 240-8 12
0 4 7 4-44 KEMINMAAN LUKIO 162 361 241-7 12
0479-07 KFMPEi.FFN 1UKI0 162 361 244-4 11
0275-5? k f r a v a n  l u k i o 162 361 245-3 01
0325-5? KERIMÄEN LUKIO 162 361 246-2 06
0195-34 KFSKUSTAN l U K i n 162 361 167-6 07
0728-55 KFSKUSTAN i u k i o 162 361 698-3 12
0276-36 K^SYN 1 UK in 162 361 179-5 09
0752-R8 KFSÄMÄFN LUKIO 162 361 405-3 05
0 27 7- 1 4 KEURUUN LUKIO 162 361 ' 249-9 09
0 3 1 -  0 1 KI IKAN LUKIO 16? 361 25 3-6 02
0326-36 KIIMINGIN 1 UK 10 162 361 255-4 11
0278-4? K11P1SFN LUKIO 162 361 179-5 09
0324-8? KIMITO SAP.SYm n ASIUM 162 361 24 3-5 02
0413-89 K I MP I SEN LUKIO 162 361 405-3 05
0890-73 KIRk x .IPUISTIKON LUKIO 16? 361 905-8 10
0279-8? KI TE F N 1 UK T 0 162 361 260-0 07
0 280 - ]4 KITTI LÄN LUKIO 162 361 261-9 12
0281-54 KIUKAISTEN LUKIO 162 361 262-8 02
0282-87 KIURUVFOEN LUKIO 16? 361 263-7 08
0 ? H 3-60 KIV-RIÖN LUKIO 16? 361 398-2 04
0286-00 KIVINITTYN LUKIO 16? 361 272-9 10
0782-33 KIVISTÖN LUKIO 162 361 743-0 10
02H5-27 K iKrMÄFN LUKIO 162 361 271-0 02
045c - 39 KOI Ak i  N LUKIO 162 361 273-8 12
0 6 4 — 2 0 KONTIOIAHOEN LUKIO 16? 361 276-5 07
0 /27 -7 ? K )R K A1. PV A AR AN LUK 10 16? 36 1 65 8- 3 12
0288-73 KORPI l A H 0 F N LUKIO 162 361 277-4 09
0900-89 KORSU. Il MS GYMNASIUM 162 361 499-8 10
0290-95 KOSKEN 1 UK 10 162 361 284-8 02
0257-64 KOU VCl NR I N TE E N LUKIO 162 361 286-6 05
0298-48 KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO 162 361 287-5 10
0299-21 KRISTINFSTADS GYMNASIUM 162 361 287-5 10
0465-03 KRONOHY g y m n a s i u m 162 361 288-4 10
0057-49 KUU A L A N LUKIO 16? 361 061-5 04
0300-77 KUHMOISTEN-LUKIO 162 361 291-2 04
0301-P4 KUHMON YHTEISIUKIO 162 361 290-3 11
0654-87 k u n i n k a a n h a a n  l u k i o 162 361 609-3 02
0305-07 KUOPION l y s e o n  l u k i o 162 361 297-6 08
.0307-70 KUOPIONI. AHDFN LUKIO 162 361 297-6 08
’ 0 309-87 Ki IOP P A K A N K A AN LUKIO 162 361 915-9 08
0 310-75 KUORTANEEN LUKIO 16? 361 300-1 10.
O l i  1—58 KUPITTAAN LUKIO 16? 361 853-8 02
0 312-3? KURIKAN LUKIO 162 361 301-0 10
0 11 5 - rt 8 KOUSAAN LUKIO 162 361 306-5 05
LÄHIOSOITE 
EROTTAJAKATU 5
















SAl PAUSSELÄNK.36  
ASEMAKATU 4- 6
OPINTIE  4 
KP 2
PRES ID .PU IST0K .6  
PUIJONKATU 18 







































































































NUMFRfl OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA
0314-63 KUUSAMON LUKIO 162 361 305-6
Oc.Ol-73 KUU S H. UHOON LUKIO 167 361 564-7
0 0 7 H -  7 7 k y m e n k a r t a n o n  LUKIO 162 361 088-0
0323-96 KYRKSlÄTTS GYMNASIUM 162 361 257-2
0330-14 KÄRKÖLÄN LUKIO 162 361 316-6
0401-4? LÄÄNI LAN LUKIO 162 361 564-7
0403-08 LAHOEN LYSEON LUKIO 162 361 398-2
0406-54 lA I  HI AN LUKIO 16? 361 399- 1
0407-38 LA IT ILAN  LUKIO 162 361 400-8
0408-11 1 ÄMMIN LUKIO 162 361 401-7
0293-35 LANGINKOSKEN LUKIO 162 361 285-7
0409-51 LAPINLAHDEN LUKIO 162 361 402-6
0411-16 LAPPAJÄRVEN LUKIO 162 361 403-5
0284-44 LAPUAN IUKTO 162 361 408-0
0499-5? LASSINKALLlOM LUKIO 162 361 564-7
0415-46 LAUKAAN LUKIO 162 36 1 410-9
0 754-45 LAURIN LUKIO 162 361 734-8
0418-9? i a u ;<i t s a l a n  l u k i o 162 361 40 5-3
0419-75 1AUTTAKYLÄN LUKIO 162 361 102-5
0421-97 LAVIAN IUKTO 162 361 413-6
0422-70 1 EMPÄÄlAN 1 UK 10 162 361 418-1
0424-37 LFPPÄVIRRAN LUKIO 162 361 420-0
0132-55 1.IF00N IUKTO 162 361 423-7
0425-10 LIEKSAN LUKIO 162 361 422-8
0426-50 LI F VE STUOPF EN LUKIO 162 361 410-9
0427-83 l I M I NOAN LUKIO 16? 361 425-5
0058-2? LI NI K KA 1 AN LOKlO 162 36 l 061-5
0252-67 LINNAN LUKIO 162 361 205-9
0657-27 LINNANKOSKFN LUKIO 162 361 612-1
0308-53 1 INNANPE L LOM LUKIO 162 361 257-6
0071 -66 LINNOITUKSEN LUKIO 162 361 075-2
0428-66 L IPERIN  LUKIO 162 361 426-4
0429-40 LOHJAN LUKIO 162 361 427-3
0430-88 LOIMAAN LUKIO 162 361 4 30-1
0196-17 LOUHEI.AN LUKIO 162 361 167-6
0432-45 LOVISA GYMNASIUM 162 361 434-7
0838-94 1UOSTÄRIVUOKFN LUKIO 162 361 853-8
0 C 79-50 IYSEUNMÄEN LUKIO 162 361 088-0
0914-83 LÄNSI-PORIN LUKIO 162 361 609-3
0287-90 LÄNSIPUISTON LUKIO 162 361 272-9
0412-64 L ö n n r o t i n  i u k i o 162 361 405-3
0604-13 MADETOJAN IUKIO 162 361 564-7
0763-36 MARTTIIAN 1 UK 10 162 361 74 3-0
0437-57 MFRI-PORIN LUKIO 162 361 609-3
0505-39 MERIKARVIAN LUKIO 162 361 484-2
0831-18 MERIKOSKEN LUKIO 162 361 564-7
0506-1? MESSUKYLÄN LUKIO 162 361 837-2
0607-5? MIKKELIN LYSEON LUKIO ' 162 361 491-6
0510-65 MINNA CANTHIN LUKIO 162 361 257-6
LÄÄNI LÄHIOSOITE








02 URHEILUTIE  11
04 HÄMEENTIE 35


















01 PI ISPANK.  24-26
08 L INNANPELLUNK.25
05 KAIVOKATU 8 
07
01 POHJOLANMÄKI





















16600 J ä r v e l ä
90600 OULU 60
15110 LAHTI I I
66400 LAIHIA KK












































0 5 1 1 -  80
0 5 1 2 -  63 
0 5 ? ? - 5 8  
0 4 ö 6 - 9 3 
0 8 5 5 -4 8  
0 3 ? rt -  5 9 
05? 5-84- 
0 4 3 1 -6 1
0 5 1 6 -  93
0 5 1 7 -  76
0 5 1 9 -  33
0 5 2 0 -  71 
0 5 ? 1 -  54 
0 5 5 ? —56
0 5 5 3 -  30 
0 8 7 7 -2 1  
0 6 6 7 -3 3  
0 3 ? 4 - 79
0 5 5 4 -  13
0 5 5 5 -  46
0 5 5 6 -  86
0 4 8 0 -  46
0557-  69
0 5 5 8 -  43 
0 5 6 3 -0 4  
0 4 5 6 -1 ?  
059  3 - ?4
0 5 9 4 -  C7
0 5 9 5 -  97
0 5 9 6 -  70 
0 5 5 8 - 3 7  
O C o 1-50  
0 6 O ? -5 6  
06 7 ? -69
0 6 3 4 -  33 
0295-41
0 6 3 5 -  16 
0 0 7 0 - i a  
06 17-89
0 6 3 8 -  6?
0 6 3 9 -  46 
0 6 6 5 - 3 5  
0 6 7 4 - ? 6
0481 -  ?9
0 6 4 0 -  84
0 6 4 1 -  67
0 6 3 6 -  49 
0664-51  
0647-41
o p p i l a i t o k s e n  n i m i TYYPPI OMIST. KUNTA l ä ä n i LÄHIOSOITE POSTINRO POSTITOIMIPAIKKA
M-1UHI JÄPVFN LUKIO 162 361 493-4 02 38460 MOUHIJÄRVI
MUHOKSEN LUKIO 162 361 494-3 l i 91500 MUHOS
MUKKULAN LUKIO 162 361 398-2 04 TUHTOKATU 2 15240 LAHTI 24
MUONION LUKIO 162 361 498-9 12 99300 MUONIO
MUSEUMÄFN IUKIO 162 361 853-8 02 AURAKATU 13 20100 TURKU 10
MUSIIKKILUKIO 162 361 297-6 08 HAPELÄHTEENK.6 70100 KUOPlU 10
MUIROL AN LUKIO • - 162 361 699-2 12 97140 MUUROLA
MY L 1 YHÄ K J UN LUKIO 162 361 434-7 01 BRANDENSTEIN.K.5 07900 LOVIISA
MYLLYKOSKFN LUKIO 162 361 754-0 05 LÄNSI ASEMANTIE 1 46800 MYLLYKOSKI
MYNÄMÄEN LUKIO 162 361 503-2 02 23100 MYNÄMÄKI
MÄNTSÄLÄN 1 UK I 0 162 361 505-0 01 PORNAISTENTIE 2 04600 MÄNTSÄLÄ
m ä n t y h a r j u n  l u k i o 162 361 50 7-8 06 KYTTÄLÄNTIE 52700 MÄNTYHARJU
MÄNTÄN LUKIO 162 361 506-9 04 KOSKELANKATU 1-3 35820 MÄNTTÄ 2
NAANTAi IN IU k IO 162 361 529-8 02 KRISTOFFERINK.1 21100 NAANTALI
NAKKILAN LUKIO 162 361 531-7 02 29250 NAKKILA
NASTOLAN LUKIO 162 361 532-6 04 16100 UUSIKYLÄ
N 1 INI VAARAN LUKIO 162 361 167-6 07 TIKKAMÄENTIE 17 80200 JOENSUU 20
NIKKARIN LUKIO 162 361 245-3 01 KESKIKATU 3 04200 KERAVA
N II SIAN LUKIO 162 361 534-4 08 73300 NILS IÄ
NIVALAN LUKIO 16? 361 535-3 11 3 KP 85500 NIVALA
NOKIAN LUKIO 162 361 536-2 04 KYYNINKATU 47 37100 NOKIA
NOUSIAISTEN LUKIO 162 361 538-0 02 21270 NOUSIAINEN
NUMMEN LUKIO 162 361 540-9 01 C9810 NUMMI
NURMEKSEN LUKIO 162 361 541-8 07 KIRKKUK. 15 75500 NURMES
NYKAP.LFHY GYMNASIUM 16? 361 89 3-2 10 SEMINAPIEGATAN 66900 NYKAPLEBY
NÄRPFS GYMNASIUM 162 361 545-4 10 64230 NÄRPES ST
o n k i l a h o f n  LUKIO 162 361 905-8 10 MYLLYKATU 2-6 65100 VAASA 10
ORIMATTILAN LUKIO 162 361 560-1 01 PL 50 16301 ORIMATTILA
ORIVEDEN LUKIO 162 361 562-9 04 35300 ORIVESI
OUI A I STEN LUKIO 162 361 563-8 11 KAARI KATU 3 86300 OULAINEN
OULUN LYSEON LUKIO 162 361 564-7 11 KAJAANINKATU 3 90100 OULU 10
OUNASVAARAN LUKIO 162 361 698-3 12 RANUANTIE 28-34 96400 ROVANIEMI 40
OUTOKUMMUN LUKIO 162 361 309-2 07 KANSAL.KQULUNK10 83500 OUTOKUMPU
PAOASJOFN 1 IJKIO 162 361 576-6 04 17500 PADASJOKI
PAIMION LUKIO 162 361 577-5 02 PL 24 21531 PAIMIO
PAI OMÄFN LUK I 0 162 361 286-6 05 TIETOTIE  4 45100 KOUVOLA 10
PALTAMON LUKIO 162 361 578-4 11 KORPITIE 88300 PALTAMO
0 APP II ANSAI MFN IUKIO 162 361 075-2 05 PAPPILANKATU l 49400 HAMINA
PARC,AS SVENSKA s a m g y m n a s i u m 162 361 573-9 02 SKOLGATAN 21600 PARGAS
PARIKKALAN LUKIO 162 361 580-3 05 59100 PAR IKKALA
PARKANON LUKIO 162 361 581-2 02 6 KP 39700 PARKANO
PAROLAN LUKIO 162 361 082-6 04 13720 PAROLA
PATFNIFMEN LUKIO 162 361 564-7 11 SAHANTIE 90800 OULU 80
PFDFPSfiRE GYMNASIUM 162 361 599-5 10 68910 BENNÄS
P F l l o n  l u k i o 162 361 854-7 12 95700 PELLO
PERNIÖN LUKIO 162 361 586-7 02 25500 PERNIÖ
PERNON IUKIO 162 361 853-8 02 METSÄARONKATU 1 20240 TURKU 24
PETÄJÄVEDEN LUKIO 162 361 592-2 09 41900 PETÄJÄVESI
PIEKSÄMÄEN LUKIO 162 361 593-1 06 OPINTIE  2 76100 PMK 10
NUMERO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMIST. KUNTA LÄÄNI
0643 -24 PIELAVEDEN LUKIO 162 361 555-9 08
0645-97 PIETARSAAREN LUKIO 16? 361 558-6 10
066R-81 PIHTI  PUTAAN LUKIO 162 361 601-1 09
0T59-57 P!ISPANMAEN LUK 10 162 361 740-3 06
0400-66 P IPKKA lAN  YHTEISLUKIO 162 361 604-8 04
0097-33 p n H j o i S P U i s r o N  l u k i o 162 361 106-1 01
0736-63 PflHJ OLAN RINTEEN LUKIO 162 361 694-7 04
0630-67 prit TlNAHGN LUKIO 162 361 109-8 04
0467-76 POLVIJÄRVEN |UKIO 162 361 607-5 07
0651-31 POMARKUN LUKIO 16? 361 608-4 02
0666— 1 H PORKKAIAN LUKIO 162 361 257-2 01
0167—74 PIIRI A 3M I N 1 UKIf l 162 361 407-1 01
0671-86 POSION 1 UKIO 162 361 614-9 12
063K-C0 PUDASJÄRVEN LUKIO 162 361 615-8 11
0304-74 Pu i j o n i  a a k s o n  l u k i o 162 361 297-6 08
0663-78 PUI K K I lA N  1 UK I 0 162 361 617-6 11
0468-59 PUNKAHARJUN LUKIO 162 361 618-5 06
0 66 4 - 9 0 PUNKAI AITUMFN LUKIO 162 361 619-4 02
0660-77 p u o l a i .a n m a f n  l u k i o 162 361 853-8 02
0673-43 Pl 101. ANOA N I1JKI0 162 361 620-4 11
0879-38 PUTAAN l UK I <1 162 361 851-0 12
0469-33 PUUMALAN YHTEISLUKIO 162 361 623-1 06
0661-05 PYHÄJÄRVEN LUKIO 162 361 626-8 11
0010-86 PYHÄSF1AN 1UKIO 162 361 632-3 07
0896-69 PÄIVI  iONS A AP EN LUKIO 162 361 915-9 08
0667-95 PÄLKÄNEEN SEUDUN LUKIO 16? 361 635-0 04
0 71 3-78 RAAHEN LUKIO 16? 361 670-1 11
0714-51 RAISION LUKIO 162 3 ö l 680-0 02
0716-35 RAJAMÄEN LUKIO 162 361 543-6 01
0716-18 r a n t a s a l m e n  l u k i o 162 361 681-9 06
0717-41 RANTAV1TIKAN LUKIO 162 361 658-3 12
0736-80 h a m u a n  l u k i o 162 361 683-7 12
0 64 4 - 0 7 RAUHAlAN LUKIO . 162 361 422-8 07
0720-53 RAUMANMEREN LUKIO 162 361 684-6 02
0773-43 RAUTALAMMIN l u k i o 162 361 686-4 08
0487-0? r a u t a v a a r a n  LUKIO 162 361 687-3 08
0653-47 R l I H I k FOCN LUKIO 162 361 609-3 02
0774-76 Rl  INI MÄEN 1 UKIO 162 361 694-7 04
0737-47 R 1STI INAN LUKIO 162 361 656-5 06
0509-68 RISTIMÄEN HIK 10 162 36 1 491-6 06
0791-78 r u o t s i n s a l m e n  l u k i o 162 361 285-7 05
0730-77 RUOVEDEN LUKIO 162 361 702-7 04
0 / 3 1 - 5 0 KOUKIN LUKIO 162 361 575-7 11
0751-48 SAARIJÄRVEN.LUKIO 162 361 729-2 09
0416-79 SAI INKA! LION LUKIO 162 361 398-2 04
0786-48 SAILAN LUKIO 162 361 732-0 12
0753-61 SÄLÖISTEN LUKIO 162 361 678-1 11
0756-01 SALPAUSSELÄN LUKIO 162 361 398-2 04





KIRKKOKATU 1 57100 SLN 10
33960 PIRKKALA 6
RUNEBERGINK.12 05800 HYVINKÄÄ
POHJOLANKATU 8 11120 RIIHIMÄKI  12





97900 POS I tl
5 KP 93100 PUDASJÄRVI




PUUTARHAKATU 5;. 20100 TURKU 10
89200 PUOLANKA
HANNULANKATU 9 95420 TORNIO 2
52200 PUUMALA
86800 p y h ä s a l m i
OPINTIE  28 82200 HAMMASLAHTI
WAHL INK 1 78100 VARKAUS 10
36600 PÄLKÄNE
MERIKATU L 92400 RAAHE
KIKKKCVÄÄRT.KUJA 21200 RAISIO
05200 RAJAMÄKI
58900 r a n t a s a l m i
PAPP ILANT IE  22 96300 ROVANIEMI 30
PAPPILANTIE 97700 RANUA
RAUHALANTIE 2 81720 LIEKSA 2
ASEMAKATU 10 26100 RAUMA 10
1 KP 77700 RAUTALAMPI
KOULUTIE 73900 RAUTAVAARA
TASAVALLANKATU 4 28130 PORI 13
KOULUKATU 5 11130 RIIHIMÄKI  13
KOULUKESKUS 52300 R IST I INA
0 . MANNISENK.8-10 50100- MIKKELI  10




SALINMÄENT.1 15700 LAHTI 70
98900. SALLA
KISATIE  1 92160 SÄLÖINEN
VÄINÖNKATU 1 15800 LAHTI 80
TEISKONTIE  16 33540 TAMPERE 54
NUMFRD OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI
0758-74 SAVITAIPALEEN YHTEISLUKIO 162 361 739-3 05
0787-04 SAVONLINNAN TAIDELUKIO 162 152 740-3 06
0760-96 S•'> VONNI F M EN 1 UK 10 162 361 74 0-3 06
098 3-9? s a v u k o s k e n  l u k i o 162 361 742-1 12
0475-84 S I 860 GYMNASIUM 162 361 753-1 01
0764-19 SI I 1 I U.IÄRVFN LUKIO 162 361 749-4 08
0789-77 SIMON YHTFI s u m i n  ....... 162 361 751-3 12
0719-64 SINISAAREN LUKIO 162 361 684-6 02
07o5-34 SOOANKYIAN LUKIO 162 361 758-6 12
0766-82 SOMERON LUKIO 162 361 761-4 04
0767-65 SONKAJÄRVEN LUKIO 162 361 762-3 03
0768-49 SOTKAMON LUKIO 162 361 765-0 11
0830-35 SU EN SAAREN LUKIO 162 361 851-0 12
0786-21 SULKAVAN LUKIO 162 361 768-7 06
C7 70-60 SUOLAHDEN LUKIO 162 361 774-2 09
0771-44 SUOMUSSALMEN LUKIO 162 3 ö l 777-9 11
07 7?-?7 SUONENJOEN LUKIO 162 361 778-8 08
Ö7fi4-64 SVEITSINR IN TEEN LUKIO 162 361 106-1 01
0780-35 SYSÄÄN LUKIO 162 361 731-6 06
0781-18 SÄKYLÄN SEUDUN LUKIO 162 361 783-4 02
08 17 -5? TAAVETIN LUKIO 162 361 441-1 05
0846-37 TAINIONKOSKEN l u k i o 16? 361 153-9 05
0850-89 TAIVALKOSKFN LUKIO 162 361 832-7 11
0761-79 TAI VISA| ON LUKIO 162 361 740-3 06
0813-36 TAMMERKOSKEN LUKIO 162 361 837-2 04
0815-4? TA s'PEREEN KLASSILLINEN LUKIO 162 361 837-2 04
0816-8? TAMPEREEN 1YSFON LUKIO 162 361 837-2 04
0819- ?? TAMPEREEN YHTEISKOULU 162 151 837-2 04
0657-14 TE IJAN LUKIO 162 361 609-3 02
0873-00 TERVAKOSKEN LUKIO 162 361 165-8 04
C849-4? TERVOLAN LUKIO 162 361 845-5 12
0 8 7 4 - 9 0 TEUVAN t UK 10 162 361 846-4 10
0405-71 TI I R I S H Ä N  LUKIO 162 361 398-2 04
0875-73 t i k k a k o s k e n  l u k i o 162 361 180-5 09
0848-68 TOHMAJÄRVEN LUKIO 162 361 848-2 07
0 f  4 7- 85 TOHOLAMMIN LUKIO 162 361 849-1 10
0877-30 TOIJALAN 1 UK I 0 162 361 864-8 04
C857-46 TOPPILAN LUKIO 162 361 564-7 11
0296-81 TORKKFLIN LUKIO 162 361 286-6 05
0R37-41 TURENGIN LUKIO 162 361 165-8 04
0R37-C4 TUURI-PORIN LUKIO 162 361 853-8 02
0n81-6? TUUSNIEMEN LUKIO 16? 361 857-4 08
0876-87 ULVILAN LUKIO 162 361 886-8 02
04 70-71 u o t i l a n r i n t e e n  l u k i o 162 361 685-5 02
0508-65 URHEILUPUISTON LUKIO 162 361 491-6 06
08 75-31 URJALAN LUKIO 162 361 887-7 04
C876-14 UUDENKAUPUNGIN LUKIO 162 361 895-0 02
0867-78 VAAJAKOSKEN LUKIO 162 361 180-5 09






AITTAKARINK.  10 
JEE SIÖNTIE 26 
K11RUUNTI E 4





























































































































NUMFRU OPPI 1 4 ! TOKSEN NIMI TYYPPI OMIST. KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTINRO POSTITOIMIPAIKKA
0889-35 VAASAN LYSFON LUKIO 162 361 905-8 10 VAASANPU1ST. 8 65120 VAASA 12
0891-56 VAASAN YMTFISKOULU 16? 152 905-8 10 KIRKKOPUIST.33 65100 VAASA 10
089?-30 VALKFAKOSk FN l u k i o 162 361 908-5 04 VALKEAK0SKENK.26 37600 VALKEAKOSKI
0489-75 VAIKFAI AN ( UK 10 162 361 909-4 05 45370 VALKEALA
06 m 3- 1 3 VAI TI M,IN I.OKIO 162 361 911-3 07 75700 VALTIMO
0840-09 v a m m a i a n  l u k i o 162 361 912-2 02 MARTTILANK 22 38200 VAMMALA
0669-64 VFHKUJAN LUKIO 162 361 106-1 01 VEHKOJA 05830 HYVINKÄÄ 3
0514-98 Ve s a n n o n  u i k i o 162 361 921-4 08 72300 VESANTO
0 ? 6 1 — 58 VFSIVAI.LIN LUKIO 162 361 201-3 05 VES IVALL INTIE  16 48600 KARHULA
0901-8? VFTFL IN  LUKIO 162 361 924-1 10 69700 VETELI
0918-06 VIHANNIN LUKIO 162 361 926-9 11 86400 VIHANTI
0907-46 VIHDIN LUKIO 162 361 527-8 01 03400 VIHTI
0404-0? VI IALAN LUKIO 162 361 928-7 04 HIRVIALHONTIE 24 37830 V IIALA
0905-92 VI ITANIEMFN LUKIO 162 361 179-5 09 VIITANIEMENT.20 40720 JYVÄSKYLÄ 72
0906-75 V! I TASAARFN LUKIO 162 361 . 931-5 09 44500 VI I TASAARI
0907-58 VIMPELIN LUKIO 162 361 934-2 10 62800 VIMPELI
0908-3? VIRK6Y GYMNASIUM 162 361 428-2 01 SK0LVÄ3FN 3 08700 VIRKBY
0909-  1 5 VIRUL AHO F N LUKIO 162 361 9 35-1 05 VIROJOKI 49900 VIROLAHTI
0910-53 VIRTAIN l u k i o 162 361 936-0 04 KOULUTIE 12 A 34800 VIRRAT
0911-37 VOIKKAAN LUKIO 162 361 306-5 05 KOULUMÄENTIE 15 45910 VOIKKAA
0?05-40 VOIONMAAN 1 UK 1 (1 162 361 179-5 09 VOIONMAANK.17-19 40700 JYVÄSKYLÄ 70
0251-84 VUOHENGIN IUKIO 162 361 205-9 11 VAINÄMÖISENK.6 87100 KAJAANI 10
041?-10 VOUk SFNNISKAN LUKIO 162 361 153-9 05 VUOKSFNNISKANT96 55800 IMATRA 80
0913-43 VÄÄKSYN LUKIO 162 361 016-5 04 17300 VÄÄKSY
0 9 1 T- 23 v ö r A s a m g y m n a s IUM 162 361 944-3 10 66600 VORA
0445-86 YLISTARON IUKIO 162 361 975-5 10 61400 YLISTARO KK
044o-69 Yl I TOP NI ON YHTEISKOULU 162 131 976-4 12 95600 YLITORNIO
05* 7—43 YL IV IFSKAN LUKIO 162 361 977-3 11 HAKALAHOENKATU 8 84100 YL IV IESKA  10
0 54 8 - ?6 YLÖJÄRVEN IUKIO 162 361 980-1 04 33480 YLÖJÄRVI
0973-32 ÄHTÄRIN LUKIO 162 361 989-2 10 KALLIOT IE 1 63700 ÄHTÄRI
0974-15 ÄÄNEKOSKEN LUKIO 162 361 992-0 09 HISKINMÄKI 44100 ÄÄNEKOSKI
163 KESKIKOULUT
0344-82 ENGLANTILAINEN KOULU 163 172 051-8 01 MÄNTYTIE 14 00270 HELSINKI 27
0457-45 HAKUNHAN KESKIKOULU 163 131 052-7 01 SOTUNGINTIE 01200 VANTAA 20
0030-25 HELSINGIN J l JUTAL. YHTEISKOULU 1'6 3 172 091-8 01 MALMINKATU 26 00100 HELSINKI  10
0396-49 KARAKALLION KESKIKOULU 163 361 049-5 01 KOTKAKUJA 5 02620 ESPOO 62
0347-22 MATINKYLÄN KFSK I KOULU 163 361 049-5 01 T I I S T I L Ä N T I E  1 02230 ESPOO 23
0476-67 MYYRMÄFN KESKIKOULU 163 361 092-7 01 VIRTATIE  6 01600 VANTAA 60
0398-05 PELTOLAN YHTEISKOULU 163 131 092-7 01 PL 14 01301 VANTAA 30
0110-44 PUKINMÄEN YHTEISKOULU 163 152 091-8 01 KEHÄKUKANTIE 13 00720 HELSINKI 72
164 ILTAOPPIKOULUT
0313-15 KIISTAA VAASAN ILTAOPPIKOULU 164 152 091-8 OI PL 2 00351 HELSINKI  35
0316-61 KÄPYLÄN ILTAOPPIKOULU 164 152 091-8 Oi LOUHENTIE 3 00610 HELSINKI  61
C 8 l 4-19 TAMPEREEN ILTAOPPIKOULU 164 361 837-2 04 PL 274 33101 TAMPERE 10
0833-81 TURUN ILTAOPPIKOULU 164 152 853-8 02 AURAKATU 20 F 20100 TURKU 10
I
I
NUMFRO OPPI LAIT OKSEN NIMI TYYPPI OMIST. KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTINRO POSTITOIMIPAIKKA
166 OPPIKOULUT,JOISSA IUKIO JA PERUSKOULUA KORVAAVA KOULUASTE
002-1-73 R.lttRNEHORGS SVENSKA SAMSKCLA 166 131 609-3 02 OTAVANKATU 16 28100 BJtiRNEBRG 10
029<V-18 KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 166 152 285-7 05 KEISARINMAJANT 9 48230 KOTKA 23
0404-98 LAHDEN YHTEISKOULU 166 151 35 8-2 04 KIRKKOKATU 2 15110 LAHTI 11
0559-26 NURMIJÄRVEN YHTEISKOULU' - ’ 166 131 543-6 OT PL  2 4 ................. ' 01901 NURMIJÄRVI
0779-20 SV. SAMSKClAN I TAMMERFORS 166 152 837-2 04 KOULUKATU 14 33200 T : FORS 20
0778-13 SV.PRIVATSKOLAN I ULEÄBORG 166 152 564-7 11 SEPÄNKATU 7 90100 ULE 4B0RG 10
19 MUUT YLEISKOULUTUSTA ANTAVAT OPPILAITOKSET
191 KANSANOPISTOT JA -KORKEAKOULUT
1620—94 ALKIO-OPISTO 191 152 277-4 09 41800 KORPILAHTI
1621-77 a m ^a t t i y h o i s t y s o p i s t o  • 191 152 543-6 01 05250 KILJAVA
1622-50 HORGl FOLKH^OSKOLA 191 461 612-1 01 RUNEBERGSGAT.18 06100 BORGÄ
1623-34 FTF lÄ-PPHJANMAAN OPISTO 191 151 14 5-6 10 60800 ILMAJOKI
1624-17 f u r a j d f n  k r . o p i s t o 191 152 051-4 02 27100 EURAJOKI
1625-40 FV.FOLKHÖGSK. I SiiDRA FINLAND 191 152 078-9 01 RÄDMANSGATAN 8 10900 HANGÖ
1626-80 F V . c 0 LKM (1GS KOLAN I ÖSTFRBOTTEN 191 152 905-8 10 STRANDGATAN 22 65120 VASA 12
1627-63 FIN  N S FO L KHÖU SKOL A 191 152 049-5 01 02780 ESBO 78
1628-47 FR IA KR1STI IGA FOLKHttGSKOlAN 191 152 905-8 10 RÄDHUSG.44 65100 VASA 10
1630-68 H:GIN Fv .KANSANKORKEAKOULU 191 151 091-8 01 ALPP?KATU 19 00530 HELSINKI 53
1629-20 HAAPAVFOFN.KANSANOPISTO 191 152 071-6 11 86600 HAAPAVESI
1632-25 HOIKAN n PISTO 191 152 912-2 02 38100 KARKKU
1633-08 HilUTSKÄR S KYRK L . FOLKHflGSKOLA 191 152 101-6 02 21760 HOUTSKÄR
1634—98 ITÄ-HÄMFEN KANSANOPISTO 191 152 081-7 06 19600 HARTOLA 2 KP
1635-71 ITÄ -KARJALAN KANSANOPISTO ■ 191 152 618-5. 06 58450 PUNKAHARJU
1636-54 JAAKKIMAN K K I ST . KANSANOPISTO 191 152 700-9 05 56100 RUOKOLAHTI
1637-38 J AM I LA h UFAI KANSANOPISTO 191 152 075-2 05 49410 POITSILA
In 38-11 ■I lUTSFNCN OPISTO 191 152 173-1 05 54100 JOUTSENO
1634-36 JYVÄSKYLÄN KR.OPISTO 191 152 179-5 09 40450 JYVÄSKYLÄ 45
1640-33 JÄMSÄN KRISTILL .KANSANOPISTO 191 152 182-3 09 42100 JÄMSÄ
1641-16 KAINUUN OPISTO 191 131 578-4 11 88380 m i e s l a h t i
1642-49 KAI AJOFN KRISTILL.KANSANOPISTO 191 152 208-6 11 85100 k a l a j o k i
1643-89 KANNELJÄRVFN KANSANOPISTO 191 152 428-2 01 08450 HORMAJÄRVI
1644-62 KARHUNMÄEN KR.KANSANOPISTO 191 152 408-0 10 62195 KARHUNMÄKI
1645-46 KARKUN F V.KANSANOPISTO 191 152 912-2 02 38100 KARKKU
1646-29 k a r s t u i a n  f v . k a n s a n o p i s t o 1.91 152 226-0 09 43500 KARSTULA
1647-02 k a i i h a j o f n  Fv.KANSANOPISTO 191 152 232-5 10 61850 KAUHAJOKI AS
1648-92 KAUSTISFN f v . k a n s a n o p i s t o 191 152 236-1 10 69600 KAUSTINEN
1649-75 KFSKI-POHJANMAAN OPISTO 191 152 315-7 10 68300 KÄLVIÄ
1650-06 KFSKI-SUOMFN o p i s t o 191 152 774-2 09 44200 SUULAHTI
1651-96 K IT F E N FV.KANSANOPISTO 191 152 260-0 07 82500 KITEE
1652-74 KR.FOLKHOGSKOLAN I NYKÄRLEBY 191 152 893-2 10 66900 NYKÄRLEBY
1653-52 KR0N08Y FOIKHÖGSKOLA 191 152 288-4 10 68500 KRONOBY
1706-42 KUNTOKALLIO-OPISTO 191 151 753-1 01 01100 ÖSTERSUNDOM
1654-36 KUUSAMON KANSANOPISTO 191 152 305-6 11 93600 KUUSAMO
NUMERO OPPILAITOKSEN n i m i TYYPPI OMIST. KUNTA LÄÄNI
1655-19 k y m e n l a a k s o n  k a n s a n o p i s t o 191 152 754-0 05
1631-42 l a a j a s a l o n  o p i s t o 191 151 091-8 01
1 — 1 AHOEN KANSANOPISTO JA KK. 191 151 398-2 04
1657-82 LAPIN KANSANKORKEAKOULU 191 152 698-3 12
1658-65 l a p i n  k a n s a n o p i s t o 191 152 758-6 12
1659-49 l a p p f j ä r o s  FIUKHÖGSKOLA 191 152 287-5 10
1703-52 l f h t i m ä f n  o p i s t o 191 152 414-5 10
1670-51 LIEKSAN KR. OPISTO 191 152 422-8 07
1660-87 l i m t n o a n  k a n s a n o p i s t o 191 152 425-5 11
1661-60 LOIMAAN EV.KANSANOPISTO 191 152 431-0 02
1662-44 LOTHf-R-OP ISTO 191 151 186-9 01
1663-27 LÄNSI-SUOMEN KANSANOPISTO 191 152 102-5 02
1664-00 LÄRKKU l1A-STIFTELS.FOLKAKADEMI 191 151 220-6 01
1665-90 NURMEKSEN FV.OPISTO 191 152 541-8 07
1666-73 ORIVEOFN OPISTO 191 152 562-9 04
1667-56 OTAVAN OPISTO 191 151 492-5 06
1668-30 PAkTAMARJUN OPISTO 191 152 594-0 06
1669-13 PERÄPOHJOLAN OPISTO 191 152 851-0 12
1672-18 Pi lHJ-SATAKUNNAN KANSANOPISTO 191 152 214-1 02
1671-35 POHJOIS-KARJALAN OPISTO 191 131 632-3 07
1673-33 Pf lhJP ! S-S A VON KANSANOPISTO 191 152 297-6 08
1 ö 7 4 - rt l POHJOLAN OPISTO 191 152 084-4 11 *
1673-64 POkTAANPÄÄN KR.KANSANOPISTO 191 152 402-6 08
1tj 7 rt - 4 H PÄIVÖLÄN KANSANOPISTO 191 152 908-5 04
1677-21 RAOOASk YLÄN K.RI ST I L L . o p i s t o 191 152 977-3 11
1678-04 REISJÄRVEN Kk I S TI LL .OP  ISTO 191 152 691-0 11
1 o 74-94 RÄISÄ1ÄN KANSANOPISTO 191 152 271-0 02
1680-26 SAAMELAISTEN KR .KANSAMOPISTO 191 152 148-3 12
1681-09 SAIRALAN EV.KANSANOPISTO 191 152 142-9 05
1682-99 SAI ON SEUDUN EV.KANSANOPISTO 191 152 501-4 02
1683-72 SANTALAN KM I S T I L L . KANSANOPISTO 191 152 034-9 01
1684-55 SIRflL A-OPISTO 191 151 109-8 04
1685-39 SI SÄLÄHFTYSSEURAN OPISTO 191 152 553-1 06
1636-12 SUOMEN NUORISO-OPISTO 191 152 491-6 06
1688-85 S V . öSTFR HOTTENS FOLKHÖGSKOLA 191 461 545-4 10
1687-29 SVENSKA FOLKAKADEMIN I BORGi 191 151 612-1 01
1689-68 SÄÄMINGIN K R IST IL L .OP ISTO 191 152 740-3 06
1690-32 TURUN Kk.OPISTO 191 152 853-8 02
1691-80 TUUSULAN KANSANOPISTO 191 131 858-3 01
1705-19 TVK-OPISTO 191 152 257-2 01
1692-63 TYÖVÄEN AKATFm TA 191 131 235-2 01
1693-47 VALKEALAN OPISTO 191 152 909-4 05
1644-?o VARSINA IS-SUOMEN KANSANOPISTO 191 151 577-5 02
1646-03 VI ITTAKIVFN  OPISTO 191 152 083-5 04
l 64f,-4^ VÄINÖ VOIONMAAN OPISTO 191 151 980-1 04
1697-76 VÄSTKA n y l a n d s  f o l k h ö g s k o l a 191 461 606-6 01
1653-59 VÖEi FOlKHÖGSKOLA—BREIOARLICK 191 152 944-3 10
1649-  13 YLITORNION KR.KANSANOPISTO 191 152 976-4 12
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NUMERO OPPI LATTDKSFN NIMI TYYPPI OM IST . KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTI NRO POSTITOIMIPAIKKA
1701-96 ALANDS FOLKHÖGSKOLA 191 961 060-6 03 22310 PÄLSBÖLE
1707-79 ÖSTRA NYLANOS FOIKHÖGSKOLA 191 152 585-3 01 07940 KUGGOM
19? k a n s a l a i s -  j a  t y ö v ä e n o p i s t o t
7091-17
/ •
AHJOLAN KANSALAISOPISTO 192 152 837-2 04 ERÄMIEHEN*.10 33250 TAMPERE 25
7191.-94 AI.AJÄRVFN KANSALAISOPISTO - 192 361 005-5 10 62900 ALAJÄRVI
2211-11 ALASTARON KANSALAISOPISTO 192 361 006-4 02 32440 ALASTARO
7199-7 7 AIAVOOFN SFUO.KAMSALAISOPISTO 192 361 010-1 10 KUULANTIE 6 63300 ALAVUS
7117-72 ANJALANKOSKEN TYÖVÄENOPISTO 192 361 754-0 05 46800 MYLLYKOSKI
7094-40 ASIKKAIAN KANSALAISOPISTO 19? 361 016-5 04 17300 VÄÄKSY 2
7056-79 AURALAN KANSALAISOPISTO 192 152 853-8 02 SATAKUNNANTIE 10 20300 TURKU 30
7067-52 AURANLAAKSON KANSALAISOPISTO 192 361 219-6 02 21800 KYRÖ 3
7041-69 RORG.A «FCftnRGARINSTITUT 192 361 612-1 OI ANDERSBERGSG.2 06100 BORGA 10
7044-31 EKENÄS ARBFTARINSTITLT 192 361 835-4 01 FLEM INGSG.8 10600 EKENÄS
2125-15 F1 I M Ä F N KANSALAISOPISTO 192 361 044-0 05 VIRASTOTALO 47200 ELIMÄKI
2150-41 ENON KANSAl AI SOPISTO 192 361 045-9 07 81200 ENO
7757-84 FNONTFKIÖN-MUONION KANSALAISOP 192 361 047-7 12 99400 ENONTEKIÖ
7070-44 ESPOON TYÖVÄENOPISTO 192 361 049-5 01 LEPPÄVAARA 02600 ESPOO 60
7058-36 FURAN KANSALAISOPISTO 192 361 050-5 02 27510 EURA
7095-80 FORSSAN KANSALAISOPISTO 192 361 061-5 04 KOULUKATU 13 30100 FORSSA 10
7046-56 H : F OK S SV.  ARbETARINSTITUT 192 361 091-8 01 DAGMARSGATAN 3 00100 H:FOPS 10
7077-71 H:G I N KAUP.SUOM.TYÖVÄENOPISTO 192 361 091-8 01 HELSINGINKATU 26 00530 HELSINKI 53
77.11-44. HAAPAJÄRVEN KANSAl AISOPISTO 192 361 069-7 11 85800 HAAPAJÄRVI
77 17-77 HAAPA VFOF N KANSAl. A I SCP I STO 192 361 071-6 11 8o600 HAAPAVESI
7069-19 HAI IKI1N KANSALAISOPISTO 192 361 073-4 02 24910 HAUKKU
7126-18 HAMINAN KANSALAISOPISTO 192 361 075-2 05 PUISTOTALO 49400 HAMINA
2071 — 4 fl HANGON SU0M. KANSALAISOPISTO 192 361 078-9 01 KESKUSKOULU 10900 HANKO
7097-89 H A NGö S V . ME db OK GA RI N S TIT  u t 192 361 078-9 01 ESPLANADEN 71 10900 HANGÖ
7179-7? HANKASALMEN KANSALAISOPISTO 192 361 077-0 09 41520 HANKASALMI
7060-67 HARJAVALLAN KANSALAISOPISTO 192 361 079-8 02 KOULUKESKUS 29200 HARJAVALTA
2096-61 HARJULAN KANSALAISOPISTO 192 157 398-2 04 CNNELANTIE 43 15150 LAHTI 15
7711-00 HA UK I PUTAAN TYÖVÄENOPISTO 19? 36 1 084-4 1 1 90830 HAUKIPUDAS
7097-47 HAUSJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 361 086-2 04 PL 10 12100 UITT I
7140-77 HEINO!AN KANSALAISOPISTO 192 15? 088-0 06 SILTAKATU 11 16100 HEINOLA 10
7141-50 HFIMÄVFDFN KANSALAISOPISTO 192 361 090-9 06 797C0 HEINÄVESI
7061-31 HUITTISTEN KANSALAISOPISTO 192 361 102-5 02 PENNINTIE 32700 LAUTTAKYLÄ
7071-04 HYVINKÄÄN KANSALAISOPISTO 192 361 106-1 01 RATAKATU 5 05800 HYVINKÄÄ
?0b ?-  14 HÄMEENKYRÖN KANSALAISOPISTO 192 361 108-9 02 39100 HÄMEENKYRÖ
709R-20 HÄMEENI INNAN KANSALAISOPISTO 192 36 1 109-8 04 RAUHANKATU 1 13100 HML 10
2714-90 I IN  JA Y L I - I I N  KANSALAISOPISTO 192 361 139-1 11 91100 11
7161-61 I ISALMEN KANSALAISOPISTO 192 152 140-1 08 LOUHENKATU 98 74100 I ISALMI
7177-58 I I T I N  KANSALAISOPISTO 192 361 142-9 05 47400 KAUSALA
7063-64 IKAALISTEN KANSALAISOPISTO 192 361 143-8 02 39500 IKAALINEN
7700-41 ILMAJOEN KANSALAISOPISTO 192 361 145-6 10 60800 ILMAJOKI
7141-74 ILOMANTSIN KANSALAISOPISTO 192 361 146-5 07 KAUPPATIE 82900 ILOMANTSI
7 17R-R1 IMATRAN TYÖVÄENOPISTO 192 361 153-9 05 KANAVAKATU 5 55100 IMATRA 10
775R-67 In a r i  n k a n s a l a i s o p i s t o 192 361 148-3 12 99800 IVALO
7 04-3— 67 INGA MFOBCRGARINSTITUT 192 361 149-2 01 10210 INGA
NUMP K O OPPILAITOKSEN NIMI TYYPP I OMIST. KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTINRO POSTITOIMIPAIKKA
p o a s - w INSTITUTET EMI STUDI ETJÄNST 192 152 040-4 02 25900 DALSORUK
7024-94 1TÄ-H :0 IN  k a n s a l a i s o p i s t o 192 152 091-8 01 KASTELH0LMANT.3D 00900 HELSINKI 90
7147-34 I T ä- H ä m f EN k a n s a l a i s o p i s t o 192 152 081-7 06 19600 HARTOLA
7770-96 IV UN.',no«SR i n o e n s  m f c b . i n s t . 192 152 944-3 10 66600 VÖKÄ
2701-74 JALASJÄRVEN KANSALAI SOPISTO 192 361 164-9 10 61600 JALASJÄRVI
7099-01 JANAKKALAN KANSALAISOPISTO 192 361 165-8 04 TEOLLISUUSTALO 14200 TURENKI
7197-07 JOENSUUN VAPAAOPISTO 192 361 167-6 07 KOSKIKATU 10 80100 JOENSUU 10
7079-77 j n k f l a n  KANSALAISOPISTO 192 152 858-3 01 05400 JOKELA
2274-83 JOKIOISTEN KANSALAISOPISTO 192 361 169-4 04 31600 JOKIOINEN
7141-17 JOROISTEN KANSALAISOPISTO 192 361 171-3 06 79600 JOROINEN
7779-66 JOUTSAN KANSALAISOPISTO 192 361 172-2 09 19650 JOUTSA
7179-64 JOUTSENON KANSALAISOPISTO 192 361 173-1 05 54100 JOUTSENO
7164-45 JUANKOSKEN KANSALAISOPISTO 192 361 174-0 08 73500 JUANKOSKI
7207-07 JURVAN KANSALAISOPISTO 192 361 175-9 10 66300 JURVA
7191-97 J MIAN KANSALAISOPISTC 192 361 176-8 07 75200 JUUKA
7144-57 JUVAN KANSALAISOPISTO 192 361 178-6 06 51900 JUVA
2100-60 JYV AL Ä N KANSALAISOPISTO 192 152 179-5 09 KORTESUONK.52 A 40700 JYVÄSKYLÄ 70
7195-48 JYVASKYl  ÄN ml K : N KANSALAISOP. 192 361 180-5 09 PUISTOKATU 35 40200 JYVÄSKYLÄ 20
7181-44 j y v ä s k y l ä n  t y ö v ä e n o p i s t o 192 361 179-5 09 VAPAUDENK.35-37 40100 JYVÄSKYLÄ 10
7187-77 JÄMSÄN TYÖVÄENOPISTO 192 361 182-3 09 LAMMASMÄENTIE 3 42100 JÄMSÄ
7161-00 JÄMSÄNKOSKEN TYÖVÄENOPISTO 192 361 183-2 09 42300 JÄMSÄNKOSKI
2027-14 JÄRVENPÄÄN TYÖVÄENOPISTO 192 361 186-9 01 04400 JÄRVENPÄÄ
7701-97 JÄRVISEUDUN KANSALAISOPISTO 192 152 052-3 10 62500 EVIJÄRVI
7110-61 KAAKON KANSALAISOPISTO 192 361 580-3 05 HARJUKUJA 6 59100 PARIKKALA
70f>4-87 KAARINAN—PIIKK IÖN KANSALAISOP. 192 361 202-2 02 20780 KAARINA
2165-78 KAAVI N KANSAI AISOPISTO 192 361 204-0 08 73600 KAAVI
7215-71 KAJAANIN KANSALAISOPISTO 192 152 205-9 1 1 SISSIKUJA 3 87100 KAJAANI 10
7716-56 KAJAANIN M|.k :N KANSALAISOPISTO 192 361 206-8 11 TEPPANANKOULU 87200 KAJAANI 20
7717-10 k a l a j o e n  k a n s a l a i s o p i s t o 19 2 361 208-6 11 85100 KALAJOKI
7026-17 KAILIOLAN v a p a a o p i s t o 192 152 091-8 01 STURENKATU l i 00510 HELSINKI  51
7100-81 k a n g a s a l a - o p i s t o 192 361 211-4 04 3620Ó KANGASALA
7148-80 KANÖASNTEMFN k a n s a l a i s o p i s t o 192 361 213-2 06 51200 KANGASNIEMI
7 On 5-60 KANKAANPÄÄN KANSA!AISOPISTO 192 152 214-1 02 KESKUSKATU 45 38700 KANKAANPÄÄ
7704-70 KANNUKSEN KANSALAISOPISTO 192 361 217-8 10 69100 KANNUS
7076-50 KANSALAISOPISTO JUKOLA 192 152 543-6 01 05200 RAJAMÄKI
7111-86 KARHULAN TYÖVÄENOPISTO 192 36 1 201-3 05 VES IVALL INTIE  21 48600 KARHULA
7049-46 KAP. IS SV. AR8ETAR INSTITUT 192 361 220-6 01 FOKUS 10300 KARIS
7079-57 KARJAAN SUOM.TYÖVÄENOPISTO 192 361 220-6 01 TEMPPELI K . 6 A 11 10300 KARJAA
7010-19 KAKKKItAN TYÖVÄENOPISTO 192 361 224-2 01 TAKKOINTIE 3 03600 KARKKILA
7184-90 KARSTUlAN KANSALAISOPISTO 192 361 226-0 09 43500 KARSTULA
7289-60 KARTTUIAN-TERVGN KANSALAISOP. 192 361 227-9 08 72100 KARTTULA
7221-16 KASKÖ MFD808GARINSTITUT 192 361 231-6 10 64260 KASKÖ
7205-51 KAUHAJOEN KANSALAISOPISTO 192 361 232-5 10 61800 KAUHAJOKI
7206-17 K AUfJ A VAM-HAP MÄ I N KANSALAI SOP. 192 361 233-4 10 62200 KAUHAVA
7045-16 KAUNIAISTEN KANSALAISOPISTO 192 361 235-2 01 KIRKKOTIE 17 8 02700 KAUNIAINEN
7271-06 KEIKYÄN-K IIKAN KANSALAISOPISTO 192 361 238-9 02 32740 ÄETSÄ
7259-A1 KEMIJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 ■ 152 320-3 12 SÄRKELÄNTIE 4 98120 KEMIJÄRVI  2
7 7 «0-89 KEMIN Mi. K :N KANSALAISOPISTO 192 361 241-7 12 94400 LAURILA
2261-62 KFMIn TYÖVÄENOPISTO 192 361 240-8 12 TOIVOLANKATU 6 94130 KEMI 13
NUMERO o p p i l a i t o k s e n  n i m i TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI
2031-12 KFPAVAM KANSALAISOPISTO 192 361 245-3 01
2154-70 KRSKI-KARJALAN KANSALAISOPISTO 192 361 260-0 07
2186-73 K F UROON KANSALA ISOPISTO 192 361 249-9 09
2090-77 K IM IT 0  BY 0 0 F M S M E 0  H OR G A R I N  S T . 192 361 24 3-5 02
2184-56 KINNULAN KANSALAISOPISTO 192 361 256-3 09
2050-83 KIRKKONUMMEN KANSALAISOPISTO 192 361 257-2 01
2262-46 K ITT ILÄN  KANSALAISOPISTO 192 361 261-9 12
2067-27 KIUKAISTEN KANSALAISOPISTO 192 152 262-8 02
2166-01 KIURUVEDEN KANSALAISOPISTO 192 3o l 263-7 08
2 0 6 rt -  0 0 KUKEMÄFN TYÖVÄENOPISTD 192 361 271-0 02
2207-10 KUKKOLAN TYÖVÄENOPISTO 192 152 272-9 10
2263-29 KOLARIN KANSALAISOPISTO 192 361 273-8 12
22 76-40 KONTIOI A HOPN KANSALAISOPISTO 192. 361 276-5 07
2219-57 KOP SHUI Ms MEDfiORGAR INSTITUT 192 361 499-8 10
2 l 32-69 KOTKAN TYÖVÄENOPISTO 192 361 285-7 05
2 133-43 KOUVOLAN KANSALAISOPISTO 192 361- 286-6 05
2224-19 KRONOBY MpriBORGAR INSTITUT 192 361 288-4 10
2238-13 KUHMUN KANSALAISOPISTO 192 361 290-3 11
2167-91 KUOPION KANSAlAISOPISTO 192 36 l 28 7-6 08
2101-66 KUOREVEDEN k a n s a l a i s o p i s t o 192 361 299-4 04
2208-50 KUORTANFFN KANSALAISOPISTO 192 361 300-  1 10
2209-83 KURIKAN KANSALAISOPISTO 192 152 301-0 10
22 19-46 KUUSAMON KANSALAISOPISTO 192 361 305-6 11
2134-26 KUUSANKOSKEN TYÖVÄENOPISTO 192 361 306-5 05
2210-15 k y r o u m a a n  OPISTO 192 152 152-0 10
206C-90 KYRÖSKOSKEN KANSALAISOPISTO 192 152 108-9 02
2102-40 I A h DEN TYÖVÄENOPISTO 192 361 398-2 04
2070-22 |ATT ILAN  SFUD.KANSALAISOPISTO 192 361 400-8 02
2240-35 1AKEUOFN. KANSALAISOPISTO 192 361 425-5 11
2103-23 1 ÄMMIN KANSALAISOPISTO 192 361 401-7 04
21 68-74 LAPINLAHDEN KANSAL AISOPISTO 192 361 402-6 08
2135-09 LAPPEENRANNAN TYÖVÄENOPISTO 192 152 405-3 05
2211-63 LAPUAN KANSALAISOPISTO 192 361 408-0 10
2187-30 LAUKAAN KANSALAISOPISTO 192 361 410-9 09
2283-74 1F h TIMÄEN-SOININ KANSALAISOP. 192 361 414-5 10
2104-06 LEMPÄÄLÄN KANSALAISOPISTO 192 361 418-1 04
2169-57 1FPPÄVIRRAN KANSALAISOPISTO 192 361 420-0 08
2 C 71 -  0 5 I I EDON-T AR Vt SJOE N KANSALAISOP. 192 361 423-7 02
2155-53 LIFKSAN KANSALAISOPISTO 192 361 4 22-8 07
2188-13 LI FVESTUORFEN KANSALAISOPISTO 192 152 410-9 0 9
2146-63 1 INNAI.AN KANSALAISOPISTO 192 152 740-3 06
7156-37 L IPER IN  KANSALAISOPISTO 192 361 426-4 07
2037-6Q LOHJAN TYÖVÄFNOPISTO 192 361 427-3 01
2077-95 LOIMAAN TYÖVÄENOPISTO 192 361 4 30-1 02
2108-86 LOPEN npISTO 192 361 433-8 04
2)5 1 - 66 LOVIS& s v .  m e d b o r g a r i n s t i t u t 192 361 434-7 01
2 7 7 8 - 6 9 m-MAX-KORSNÄS MFOBORG. INSTITUT 192 361 475-0 10
' 7771-79 MFDBORGARINST.I g a m l a k a r l e b y 192 152 272-9 10
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NUMERO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI
2147-47 MIKKELIN KANSALAISOPISTO 192 361 491-6 06
2 0(>6—44 MYNÄMÄEN SFIJO. KANSALAISOPISTO 192 361 503-2 02
2033-85 MÄNTSÄIÄM KANSALAISOPISTO 192 361 505-0 01
2148-20 MÄNTYHARJUN KANSALAISOPISTO 192 361 50 7-8 06
2 l0h -79 Mä n t ä n  t y ö v ä e n o p i s t o 192 361 506-9 04
2074-51 NÄANTAIIN TYÖVÄENOPISTO 192 361 529-8 02
2107-52 NASTOLAN KANSALAISOPISTO 192 3o l 532-6 04
2170-96 N H SIAN KANSA! AISOPISTO 192 361 534-4 08
2241-18 NIVALAN KANSALAISOPISTO 192 361 535-3 11
2108-36 NOKIAN TYÖVÄENOPISTO 192 361 536-2 04
2226-82 NYKARLEBY ARRFTARINSTITUT 192 361 89 3-2 10
2227-65 NÄRPFS MFCRORGARINSTITUT 192 361 545—4 10
2034-68 ORIMATTILAN KANSALAISOPISTO 192 361 560-1 OI
2109-19 ORI VEDFN SF li i). KANSALAISOPISTO 192 361 56 2-9 04
2075-35 o t s o l a n  KANSALAISOPISTO 192 152 609-3 02
2242-58 Olli AS-OPISTO 192 361 563-8 11
2243-81 OiJI IIJOK I -OPI  STO 192 361 494-3 11
2244-64 Olit DJ ARVEN KANSALAISOPISTO 192 361 785-2 11
2245-48 Olli ON KANSALAISOPISTO 192 152 564-7 11
2246-21 nm ijn t y ö v ä e n o p i s t o 192 361 564-7 11
2 157-10 OUTOKUMMUN OPISTO 192 361 309-2 07
2076-18 PAINI  3N KANSALAISOPISTO 192 361 577-5 02
2248-94 PA1TAMON KANSALAISOPISTO 192 361 578-4 11
2077-41 PARAISTEN SUOM.TYÖVÄFNOPISTO 192 361 573-9 02
2091-50 PARGAS SV.ARRETARINSTITUT 192 361 573-9 02
20 78-81 PARKANON KANSALAISOPISTO 192 361 581-2 02
2110-57 p a r i l a n  s f u o . k a n s a l a i s o p i s t o 192 361 082-6 04
2264-02 P F lU lN  KANSALAISOPISTO 192 361 854-7 12
2 2 1 2 - 8 8 PERHONJOK II AA K SUN KANSALAISOP. 192 361 924-1 10
2079-64 PERNIÖN KANSALAISOPISTO 192 361 586-7 02
2 149-0 3 PT FK S Ä m.ä FN t y ö v ä e n o p i s t o 192 361 593-1 06
21 /1 -79 PIP IAV  ED E N k a n s a l a i s o p i s t o 192 361 595-9 08
2213 -61 PIETARSAAREN TYÖVÄENOPISTO 192 361 598-6 10
2189-38 PIHTIPUTAAN KANSAIATSCPISTO 192 361 601-1 09
2111-31 PIRKKALAN KANSALAISOPISTO 192 361 604-8 04
2190-35 POUJ-PÄIJÄNTEFN KANSALAISOP. 192 361 277-4 09
2035-42 POHJAN TYÖVÄENOPISTO 192 361 606-6 01
2052-40 PUJO ARRETARINSTITUT 192 361 606-  6 01
2158-43 PO lVI JÄRVFN k a n s a l a i s o p i s t o 192 361 607-5 07
2080-53 PORIN TYÖVÄENOPISTO 192 361 609-3 02
2036-25 PORVOON KANSALAISOPISTO 192 361 612-1 01
2265-92 POSION KANSALAISOPISTO 192 361 614-9 12
2249-77 p u d a s j ä r v e n  k a n s a l a i s o p i s t o 192 361 615-8 11
225.1-Ca' PUOLANGAN KANSAIAI SOPISTO 192 361 620-4 11
2154-83 PURUVEDEN KANSALAISOPISTO 192 361 248-0 - 07
2 2 /9 -4 6 Pu u m a l a n  KANSALAISOPISTO 192 361 623-1 06
2251-98 PYHÄJÄRVEN Cl . k ANSA LA I SOPISTO 192 361 626-8 11
2 2 n 7 - 4 i PYHÄSEI SN KANSALAISOPISTO 192 361 632-3 07
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NUMFR Tl O P P I l a t t c k s f n  n i m i TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI
2252-71 RAAHEN TYÖVÄFNUPISTO 192 361 6 78-1 11
2081-86 RAISION TYÖVÄENOPISTO 192 361 680-0 02
2280-28 RANTASAIMFN KANSALAISOPISTO 192 361 681-9 06
2266-75 RAMHAN KANSALAISOPISTO 192 361 68 3-7 12
2082-69 RAUMAN KANSALAISOPISTO 192 361 604-6 02
2172-52 RAUTAVAARAN KANSALAISOPISTO 192 361 687-3 08
2113-62 • H I THIMÄFN K AM S AI. A I SOPI STO 192 152 694-7 04
2287-39 RISTI INAN KANSALAISOPISTO 192 361 696-5 06
2267-58 ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO 192 152 698-3 12
2290-42 ROVANIEMEN ML K : N KANSALAISOP. 192 361 699-2 12
2277-23 RUOKOLAHDEN KANSALAISOPISTO 192 361 700-9 05
2 1 14-H7 RUOVEDEN OPISTO 192 361 702-7 04
2247-04 RUUKIN KANSALAISOPISTO 192 361 575-7 1 l
2191 -18 SAARIJ Ä P V F N KANSALAISOPISTO 192 361 729-2 09
2136-99 SAIMAAN KANSALAISOPISTO 192 131 405-3 05
228A-57 SALLAN KANSALAISOPISTO 192 .361 732-0 12
2083-43 SALON KANSALAISOPISTO 192 361 734-8 02
2286-14 s a v i t a i p a l e e n  k a n s a l a i s o p i s t o 192 361 739-3 05
2219-45 SEINÄJOEN TYÖVÄENOPISTO 192 361 74 3-0 10
2053-23 SIBBO Sv. MLOBORGARINSTITUT 192 361 753-1 OI
2281-01 S I I L I N  K ANSAI AI SOPISTO 192 361 594-0 06
2173-36 SIILIN. IÄRVFN KANSALAISOPISTO 192 361 749-4 08
2 2 6 H -  3 2 SIM IN-KIIIVANIEMFN KANSALAISOP. 192 361 751-3 12
2037-08 SIPOON SUCM.KANSALAISOPISTO 192 361 75 3-1 OI
2174-19 STSÄ-SAVON KANSALAISOPISTO 192 3o l 778-8 08
2269-15 SOOANKYI AN KANSALAISOPISTO 192 361 758-6 12
2116-60 SOMERON KANSALAISOPISTO 192 361 761-4 04
2175-42 SONKAJÄRVEN KANSAtAISOPISTO 192 361 762-3 08
2253-54 SOTKAMON KANSALAISOPISTO 192 361 765-0 1 1
2288-87 SOI KAVAN KANSALAISOPISTO 192 361 768-7 06
2192-41 SUOIAHOFN TYÖVÄENOPISTO 192 361 774-2 09
2222-52 SV. AKBETARINST1TUT I JAKOBSTAD 192 361 598-6 10
2229-22 S Yl)ö S TE EROT TE N S MHDBPRGAR I NST . 192 361 287-5 10
2084-26 SÄKYtÄN SEND.KANSä LAISOPISTO 192 361 783-4 02
2193-81 SÄYNÄTSALON TYÖVÄENOPISTO 192 361 787-0 09
2254-38 t a i v a l k o s k e n  k a n s a l a i s o p i s t o 192 361 832-7 11
2116-44 TAMPEREEN TYÖVÄENOPISTO 192 361 837-2 04
2054-06 TENALA-B ROMARF S MEOBORGARINST. 192 361 842-8 01
2117-27 TEKVAKDSKFN KANSALAISOPISTO 192 152 165-8 04
2270-53 TERVOLAN KANSALAISOPISTO 192 361 845-5 12
2215-28 TFIIVAN KANSAl AI SOPI STO 192 361 846-4 10
2 160-15 TOHMAJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 361 848-2 07
2216-01 TOHOLAMMIN KANSALAISOPISTO 192 361 849-1 10
2118-00 TOIJALAN KANSALAISOPISTO 192 361 864-8 04
2038-98 TOIMELAN VAPAAOPISTO 192 152 091-8 01
2066-96 TOLKIS ARBFTARINSTITUT 192 131 613-0 01
2271-37 TORNION KANSALAISOPISTO 192 361 851-0 12
2138-65 TOUKOLAN KANSALAISOPISTO 192 152 285-7 05
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NUMERO OPPILAITOKSEN NIMI t y y p p i OMIST. KUNTA LÄÄNI
2161-55 T I l lPnv a a r a n  k a n s a l a i s o p i s t o 192 361 856-5 07
21/6-82 TUUSNIEMEN KANSALAISOPISTO 192 361 857-4 08
2086-99 ULVILAN KANSALAISOPISTO 192 361 886-8 02
2119-90 URJALAN KANSALAISOPISTO 192 361 887-7 04
2087-72 . UIJUFNKAU PIJNGI N KANSALAISOPISTO 192 361 895-0 02
2217-91 VAASAN TYÖVÄENOPISTO 192 361 905-8 10
2120-22 VAI k e a k o s k e n  t y ö v ä e n o p i s t o 192 361 9Ö8-5 04
2139-39 VAI K E AI AN KANSALAISOPISTO 192 361 909-4 05
2039-71 'VALKON KANSALAISOPISTO 192 361 434-7 01
2 C 6 A -  5 5 VAMMALAN OPISTO 192 361 912-2 02
2040-03 VANTAAN TYÖVÄENOPISTO 192 361 092-7 01
2177-65 VARKAUDEN KANSALAISOPISTO 192 152 915-9 08
2230-60 VASA ARRETARINSTITUT 192 361 905-8 10
2272-10 VEI TS 11 OODEIN KANSALAISOPISTO 192 152 240-8 12
2 178-49 VIEREMÄN KANSALAISOPISTO 192 361 925-0 08
2041-93 VIHOIN KANSALAISOPISTO 192 361 927-8 01
2121-05 VIIALAN TYÖVÄENOPISTO 192 • 361 928-7 04
2196-21 VIITASAARFN KANSALAISOPISTO 192 361 931-5 09
2122-95 V U P P l l l A N  KANSALAISOPISTO 192 361 933-3 04
2042-76 VIRKA II I JÄIN KANSALAISOPISTO 192 152 091-8 01
2123-78 v i r t a i n  k a n s a i a i s o p i s t o 192 361 936-0 04
2273-43 Yl ITORNION KANSALAISOPISTO 192 361 9 76-4 12
2255 -1 l YLIVIESKAN KANSALAISOPISTO 192 361 977-3 11
2256-44 Y l ä-KAINUUN KANSALAISOPISTO 192 361 777-9 11
2162-Rfl YLÄ-KAMJALAN KANSALAISOPISTO 192 152 541-8 07
2124-51 YLÖJÄRVEN TYÖVÄENOPISTO 192 361 980-1 04
2092-34 aro  s v . a r u f t a r I n s t i t u t 192 361 85 3-8 02
2218-74 ÄHTÄRIN KANSALAISOPISTO 192 361 989-2 10
2197-04 Ää n e k o s k e n  k a n s a l a i s o p i s t o 192 152 992-0 09
191 h a r j o i t t e l u k o u l u t
0083-39 HEI SIMOIN I NORMAALIKOULU 193 261 091-8 01
ORA 2 — 7 2 HEISINKIN I I NORMAALIKOULU 193 261 091-8 01
019A-50 JUFNSUUN HARJOITTELUKOULU 193 261 16T-6 07
020A-66 JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU 193 261 179-5 09
0599-10 OULUN NORMAALIKOULU 193 261 564-7 11
0817-65 TAMPEREEN NORMAALIKOULU 193 261 837-2 04
0836-21 TURUN NORMAALIKOULU 193 261 853-8 02
0H98-26 VASA ÖVNINGSSKOLA 193 261 905-8 10
2 MAA- JA METSÄTALOUSOPPILAITOKSET 
? l  MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
211 MAA- JA KARJATALOUSOPP lLAITOKSET





HARJUNMÄKI 8 18 
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RAUTATIENKATU 25
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NUMFRD OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMIST. KUNTA LÄÄNI
1452-48 FT-KARJALAN KARJATALOUSKOULU 211 152 4C5-3 05
1453-71 FT-POHJANM.JÄRVI A I . MAAT. U P P I L . 211 261 005-5 10
1459-04 F T—PUHJ A N MAAN KAR JATALCUSKQULU 211 261 145-6 10
1455-94 HARJUN MAAT AI PUSI1PPILAIT0S 211 261 535-1 05
1456-77 HYVINKÄÄN MAATALOUSOPISTD 211 26 1 106-1 01
1457-50 H.1G8E sv . l a n t h r u k s l ä r u v e r k e t 211 152 853-8 02
145 8— 34 ILOMANTSIN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 146-5 07
1460-55 JOKIUISTF  N MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 169-4 04
1461-39 JOROISTEN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 171-3 06
1467-12 KAI AJOKT LAAKSON MAAT.OPPI,L. 211 261 069-7 11
1464-85 KARJATAl OUSOPISTO 211 261 297-6 08
1514-85 KEMPELEEN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 244-4 11
1465-68 KESKI-PÖHJANM.MAATALOUSOPPIL. 211 261 217-8 10
1466-42 K l l I LL-POHJANM.MAATALCLSOPPIL . 211 261 615-8 11
146 7-75 KOIVIKON MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 494-  3 11
1468-08 KUKFMÄEN MAATALOUSOPPILAITOS 211 131 271-0 02
1469-98 KOkSHOLMS 1 ANTERUKSSKOLOR 211 261 905-8 10
1470-70 KUJALAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 398-2 04
1471-03 KYMFNl AAKSON m a a t a l o l s u p p i l . 211 261 754-0 05
1473-76 l a n n ä s i u n d s  l a n t h r u k s s k o l o r 211 361 598-6 10
1474-59 LAPIN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 261-9 12
1475-33 LAPPEEN m a a t a l o u s o p p i l a i t o s 211 261 405-3 05
1 4 7 6 - 1 o LOIMAAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 431-0 02
1477-31 MAATALOUSNORMAALIKOULU 211 261 186-9 01
1478-89 M.JSTIAIAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 034-5 04
1479-6? m i u r u v f o f n  m a a t a l o u s o p p i l a i t o s 211 261 174-0 08
1481-84 N' IRME K sf N MAATALOUSOPPI LA ITOS 211 261 541-8 07
1487-67 0 S A R A N MAATALOUSOPPILAITOS 211 26 1 108-9 02
1483-41 OTAVAN MAATALOUSOPPILAITOS 21 1 26 1 492-5 06
1484-74 PAIMION MAATALOUSKERHO-OPISTO 211 261 577-5 02
1485-07 P A P. I K K A | AN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 5 60-3 05
1486-57 P F l t o s a l m f n  m a a t a l o u s o p p i l . 211 261 140-1 08
1449-44 Pf lHJ-K AR J AI AN K AR J  A NHOI TUK0UL U 211 261 260-0 07
1469-37 POHJ-POHJARMAAN MAATALOUSOPPIL 211 261 575-7 11
1490-75 POHJ-SAVON KARJATALOUSKUULU 211 261 476-9 08
1477-93 p ä i j ä t —h x m f e n  m a a t a l o u s o p p i l . 211 151 35 8-2 04
1491-58 PÄIVÖLÄN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 908-5 04
1497-3? ROVANIEMEN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 69 9-2 12
1494-30 ■ SATAKUNNAN K AR J AT A LUU S K OU LU 211 152 EE6-8 02
1495-88 SEPPÄLÄN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 206-8 11
1496-61 St IKÄISTEN MAATALOUSOPPILAITOS 211 151 747-6 02
1497-45 SIIKA SAI MEN MAATALOUSOPPIL. 211 261 426-4 07
1 4 9 8 - 2 8 SI IPIKARJANHOITOKOUl U 211 152 109-8 04
1499-01 SUONE NJOF N MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 778-8 08
t 500-81 s u u p o h j a n  MAATALOUSOPPILAITOS 211 131 232-5 10
1591-64 T A R V A A L A N  MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 729-2 09
1507-48 TERVOLAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 845-5 12
1 5 0 3 ^ 2 1 t u o r l a n  m a a n v i l j e l y s k o u l u 211 261 602-0 02
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NUMFRO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI
1506-77 VARS-SUOMEN KARJATA ICL SKOULU 211 152 529-8 02
1507-50 VÄSTAfJKVARNS L A NT BP UKS SKOLOR 211 151 149-2 01
150H-34 YPÄJÄN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 981-0 04
1510-55 Äl. ANO s l a n t m a n n a s k o l a 211 961 170-4 03
1509-17 flVFRBY TRÄOJÄftl)S-L ANTBRUKSSK. 211 151 049-5 01
212 MAITOTALOUSOPPIL AITOKSET
1511-39 HÄMFENIINNAN MEIJER IOPPI LAITOS 212 152 1C9-8 04
1512-12 SVFNSKA MEJERI SKOLAN 212 152 905-8 10
213 PUUTARHAOPPILAITOKSET
1515-68 LEPAAN PUUTARHAOPPILAITOS 213 261 C82-6 04
1516-42 REITKAI L IN  PUUTARHUR IKOULU 213 131 917-7 05
214 INVALIDIEN MAATALOUSOPP ¡LAITOKSET
1517-25 K I I  PUL AN PUUTARHAOPPILAITOS 214 151 165-8 04
1480-44 MÄNTSÄI ÄN MAATALOUSOPPILAITOS 214 261 505-0 01
219 MUUT MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
1463-45 K ANSA SA| AN MAATAL.KURS SIKFSKUS 219 151 211-4 04
1610-13 KIRKKONUMMEN MAATALOLSKURSS I K . 219 ,261 257-2 OI
22 . MFTSÄ- JA PUUTALOUSOPPI LAITOKSET
221 METSÄCPISTOT
1530-51 FKENÄS FORSTINSTITUT 221 261 835-4 01
1531-84 FVON MFTSÄOPISTn 221 261 401-7 04
15 12-67 KURUN NORMAAl I mFTSÄOPIsto 221 261 303-8 04
1533-41 NIKKARILAN METSÄOPISTO 221 261 594-0 06
1534-24 RUVANIFMEN MFTSÄnPISTO 221 261 699-2 12
1535-07 TUOMARNIFMFN METSÄOPISTO 221 261 589-2 10
222 PUUTALOUSOPISTOT
1536-97 KOTKAN PUUTALPUSOPISTO 2 22 261 285-7 05
223 METSÄTYÖNJOHTAJAKOULUT
1537-70 HÄMEEN METSÄTYÖNJOHTAJAKOULU 223 131 082-6 04
153H-53 RAJAMÄEN MFTSÄTYflNJOhTAJAKOULU 223 152 543-6 01
1539-37 TAMMELAN METSÄTYttNJOHTAJAKOUl U 223 261 834-5 04
224 METSÄKOULUT




















































NUMERO (1PPIL A T TQK SEN NIMI TYY PP I OMI ST. KUNTA
154D-75 ETFLÄ-SAVCN METSÄKOULU . 224 163 507-8
1 541 -58 ITÄ-SAVON METSÄKOULU 224 261 74 0-3
1543-15 LÄPIN METSÄKOULU 224 261 699-2
15 44-48 1 UUMAIS-SUPMEN METSÄKOULU 224 151 529-8
1545-83 flNKAMON METSÄKOULU 224 163 848-2
1546-61 P7HJOIS-SAVON METSÄKOULU 224 261 749-4
154 7-45 s ä ä r i  j ä r v e n  m e t s ä k o u l u '' ' 2 2  4 163 729-2
1549-01 SEI KOLAN MFTSÄKOUIU 224 163 142-9
1551-22 VAI| INKOKVAN METSÄKOULU 224 163 564-7
225 METSÄTYÖKOULUT
1552-05 ’ FVON MFT S ÄTYOKOULU 225 261 401-7
1553-95 h i r v a a n  m e t s ä t y ö k o u l i j 225 261 699-2
1556-35 n i k k a r i l a n  m e t s ä t y ö k o u l u 225 261 594-0
226 METSÄKCNEKOULUT
1558-33 HIRVAAN METSÄKONEKOUl U 226 261 699-2
l 555-51 J ä m s ä n k o s k e n  m f t s ä k o n f k o u l u 226 261 183-2
1557-18 t a i v a l k o s k e n  m e t s ä k c n e k o u l u 22 6 261 832-7
1559-81 VALTIMON METSÄKCNEKOULU 226 261 911-3
229 MUUT METSÄOPPILAITOKSET
1548-28 KULLAAN KURSSIKESKUS 229 261 293-0
3 TEKNIIKAN JA KÄSITYÖN OPPILAITOKSET
31 TEKN ILL ISET  OPPILAITOKSET
310 T E K N l l L I S E T  OPPILAITOKSET
1026-60 AHLSTRÖMIN TEKNILLINEN KOULU 310 351 915-9
1001-44 FORSSAN TEKNILLINEN KOULU 310 361 061-5
1002-27 H : 0 1 N TEKNILLINEN OPFILAITOS 310 261 091-8
1003-30 HÄMEENI INNAN TEKNILLINEN KOULU 310 36 1 109-8
1 004-50 I ma t r a n  t e k n i i u n e n  k o u l u 310 46 l 153-9
1005-73 j y v ä s k y l ä n  t e k n i l l . o p p i l a i TOS 310 261 179-5
1 006-56 KAJAANIN TEKNILLINEN KOULU 310 261 205-9
1607—30 KEMIN TEKNILLINEN KOULU 310 361 240-8
1008- 1 3 KOKKOLAN TEKNILLINEN KOULU 310 261 27 2-9
1009-61 KOTKAN TEKNILL INEN OPPILAITOS 310 261 285-7
1010-35 KUOPION TEKNILLINEN OPPILAITOS 310 261 297-6
1012-74 1. : RANNAN t f k n i l l . o p p i l a i t o s 310 261 405-3
1011-18 IAHOEN TEKNILLINEN OPPILAITOS 310 261 398-2
1013-81 MIKKELIN TEKNILLINEN KOULU 310 261 491-6



















TAIPALEENTIE 7 78100 VARKAUS 10
LAMMINRANTA 30100 FORSSA 10
BULEVARDI 31 00180 HELSINKI 18
PU I STUK AARRE 3 13100 HML 10
KISÄLLINKATU 3 55100 IMATRA 10
VI ITANIEMENTIE  1 40720 JYVÄSKYLÄ 72
KUNTOKATU 1 87100 KAJAANI 10
MERIPU1ST0K. 21 94100 KEMI 10
TALCNPUJANKATU 2 67100 KOKKOLA 10
PÄÄSKYSENTIE 1 48220 KOTKA 22
OPISTOTIE 2 70200 KUOPIO 20
POHJOLANKATU 23 53100 LPR 10
s t ä h l b e r g i n k .10 15110 LAHTI 11
SAMMONKATU l 50100 MIKKELI 10
KOTKANTIE 1 90250 OULU 25
NUMFRfl OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI
1015-48 PORIN TEKNILLINEN OPPILAITOS 310 361 609-3 02
1189-48 RAAHEN TIETOKONEALAN O PP IL . 310 261 678- 1 11
1016-21 RAUMAN TEKNILLINEN KOULU 310 151 684-6 02
1017-04 RIIHIMÄEN TEKN ILL .OPPI LA ITOS 310 361 694-7 04
1 J1H-94 ROVANIEMEN TEKNILLINEN KOULU 310 261 698-3 12
1019-77 SPINÄJOFN TEKNILLINEN KOULU 310 361 743-0 10
l 020-09 TAMPEREEN TEKNILL .OPP ILA ITOS- 310 261 837-2 04
1021-99 TEKNISKA LÄ80VERKFT I H:FORS 310 151 091-8 01
1022-7? TEKNISKA SKOLAN I H : FORS 310 261 091-8 01
1023-55 TURUN TEKNILLINEN OPPILAITOS 310 261 853-8 02
1024-39 VAASAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 310 261 905,-8 10
1025-12 VAI KEAKOSKFN TEKNILLINEN KOULU 310 361 908-5 04
1027-85 VASA TFKNISKA LÄROANSTALT 310 261 905-8 10
102R-68 WÄR TS I IÄN TE KNILL .OPP ILA ITOS 310 361 167-6 07
1029-42 ÄLANOS TEKNISKA SKOLA • 310 961 4 78-7 03
3? YLFISET AMMATTIKOULUT
321 VALTION AMMATTIKOULUT
1031-63 F T-PUHJ  A N MA AN KESKUSAMM . KOULU 321 261 743-0 10
1 14f>-72 H:LINNAN o p e t t a j a o p i s t u n  a k . 321 261 109-8 04
1032-47 KAINUUN KESKUS ÄMMÄT TI KOULU 321 261 205-9 11
1033-20 KFSKI-SUOMFN KESKUSAMM.KUULU 321 261 179-5 09
1034-03 l a p i n  KFSKUSAMMATTIKCULU 321 261 698-3 12
1035-53 P0HJ-KARJA1AN KFSKUSAMM.k o u l u 321 26 1 167-6 07
1036-76 Pl lHJ-PDH JANMAAN KE SKUSAMM. K. 321 261 564-7 11
1037-59 OSTERBOTTFNS CENTRALYRKESSKOLA 321 261 905-8 10
. 32? KUNTAINLIITTOJEN AMMATTIKOULUT
1 05 9 -6 0 FORSSAN AMMATTIKOULU 322 461 061-5 04
I 0 6 0 —67 HAAPAVEDEN AMMATTIKOULU 322 461 071-6 11
1061-82 HAMINAN AMMATTIKOULU 322 461 . 075-2 05
1611-28 HAUKIPUTAAN AMMATTIKOULU 322 46 l 084-4 11
1062-65 HEINOt AN SEUDUN AMMATTIKOULU 322 461 088-0 06
l 030-80 h a m e l n i . i n n a .n a m m a t t i k o u l u 322 461 109-8 04
1068-51 IMATRAN AMMATTI K.HILU 322 461 153-9 05
1063-49 ITÄ-SATAKllNNAN a m m a t t i k o u l u 322 461 108-9 02
1064-22 JOENSUUN AMMATTIKOULU 32? 461 167-6 07
1190-86 JUANKOSKEN AMMATTIKOULU 322 461 174-0 08
1065-05 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKOULU 322 461 179-5 09
1066-55 JÄM5ä NJOK 11 AAKSnN a m m a t t i k o u l u 322 461 183-2 09
1067-78 JÄRVENPÄÄN AMMATTIKOULU 322 461 186-9 01
1 (',<>9-35 k a n g a s a l a n  a m m a t t i k o u l u 322 461 211-4 04
1 C70-73 KAUHAJOFN AMMATTIKOULU 322 461 232-5 10
1071-56 k i t e e n  AMMATTIKOULU 322 461 260-0 07
1072-30 KUILUS-POHJANMAAN AMMATTIK. 322 461 832-7 11




SATAMAKATU 17 A 
KAARTOKATU 2 A 
VÄYLÄTIF 9 A 
TÖRNÄVÄNTIE 26 






N I IN I  V AARANTI E 7 
NEPTUNIJÄTÄN
KIRKKOKATU 10 







P L . 60
OPINTIE  1 
LAHDENSIVU
TULLIPURTI  NK, 1 B












H: FORS 18 
TURKU 70 
VAASA 20 







































































NUMFKO OPPILAITOKSEN M IMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI
1074-53 KOUVOLANI AMMATTIKOULU 32 2 461 286-6 05
10/5-86 KURIKAN AMMATTIKOULU 322 461 301-0 10
1077-43 LAPPAJÄRVEN AMMATTIKOULU 322 461 403-5 10
1076-69 l a p p e e n r a n n a n  a m m a t t i k o u l u 322 461 405-3 05
1C78-76 1 APUA N SEUDUN AMMATTIKOULU 322 461 408-0 10
1079-09 1 IFKSAN AMMATTI KOULU 322 461 422-8 07
1080-48 1 OHJAN AMMATTIKOULU ' ' 322 461 427-3 01
1081—?1 LOIMAAN AMMATTIKOULU 322 461 430-1 02
1087-04 l ä n s i - p o h j a n  a m m a t t i k o u l u 3 72 461 851-0 12
1197-55 M F l l F R S T A  NYLANOS YRKESSKOLA 322 461 049-5 OI
1 107 — 91 MIKKELIN AMMATTIKOULU 322 461 491-6 06
1083-94 m ä m t ä n  a m m a t t i k o u l u 322 461 506-9 04
1084-77 NIVALAN AMMATTIKOULU 322 461 535-3 11
1085-50 GRI VEDEN SFIJUUN AMMATTIKOULU 322 461 562-9 04
1086-34 PFIPOHJAN AMMATTIKOULU 322 461 271-0 02
1087-17 PIEKSÄMÄEN.AMMATTIKOULU 322 461 593-1 06
108K-40 PIRKANMAAN AMMATTIKOULU 322 461 837-2 04
1090-17 P OH J -S  AT A KUMIN A N AMMATTIKOULU 3 22 461 714-1 02
1091-57 PÖHJ-S AVON AMMATTIOPPILAITOS 3 22 461 297-6 0 8
1089-80 POHJOIS-LAPIN  AMMATTIKOULU 322 461 758-6 12
1097— 8 5 PORVOON SFUOUN AMMATTIKOULU 322 461 018-3 01
1198-39 PAIJÄT-HÄMFEN AMMATTIKOULU 322 461 390-2 04
1093-68 RAAHEN AMMATT I KONI tj 3 72 461 678-1 11
1094-42 RAISION AMMATTIKOULU 322 461 680-0 02
1095-75 RAUMAN AMMATTIKOULU 37? 461 684-6 02
1 C 46 — 08 RIIHI  MÄ F N S E Hfl UN a m m a t t i k o u l u 32? 461 694-7 04
1097-08 ROVANIEMEN AMMATTIKOULU 322 461 69 8-3 12
1098-71 SAI ON AMMATTIKOULU 322 461 734-8 02
1089-54 SAVONI INNAN AMMATTIKOULU 322 461 740-3 06
1100-78 s e i n ä j o e n  a m m a t t i k o u l u 322 461 743-0 10
1101-01 SUONE NJOE N AMMATTIKOULU 322 461 778-8 08
1103-74 VAKKA-SUOMEN a m m a t t i k o u l u 372 461 895-0 02
1104-57 VAI KEAKOSKFN a m m a t t i k o u l u 322 461 908-5 04
1109-31 VAMMALAN AMMATTIKOULU 322 461 912-2 02
1106-14 VÄSTKA m y l a n o s  YRKFSSKOLA 322 461 720-6 01
1107-6? Y lÄ-SAVON AMMATTIKOULU 3 22 461 140-1 08
1108-87 YRKESSKOLAN I JAKOBSTAD 322 461 598-6 10
1109-60 ÄtOOLANDS YRKFSSKOLA 322 461 573-9 02
1110-/5 Al a m o s  y r k f s s k o l a 322 961 478-7 03
1111-8? ÄHTÄRIN SFUOUN AMMATTIKOULU 322 461 989-2 10
1117-65 ÄÄMFKOSKFN AMMATTIKOULU 322 461 992-0 09
1 113-49 ÖSTRA NYLANDS YRKESSKOLA 322 461 613-0 01
323 KUNTIEN AMMATTIKOULUT
1 174-61 ANJALANKOSKEN AMMATTIKOULU 323 361 754-0 05
1039-16 H: G IN KAIJP.HAAGAN AMMATTIKOULU 323 361 091-8 01
1040-54 H: G IN KAUP.KAMPIN AMMATTIKOULU 323 361 091-8 01
1041-38 H: GIN KAUP.KÄPYLÄN AMM.KOULU 323 361 091-8 01
LÄHIOSOITE POSTINRO POSTITOIMIPAIKKA
UTINKATU 44-48 45200 KOUVOLA 20
61300 KURIKKA
62600 LAPPAJÄRVI
POHJOLANKATU 12 53100 LPR 10
62100 LAPUA
RAUHALANTIE 1 81720 LIEKSA 2
08100 LOHJA 10
MYLLYKYLÄNT.22 32200 LOIMAA
URHEILUKATU 6 95400 TORNIO
ELITARVÄGEN 6 02100 E S80
OTAVANKATU 4 50100 MIKKELI  10
VIRTASALMENT.14 35820 Mä n t t ä  2
3 KP. 85500 NIVALA
35100 ORIVESI AS.
32810 PEIPOHJA
KONTIOPUISTO 27 76120 PMK 12
KOIVISTONTIE 31 33820 TAMPERE 82
KUNINK.LÄHT.K .18 38700 KANKAANPÄÄ
PRESIDENTINK.  3 70100 KUOPIO 10
99600 SODANKYLÄ
07230 MONNINKYLÄ
VIPUSENKATU 5 15230 LÄHTI 23
PL .  7 92101 RAAHE 10
21200 RAISIO
SATAMAKATU 17 26100 RAUMA 10
LAS ITFHTAANTIE 6 11100 RIIHIMÄKI  10
KAIRATIF  73-75 96100 ROVANIEMI 10
VENEMESTARINK.35 24240 SALO 24
POHJOLANKATU 4 57200 SLN 20
P L . 102 60101 SEINÄJOKI 10
77600 SUONENJOKI
VI IKAISTENKATU 1 23500 UUSIKAUPUNKI
VALKEAKOSK.K.28 37600 VALKEAKOSKI
RATAKATU 36 38200 VAMMALA
STABSGATAN 16 10300 KARI S
ASEVELI KATU 4 74100 I ISALMI
TRÄUGÄKOSG.30 68600 JAKOBSTAD
21600 PARGAS
NEPTUNIGATAN 21 22100 MARIEHAMN
KOULUTIE 6 A 63700 ÄHTÄRI
P I 1LOLANTIE 17 44100 ÄÄNEKOSKI
HAIKO 06400 BORGA 40
46860 ANJALANKOSKI
ILKANTIE  3 00400 HELSINKI 40
KANSAKOULUKATU 3 00100 HELSINKI 10
KULLERVONKATU 11 00610 HELSINKI 61
NUMFRO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄN
1 0 4 P - I 1 H:01 N KAUP-VALLILAN AMM.KOULU 323 361 091-8 01
1041-69 HYVINKÄÄN AMMATTIKOULU 323 361 106-1 01
1044-H4 K AF, HU l AN AMMATTIKOULU 323 361 201-3 05
I 045-67 KEMIN AMMATTIKOULU 323 361 240-8 12
1046-41 KUTKAN AMMATTIKOULU 323 361 285-7 05
1194-09 KUUSAMON AMMATTIKOULU 323 361 305-6 I L
1047-P4 LAHDEN AMMATTIKOULU 323 361 398-2 04
103H-33 LEPPÄVAARAN AMMATTIKOULU 323 361 049-5 01
1 193-26 MATJNKYl ÄN a m m a t t i k o u l u 323 361 049-5 OI
1048-07 NOKIAN AMMATTIKOULU 323 36 l 536-2 04
1049-97 NURMIJÄRVEN AMMATTIKOULU 323 361 543-6 01
1050-28 Olli UN AMMATTIKOULU 323 361 564- 7 11
1051-01 POPIN TEKNINFN AMMATTIKOULU 323 361 609-3 02
1052-91 POPIN TELJÄN AMMATTIKOULU 323 361 609-3 02
1053-74 TAMPFRFFN AMMATTIKOULU 323 361 837-2 04
1054-57 TIKKURILAN AMMATTIKOULU 323 361 092-7 OI
1055-14 TUPIIN OMPF lU -JÄ  TALOUSAMM.K. 323 3c> 1 853-8 02
1055-31 TUPIIN TFKNILL .  AMMATTIKOULU 323 361 853-8 02
1057-54 VAASAN AMMATTIKOULU 323 361 905-8 10
105 H-87 VARKAUOFN KAUP.AMMATTI KOULU 323 361 915-9 08
33 F P T KU lSAI  nJ EN AMMATTIOPPILAITOKSET
331 TEOLLISUUSLAITOSTEN AMMATTIKOULUT
1 15 A -  3 2 AGA HITSAUSOPISTO 331 131 049-5 01
1 114-22 FNSu-GlIT ZF I T OY:N AMMATTIKOULU 331 231 153-9 05
I 124-09 FINLAYSON OY:N AMMATTIKOULU 331 131 609-3 02
1115-05 HANKKIJAN AMMATTI KUULU 331 141 858-3 OI
1115-95 HUHTA MÄ F N FL INTÄBV .TFOLL .AK . 331 131 85 3- 8 02
1157-51 .Jo u t s e n o —Pu l p  o y : n a m m a t t i k . 331 131 17 3-1 05
11 I 7-78 KARHULAN TFHT . K ON F P A J AKOUL LI 33 1 131 201-3 05
1200-42 KAUKAS 0 Y :N AMMATTIKOULU 331 131 405-3 05
1114-15 K ON F 0 Y : N AMMATTIKOULU 331 131 106-1 01
I 120-71 KYMIN OY : N AMMATTIKOULU 33 1 131 306-5 05
1121-55 KYMIN il Y : N MFTALL ITECLL .AK. 331 131 224-2 01
1 14 4-42 1 FNTOKONFTFHTAAN a m m a t t i k o u l u 331 231 837-2 04
1 141-69 l Ml— A 1M A T TI KOUL II 331 131 257-2 01
1155-55 LOHJAN TALOUSALUEEN KCNFPAJAK. 331 13 1 428-2 01
1122-10 LOKOMON KONEPAJAKOULU 331 131 83 7-2 04
1121-11 LONNSTRf iM-YHTI i l l TT.KCNEPAJAK. 331 131 684-6 02
1202-58 NOKJA O Y : N ELEKTRONI IKKAKOULU 331 131 C91-8 01
I 125-85 ORIONIN LARORAMTTIKOULU 331 131 091-8 01
1 12 5-59 Olli l)N TF OLI 1 SUODEN AMMATTIK. 331 151 564-7 11
1127-43 OUTOKUMMUN KAIVOKSEN AMM.KOULU 331 231 309-2 07
1145-08 OVAKO OY:N AMMATTIKOULU 331 131 153-9 05
1154-15 RAK. TEOLL.  AMMATTIKURSSIKOULU 331 131 091-8 01
1130-48 RAUMA-RFPOI an a m m a t t i k o u l u 331 131 684-6 02
1132-04 RAUTARUUKIN KONEPAJAKOULU 331 231 678-1 11
LÄHIOSOITE POSTINRO POSTITOIM I PAIKKA
STURENKATU 18-20 00510 HELSINKI 51
KARANKATU 1 05820 HYVINKÄÄ 2
RATAKATU 14 48600 KARHULA
TERVAHARJUNTIE 2 94600 KEMI 60
KYMENLAAKS0NK.29 48100 KOTKA 10
TUPURINKUJA 3 93600 KUUSAMO
STÄHLBERGINK.2-6 15110 LAHTI 11
02600 ESPOO 60
MATINKATU 1-3 02230 ESPOO 23
37100 NOKIA
01860 PERTTULA
JUUTSENTIE 1 90250 OULU 25
RAUT AT. PUI S TOK.7 28130 PORI 13
RAUTAT.PUIST0K.5 28130 PORI 13
SANTALAHDENT.10 33230 TAMPERE 23
TENNIST1 E 1 01350 VANTAA 35
AN INKAISTENK .7 20110 TURKU 11
ANINKAISTENK.7 20110 TURKU 11
SEPÄNKYLÄNTIE 65100 VAASA 10
OSMAJOENTIE 75 78210 VARKAUS 21
KILO 02770 ESPOO 77
KAUKOPÄÄN TEHT. 55000 IMATRA 80
28100 PORI 10





h i i l t o m o 05800 HYVINKÄÄ
45700 KUUSANKOSKI
03600 KARKKILA
BOX 387 33101 TAMPERE 10
02420 JORVAS
08800 KIRKNIEMI
HATANPÄÄNVALT.38 33100 TAMPERE 10
26100 RAUMA 10
KUTOMONTIE 16-18 00380 HKI 38
NILSIÄNKATU 10 00510 HELSINKI 51
JAUHAJANKUJA 7 90500 OULU 50
83500 OUTOKUMPU
55100 IMATRA 10




NUMERO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POST INRU POSTITOIMIPAIKKA
I 131-21 RAUTARUUKKI OY: N DTANMÄEN AK. 331 231 940-7 11 88200 OTANMÄKI
1 I7K-76 ROSFNLPWIN a m m a t t i k o u l u 331 131 609-3 02 TEOLLISUUSKO 28100 PORI 10
1133-94 s a k o n  k o .n e p a j a k o u l u 331 131 694-7 04 LASITEHTAANT.8 11100 RIIHIMÄKI  10
1134-77 SANOMA OY :N AMMATTIKOULU 331 131 C91-8 01 STRÖMBF KGINTIE 4 00380 HKI 38
1135-50 SERLACHIUS OY:N AMMATTIKOULU 331 131 506-9 04 35800 MÄNTTÄ
1141-AO SOKIN TEOLI . AMMATTIOPPILAITOS 331 141 180-5 09 40800 VAAJAKOSKI
l 136-34 STRÖMBERG OY KONEPAJAKOULU 331 131 091-8 01 TAKOMONTIE 11 A .00380 HELSINKI 38
1137-17 STRÖMBERG VAASA KGNEPAJAKOULU 331 131 905-8 10 POST I LUK ERO 69 651C1 VAASA 10
1138-57 s u o m e n  AUTOTEOLLISUUS OY:N AK. 331 131 091-8 OI RISTI  PE L LO N T .19 00390 HELSINKI 39
1118-51 SUOMEN TRIKOON AMM.k URSS I KOULU 331 131 837-2 04 PL 65 33101 TAMPERE 10
1134-80 TAMPEt l  AN AMMATTIKOULU 331 131 837-2 04 PL,. 267 33101 TAMPERE 10
1 1 4 n - l ? TURUN SANOMAIN AMMATT1O P P I L . 331 131 853-8 02 KAUPPIASKATU 5 20100 TURKU 10
1143-68 VAI MET H : G I N T F 1. A K A N AMM.OPPlL 331 231 091-8 01 P L . 910 00101 HELSINKI  10
1147-85 VAI MET JYVÄSKYLÄN AMMATTIKOULU 331 231 179-5 09 POST I LOKERO 158 40101 j y v ä s k y l ä  10
1197-43 WI H M RI N AMMATTIOPPILAITOS 331 131 091-8 01 W IHURINAUKI0 2 00570 HKI 57
1156-88 W ÄR TS 11 Ä H:GIN TELAKAN AK. 331 131 091-8 01 TEHTAANK.27 K 00150 HELSINKI 15
1148-71 W Ä R T S 11 Ä JAKOBSTADS VERKST.SK. 331 131 598-6 10 FABRIKSG .1-13 68600 JAKOBSTAD
1147-98 wä r t s i l ä  j ä r v e n p ä ä n  a m m . k o u l u 331 131 186-9 OI VÄRTSILÄNK.86 04400 JÄRVENPÄÄ
1149-54 WÄRTSIIÄ TURUN TELAKAN AK. 331 131 853-8 02 1T.RANTAKATU 62 20810 TURKU 81
1150-9? «lÄRTS 11 Ä VAASAN KONEPAJAKOULU 331 131 905-8 10 PITKÄKATU 10-12 65100 VAASA 10
1 l5 ? -58 YHT.PAPFR ITEHTf AT MATARAN AK. 331 131 183-2 09 42300 JÄMSÄNKOSKI
1151-75 YHT.PAPER ITEHTAAT LOTILAN AK. 331 131 908-5 04 P L . 40 37631 VALKEAKOSKI
33? KÄSITYÖ-  JA PALVELUAMMATTIEN AMMATTIKOULUT -
1 167-73 h : G IN KAIIP.LABORATOR 10 KOULU 332 361 C91-8 01 KULLERVONKATU 11 00610 HELSINKI  61
1164-96 H:(, IN MAALARI AMMATT IKOIILU 332 152 091-8 01 ENSI L IN JA  11 00530 HELSINKI 53
1165-79 KELI OSFPPÄKOUl IJ 332 151 049-5 01 OPINTIE  5 02100 ESPOO 10
1166-5? KOTKAN VAATETUSALAN AMMATTIK. 332 361 285-7 05 UPINT1E 1 48100 KOTKA 10
1167-36 LAHDEN KULTASEPPÄKOULU 332 361 398-2 04 SAVONKATU 51 15210 LAHTI 21
1 168-19 TUPLIN MAALARI AMMATTIKOULU 332 151 853-8 02 EERIKINKATU 42 20100 TURKU 10
333 INVALIOIEN JA A I ST IV IKÄ I ST EN AMMATTIKOULUT
1169-4? INVAL I IDI SÄÄTIÖN AMMATTIKOULU 333 151 091-8 01 TENHOLANTIE 10 00280 HELSINKI 28
1171-14 j ä r v e n p ä ä n  i n v a l . a m m a t t i o p p i l . 333 152 186-9 01 MANNILANT.27-29 04400 JÄRVENPÄÄ
1170-31 KIIPULAN SÄHKÖALAN AMMATTIK. 333 151 165-8 04 12380 LEPPÄKOSKI
1177-54 KUUlOVAMMAISTEN a m m a t t i k o u l u 333 261 853-8 02 VÄH ÄHEIKK IL .T . 50 20810 TURKU 81
1173-37 L I P F P IN  AMMATTIKOULU 333 152 426-4 07 83430 KÄSÄMÄ
l 174-öO MFRIKOSKEN a m m a t t i k o u l u 333 152 564-7 11 KASARMINTIE 12 90100 OULU 10
1175-44 n ä k ö v a m m a i s t e n  a m m a t t i k o u l u 333 261 049-5 01 02600 ESPOO 60
1176-77 s u l k a v a n  i n v a l . a m m a t t i o p p i l . 333 152 768-7 06 TUONILAHTI 58700 SULKAVA
1177-00 h e s t e n o i n  i n v a l  . a m m a t t  i o p p i l . 333 152 049-5 01 NIITTYMÄENTIE  8 02200 ESPOO 20
334 AMMATTIOPPILä SKOULUT
1180-06 RIIHIMÄEN AMMATTIOPPILASKÖULU 334 261 694-7 04 KESKUSVANKILA 11310 RIIHIMÄKI  31
I l  7*-90 VALTION HAMMAST ERNIKKCKOULU 334 261 091-8 01 WALL ININKATU 2 00530 HELSINKI  53
3 39 MUUT e r i k o i s a l o j e n  a m m a t t i o p p i l a i t o k s e t
NUMERO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KLNTA LÄÄNI
1182-78 AMMATTI F NEO ISTÄMI SLA ITOS 339 151 091-8 01
1187-81 FAKTOR IK0U1 0 339 152 091-8 01
1183-51 H :G I N 1 F I KK JOOP ISTO 339 151 091-8 01
1184-35 i n s t r u m e n t a r i u m  o y :n a m m . o p p IL 339 131 091-8 01
1185-18 LIHATFOLLISUOSOPISTO 339 152 109-8 04
1 186-41 o p t i k k o - o p i s t o 339 152 091-8 01
1201-75 POHJ.-SUOMEN TEOLLISUUSOPISTO 339 151 564-7 11
1195-99 RAKENNUSTEKNIIKAN OPISTO 3 39 121 091-8 01
34 KOT ITEf l l L lSULSO PP ILA lTOKSET
3*0 K O T IT EC U  I SUUSOPPI L A ITOKSET
1781-73 HflRGA HFMSI (IJDSSKDLA 340 152 612-1 01
l 782-56 F K F N Ä S HEMSLÖJOSSKOLA 340 361 035-4 01
1 7113-30 HAMINAN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 461 075-2 05
1784-13 HEINOLAN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 461 088-0 06
1785-20 HOI LOI.AN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 461 090-1 04
l 786-86 I ISALMEN K O T l T F O L L l S l L  SKOULU 340 461 140-1 08
1787-69 IKAALISTEN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 361 143-8 02
I 7F8-43 ILMä JOFN KOTITEOLLISUOSKOULU 340 361 145-6 10
1829-51 INGMANIN KOTITEOLLISLUSKUULU 340 151 749-4 08
1789-26 ISONKYRÖN KOT ITFOLLISUUSKOULU 340 361 152-0 10
I 790-64 JOENSUUN  KOTIT F OL LI SI USKOULU 340 461 167-6 07
1 792-21 JURVAN KOTITEULLISLUSKOULU 340 361 175-9 10
l 794-94 KAJAANIN KOT ITEOLl  I SI USKOULU 340 361 205-9 11
1 795-7 7 KALAJOEN KOTITEOLLI SI USKOULU 340 361 208-6 11
1797-34 KIHNIÖN KOT ITEULI ISUUSKOULU 340 361 250-9 02
1799-16 KOUVOLAN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 361 286-6 05
1800-70 KR I STINESTAOS HEMSLÖJOSSKOLA 340 152 287-5 10
1801-53 KUOPION KOT I - TA ID ET EO LL .O PP I L . 340 152 257-6 08
1803-10 KVEVLAX HEMSLÖJOSSKOLA 340 361 499-8 10
1905-83 l : R ANNAN KOTI TEOLL ISLLSKOULIJ 340 15 1 405-3 05
1716-73 LAHDEN TAIOETEOIL .  OPPILAITOS 340 361 398-2 04
1807-40 LEMPÄÄLÄN KOT ITFOLLISUUSKOULU 340 361 418-1 04
1808-23 lFppÄVIRRAN KOTITFOLL.KOULU 340 361 420-0 08
1809-06 LOIMAAN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 152 430-1 02
1810-45 l y h e c k e r IN KOTITEOLLlSUUSKOULU 340 151 678-1 11
1812-01 MIKKFLIN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 361 491-6 06
1813-91 MYNÄMÄEN KOTI TE OLLI SL USKOULU , 340 361 503-2 02
1814-74 NIVALAN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 152 535-3 11
1815-57 OULUN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 152 564-7 l i
1816-31 PETÄJÄVEDEN KOT ITFOLL . KOULU 340 361 592-2 09
1817-14 P I I P PU IAN  KOTITEOLLISUUSKOULU 340 461 603-9 11
1818-39 ROVANIEMEN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 152 698-3 12
1820-19 SALIIN k o t i t e o l l i s u u s k o u l u 340 152 734-8 02
1821-42 SAVONLINNAN KOT ITFOLL.KOULU 340 152 740-3 06
1822-82 SFIMEiÄN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 151 927-8 01
1924-49 TAMMELAN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 361 834-5 04
TÖÖLÖNKATU 28 
LÖNNROT I N K . U  
HIETALAHDENR.I5 
ELIMÄENK.22-24 
P L . 56









T U L L IPORTI N K . 1 B 
ASEMAKATU 6
UTINKATU 85 










HELSINKI  26 
HELSINKI  12 
HFLSINKI  18 
H E L S I N K I ' 51 
HML 10 





















































































NUMERO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTI NRO POSTITOIMIPAIKKA
i a ? s - ? ? TFRJÄ7V HFMSLi ’ JOSSKOIA 3A0 152 288-A 10 66700 TERJÄPV
18?6-05 T FR VOI AN KOTI TE "IL L I SI USKOULU 3AO 361 8A5-5 12 95385 TERVOLA
v 8?7-95 TOHOLAMMIN KOT I TF-OL L • K OULU 3.A.0 361 8 A 9-1 10 69300 TOHOLAMPI
l a i o - q o TYRVÄÄN KOTITEOLLISUUSKOULU 3A0 152 912-2 02 SASTAMALANKATU 2 38200 VAMMALA
1837-56 URJALAN KOTITEOLLISUUSKOULU 3A0 361' 887-7 OA 31720 URJALANKYLÄ
1833-30 VARKAUDEN KOTITEOLLISUUSKOULU 3A0 152 915-9 08 LATUKATU IA 78210 VARKAUS 21
1835-3B YLITORNION KOTTTEOLLISUUSKOULU" 3A0 361 976-A 12 -95600- - YLITORNIO - - -
1839-76 ALANOS KV.HEMSLÖJOSSKCLA 3A0 961 771-5 03 22520 T0SAR8Y
A KULJETUKSEN JA TIETOLI IKENTEEN  OPPILAITOKSET 
- A I  MER I l I IKENTFFN  OPPILAITOKSET
A l i  MERENKULKUOPPILAITOKSET
1570-9A H: GIN MERENKULKUOPPILAITOS a h 261 C91-8 01 PURJEENTEK.K.1-5 00210 HELSINKI  21
I 566-09 KOTKAN MERFNKULKUOPPILAITOS AI 1 261 285-7 05 LEHMUSTIE A A8130 KOTKA 13
1567-99 RAUMAN MFRFNKULKUOPPILAITOS A l i 261 68A-6 02 SUOJANTIE 2 26100 RAUMA 10 '
1572-50 TORUN MERFKKULKUOPPI lAITOS A l i 261 853-8 02 SUOMtN JOUTSEN 20810 TURKU 81
1568-7? Ä80 SV. SJf iFARTSLÄROANSTALT A l i 261 853-8 02 MALMGATAN 5 20100 ABO 10
1569-55 Al a m o s  s j Of a r t s l ä r o v e r k A l i 961 A78-7 03 NEPTUNIGATAN 22100 MARIEHAMN
1573-3A Al a n o s  s j Om a n s s k o l a A l i 961 A78-7 03 NEPTUNIG.6 22100 MARIEHAMN
A13 AHTAUSALAN OPPILAITOKSET
157A-17 AHTO AHTAUSTEKNILLINFN OPISTO A13 152 285-7 05 TEHTAANKATU 5 A8100 KOTKA 10
A? LENTOLI IKENTEEN OPPILAITOKSET
A 20 ’ LENTOLI IKENTEEN OPPILAITOKSET
1575-3? FINNAIR IN  ILMAILUOPISTO A20 231 092-7 01 01530 VANTAA-LENTO
1576-80 ILM A I L U H A L l . KOULUTUSKESKUS A20 261 092-7 01 PL 22 01531 v a n t a a - l e n t o
A3 RAUTATIELI IKENTEEN OPPILAITOKSET
A 30 RAUTATIELI IKENTEEN OPPILAITOKSET
1577-63 RAUTATTFOPISTP A 30 262 091-8 01 ASEMARAK.LÄNT.S. 00100 HELSINKI  10
1158-A5 VR HYVINKÄÄN KONEPAJAKOOLU A30 262 106-1 01 VR KONEPAJAKOULU 05800 HYVINKÄÄ
1159-78 vr  k u o p i c n  k o n e p a j a k o u l o A 30 262 297-6 08 POHJOLANKATU 1 70500 KUOPIO 50
1160-66 VR PASILAN KONFPAJAKCULU A30 262 091-8 01 A.K IVENKATU 17 A 00510 HELSINKI  51
1199-12 VR TURON KONEPAJAKOULU A30 262 853-8 02 KÖYDENPUNQJAK.1A 20100 TURKU 10 .
AA MAANTIELIIKENTEEN OPPILAITOKSET
AAO MAANTIELIIKENTEEN OPPILAITOKSET
NUMFRO OPPILATTOKSEN NIMI TYYPPI  OMI ST. KUNTA LÄÄNI
1531-4? H: OIN KAUP.LI IKENNELAITOS 440 361 091-8 01
45 TIFTOLI  IK FNT FEN OPPILAITOKSET
450 TIETOLI IKENTEEN OPPILAITOKSET
1573-47 POSTI- JA TELEOPISTO 450 262 C91-8 01
1579-20 YLEISRADION KOUIUTUSTOMISTO 450 231 091-8 01
5 KAUPPA- JA TOIMISTOALAN OPPILAITOKSET
51 KA UPP A OPP I LA I TOKS ET
511 k a u p p a o p p i l a i t o k s e t
1210-66 A IA J Ä R V FN  K A UPP A O PP I LA I TO S 51 1 131 005-5 10
1? l ? - ? 3 F I F AN K A U P P A O P P I L A I T O S 511 152 091-8 01
1213-06 f s p d o n  k a u p p a o p p i l a i t o s 511 361 049-5 01
1233-19 F S P r o V I a h o f n  k a u p p a o p p i l a i t o s 511 361 049-5 01
1214-96 F T - S a TAKUUNAN K AUPPAOPP IL  A ITOS 511 361 102-5 02
1213-19 H:>3IN KAUPPAKOULU JA  - OP IS TO 511 131 091-8 OI
1219-59 H : r, I N KAUPP IA I  T T . K A I J P P A U P P I L . 511 152 091-8 01
1221-14 H:L IN NA N KA UPP A O PP I LA I TO S 511 361 109-8 04
1215-79 HAAPA JÄRVEN KA UPP A O PP I LA I TO S 511 131 069-7 1 1
1216-52 HAMINAN K A U PP A O PP I LA I TO S 511 461 075-2 05
1211-40 HANDELS!ÄROVERK I FKFNÄS 511 361 835-4 01
1217-36 HEINOt AN KA UPP A O PP I LA I TO S 511 46 l 088-0 06
1220-31 HYVINKÄÄN KA U PP A O PP I LA I TO S 511 361 106-1 01
1222-62 I ISALMF N K AUP p AOP P I l A ITdS 511 361 140-1 08
1223-87 I K A A L I S T E N  KA UPP A OPP I LA I TOS 511 361 143-8 02
1 2 2 4 -60 I MAT k AN KAUPPAKOULU 511 361 153-9 05
I 228-44 JOE NS MIN KA UPP A OPP I LA I TO S 511 131 167-6 07
1226-27 JYVÄSKYLÄN KA UPP A OPP I LA I TOS 511 361 179-5 09
1227-00 JÄNSÄNJUK I I  AAKSOM K A U P P A O P P I L . 511 461 183-2 09
1228-90 KA JAA NIN  KA UPP A OPP I LA I TO S 511 361 205-9 11
1229-73 k f m [j ä r v e n  k a u p p a o p p  i l a i t o s 511 361 320-3 12
1230-05 KFMIN KA UPP A OPP I LA I TOS 511 361 240-8 12
1231-55 KOKKOLAN KA UPP A OPP I LA I TOS 511 361 272-9 10
1232-73 KOTKAN KA U P P A O P P I L A I T O S 511 361 285-7 05
1233-51 KOUVOLAN L I I K E T A L . I N S T I T U U T T I • 511 361 286-6 05
12 34- 35 KUOPION K A U PP A O PP I LA I T O S 511 361 297-6 08
1 2 3 8 - ia KUUSAMON KAUPPAKOULU 511 361 305-6 11
1236-83 KUUSANKOSKEN KAUPPAKOULU 511 361 306-5 05
1237-81 LAHDEN K A U PP A O PP I LA I T O S 511 361 398-2 04
1738-64 LA P IN  KA UPP A OPP I LA I TOS 511 131 758-6 12
12 39-48 LAPPEENRANNAN KA UP PAOPP I LA I TO S 511 361 405-3 05
1240-86 LAPUAN KAUPPAOPISTO 511 361 408-0 10
1241-69 L I EK SAN  KA UPP A OPP I LA I TOS 511 361 422-8 07
LÄHIOSOITE POSTI NRO POST I TO IMIPAI












STURENKATU 2 00510 HELSINKI  51
t ö ö l On t u l l i n k .4 00250 HELSINKI  25
8RAHENKATU 20 13130 HML 13
KOULUKATU 19 85800 HAAPAJÄRVI
EROTTAJAN«.2 i 49400 HAMINA
HOIJERSVÄGEN 3 10600 EKENÄS
OPINTIE  2 10200 HEINOLA 20
UUDENMAANKATU 22 05800 HYVINKÄÄ
ASEVELI KATU 24 74100 I ISALMI
39500 IKAALINEN
55800 IMATRA 80
SORTAVALAN«. 4 80200 JOENSUU 20
RAJAKATU 37 40200 JYVÄSKYLÄ 20
42300 JÄMSÄNKOSKI
VUORIKATU 2 87100 KAJAANI 10
98120 KEMIJÄRVI 2
VALTAKATU 12 94100 KEMI 10
TEHTAANKATU 34 67100 KOKKOLA 10
KYMENLAAKSON«.27 43100 KOTKA 10
SALPAUSSELÄN«.57 45100 KOUVOLA 10
PRESIDENTINK. l 70100 KUOPIO 10
MAASELÄNTIE 34 93600 KUUSAMO
KESKUSAUKIO 1 45700 KUUSANKOSKI
STÄHLBERGINK.4 15110 LAHTI 11
LAPINTIE  56 99600 SODANKYLÄ
POHJOLANKATU 10 53100 LPR 10
62100 LAPUA KP 7
KUHMONKATU 32 81700 LIEKSA
NUMERO o p p i l a i t o k s e n  n i m i  TYYPPI OMIST. KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTINRO POSTITOIMIPAIKKA
1242-43, LOHJAN KAUPPAOPPILAITOS 5 11 361 427-3 01 NUMMENTIE 4-6 08100 LOHJA 10
12*3-26' LOIMAAN KAUPPAOPPIIAITOS 511 152 430-1 02 TURUNTIE 31 32200 LOIMAA
i24* -oq LOUNAIS-HÄMEHM KAUPPAOPPILAIT . 51 1 152 061-5 04 KOULUKATU 13 30100 FORSSA 10
1245-99 MAI MIN K AUPPA11P ISTO 511 131 091-8 01 HI E TAKUMMUN TI E 1 00’700 HELSINKI  70
1246-7? MIKKELIN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 491-6 06 PÄÄMAJANKATU 4 50100 MIKKELI  10
12*7-95 m ä m t ä n  k a u p p a o p p i l a i t o s 511 361 506-9 04 KOSKELANKATU 2 35820 MÄNTTÄ 2
1248-39 OULAISTEN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 563-8 11 LAUTATARHANK.3 86300 : .OULAINEN
1244-1? HUI UN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 564-7 11 MAUNONKATU 2 90100 OULU 10
1290-59 PIEKSÄMÄEN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 593-1 06 LAAKSOTIE 47 76120 PMK 12
1251-53 P lFTARSAARFN KAUPPAOPPILAITOS 51 1 361 598-6 10 P .H ALLVAR IN K . l 68600 PIETARSAARI
1252-16 POHJ-SAT AKIINNAN K ÄUPPAOPPIL . 511 461 214-1 02 38700 KANKAANPÄÄ
1 253-56 POPIN k a u p p a o p p i l a i t o s 511 361 609-3 02 LUVIANPUISTOK. l 28100 PORI 10
1254-89 PORVOON KAUPPAOPPILAITOS 511 131 612-1 01 OPISTOKUJA l 06100 PORVOO 10
1255-C2 r a a h f n  p o r v a r i -  j a  k a u p p a k o u l u 511 151 678-1 11 MERIKATU 2 92100 RAAHE
1256-46 RAISION KAUPPAOPPILAITOS 511 361 680-0 02 21200 RAISIO
l 257-29 RAUMAN KAUPPAOPPILAITOS 511 131 684-6 02 ANKKURIKATU 2 26100 RAUMA 10
1258-02 RIIHIMÄEN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 694-7 04 KALEVANKATU 5-7 H I O O RIIHIMÄKI  10
1259-92 ROVANIEMEN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 698-3 12 AINONKATU 1 96200 ROVANIEMI 20
1261-07 S: L INNAN 1. TIK ET AL . INSTITUUTTI 511 361 740-3 06 SOTILASP0JANK.3 57100 SLN 10
1260-24 SALON KAUPPAOPPILAITOS 511 361 734-8 02 VENEMESTARINK.39 24240 SALO 24
1262-47 SEINÄJOFN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 743-0 10 KOULUKATU 41 60100 SEINÄJOKI 10
1263-70 SUOMEN l I IKEM.KAUPPAOPISTO 511 151 091-8 01 FABIANINKATU 26 00100 HELSINKI 10
1264-53 SUUPOHJAN KAUPPAOPPI LAITOS 511 131 232-5 10 61800 KAUHAJOKI KK
1 26 6-37 SV. HANNE LSiNST. -Ki ipMANNALÄROV. 511 131 091-8. o i ÄOVÄGEN 10A 00200 HFORS 20
1267-43 TAMPERFEN KAUPPAOPPIIAITUS 511 361 837-2 04 SAMMONKATU 45 33540 TAMPERE 54
1268-83 TORNIONLAAKSON KAUPPAOPPI LA IT . 511 131 851-0 12 KIRKKOTIE 10 95400 TORNIO
1 ?t>9-66 TURUN KAUPPAOPISTO 511 151 853-8 02 KELLCNS0ITT .K .9 20500 TURKU 50
1270-55 TURUN KAUPUNGIN KAUPPAKOULU 511 361 853-8 02 MUSTAINVEL J .K .4 20100 TURKU 10
1272-61 VAASAN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 905-8 10 RAVIKATU 65350 VAASA 35
1273-45 VAKKA-SUOVEN KAUPPAOPPILAITOS 511 131 895-0 02 LI L JALAAKS0NK.23 23500 UUSIKAUPUNKI
1274-28 VAI KFAKOSKEN S F 0 0 . K AUP PAO PPIL . 511 461 908-5 04 VALKEAKOSKENK.29 37600 VALKEAKOSKI
1275-01 VARKAUDEN KAUPPAOPP11 A ITOS 511 361 915-9 08 OSMAJOENTIE 28 78210 VARKAUS 21
1276-91 VIRTAIN SFIIO.KAUPPAOPPILAITOS 511 461 936-0 04 SIP ILÄNT IE  l 34800 VIRRAT
1277-74 y l ä - k a r j a l a n  k a u p p a k c u l u 511 152 541-8 07 NURMEKSENKATU 9 75500 NURMES
1279-31 ÄLANDS HANOELSLÄROVFRK 511 961 478-7 03 NEPTUNIGATAN 21 22100. MARIEHAMN
1278-57 ä a n f k o s k f n  k a u p p a o p p i l a i t o s 511 361 992-0 09 OPINTIE  1 44120 ÄÄNEKOSKI
512 INVALIDIEN KAUPPA'- JA TOIMISTOALAN OPPILAITOKSET
1280-79 KI1PULAN KAUPPAKOULU 512 151 165-8 04 12380 LEPPÄKOSKI
1281-52 KOI. MI R ANN AN I NVAL . AMM.OPPI L . 512 152 049-5 01 KOLMIRANTA 02820 ESPOO 82
1282-36 m e r i k o s k e n  k a u p p a o p p i l a i t o s 512 152 564-7 11 KASARMINTIE 12 90100 OULU 10
5? L I IKEALAN  ERIKOISKOULUT
520 L I IKEALAN  ERIKOISKOULUT
1434-66 e - i n s t i t u u t t i 520 141 091-8 01 TUL ISUONTIE 3 00820 HELSINKI  82
1424-92 HANKKIJAYh TYMÄN L I IKEOP ISTO 520 141 091 -8 01 EERIKINKATU 15 B 00100 HELSINKI  10
numero OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI
1435-40 HÄMFENKYLÄN k a u f p i a s g p i s t o 520 131 092-7 01
1429-48 K -INSTITUUTTI 520 131 049-5 01
1426-58 MARKKI NO I NT I-INSTI TUUTTI 520 152 091-8 01
1292-00 POHJANMAAN YRITTAJÄOPISTO 520 131 233-4 10
1477-32 STOCKMANNIN VÄHITTÄ I SMYYJÄK. 520 131 091-8 01
1428-15 SUOMEN OSUUSKAUPPAOPISTO 520 152 091-8 01
59 MUUT KAUPPA- JA TOIMISTOALAN OPPILAITOKSET
599 MUUT KAUPPA-JA TOIMISTOALAN OPPILAITOKSET
1430-37 ATK-INSTITUUTTI 599 152 049-5 01
1433-83 KUNNALIISOPISTO 599 151 858-3 01
1437-50 VIENTI KOULUTUSSÄÄTIÖ 599 151 091-8 01
6 HOITOALAN o p p i l a i t o k s e t
61 SAIRAANHOITO-OPPILAITOKSET
610 SAIRAANHOITO-OPPILAITOKSET
1293-50 FKFNÄS SJUKv AROSSKOLA 610 26 1 835-4 01
1 2-18-38 H :E OK S SV.SJUKVÄR0 S INSTITUT 610 261 091-8 01
1294-73 H:.',IN OI AKONIAOPI STO 610 151 091-8 OI
1 2-15- 56 H : f, f N K A U P .S A tR .H O fT n -O PP lL . 610 361 091-8 01
1297-13 H: (, IN S A IRA AN HO I TO-OP I STO 610 261 C91-8 OI
1296-30 H :1 1N 4 - S A 1R. HO IT n -O PPIL  A ITOS 610 261 091-8 01
1299-86 H: 1 INNAN SAIR..HOI TO-OP P I L A I TO S 610 261 109-8 04
1300-59 KAINUUN S Ai K . h OITO-OPP I L‘A ITOS 610 261 205-9 1 1
1345-56 KFSKI-POHJANM .SAIR . HO ITO-OPPIL 610 261 272-9 10
1301-33 K F S K[-SUOMEN SA1K .H O ITU -O PP IL . 610 2 6 l 179-5 09
1302-16 KOTKAN S A IR .HOITO-OPP¡LAITOS 610 261 285-7 05
1303-64 KUOPION SATR.HOITO-OPP[LAITOS 610 261 2 97-6 08
1 3 14-89- KATU önp I STO 610 261 091-8 01
1305-62 1 AHOEN 0 IAK C N I A OP ISTO 6 10 151 358-2 04
1306-46 t A MOF N S Ar P AANHOITO-OPPlLAITOS 610 261 398-2 04
1307-29 1. APIN SA [K. HOI TO-OPP It.AITUS 610 261 658-3 12
1318-07 LAPPEENRANNAN SA Ir . h c i t o - o p p i l 610 261 405-3 05
1309-92 M [ K K F l IN S A IR AANHI) 1TOK OULU 610 261 491-6 06
1310-24 01)1 UN OI AKONI AUPI STO 610 152 564-7 1 l
1311-07 U.Jl UN SAJ R .HOITO-OPPILAITOS 610 261 564-7 1 1
1317-47 PIRKANMAAN SA IR.HO ITO -O PP IL• 610 261 837-2 04
1313-70 p o h j - k a h j a i a n  s a i r . h c i t c - o p p i l 610 26 1 167-6 07
1314-53 POR IN OI AKUNI AOPISTO 610 151 609-3 02
1315-37 PORIN SAIR .HOITO-OPPILAITOS 610 26 1 609-3 02
1316-10 SAI ON SAIRAANHOITO-OPPILAITOS 610 261 734-8 02
1317-50 SAVONLINNAN SAIR .HQ ITO -O PPIL . 610 261 740-3 06
1318-83 SEINÄ jnFN  S A IR .H O ITO -O PP ILA IT . 610 261 743-0 10
LÄHIOSOITE POST¡NRO POSTITOIMIPAIKKA
TÖÖLÖNTULLINK.6





ALPPIKATU 2 8 
LÄÄKÄRINKATU 8 C ” 
TUKHOLMANKATU 10 
HANK ASUC1NTI E 3 
P L . 58
KALLIOKATU 2 
Ti IK IK AT U 13 
KESK.SA IR .T IE  21 
PL .  107 
P L . 28
SOFIANLEHU0NK.5 
S I 8E L IUKSENK .6 . 
RAUTATIfcNK.19 A 
POHJOLANKATU 2 
S A IR .H U IT .O P P IL .  













































































NUM F RO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMIST. KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTINRO POSTITOIMIPAIKKA
1319-66 SI SÄL ÄHFTYSSEUR .D IAKONIAOPISTO 610 152 553-1 06 76130 PMK 13
13?0-63 T A M P F R F F N S AI K A AN H 0 1 T 0 -  0 PI S T 0 610 261 837-2 04 KUNTOKATU 4 33520 TAMPERE 52
l ' 3 ? ' 5 -0 l TUPUN SAIRAANHOITO-OPPILAITOS 610 261 853-8 02 KIINANMYLLYNK. 8 20520 TURKU 52
1326-91 VASA Sj UKVARDSLAk OANSTa LT 610 261 905-8 10 SANOVIKSGATAN 6 65130 VASA 13
6? LASTENHOITO-OPPILAITOKSET
620 LASTENHOITO-OPPILAITOKSET
13?7-74 MAP NAV l ROSS KIILA N FOLKHÄLSAN 620 151 091-8 01 T0PELIUSG .20 00250 H:FORS 25
1329-31 _ KASVATTAJAOPISTO 620 152 593-1 06 76130 PMK 13
1331-5? '„> 0 1 0  B ARN Av ik  DS SKDL A 620 152 051-8 01 STENBÄCKSG.7 00250 H;FORS 25
133?-36 Ab o l a n o s  BARNAVARDSSKOLA 620 461 853-8 02 SIRKKAlAGATAN 32 20700 ÄBQ 70
63 VA.1AAMI EL ISHGI TAJAKOOLUT
630 VAJAANI ELI SHOIT AJAKOULUT
1337-49 S1 JO JARI N T FEN V A J  A AM I F L . KOULU 63C 461 774-2 09 44200 SUOLAHTI
64 KAUNEUDFNHOITO-OPPI LAITOKSET -
640 KAUNEDOENHOITO^ OPPILAITOKSET
,v
1179-73 h :G TN KAUP.KAUNFUDFNHOIT.AK. M O 36 1 051-8 01 LÄNT.-BRAHENK.2 00510 HELSINKI 51
13 4 l- ? 7 SUOMEN KOS M FTO LO G .YHD .O P lS TO o40 152 091-8 01 ALEKSANTERINK.15 00100 HELSINKI 10
69 MUUT HOITOALAN OPPILAITOKSET
650 MUUT HOITOALAN o p p i l a i t o k s e t
139 ? —00 h OPFAN IFM EN KUNTOHOITAJAKOULU 690 172 527-8 01 03100 NUMMELA
1344-73 Y K S IT .h i EROMAOPISTn K.JUNTUNEN 690 121 398-2 04 RAUHANKATU 6 15110 LAHTI 11
7 MUUT KESKIAST. AMMATILLISET 3A MUUT ERITVISKUULUTUSTA ANTAVAT OPPILAITOKSET 
71 TAIDEALAN OPPILAITOKSET
711 KUVAAMATAITEEN OPPILAITOKSET
1711-60 KANKAANPÄÄN TAIDEKOULU 71 1 152 2 14 -1 02 ASEMAKATU 3870 0 KANKAANPÄÄ
1 7 3 k -  H 5 LAHI1EN TA ID EK OU LU 711 361 3 9 8 - 2 04 SAMMONKATU 8 15100 LAH TI  10
1 7 1 6—90 MAINOSGRAAFIKKOJEN KOULU 711 152 C 51 - 8 OI T Ö 0 LÖ N TU L L IN K .6 0025 0 •HELSINKI  25
l  M  ? -4 4 TURUN T A ID F Y HD . P I IRUS TUS KO U LU 711 152 8 5 3 - 8 02 TERVAHOVINKATU 6 20810 TURKU 81
l  713-?7 VAPAA TAIOFKOULU 711 152 0 9 1 - 8 01 KASARMIKATU 48 0013 0 H ELS I N K I  13
Tl? TE ATT FRIOPPILAITOKSET
NUMFRD OPPILAITOKSEN M IM f TYYPPI OMIST. KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTINRO POSTITOIMIPAIKKA
17l 7-56 SUOMAN TFATTFRI KOULU 71? 131 091-8 OI PAASIVU0RENK.5A 00530 HELSINKI 53
1718-30 S V F N S K A TEATFPSKOLAN 712 152 091-8 01 ANNEGATAN 26 00100 H.-FORS 10
713 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
1933-39 HIM',1 MUSIK INSTITUT 713 152 612-1 01 VATTENTORNSG.30 06100 BORGA 10
m n - i 7 EKENÄS STAOS MU SI K SKo L A 713 361 835-4 01 STADSHUSET 10600 EKENÄS
1 934-87 FSPOON MU SI IKKIOPISTO 713 152 049-5 01 JOUSENKAARI 10 02120 ESPOO 12
1938-60 FT-PflHJANMA AN MUSI IKKIOPI STO 713 131 743-0 10 KOULUKATU 41 D 60100 SEINÄJOKI 10
1 936-44 FORSSAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO 713 361 061-5 04 KAUPPAKATU 15 30100 FORSSA 10
1937-27 GRANKUILA MUSI K SK OL A 713 152 235-2 01 N. MOSSAVÄGEN 23 02700 GRANKULLA
1939-90 HIOIN N M K Y : N MUSIIKKIOPISTO 713 152 C91-8 OI VUORIKATU 17 00100 HELSINKI 10
19 3H-00 HFISIN.31N KONSERVATORIO 713 151 091-8 01 FR ED R IK IN K .34 B 00100 HELSINKI 10
1940-?? HUITTISTEN MUSIIKKIOPISTO 713 361 102-5 02 32700 LAUTTAKYLÄ
194I - US HYVINKAAN MUSIIKKIOPISTO 713 152 106-1 01 HYVINKÄÄNK.1 05800 HYVINKÄÄ
1 94 ? — 9 S h Sm f h n i INNAN m u s i i k k i o p i s t o 713 152 10 9-8 04 HATTELMALANT. 25 13100 HML 10
1 9 9 A - 7 4 I l m a j o e n  m u s i i k k i o p i s t o 713 152 145-6 10 60800 ILMAJOKI
1944-91 IMATRAN ‘'US! IKKIOPISTO 713 152 15 3-4 05 KISÄLLINKATU 1 55100 IMATRA 10
1949-35 ITA-HFI S IM ’, in  MUSI IKKIOPISTO 713 152 091-8 01 UNTUVAISENTIE 4 00820 HELSINKI 82
1946-18 JÄI ASJARVFN MUSIIKKIOPISTO 713 152 164-9 10 PAPINTIE  4 61600 JALASJÄRVI
1 94 7-? 5 JANAKKAl AN MUSIIKKIOPISTO 713 152 165-8 04 14200 TURENKI
194A— H 1 JOFNSIUN MUSIIKKIOPISTO 713 361 167-6 07 KOSKIKATU 10 80100 JOENSUU 10
1949-64 J IKILAAKSOUEN MUSIIKKIOPISTO 713 461 535-3 1 1 85500 NIVALA
1 9? 9- 1 9 J 1UTSEN0N MUSII KK I KOULU 713 152 17 3-1 05 54100 JOUTSENO
1990-37 JYVÄSKYLÄN k o n s e r v a t o r 10 713 151 179-5 09 GUMMERUKSENKO 40100 JYVÄSKYLÄ 10
1 9 5 1 - (15 K M N u .IN MUSIIKKIOPISTO 713 152 205-9 1 l LINNAKATU 18 87100 KAJAANI 10
195?-6 H KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO 713 152 214-1 02 38700 KANKAANPÄÄ
]999-?? KARKKU AN MUSIIKKIOPISTO 713 171 224-2 01 03600 KARKKILA
1953-4? k a u h a j o e n  M'JS I I kk i o p i s t o 713 361 232-5 10 61800 KAUHAJOKI KK
1589-57 KEIKYÄN MUSIIKKIOPISTO 713 361 238-9 02 KUNNANTOIMISTO 32740 AETSA
l9 5 4 -?5 k e »' 1 J ä r v e n  MUSI IKKIOPISTO 713 152 320- 3 12 SÄRKELÄNTI E 4 98120 KEMIJÄRVI 2
1956-98 KEMIN TYÖVÄENYHn.MUS II KK I OP. 713 152 240-8 12 VALTAKATU 22 C 94100 KEMI 10
1957-71 KEs k I-POMJAn v AAN MUSII KK I OP. 713 152 272-9 10 JUNGSBURG 67100 KUKKOLA 10
1964-45 KESKI—SAV^N MUSIIKKIOPISTO 713 361 915-9 08 ASEMAKATU 3 78200 VARKAUS 20
1496-44 k e s k i s e n  u u d e n m a a n  m l s i i k k i o p . 713 152 186-9 01 MANNILANTIE 51 04400 JÄRVENPÄÄ
1997-65 K I P k k 3 NilM"‘ FN MUSI IKKIOPISTO 713 152 257-2 01 02400 • KIRKKONUMMI
195 A - 54 KOT KA M—s F 1 !0uu MUSI IKKIOPISTO 713 15? 285- 7 05 KOULUKATU 21 48100 KOTKA 10
1714-13 KUOPION MUSIIKKIOPISTO 713 152 297-6 08 KAUPPAKATU 40-42 70100 KUUPIO 10
1554-38 K,)U| A-OP I STO 713 152 905-8 10 KI rt KKUPlII ST . 28 65120 VAASA 12
1940-76 KÄPYLÄN m u s i i k k i o p i s t o 713 152 091-8 01 KOSKELANTIE 30 00610 HELSINKI 61
1','61-99 lAHOtN  MUSIIKKIOPISTO 713 131 398-2 04 S IBELIUKSENK.8 15110 LAHTI 11
1 4 o ? - 33 IAP IN  MUSIIKKIOPISTO 713 361 ö9 8- 3 12 HALLITUSKATU 11 96100 ROVANIEMI 10
1 4 o 3 — 1 6 LAPPEENA annan  MUSIIKKIOPISTO 713 152 405-3 05 KOULUKATU 36 53100 LPR 10
1964-? 3 1 APUAN MUSI IKK I OP ISTO 713 361 4C8-0 10 YLLINKULMA B 12 62100 LAPUA
19H 7-91 LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO 713 152 091-8 01. ISOKAARI 19 00200 HELSINKI 20
1 9? 5- 46 l I F K S A N MUSIIKKIKOULU 713 152 422-8 07 KUHMONKATU 16 81700 LIEKSA
1440-96 LTMIN u AN SFUOUN MUSIIKKIOPISTO 713 361 425-5 11 91900 LIMINKA
1965-89 LOHJAN MUSIIKKIOPISTO 713 361 427-3 01 KULLERVONKATU 7 08100 LOHJA 10
1467-46 1. SNS I -  H: G IN MUSIIKKIOPISTO 713 152 091-8 01 ULVILANTIE  29 00350 HELSINKI 35
NIJMFkn f lRP lLA lTOKSP lJ  NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTINEO POSTITOIMIPAIKKA
1 FSS-OH 1 A N SI-POHJAN PUSI IKKICPISTO 713 361 280-3 12 MUKI PU IS TO K .19 98100 KEMI 10
1 966-1,? m I K K. ‘ l. 1 N MUSIIKK inPI STO 713 152 891-6 G-6 MIKONKATU 1 501Ö0 MIKKELI 10
1 9 96 -8 ? ■ NAANTAIIN MUSIIKKIOPISTO 713 152 865-1 02 21160 MERIMASKU
196 8- ?9 IMUIN KAUPUNGIN MUSIIKKIOPISTO 713 361 568-7 11 OJAKATU 2 90100 OULU 10
1995 -13 IM 11 UNK YL AN PIIP-JA7 7 OPISTO ^ 7 13 152 091-8 01 S I LT AVOUDINT.28 00680 HKI 68
1991 -  79 PAAVAl IN Sk K : N MUSIIKKIOPISTO 713 171 091-8 01 HÄMEENTIE 73 00550 HKI 55
19 9 A -  1'9 PAIMION MUSI IKKIOPISTO 713 152 577-5 02 VALKCJANTIE 80 A 21530 PAIMIO
l 9 9 ? - 5 ? PARKANON MUSIIKKIOPISTO 713 152 581-2 02 39700 PARKANO
1 9 ? 6 - 3 6 PTFTARSAAk FN MUSIIKKIOPISTQ 713 361 598-6 10 k a n a v a p u i s t i k k o 63600 PIETARSAARI
1 9 ? 7 - 5 ? PITÄJANMÄ=N MUSIIKKIKOULU 713 171 091-8 01 KYLVÄJÄNTIE 12 00390 HELSINKI 39
19ü9 -0 ? POM.I-MF L S I No I N MUSI IKKIOPISTO 713 152 C91-8 01 SÄLP. SEL. T. 18 00710 HELSINKI 71
1 9-7í>- AI POHJOI S-K YM F N MUS IIKKIOPISTO 713 152 266-6 05 SALPAUSSELÄNK.38 85100 KOUVOLA 10
1971- ? 8 PORIN MUSI IKK II1PI STU 713 361 609-3 02 VÄHÄUUS1 KATU 17 23100 PGRI 10
1977-07 k A AMFN m u SIIKKIOPISTO 713 361 678-1 11 RANTAKATU 26 92100 RAAHE
1971-97 k AUMAM MUSIIKKIOPISTC 713 152 668-6 02 j u n a m i e h e n k a t u  8 26100 RAUMA 10
1,979-70 k I I 0 I M A F Ñ MUS II  KK I OP ISTO 713 361 698- 7 08 KOULUKATU 18 11.100 RIIHIMÄKI 10
1979 -51 SALON .S F UDUN KIJSI IKKIOPISTO 713 361 738-8 02 Hä m e e n t i e  38 28100 SALO 10
I 9 7 n - 3 7 SAVUNI. INNAN MUSI I KK I OP I STO 713 152. 780-3 06 KIRKKOKATU 17 57100 SLN 10
1 97 7 -1 0 SOI. F MOSIKSKULA 713 152 899-8 10 65850 SOLF
1 57 8 -1 9 SUOMI-POJAT JA SUOMI-TYTÖT 713 152 091-3 01 N I EMENMÄENT .5 A 00350 HELSINKI 35
191 1 -11 T AM? TR F F N MUSIIKKIOPISTO 713 151 837-2 08 L UNDE LI N IN P .2 33230 TAMPERE 23
19 / 9 - n l T A M P F 1F F N K MKY: N MUSIIKKIOP. 713 152 837-2 08 KAUPPAKATU 6, 33210 TAMPERE 21
1 5 / 0 - 7 9 TO I JA LA N  SFiJO. MUSIIKKIOPISTO : 713’ 152 868 -8 08 p e t s a m u n t i e  12 37800 TOIJALA
19H0-15 TOI UN KANSANKONSFRVATUKIO 713 152 853-8 02 KAIVOK. 18 A 21 20520 TURKU 52
1 '7 1 / — 1 A TUKUN MUSIIKKIOPISTO 713 15? 3 53 -3 02 LINNANKATU 83 A 20100 TORKU 10
1981-??. VAKKA-SUDMFN MUSIIKKIOPISTO 713 152 800-8 02 23800 L A IT I L A
198?—RB VAI KFAKOSKFN MUSITK-K I0PI STO 713 361 90 8-5 08 KAUPPILANTIE  2 37600 VALKEAKOSKI
1981-61 VANTAAN MUSIIKKIOPISTO 713 361 092-7 01 ORVOKKITIE 13 01300 TIKKURILA
1 98S-?8 V I IT  A S AA k FN AL UFEN MUSIIKKIOP. 713 152 931-5 09 88500 VIITASAARI
1591-16 V I R T A I N  m u s i i k k i o p i s t o 71 3 152 936-0 08 MÄKITIE 20 38800 VIRRAT
1986-01 YLI V I c SK A N SF UI) UN MUSIIKKIOP. 713 361 977-3 11 KYÖSTINTIE 8 88100 YLIV IESKA  10
19A1-7H Yl Ä-SAVON MUSIIKKIOPISTO 713 152 180-1 03 K1RKÖNSALMENT.85 78120 IISALM I 2
7? SOTILAS-, VAR T IO IN T I- JA SUOJELUALOJEN OPPILAITOKSET
721 SDTILASALAN AMMATILLISET OPPILAITOKSET
1 86O-0? ASFKOUI 11 7? 1 261 272-9 10 67100 KOKKOLA 10
1887-18 FSIKJNTAKIHJI.U 721 261 091-8 01 PL 11 00361 HELSINKI 86
1859-70 HUOIT IKOULUTUSKFSKUS 72 1 261 39 8-2 08 15700 LAHTI 11
17?1- 15 ILMAVOIMIEN TEKNILLINEN  KOULU 721 26 1 299-8 08 P L . 5 35601 HALLI
1 86?- 7 5 ILMAVOIMIEN VIESTIKOULU 721 261 180-5 09 81160 T IKKAKOSKI
1851-11 LAIVASTON KOULU 721 261 853-8 02 20240 TURKU 28
1 F 5 1-88 PANSSARI KOULU 721 261 109-8 08 13700 PAROLANNUMMI
17/0-51 PÁÁLLYSTciOPISTO 721 261 805-3 05 PL 5 53601 L : RANTA 60
1H 8 H - 17 SH  TTA JAKOULU 721 261 091-8 01 PL 13 00251 HELSINKI 25
1 698-97 Sähköt  FK N U L IN E N  KOULU 721 261 698-7 08 11100 RIIH IMÄKI 10
7 ?? SAJAVARTI O AL AN OPPILAITOKSET
NUMFRD OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMIST. KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTINRO POSTITOIMIPAIKKA
1850-38 MFP. IVAST IflKOULU 7 22 261 C49-5 01 PL .  5 02151 ESPOO 15
1«49-?4 RAJAKO! IL U 1 2 2 261 153-9 05 P L .  5 55911 IMATRA 91
723 PALO-, P O L I I S I - , TULLIALAN YMS: o p p i l a i t o k s e t
1710-87 POL f f S IN KURSSIKESKUS 723 261 837-2 04 POHJOLANKATU 25 33500 TAMPERE 50
1723-41 POl I IS IOP ISTO 723 2b l 049-5 01 MIESTENTIE 2 02150 ESPOO 15
1723-64 TEOLL I SIJUSVARTI JA KOULII 723 131 C91-8 01 S I L T A S A A R .K .18 A 00530 HELSINKI 53 .
1724-81 T.Jl L I KOULU 723 261 091-8 01 YRJÖNKATU 8-10 00120 HELSINKI 12
1722-18 VALTION P AI O-OP ISTO 723 261 049-5 01 K IVIM IEHENTIE  2 02150 ESPOO 15
73 URHEILU-, ASKARTELUOHJAAJA- YMS OPPILAITOKSET
731 URHEILUOPISTOT
l7 2 o -4 8 K IS AKA II IEN  URHEILUOPISTO 731 151 428-2 01 08360 k i s a k a l l i o
1727-21 PA JlIL AHOEN IJk m E ILUOP I STO 731 151 532-6 04 15560 NASTOLA
1728-04 SOLVÄLI A I OKOTT S INSTITUT 731 151 049-5 01 02840 ESBO 84
1724-44 SUOMEN URHEILUOPISTO 731 131 089-9 06 19120 VIERUMÄKI
1767-14 T ä NHUVAA-P AN IlKHEI LUOPISTO 73 1 151 740-3 06 58460 TANHUVAARA
1764-87 TU! :N IIRHFIIUOPISTO-KISAKESKUS 731 152 606-6 01 10460 KUOVIl A
17 10-76 VARALAN LIIKUNTAOPISTO 731 151 837-2 04 VARALANK.36 33240 TAMPERE 24
1768-71 vuo.k a t i n  u r h e i l u o p i s t o 731 151 765-0 11 88615 VUOKATTI
737 ASKARTFLU- JA NUORISO-■ OHJAAJAOPPILAITOKSET
1737-44 H Fl SIMOIN RAAMATTUKOULU 732 151 091-8 01 TCÖLÖNK•7 A 3 00100 HELSINKI 10
1704-36 SISALÄHFTYSOPISTO 732 151 235-2 01 HELSINGINTIE 10 02700 KAUNIAINEN
1731-09 v a l t i o n  a s k a r t e l u n o h j .OPISTO 732 261 694-7 04 VESILINNA H IO O RIIH IM ÄKI 10
74 KOTITALOUS- SEKA HOTELLI -  JA RAVINTOLA-ALAN OPPILAOTOKSET .
741 KOTITALOUSOPISTOT
1353-70 KAUHAJOF N KOTITALOUSOPISTO 741 152 232-5 10 61800 KAUHAJOKI KK
1 35o-03 ORIMATTILAN KOTITALOLSOPISTO 741 261 . 560-1 01 16300 ORIMATTILA
1337-43 ROVANIFMEN KOTITALOUSOPISTO 741 2b 1 699-2 12 96400 ROVANIEMI 40
747 TALOUSKOULUT
1389-79 HEISINSIN  TALOUSKOULU 742 152 091-8 01 KAN3ASPELL0NT.7 00300 HELSINKI 30
1350-01 JOE NS UIN TALOUSKOULU 74? 152 167-6 07 KOULUKATU 35 80100 JOENSUU 10
1341-41 JYVASKY lAN  TALOUSKOULU 742 152 179-5 09 SALOKATU 20 40630 JYVÄSKYLÄ 63
l 4 \ h- 84 Ka j a a n i n  t a l o u s k o u l u 742 361 205-9 11 VÄINÄMÖISENK.28 87100 KAJAANI 10
1 155-74 KOKKOLAN TALOUSKOULU 742 152 203-1 10 67700 KAARLELA
l 143-57 k o t k a n  t a l o u s k o u l u 742 261 285-7 05 HAUKKAVU0RENK.8 48100 KOTKA 10
1471-46 KOUVOLAN TALOUSKOULU 742 361 286-6 05 V II  TAKUMMUNTIE 2 45200 KOUVOLA 20
1 194-31 KUOPION TALOUSKOULU 742 152 297-6 08 ASEMAKATU 4 70100 KUOPIO 10
1393-14 LAHDEN TALTUSKOULIJ 742 152 39 8-2 04 s a i m a a n k a t u  3 15100 LAHTI 10
NUMERO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI
1 3 9 6 - 39 1APPl EnRANNAN TALOUSKOULU 74 2 152 405-3 05
1381-10 LOIMAAN T AI OUSKOULU, 742 361 430- 1 02
1 39 7-P7 MIKKELIN TALOUSKOULU 742 361 491-6 06
1353-60 out A I S TE N TALOUSKOULU 742 152 56 3-8 11
1359-44 0,11 UN TALOUSKOULU 742 152 564-7 11
1400-17 PORIN TALOUSKOULU 742 152 609-3 02
1401-65 RIIHIMÄEN TALOUSKOULU 742 361 694-7 04
1402-60 SEINÄJDFN TALOUSKOULU. 742 152 74 3-0 10
140 3-63 TAMPEREEN TALOUSKOULU 742 152 837-2 04
1404-47 TiJMUN MARTT AYHOIST .T  AL OU S KUULU 742 152 853-8 02
1405-20 '.'AASAN TALOUSKOULU 742 152 905-8 10
1406-03 VARKAUDEN,TALOUSKOULU 742 152 915-9 08
1407-93 VÄSTAUKVARNS HU SHÄLLSSKOLA 74 2 151 149-2 01
74 3 k o t i t a l o u s k o u l u t
1 387-43 MUURUVFDFN KOT I TALOUSKOULU 74 3 261 174-0 08
I 385-40 S l lK AS A lM FN  KOTITALOUSKOULU 743 261 426-4 07
1387-06 VR F T H A11 A HUSMOOERSSKCLA 74 3 15 2 24 3-5 02
744 FMÄNTÄKOULUT
l 356-76 AMI, MANIN EMÄNTÄKOULU 744 151 837-2 04
135 9 -59 AITOON F iMÄNTÄKOUIU 744 131 439-2 04
1360-98 HRAhEI. INNAN EMÄNTÄKOULU 744 26 1 696-5 06
I 361-71 E L IA S  IÖNNROTIn EMÄNTÄKOULU 744 261 737-5 01
1 36 7 -5 4 HAAPAVEDEN EMÄNTÄKOULU 744 261 071-6 11
1 36 3 -3 8 INARIN EMÄNTÄKOULU 744 261 148-3 12
I 364-1 ] KARKUN F MÄNTÄKOUlU 744 152 912-2 02
1365 -44 KEMIJÄRVEN EMÄNTÄKOULU 744 261 320-3 12
1366-84 KESKI -PO HJANMAAN EMÄNTÄKOULU 744 152 924- 1 10
1 3,4 / -67 K I T T I L Ä N  EMÄNTÄKOULU 744 261 261-9 12
I 368-41 K 1RSH1I MS HUSMUDFRSSKOLA 744 261 9C5-8 10
l 364-47 k y m e n l a a k s o n  k o t i T A LO U S O PP I L . 744 261 917-7 05
1 3 f .9-?4 1 A P i IA N F MÄNTÄKOUL tl 744 152 4C8-0 10
18 7 0 - 6 ? LEPA AN EMÄNTÄKOULU 744 261 082-6 04
I 371 -4 6 1 I M I ; j.; A N EMÄNTÄKOULU 744 261 425-5 11
1 41 7 -6 7 d i m j - h ä m e e n  f m ä n t ä k d u l u 744 261 702-7 04
1 3 7 7 - 7 9 PÖH J O I S - K A R J A l A N  EMÄNTÄKOULU 744 261 422-8 07
I 3 7 3 - 0 ? RIJNMIN EMÄNTÄKOULU 744 26 1 140-1 08
1 3 7 4 - 9 ? SOTKAMONI EMÄNTÄKOULU 744 261 765-0 11
1 3 7 5 - 75 SUOMUSSALMEN EMÄNTÄKOULU 744 261 777-9 11
1376-58 SUONENJOEN EMÄNTÄKOULU 744 261 778-8 08
1377-3? SÄÄMINGIN EMÄNTÄKOULU 744 261 740-3 06
1378-15 TA PIO LA N FMÄNTÄKOULU 744 361 173-1 05
1379-30 VARSI NAI S-SUOMFN EMÄNTÄKOULU 744 152 529-8 02
1388-96 ÄLANOS HUSMODERSSKOLA 744 961 736-6 03
745 KOOINHOITAJAOPPILAITOKSET
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N UM FR 0 OPP I L AI TDK S F'*l N [MI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POST INRO POSTITOIMIPAIKKA
1411-71 FDlKHÄISANS HEMv ÄRGSSK.HINOHAR 745 152 613-0 01 07110 HINDHÄR
140 H -76 TAMPfc RFFN K OI) 1 N HU T T A J A 0 P 1 STD 745 152 837-2 04 SATAMAKATU 17 B 33200 TAMPERE 20
1410-46 VAFS Tö lI  T TON KOT I S I S ARUPISTO 745 152 091-8 01 KALEVANKATU 16 00100 HELSINKI 10
746 H O TFLL I-  JA RAVINTOLA- ALAN OPPILAITOKSET
141P - 54 H: 0 I N un T El L I —J A RAV. KOULU 746 151 CS1-8 01 PERHCNKATU 11 00100 HELSINKI 10
141 3-38 HO TFLL I-  JA RAVINTOLAOPISTO 746 151 091-8 01 PA JUN IITYN T IE  11 00320 HELSINKI 32
1470-6? J-.KYLÄN HOTFII .I-JA  «AV.KOULU 746 261 179-5 09 VESI LINNA 40100 JYVÄSKYLÄ 10
1416-41 KUOPION HOTHLLI-JA  RAVlNTOLAK. 746 261 297-6 08 s a m m a k k o l a m m e n t . 70200 KUOPIO 20
14 36-7 3 L.AMOFN H O T FLL I -  JA  «AV. KOULU . 746 361 398-2 04 MUKKULA 15240 LAHTI 24
0646-44 PORVOON MATK.OPIST. RA V .O PP IL . 746 46 1 612-1 01 ALEKSANTERINK.20 06100 PORVOO 10
1416-51 RUVANfFMFN H u T . - JA  RAVlNTOLAK. 746 261 698-3 12 P L . 221 96201 ROVANIEMI 20
1423-02 VAASAN H O TFLL I-  JA  RÄV. KOULU 746 261 905-8 10 RUUTIKELLARINT.2 65140 VAASA 14
1419-24 AlANDS HPTFLL-OCH RFSTAURANOSK 746 152 060-6 03 22410 GODBY
747 A IST IV IKA ISTFN KOTITALOUSALAN OPPILAITOKSET
1414-11 NIKKAP. Tl AN k u u r o j f n  TALOUSK. 747 151 59 3-1 06 TALOUSKOULU 76620 PYHITTY
75 KURSSIKESKUKSET
751 AMMATILLISET KURSSIKESKUKSET
1 5 89 -7 8 FT— KARJALAN A MM. KURSSI KESKUS 751 151 405-3 05 TUKKIKATU 2 53900 L .-RANTA 90
1 589-9« FT -KY MFNL  AAKSCfl  AMM.KURSSIKFSK 751 15 1 201-3 05 MALMI NO INKATU 6 48600 KARHULA
1 490 -4 6 F «• S SAN ÄMMÄT I L L .  KURSSIKESKUS 751 361 061-5 04 SAKSANK.23 30100 FORSSA 10
156 4 -0 « HUI TT I STFN AMR.KURSSIKFSKUS 751 36 l 102-5 02 32700 LAUTTAKYLÄ
14H H - 1 1 H Y V I N K A A -R l  1 H 1 M A F N KURSSI KE SK. 751 151 106-1 01 TORIKATU 8 05800 HYVI MKAA
1 61 9 -55 HÄMFFNI INNAN AMM.KURSSI KESKUS 751 361 109-8 04 JAAKONKATU 39 13100 HML 10
1634-78 ' I 1SALMFM ÄMMÄT I L L .KURSSIKESKUS 751 46 1 140-1 C 8 Y R I1 T Ä JÄ N T .19 74130 IISALMI 3
1704-49 I TÄ-(JUOPA MA A.N A A M. KOPS S I KFSKUS 751 461 018-3 OI 0 7 2 3 0 M O N N I N K Y L Ä
1 7.04-51 JAL A SJÄRVEN AMM,KURSSI KESKUS 751 3o 1 164-9 10 61600 JALASJÄRVI
1447- 0? JYVÄ  S KY ( AN AMM.KURSSIKESKUS 75 1 461 179-5 09 TAPIONKATU 48 40100 JYVÄSKYLÄ 10
1 t . l M-77 J.As Vf NPÄ ÄN Am r . KURSSIKESKUS 751 36 1 186-9 01 KESKITALONTIE 10 04400 JÄRVENPÄÄ
1606-45 K A JA A N IN  AMMä TILI  .KURSSIKESKUS 751 361 2Ü5-9 l  1 KETUNPULKU 1 87100 KAJAANI 10
1 54 7- 48 k a l a j o k i l a a k s o n  a m m . k u r s s i k . 761 461 535-3 1 l TAMMITIE l 85500 NIVALA
1591-16 KANKAAN«ÄÄN A MMÄTIL L.KURSSI K. 751 151 214-1 02 P L . 18 38701 KANKAANPÄÄ
1607-18 K IRSdXSI.N AMM. KURSSIKESKUS 751 361 280-2 10 66200 KORSNÄS
1608-41 K . R I V O l AN a m m a t i l l . KURSSIKESKUS 751 151 286-6 05 v a t a j a n t i e  2 45100 KOUVOLA 10
1604-81 KiJOP [ON AMMATI LL .  KU« SS IKF SKUS 751 361 297-6 08 VUORELAN«.5-7 70300 KUOPIO 30
1585-71 KUUSAMON AMM.KURSSIKESKUS 751 361 305-6 1 l KITKANTIE 83 93600 KUUSAMO
1597-41 LAHDEN A m MA T 1 L L . K 1IR S SI KE S KUS 751 361 398-2 04 SAMMONKATU 8 15110 LAHTI 11
l 544-69 LA IT ILAN  AMMATILL.KURSSIKESKUS 751 361 400-8 02 TURUNTIE 9 23800 LA IT IL A
1611-53 LEIVONMÄEN AMM.KURSSIKESKUS 751 151 415-4 09 41730 KIVISUO
1615-76 LÄNSI-POHJAN AMM.KURSSIKESKUS 751 461 851-0 12 SEM INAARINK.18 95400 TORNIO1594-92 MIKKELIN AMM.KURSSIKESKUS 751 461 491-6 06 RAVIKADANT.8 -1 0 50100 MIKKELI 10
1594-75 OUlUN AMM.KURSSIKESKUS 751 361 564— 7 11 PORATIE 8 90150 OULU 15
1600-49 PAIMION AMM.KURSSIKESKUS 751 361 577-5 02 21530 PAIMIO
n u m e r o OPPILAITOKSEN n i m i TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄN
1793-95 PÖH J .  — K A 8. IA LAN AMM.KUPSSIKFSK-. 781 461 167-6 07
1 P-I8IN AMMATIi-l .KURSSIKESKUS 751 151 609-3 02
170n-o5 PÄÄK AUP.S EHOON AM. KOP S S I KESKUS 751 151 092-7 01
1 58?-?  5 RAAHEN .AMM-.K11HSS1 KE SKL S 751 361 678-1 11
l o i 3-69 RAISION ÄMMÄT I LL .KURSSI KESKUS 751 361 680-0 02
1614-43 ROVANIEMEN AMM. Kt IRS S I KFSKUS 751 461 688-3 12
1601-? 2 SAVONI INNAN AMM. KDRS S I KESKUS 751 361 740-3 06
1594-6? SEINÄJOEN AMM.KURSSIKESKUS 751 151 74 3-0 10
160?-08 S I IL IN JÄPV FN  AMM.KURSSI KESKUS 751 361 749-4 08
l 898-46 TAmPERFFN AvmATIL  1. .KtlRSSIK-ESK. 751 151 837-2 04
1596-P9 TEUVAN ÄMMÄTILL .KURSSIKESKUS 751 361 846-4 10
1707-8? TURUN A M MÄTI l.L» KURSSIKESKUS 751 151 853-8 02
1881-73 .TYÖT EILIS FUR AM AMM . KUR S SIKE SKUS 751 152 54 3-6 01
1586-84 VAASAN AMM.KURSSI KESKUS 751 361 905-8 10
1616-08 VAP.KAIIOEN AMM.KURSSI KESKUS 751 361 915-9 08
1617-99 VIHOIN ÄMMÄT I LL .KURSSI KESKUS 751 361 927-8 01
H K n« K F A N1 A S T F E N OPPILAITOKSET
R l KORKEAKOULUT
810 KÖKKFAKOULUT
I 8 0« - 9 7 El AINI Ä Ä K F TI E T F E1 L . KORKEAKOULU 810 261 0 9 1 - 8 01
1 0 1 ? -  7 5 HÄNUF 1. SHf iSSK. VI 0 ARO AKADEMI 810 151 85 3 -8 02
1 9 0 9 - 7 0 HEI S IMOIN  KAUPPAKORKEAKOULU 810 261 0 9 1 - 8 01
1901 -  11 HEI S IMOIN  Y L I O P I S T O 810 261 0 9 1 - 8 01
1 91 7 -8 8 JOENSUUN KORKEAKOULU 810 261 167 -6 07
1 90 6 -2 4 J Y V Ä S K Y i AN Yl I OPI STO 810 261 179- 5 09
1 91 6 -3 0 K'II1P INN KORKEAKOULU 810 2 61 2 9 7 - 0 08
1 91 4 - 3 ? 1 4 PPEE MR ANNAN t f k n . k o r k e a k o u l u 810 26 1 4 0 5 - 3 05
19 0 4 -  o 7 n 11 IIN Yl I OP ISTO 810 261 56 4 -7 11
191 0-0? s v e n s k a  h a n u f l s h ö g s k c l an 810 261 0 9 1 - 8 01
1915-15 TAMPEREEN TEKN.KORKEAKOULU 810 261 8 37 -2 04
1805-41 T a m p e r e e n  y l i o p i s t o 810 261 8 37 -2 04
I 507-07 T E k . N I L U N F N  k o r k e a k o u l u 810 261 0 49 -5 01
1811 -9? TUE DN KAUPPAKORKEAKOULU 810 151 85 3 - 8 02
1 9 0 ? - 4 4 TURUN Y L I O P I S T O 810 261 8 5 3 - 8 02
1 9 1 3 - 8 8 VAASAN KAUPPAKORKEAKOULU 810 151 9 0 5 - 8 10
1 9 0 3 - 8 4 A ro  AKADEMI 810 151 853 -8 02
HP  OPETTA JANKOULUTUSOPPI  LA ITOKSET
821 LASTEN TARHASE MINAARIT
17 s a - ? 3 J Y V Ä S K Y L Ä N  LASTFNTARHASEMIN . 821 152 179-5 09
1 78 7 -4 0 LASTEN TA RH ASFMIN AAR I  EBENESER 821 151 091-8 01
1759 -06 ODIUN LASTENTARH ASE MINAARI 821 152 564-7 11
LÄHIOSOITE POST I NRO POSTITOIMIPAIKKA
KAISLAKATU 3 80130 JOENSUU 13
28600 PORI cö
VETOKUJA l 01610 VANTAA 61
P L . 59 92101 RAAHE
212Ö0 RAISIO
JÄNKÄTIE 1 96300 ROVANIEMI 30
TULLIPURTINK .2 571Ö0 SLN 10
VAPAUDE NT.8 3 60100 SEINÄJOKI 10
71800 'S IIL IN JÄ R V I
NIRVANSUONK.22- 33820 TAMPERE 62
64700 TEUVA
JUHANNUSKUKKULA 20300 TUKKU 30
05200 RAJAMÄKI
KAUPPAPUISTIKK02 65100 VAASA 10




HÄMEENTIE 57 00550 HELSINKI 55
HENRIKSG.7 20500 430 50
RUNFBERGINK14-16 Ö0100 HELSINKI 10
EABIANINK.33 00170 HELSINKI 17
TU LLIPO RT INK .IA 80IÖ0 JOENSUU 10
SEMINAARINK.15 40100 JYVÄSKYLÄ 10
PUISTOKATU 20 70100 KUOPIO
SKINNAR. ILA 53100 LAPPEENRANTA
KIRKKOKATU 11 90100 OULU 10
ARKADI A G .22 00100 H :FORS 10
PL 527 33101 TAMPERE 10
KALEVANTIE 4 33100 TAMPERE 10
02150 ESPOO 15
REHTORINPELLONT. 20500 TURKU 50
VESILINNANMÄKI 20500 TURKU 50
RAASTUVANKATU 31 65100 VAASA 10
DOMKYRKOT.3 20500 4 BO 50
LÖYLYKATU 10 40700 JYVÄ SKYLÄ 70
HELSINGINK.3-5 00500 HELS INKI 50
KIRKKOKATU 3 90100 OULU 10
NUMFKO OPPILAITOKSFN MIMI TYYPPI OMI ST . k u n t a LÄÄNI l ä h i o s o i t e POSTINRO PCSTITOIMIPAI
1 76 1-28 SV.8ARNTRÄDG. SEMI N. I J ä KORSTAD 821 152 598-6 10 STORGATAN 9 68600 JAKOBSTAO
1760-45 TAMPERFFN LASTFNT ARHASEMINAARl 821 151 837-2 04 AMMATTIKOULUNK.1 33230 TAMPERE 23
823 AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETT AJ AOPISTOT
1 7b2-Ol AMMATTJKPUI. h : l INNAN OP.OPISTO 823 261 109-8 04 TYKISTÖTIE 3 13100 HML 10
1763-91 a m m a t t i k o u i  . j y v ä s k ä n  o p . o p i s t o 823 26 1 179-5 09 SEPÄNKATU 3. 40720 JYVÄSKYLÄ 72
l 7b**~ 7** Hili.VALt A SFMINAR.I HUSLIG EKON 823 131 613-0 01 07110 HINDHÄR
1 765-57 j ä r v e n p ä ä n  k o t i t a l o u s o p e t t . o p . 823 261 186-9 01 04400 JÄRVENPÄÄ
1 766-31 KF SK I -  SUO MF N KOTI TÄL.OPET.T.OP. 823 261 179-5 09 SAARIJÄRVENT.21 40100 JYVÄSKYLÄ 10
1 754- 35 l a h d e n  K oT ITFO LL .O PE TT . o p i s t o 823 261 398-2 04 SVINHUVU0INK.2 15110 LAHTI 11
1755-83 h ETTERHDFIN K C T ITFO L . GP.OP 1 ST0 823 261 109-8 04 PL .  190 13101 HML 10
1756-66 380 HFmSLOJDSLÄRARINNEINSTITUT 823 261 853-8 02 T JÄRH0VSG.6 20810 ABO 81
824 MUUT OPETTAJANKOULUTUSOPPILAITOKSET
2001-75 HFINOIAN KURSSIKESKUS 829 261 088-0 06 18100 HEINOLA 10
83 SOTILASALAN KORKEAN ASTEEN OPPILAITOKSET
831 KADETTIKOULU JA  SOTAKORKEAKOULU
1 866-22 k a o f t t t k o u i u 831 261 091-8 01 00860 HELSINKI 86
1864-3? SOTAKORKEAKOULU 831 261 091-8 01 00170 HELSINKI 17
834 MUUT SOTILASALAN KORKEAN ASTEEN OPPILAITOKSET
1861-5? I l.MASOTA KOULU 834 261 233-4 10 PL 5 62201 KAUHAVA
185r>-?4 Il MATORJUNTAKUULU 8 39 261 858-3 01 04300 HYRYLÄ
1863-58 MFR ISOTAKGlILU 839 261 09 1 — 8 OI 00190 HELSINKI 19
1857-07 PIONEFRIKOULU 839 261 044-0 05 45610 KORIA
1655-41 RÄNNIKKOTYK ISTrtKOUt U 839 261 091-8 01 00860 HELSINKI 86
1865-15 TA I STEI UKOOLU 839 261 186-9 01 04400 JÄRVENPÄÄ
1854-67 TYK ISTiiKOUi IJ 839 261 214-1 02 38840 NIINISALO
1852-36 VIFSTIKOULU 839 261 694- 7 04 11310 RIIH IMÄKI 31
84 TOIMISTO- JA YHTEISKUNTA - a l o j e n  k o r k e a n  a s t . OPPILAITOKSET
841 K IF L I - IN S T IT U U T IT
1 733-7? KOUVOLAN K IE L I - IN S T IT U U TT I 841 361 286-6 05 SALPAUSSELÄNK.38 45100 KOUVOLA 10
1734-55 SAVONLINNAN K I F L I - INSTITUUTTI 841 361 740-3 06 OLAVINKATU 25 57130 SLN 13
1735-34 TAMPERFFN K IE L I - IN S T IT U U T T I 841 361 837-2 04 SATAKUNNANK.13 33100 TAMPERE 10
1736-1? TURUN K IF L I - IN S T IT U U T T I 841 151 853-8 02 AURAKATU 11 20100 TURKU 10
84? TOIMISTOALAN KORKEAN ASTEEN OPPILAITOKSET
\ 7 \ -6 rt MFISINGIN S IHTEERIOPISTO 842 152 091-6 01 VÄLIMETSÄNTIE 7 00620 HKI 62






1743 -  47
1744 -  20
o p p i l a i t o k s e n  n i m i  t y y p p i  o m i s t . k u n t a  l ä ä n i  l ä h i o s o i t e  p o s t i n r o
SV.SOOIAL-OCH KOMMUNALHCSSKOL. 843 261 C91-8 OI TOPELIUSJATAN 16 00250
85 TAIOEALAN KORKEAN ASTEEN OPPILAITOKSET
851 KUVAAMATÄIT. JA  TAIDETEOLLISUUDEN KORK. AST. OPPILAITOKSET
SOOMFN TAIDEAKATEMIAN KOULU 851 151 091-8 01 KAIVOKATU 2 -4  8 00100
TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU 851 2«1 091-8  01 KAIVOKATU 2“ 4 00100
853 MUSIIKIN KORKEAN ASTEEN OPPILAITOKSET
SIBELIUS-AKATEMIA  853 163 091-8  01 P.RAUTAT IENK .9  00100
89 MUUT KORKEAN ASTEEN OPPILAITOKSET
890 MUUT KORKEAN ASTEEN OPPILAITOKSET
SUOMEN PRTOD.PAPPISSEMINAARI 890 261 297-6  08 KARJALANKATU 1 703Ö0








'O P P I L A I T O K S E T  N U M E R O S A
CC 3
UI S T Y K S E S S Ä





V . -7 0
0 0 0 0 -5 1
V . - 7 0
0 0 0 4 -  05
0 0 0 5 -  15 
V . - 7 1
0 0 0 5 - 7 4
V . — 59
0 0 0 7 -5 1
V . - 3 3
V .-7 R
0 0 0 5 - 4 4  
V. - 7 6
0 0 0 9 -  45 
V . - 7 5
0 0 1 0 -  56 
V . - 7 4
*00 1 1 -6 9
0 0 1 7 -4 3  
V .  -57
* 0 0 1 0 -7 6
V . - 7 7
* 0 0 1 4 - 0 9
* 0 0 1 5 - 9 9
* 0 0 1 6 -7 ?
0 0 1 7 -5 5  
V . - 7 1
V . - 5 0
* 0 0 1 5 -0 9
NIMI KUNTA
AI A H Ä P M Ä N YHTF1 S LUK 10 ALAHÄRMÄ
N]MF NMUUTO S•F NT: ALAHÄRMÄN YHTFISKDUl.U






*0020-50  MAANINGAN KESKIKOULU MAANINKA PFRUSK. 75
*0021-34  PERÄSEINÄJOEN KESKIKOULU PERÄSEINÄJ. PERUSK. 75
ALAVUDEN IIIKTO ALAVUS
NIMENMUUTOS.FNT; ALAVUDEN YHTEISKOULU
A iP P I I A N  YHTFISLYSFO HELSINKI
AN03A SVFNSKA L Y f. F U M HELSINKI
YHOTSTFTTY SVFNSKA AFTÖNL ÄROVCRKFT
*0022-17 SAAREN KESKIKOULU SAARI LAKKAUT.75
0023-73 BJÖRNEBORGS SVENSKA SAMSKOLA PORI
0773
0024-80 
V . -75  
V. -75
BORJÄ GYMNASIUM 






APOI I ON YHTFT SKDULU HELSINKI
M ImfkimihitoS.FNT: HGIN V YHTEISKOULU
*0025-63 BOTBY SVFNSKA SAMSKOLA HELSINKI YHD .-73  0026
V . -70  NIMENMUUTOS,ENT: NYA SVENSKA FLICKSKOLAN
AdKAOMN YHTFISLYSEO - HELSINKI
NIMENMUUTOS,FNT: KOULUKUJAN YHTEISLYSEO 
N lM ENM U iJTnS .FNT:  UUSI YK S IT .  YHTEISLYSEO
a i j fAj n rN  i i i k t n Tu r k u
NIMENMUUTOS.FNT: AURAJOEN YHTEISKOULU
ASKOIAN I H K I O ASKOLA
NIMENMUUTOS.FNTs ASKOLAN YHTEISKOULU
PYHÄSFLÄN 1 IIK 10 PYHÄSELKÄ
N!MFNMUUTOS ,FN T : PYHÄSELÄN YHTFISLYSEO
HFI SIMOIN Ty TT íIKOUUI HFLSINKI
KIRKKOPUISTON TYTTÖKOULU HELSINKI
N!MFNMUUTOS.ENT: HGIN TOINEN TYTTÖKOULU
TURUN TYTTÖKOULU TURKU
NIMFNMUUTOS,FNT: TURUN TYTTÖOPISTU
SVFNSKA FLICKSKOLAN 1 H:FORS HELSINKI
HARTOI AN KESKIKOULU HARTOLA
TSOjnFN KESKIKOULU ISOJOKI
LAAJASALON YHTFISLYSFO HFLSINKI
NIMENMUUTOS,FNT: KRUUNUHAAN KESKIKOULU 
NIMFNMUUTOS.FNT: HELSINGIN I I I  TYTTÖKOULU
KYYJÄRVFN KESKIKOULU KYYJÄRVI
0026-47 ÖSTRA SVENSKA LÄROVERKET HEL SINKI
V .-7 3 NIMENMUUTOS,ENTs BRÄNDÖ SVENSKA SAMSKOLA 0025
V .-7 3 YHDISTETTY BOTBY SVENSKA SAMSKOLA 0025
*0027-20 SEINÄJOEN ILTAOPPIKOULU SEINÄJOKI LAKKAUT. 75
*0028-03 AITOON. KOTITALOUSKESKIKOULU LUOPIOINEN PFRUSK. 73
*0029-93 HAKALAHDFN KESKIKOULU KOKKOLA PFP.USK. 74
0030-25 HELSINGIN JUUTAL.YHTEISKOULU HEISINKI
*0031-08 HIRVENSALMEN KUNN. KESKIKOULU HIRVENSALMI PFRUSK. 74
YHD.-73 0089
0032-98 JAKOMÄEN YHTEISKOULU HEL S1NK !
*0033-71 ORUMSÖ SVFNSKA SAMSKOLA HFLSINKI YHO.-75 0128
PERUSK. 76 *0034-54 JOKIOISTEN YHTEISKOULU JOKIOINEN PFRUSK. 76
*0035-38 JOROISTEN KUNN. KESKIKOULU JOROINEN PERUSK. 75
YHD .-73 0776
0 0 3 6 - U EKENÄS GYMNASIUM TAMMISAAPI
PERUSK. 75 V .-7 6 NIMENMUUTOS,ENT: EKENÄS SAMLYCEUM
V .-4 2 NIMENMUUTOS,ENT: VÄSTRA NYLANDS SAMLYCEUM
PERUSK. 75
0037-69 ELISENVAAKAN LUKIO KAR1NA1NFN
V .-7 6 NIMENMUUTOS,FNT: ELlSENVAARAN YHTEISLUKIO
V . -6 9 NIMENMUUTOS,ENT: ELlSENVAARAN YHTEISKOULU
*0038-84 EMÄKOSKEN YHTEISKOULU NOKIA YHD .-76 0556
PERUSK. 73
0039-67 ESPOON YHTEISLYSEO ESPOO
NUMERO NIMI KUNTA
0 040 -  7? FTF IÄ -ES P00N  YHTEISKOULU FSPOO
0 0 4 1 -  89 FTF lX -KAARELAN  YHTEISKOULU HELSINKI
0 0 4 2 -  6? FIIRA.IOFN LUKIO. EURAJOKI
V. -76  NIMENMUUTOS,FNT.: EURAJOEN YHTEISKOULU
0048-46  EURAN LUKIO EURA
V . -7 6  NIMFNMINTOS.FNT: EURAN YHTEISKOULU
0 0 4 4 -  ?9 FVTJKRv FN LUKIO ' EVIJÄRVI
V . -69  NIMENMUUTOS.FNT: FVIJÄRVEN YHTEISKOULU
0 0 4 5 -  0? F NON I UK 10 ENO
0046 -  9? FLTMXfn  LUKIO ELIMÄKI
V .-7 6  NIMENMUUTOS.FNT: El I MÄEN YHTEISKOULU
*0047-75 KALVOLAN KIINN. KESKIKOULU KAIVOLA PERUSK. 76
0048-58 HERVANNAN LUKIO TAMPERE
V . -7 6 N IM IM U U T O S ,FN T :  KAUKAJÄRVEN YHTEISKOULU
*0040-3? K fM rjKRVFN  YHTEISKOULU KEMIJÄRVI PERUSK. 72
*0060-79 KONNF VF OF N KIINN. KESKIKOULU KONNEVFSI PEPUSK. 73
*0051-52 KOTKAN YHTEISKOULU KOTKA LAKKAUT .7*
V . - 4 5 NIMFNMIIUTOS.f n T: UURAAN YHTEISKOULU
*0052-36 KUORFv FDFN KESKIKOULU KUOREVESI PERUSK. 75
*0053-19 K II II S J 0 F N YHTEISKOULU KUUSJOKI LAKKAUT .76
*0054-67 LOHJAN YHTEISKOULU LOHJAN MLK PERUSK. 76
*0055-8? LOHTAJAN YHTEISKOULU LOHTAJA PERUSK. 74
*0056-65 MALM 1NPÄÄN KESKIKOULU PORI PERUSK. 74
0057-49 KIJHA LAN 1 UK 10 FORSSA
V. -76 NIMENMUUTOS.FNT*. FORSSAN YHTEISKOULU
0 0 5 8 - ? ? LINIKKALAN LUKIO FORSSA
V. -76 NIMFNMIIUTOS.FNT: FORSSAN YHTEISLYSEO
0059-05 MARTINLAAKSON YHTEISKOULU VANTAA
*0060-44 NIIN ISALON  YHTEISKOULU KANKAANPÄÄ PERUSK. 74
NUMERO NIMI KUNTA
0 0 6 I - ? 7 GAMLAKARLERY SVENSKA GYMNASIUM KOKKOLA
V .-7 4  NIMENMUUTOS,ENT: GAMLA KARLEBY SV.SAMLYCEUM
0062-00  GRANKULLA SAMSKOLA KAUNIAINEN
0063-90  OUNASVAARAN LUKIO ROVANIEMI
V . -7 2  NIMENMUUTOS,FNT: OUNASVAARAN YHTEISKOULU
*0064-73 PARAISTEN SUOMAL.KESKIKOULU PARAINEN
0 0 6 5 -  56 HAAPAJÄRVEN LUKIO HAAPAJÄRVI
V . -7 4  NIMENMUUTOS,ENT: HAAPAJÄRVEN YHTEISKOULU
0 0 6 6 -  30 HAAPAMÄEN LUKIO KEURUU
V . -7 4  NIMENMUUTOS,ENT: HAAPAMÄEN YHTEISLYSEO
0 0 6 7 -  13 HAAPAVEOFN YHTEISLUKIO HAAPAVESI
V . - 6 7  NIMENMUUTOS,ENT: HAAPAVEOEN YHTEISKOULU
0 0 6 8 -  53 HAKALEHDON YHTEISKOULU




0 0 7 0 -  18 P A P P I l ANSALMEN LUKIO HAMINA
V .-7 5  NIMENMUUTOS,ENT: HAMINAN YHTEISKOULU
0 0 7 1 -  66 LINNOITUKSEN LUKIO HAMINA
V .-7 5  NIMENMUUTOS,ENT: HAMINAN YHTEISLYSEO
0 0 7 2 -  81 HANGON LUKIO HANKO
V .-7 6  NIMENMUUTOS,ENT: HANGON YHTEISLYSEO
0073 -  64 HANGÖ GYMNASIUM HANKO
V . -7 6  NIMENMUUTOS,FNT: Gfl GYMNASIUM
V . - 7 6  NIMENMUUTOS,FNT: HANGÖ SAMLYCF-UM 
V . -2 5  NIMENMUUTOS,ENT: MELLANSKOLAN I HANGÖ
0074 -  48 HARJAVALLAN LUKIO HARJAVALTA
V . -76 NIMENMUUTOS,ENT: HARJAVALLAN YHTEISLUKIP
0 0 7 5 -  21 KAAR RAN  LUKIO TAMPERE
V . -7 6  Nl Mr.NMUUTOS.ENT: HARJUN YHTEISKOULU
0 0 7 6 -  04 HAUKIPUTAAN LUKIO HAUKIPUDAS
V . -69  NIMENMUUTOS,ENT: HAUKIPUTAAN YHTEISKOULU
0 0 7 7 -  94 HAUSJÄRVEN LUKIO HAUSJÄRVI
V . -6 9  NIMENMUUTOS,ENT: HAUSJÄRVEN YHTEISKOULU 








KYmFVKARTANON LUKIO HEINOLA 
N I m c n m u uTOS.FNT: HEINOLAN YHTEISKOULU
0079-60  
V. -  75
LYSFONMä t n  LUKIO HEINOLA 
NIMENMUUTOS.FNT: HEINOLAN YHTEISLYSEO
00H0-99 HEINÄVEDEN IIIKIfl HEINÄVESI
V .-7 5 NIMENMUUTOS.CNT: HEINÄVEDEN YHTEISKOULU
0081-7?  
V . -4 4  
V . -10
HEI SIMOIN KAKS01SYHTEISLYSEO HELSINKI 
NIMENMUUTOS.FNT: V IIPUR IN  KAKSOISYHTEISLYSEO 
NIMENMUUTOS.FNT: V I IPU R IN  SUOMALAINEN LYSEO
0082-55 HELSINGIN LYSEO HELSINKI
0081-39  
V . -74
HELSINGIN I NORMAALIKOULU HELSINKI 
NI MFNMIIUTO S . F NT : HFLSING1N NORMAALILYSEO
0084-12 HGIN RANSK — SUOM.YHTEISLYSEO HELSINKI
0086 -52  HE L *s I NO I N SAKSALAINEN KOULII HELSINKI
0086-85 HEI SINGON SI10MAL.YHTEISKOULU HELSINKI
0067-68  
V. — 70 
V . - 7 0
HEI RINGIN SUOMAL-VFNÄL KOULU HELSINKI
Yh Oi STFTTY HGIN SIJOM-VEN. KOUL .SUOM . YH T  .K  . 0106
NIMENMUUTOS,FNT: HGIN SUOM-VEN.KOUL. VENK. YHTENK
0088—42 HFlSTNGTN TOINEN LYSEO HELSINKI
OOriQ-?",
V .-71
KRUUNUHAAN YHTFIS IYSFO  HELSINKI 
NI mc NMiJUr n S .F n T : HELSINGIN LU K IO '  O O H
V .-7 1  YHOI STFTTY HELSINGIN TYTTÖKOULU OOI1
V .-71  NIMFMMUUTOS.FNT:' HGIN TYTTÖLUKIO
V . - 2 7  N IMFMMU1 ITO S•F NT: HGIN SUOM.YO.JOHT.TYTTÖK.JATKL
00 9 0 -6 1  HELSINGIN UUSI YHTEISKOULU HELSINKI
0091-47  
V . - 74
h t l s i n g i n  y h t e i s l y s e o  He l s i n k i  
y h d i s t e t t y  LAPINPUISTON YHTEISLYSEO 0410
0097-20 H C lS IN G lN  YHTFNÄISKDULU HELSINKI
0091-03
V .-74
ESPOON!.AHDFN YHTEISKOULU ESPOO 
NIMENMUUTOS,FNT: HELSINGIN YKSITYISLYSEO
0095-76
V . -5 7
HERTTONIEMEN YHTEISKOULU HELSINKI 
NIMENMUUTOS.FNT: HGIN YHT.KOULU JA  REAALILUKIO
NUMERO
0 0 9 6 -  59 
V . -7 4
0 0 9 7 -  33 
V . -7 6
V . -5 6
0090-16
V . -7 6
0 0 9 9 -  69 
V . -7 4  
V. -49
0 1 0 0 -  79 
V . -7 6
0 1 0 1 -  52
V . -7 6  
V .-7 4
0 1 0 2 -  36 
V. -76
0 1 0 3 -  19
0 1 0 4 -  75






V . -7 3
0110-44





NIMENMUUTOS,ENT: HYVINKÄÄN UUSI YHTEISKOULU 
NIMFNMUUTOS,FNT: HGIN VERKATEHO.OY:M YHT.KOULU
HYVINKÄÄN KESKUSTAN LUKIO HYVINKÄÄ
NIMENMUUTOS,ENT: HYVINKÄÄN YHTEISKOULU
HÄMEENKYRÖN LUKIO HÄMEENKYRÖ
NIMENMUUTOS,ENT: HÄMEENKYRÖN YHTEISKOULU 
NIMENMUUTOS,ENT: KYRÖSKOSKEN YHTEISKOULU
HÄMEENLINNAN LYSEON LUKIO HÄMEENLINNA
NIMENMUUTOS,EMT: HÄMEENLINNAN LYSEO
KAURIALAN LUKIO HÄMEENLINNA
NIMENMUUTOS,ENT: HÄMEENLINNAN YHTEISLYSEO 
NIMENMUUTOS,ENT: HÄMEENLINNAN TYTTÖLYSEO








HGIN SUOM—VF N.KOUL. SUOM.YHT.K. HELSINKI








YHO .-70  0067
PERUSK. 74 
YHD.-75 0657
*0111-27 PUNKAHARJUN KUNN. KESKIKOULU PUNKAHARJU PERUSK. 75
*0112-00 REPOSAAREN YHTEISKOULU PORI PERUSK. 74
*0113-90 RIISTAVEDEN KUNN. KESKIKOULU KUOPIO PERUSK. 75
*0114-73  SAUVON YHTEISKOULU SAUVO LAKKAUT.76
NUMERO NIMI KUNTA
*0115-56 SIMPELEEN YHTEISKOULU RAUTJÄRVI PERUSK. 75.
*0116-30 SUKEVAN YHTEISKOULU SONKAJÄRVI PFRUSK. 74
*0117 -13 TATVASSAI -KUSTAVIN KIJNN KFSKIK TAIVASSALO PERUSK. 76
*0118-61 TEISKON YHTEISKOULU TAMPERE PERUSK. 76
*0119-86 TESOMAN KF SK I KOULU TAMPERE PERUSK. 76
*0120-18 TTISTFNJOFN  YHTFI SKOULU LAPUA PFRUSK. 74
*0121-74 'HIPAISTEN YHTEISKOULU UURAINEN PERUSK. 73
*0122-81 v a r k a u d e n  k e s k i  k (itu. u VARKAUS PERUSK. 75
*0123-64 VT INT JÄPVFN YHTEISKOULU L IPER I PERUSK. 74
*0124-48 VILPPULAN YHTEISKOULU VILPPULA PERUSK. 75
*0126-21 VIRKKALAN SUOMAL.YHTEISKOULU LOHJAN MLK PERUSK. 76
*0126-04 VÄHÄN«YRÖN YHTEISKOULU VÄHÄKYRÖ PERUSK. 75
*0127-94 YPÄJÄN KUNN. KESKIKOULU YPÄJÄ PERUSK. 76
0128-77 
V. - 75 
V . -7 5
MATTl TOFNS SKOIA OCH GYMNASIUM ESPOO 
N! m f n m u iiTOS.FNT  : FS80 SVENSKA MEl.LANSKULA 
YHDISTETTY ORUMSÖ SVENSKA SAMSKOlA
0033
0033
*0129 -50 KYmmEn FRRIIKS s v e n s k a  SAMSKOLA KUUSANKOSKI PERUSK. 75
*0130-99 PRTV.SVENSKA SAMSKOLAN I KASKÖ KASKINEN PERUSK. 72
*0131-72 PR IV .  SV. SAMSKOLAN ! VARKAUS VARKAUS PERUSK. 75
0132-55 
V . -  7 6
1. IFOON LUKIO 
NIMFNMIJUTOS , FNT : 1 I FDON
LIETO
YHTEISLUKIO
*0133-39 HGIN PAAM.KOUL.ILTAKESKIKOULU HELSINKI LAKKAUT. 74
*0134-12 ALAHÄRMÄN KUNNALL.KF SKIKOULU ALAHÄRMÄ PERUSK. 73
*0135-60 AI a j ä b v FN KUNNAlL.KESKIKOULU ALAJÄRVI PERUSK. 74
* 0 l 36-85 M 1ST aron  KUNNALL.KESKIKOULU ALASTARO PERUSK. 76
AlA^ORMON KUNNALL.KFSKI KOULU TORNIO PERUSK. 72
NtlMFRO NIMI KUNTA
*0138-42 A LAVIFSKAN-RAUT I ON KUNN.KESKIK ALAVIESKA PERUSK. 74
*0139-25 ALAVUDEN KUNNALL.KESKIKOULU ALAVUS
*0140-63 ENONKOSKEN KUNNALL.KESKIKOULU ENONKOSKI
*0141-47 ENON KIRKONKYLÄN KUNN. KESKI K. ENO
V . - 6 6  NIMENMUUTOS,ENTs ENON KUNN. KESKIKOULU
*0142-20 UIMAHARJUN KUNNALL.KESKI KOULU EMO
*0143-03 ENONTFKIÖN KUNNALL.KESKIKOULU ENONTEKIÖ
*0144-93 EV I JÄRVEN KUNNALL.KESKIKOULU EVIJÄRVI
*0145-76 HAAPAVEDEN KUNNALL. KESKI KOULU HAAPAVESI
*0146-59 HALIKON KUNNALL.KESKI KOULU HALIKKO
*0147-33 HALSUAN KUNNALL.KE SK I KOULU HAl SUA
*0148-16 HARJAVALLAN KUNNALL.KESKI KOULU HARJAVALTA
*0149-56 HAUHON KUNNALL.KESKIKOULU HAUHO
*0150-37 HAUKIPUTAAN KUNNALL. KE SKIKOULU HAUKIPUDAS
0 1 5 1 -  10 I IN LUKIO II
V . - 7 5  NIMENMUUTOS,ENT: I IN  YHTEISKOULU
0 1 5 2 -  68 IISALMEN LUKIO IISALMI
V . -7 4  NIMENMUUTOS,ENT: IISALMEN YHTEISLYSEO 
V . -74 YHOISTETTY YLÄ-SAVON YHTEISLYSEO











P FRUSK. 75 
PFRUSK. 72
0 1 5 3




*0153-83 YLÄ-SAVON YHTEISLYSEO IISALMI
V . -7 0  NIMENMUUTOS,ENT: IISALMEN TYTTÖLYSEO
Y H 0 . - 7 4  0 1 5 2
0154-66  I I T IN  LUKIO I I T T I
V . - 7 5  NIMENMUUTOS,ENT: I I T IN  YHTEISKOULU
0155-40  IKAALISTEN LUKIO IKAAL I ST . MK
V .-6 8  NIMENMUUTOS,FNT: IKAALISTEN YHTEISKOULU
0156-23 ILMAJOEN LUKIO ILMAJOKI
V . - 7 5  NIMENMUUTOS,ENT: ILMAJOEN YHTEISKOULU
0157-06  ILOMANTSIN LUKIO ILOMANTSI
V . -7 4  NIMENMUUTOS,ENT: ILOMANTSIN YHTEISLYSEO
NUMERO NIMI KUNTA
0158-96 IM ATO ANKOSK EN 1 UK TO IMATRA
V .-7 5  NT M E N Mu U TO S «F NT : IMATRAN, YHTEISLYSEO
0159- 7,9. INKEROISTEN 1 'JK ID‘ ANJALANKOSKI
V .-7 5  NT m f n m UUTOS.FNT-: INKEROISTEN YHTE ISKOULU
0 1 6 0 -  01 ISONKYRÖN l.UK-IO; ISOKYRÖ
V . -7 5  NIMENMUUTOS.ENT-:, ISONKYRÖN. YHTEISKOULU
0161-91 IVALON. LUK TO; IffAP.T
0167-74  PORI ÄMMIN LUKIO; LAPINJÄRVI,
V. -75 NI m c mmuuTOS , e.MT:; ITrÄ-UUDENMAAN. YHTE ISKOULU,
* 0 l6 3 r 57 H AUS JÄRVFN. KUNNALl., KESKI KOULU HAUSJÄRVI; PERUSK..
*0164-31 HIMANGAN. KUNNAL L>,KF SKI KOULU j HIMANKA- PERUSK.,
*0165-14 HOLLOLAN KUNNALl .J<FSK,IKOULU, HOLLOLA- PERUSK.,
*0166-54 HYRYn SAI MP N KUNNA l i . ke  SK-1 KOULU .HYRYNSALMI PERUSK..
*0167—87 II  SALMEN.KUNNALL.KESKIKOULU IISALMI, PEPUSK.,
*0163-60 IKAAI ISTFM KUNNALL,KESKIKOULU, IKAALIST.MK PFRUSK..
*0169-44 INA9 f.N K II/" N M  i . K F S K l K O U L U , INARI PFRUSK.
*0170-8? JUANKOSKEN KIINNAL L . KE SK I KOULU JUANKOSKI PFRUSK.
*0171-65 JUUAN KUNNALl.KESKIKOULU JUUKA PERUSK.
* 0 17?-49 JYVÄSKYLÄN KAUP.KIINN.KFSKIK. JYVÄSKYLÄ PERUSK.
*0173-2? JÄMTJÄPVFN KIINNAI 1 .KESKIKOULU JÄMIJÄRVI PERUSK.
*0174-05 JÄMSÄN KUNNAI L.KE SKIKOULU, JÄMSÄ PERUSK.
*0175-95 JÄMSäN-KAT POI AN KIINN. KESKIK. JÄMSÄ PERUSK.
*0176-78 KAAVI N-JUANKOSKEN KUNN.KFSKIK. KAAVI PERUSK.
*0177-51 KAJAANIN MLKN KIINN. KE SK IKOUL U KAJAANIN MK PFRUSK.
*0178-35 KANNONKOSKEN KIINN.KE SKI KOULU KANNONKOSKI PERUSK.
*0179-18 AURANLAAKSON KUNN. KESKIKOULU KARI NAINEN PERUSK.




















*0181-30  KARUNGIN KUNNALL.KESKIKOULU TORNIO
*0182-13 KARVIAN KUNNALl.KESKIKOULU KARVIA
*0183-53 KAUSTISEN-ULLAVAN KUNN.KESKIK. KAUSTINEN
*0184-06 KEITELEEN KUNNALL.KESKIKOULU KEITELE
*0185-69 KEMIJÄRVFN MLKN KUNN.KESKIK. KEMIJÄRVI
*0186-43  KEMIN MLKN KUNNALL.KESKIKOULU KEMIN MLK
*0187-26- KEMPELEEN KUNNALL.KESKI KOULU KEMPELE
*0188-09 KESTILÄN KUNNALL.KESKIKOULU KESTILÄ
*0189-99. KESÄLAHDEN KUNNALL.KESKIKOULU KESÄLAHTI
*0190-21 KIHNIÖN KUNNALL.KESKI KOULU KIHNIÖ
0 l 9 l r 0 4  JAKOPSTAOS GYMNASIUM P IF  TAP SAARI
V . -7 3  NIMENMUUTOS.FMT: JAKORSTADS SAMLYCEU*
V . -2 8  NIMENMUUTOS,ENT: P.EALLÄROVERKET I JAKOBSTAD
0192-94 JALASJÄRVEN LUKIO JALASJÄRVI
V . - 7 5  NIMENMUUTOS,ENT: J4LASJÄRVFN YHTEISKOULU
*0193-77  JOENSUUN LYSEO JOENSUU
0 1 9 4 -  50 JOENSUUN HARJOITTELUKOULU JOENSUU
V . -7 3  NIMENMUUTOS,ENT: JOENSUUN NORMAALILYSEO 
V . - 6 2  NIMENMUUTOS,ENT: PIELISENSUUN YHTEISLYSEO 
V . -5 8  NIMENMUUTOS,ENT: JOENSUUN KESKIKOULU
V . -4 4  NIMENMUUTOS,EMT: VÄRTSILÄN KESKIKOULU
0 1 9 5 -  34 KESKUSTAN LUKIO JOENSUU
V . - 7 4  NIMENMUUTOS,ENT: JOENSUUN TYTTÖLYSEO- 
V . - 7 4  YHDISTETTY JOENSUUN LYSEO
0 1 9 6 -  17 10UHELAN LUKIO JOENSUU
V . -7 4  NIMENMUUTOS,ENT: JOENSUUN YHTEISKOULU
0 1 9 7 -  40 JOKELAN LUKIO TUUSULA
V . -7 6  NIMENMUUTOS,ENT: JOKELAN YHTEISKOULU
0 1 9 8 -  80 JOUTSAN LUKIO JOUTSA
V . - 7 4  NIMENMUUTOS,ENT: JOUTSAN YHTEISKOULU
0 1 9 9 -  63 JOUTSENON LUK-IO JOUTSENO











YH 0 .-74  0195
0193
0193
NUMERO MI VI KUNTA
0 2 0 0 -  37 JUANKOSKEN LUKIO JUANKOSKI 
V . - 7 5  NIMENMUUTOS.FNT: JUANKOSKEN YHTEISLUKIO 
V . -6 8  M  MPNMiJUTOS.FNT: JUANKOSKEN YHTE ISKOULIJ
0 2 0 1 -  10 JUHANA HERTTUAN LUKIO TURKU
V . -76  NIMENMUUTOS ,FNT: JUHANA HERTTUAN YHTEISKOULU
02l)?-76 JUVAN LUKIO JUVA
V . - 7 4  NIMENMUUTOS,FNT: JUVAN YHTEISKOULU
0 2 0 3 -  83 JYVASKYI AN LYSEON LUKIO JYVÄSKYLÄ
V . -7 3  NIMENMUUTOS,FNT: JYVÄSKYLÄN LYSFO
0 204 -  68 JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU JYVÄSKYLÄ
V .-7 6  NIMENMUUTOS,ENT: JYVÄSKYLÄN HARJO I TTFLUKOULU 
V .-7 3  NIMENMUUTOS,Fn T: JYVÄSKYLÄN NOR MAAL11YSEO
0206-40 VOIONMAAN LUKIO JYVÄSKYLÄ
V•-73 NIMENMUUTOS,FNT: JYVÄSKYLÄN TYTTÖLYSEO
0206-  23 JÄMSÄNKOSKEN LUKIO JÄMSÄNKOSKI
V.-71 NIMENMUUTOS,FNT: JÄMSÄNKOSKEN YHTEISKOULU
0 2 0 7 -  06 JÄMSÄN YHTFISLUKIO  JÄMSÄ
0 2 0 8 -  96 JÄRVENPÄÄN LUKIO JÄRVENPÄÄ
V , -76  NIMENMUUTOS,FNT: JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULU
0209-79  JURVAN LUKIO JURVA
V .-7 S  NIMENMUUTOS , FNT: JURVAN YHTEISKOULU
0210-01 JUUAN LUKIO JUUKA
*0211-91 KIIHTELYSVAARAN KUNN.KESKIK. K IIHTELYSV . PFRUSK. 74
*0212-74 Kt MUULAN-LESTI JÄRVEN KUNN.KK. KINNULA PERIJSK. 73
*0213-57 KTTFEN KUMMAII.KESKIKOULU KITEE PERUSK . 73
*0214-31 K ITT IIÄN  KUNN .KOK.K FSK IKOULU K IT T IL Ä PERUSK. 72
*0216-14 KIVT JÄRVFN KUNNALL.KESKIKOULU K IV IJÄRV I PERUSK. 73
«0216-6? KOI ARIN KUNNALL.KFSKIKOULU KOLARI PERUSK. 72
*0217-87 XOMM.PflRSflKSMELLANSK.I PFTALAX MAALAHTI PERUSK. 71








YHOISTETTY LE NT II R-AK
LOPEN KUNNALL.KESKI KOULU 
lUIJMÄEN KUNNALL.KESKIKOULU
*0223-22 KUIVANIEMEN KUNN.KE SK I KOULU KUIVANIEMI
*0224-05 KANTA-KUUSAMON K NN.KE SK I K 
V . -6 8  NIMENMUUTOS.ENT: KUUSAMON
*0225-95 POHJ-KUUS AMON KIJNN. KE SK I KO
*0226-78 KÄLVIÄN KUNNALL.KESKIKOULU
*0227-51 KÄRSÄMÄEN KUNNALL.KESKIKOU
*0228-35 LAPINLAHDEN KUNNAlL.KE SK I K
*0229-18 LAPPAJÄRVEN KUNNALL. KESKI K
*0230-56 LOIMAAN-METSÄMAAN KUNN. KE
*0231-30
*0232-13
*0233-61 MIEHIKKÄIÄN KUNN.KESKIKOULI 
*0234-86 MIKKELIN MLKN KUNN.KE SK I KOI 
*0235-69  MUHOKSEN KUNNALL.KESKIKOULI 
*0236-43 MUONION KUNNALL.KESKIKOULU 
*02 37-26 MUURAMEN-SÄYNÄTSAL.KUNN. KOI 
*0238-09  MUURUVEOEN KUNNALL.KESKIKOI 
*0239-99 N ILSIÄN  KUNNALL.KESKIKOULU 
*0240-21 NOORMARKUN KUNNALL.KESKI KO 
*0241-04 ORIMATTILAN KUNNALL.KESKIK 











KÄ lV IÄ PERUSK. 74
KÄRSÄMÄKI PERUSK. 73
LAPINLAHTI PFRUSK. 74 1
LAPPAJÄRVI PFRUSK. 74 ■ f*-n]



















*0744-50 PARKANON KIINNA1 I .KFSKI K HUI U PARKANO PERUSK. 74
*0245-34 PFnFRSÖRENFjn.KOMMiFÖP. SÖKSM.SK PIETARS.MK PFRUSK. 71
*0746-17 PFI KOSFNNTFMFN KUHN.KESKIKOULU p e l k p s f n n . PERUSK. 72
*0247-57 PERHON KUNNAIL.KFSKIKOULU PERHO PERUSK. 74
*0248-R0 PERTUNMAAN KIINNAL 1 . KFSK IKOULU pERTUNMAA PERUSK. 73
*0249-63
V . - 7 0
S II I  IN KIINNAI L.KESKIKOULU PIEKSÄM.MK 
N t MF n m ' liJTn S . F NT: PIEKSÄMÄEN ML'KN-JÄPP.1 LÄN
PFRUSK.
K .K K .
74
*0250-69 PIELAVEDEN KHNNäL I .K FS K  IKOULU PIELAVESI PERUSK. 74
0251 -84 VUOHENGIN l u k i o  
V . - 75 YHDISTETTY 




0257-67 LINNAN | UK I O 
V . - 7 3  NIMENMUUTOS. FNT 




0753-41 KALAJOEN LUKIO 





0 756 -  47 
V .-7 3
KALEVAN YHTEISKOULU T A M P E R E
KAI LION YHTFISKOUIU HELSINKI
KANGASTI AN LUKIO KANGASALA
N I Y r NU!JIJ TO S •c NT : KANGASALAN YHTEISKOULU
0318
0757-70
V . - 7 4
KANGASNIEMEN LUKIO KANGASNIEMI
N l MCn MUUTOS«FNT: KANGASNIEMEN YHTEISKOULU
0258-53
V . - 7 4
KAf'KAAN°ääN LUKIO KANKAANPÄÄ
NiMPNMij|,Tns,FNT: KANKAANPÄÄN YHTEISLYSEO
0754-37 KANNAKSEN LUKIO 
V . -75 NIMENMUUTOS,FNT 




0260-75 KANNUKSEN LUKIO 
V . -7 4  NIMENMUUTOS,FNT
KANNUS
KANNUKSEN YHTEISKOULU
0261-58  VESIVALLIN  LUKIO 






0 2 6 2 -  32 KAP IS-BIl.LNÄS GYMNASIUM KARJAA
V . -7 6  NIMENMUUTOS,ENT: KARIS-BILLNÄS SAMLYCEUM
0 2 6 3 -  15 KARJAAN LUKIO KARJAA
V .-7 6  NIMENMUUTOS,ENT: KARJAAN YHTEISLYSEO
0 2 6 4 -  55 KARJALAN YHTEISKOULU HELSINKI
V . -4 0  NIMENMUUTOS,ENT: V IIPUR IN  UUSI YHTEISKOULU
0765-88  KARJA  SI LI AN LUKU 
V . - 7 4  NIMENMUUTOS,ENT:
0 266 -  61 KARKKILAN LUKIO 
V . -76  NIMENMUUTOS,ENT:
0 2 6 7 -  45 KARSTULAN LUKIO 
V . -7 2  NIMFNMUUTOS» ENT:
0 2 6 8 -  28 KAUHAJOEN LUKIO 
V . -7 5  MIMENMUUTOS,FNT:
0 269 -  01 KAUHAVAN LUKIO 
V . -7 4  NIMENMUUTOS,ENT:
0 2 7 0 -  40 KAUNIAISTEN SUOM
0 2 7 1 -  23 KEMIJÄRVEN LUKIO 











YHTEISKOULU KAUNIAINEN • 
KEMIJÄRVI
KEMIJÄRVEN YHTEILYSEO
0272-06  KEMIN LUKIO KEMI
V . -7 5  YHDISTETTY KFMIN YHTEISKOULU
V , -7 4  YHDISTETTY MFRIPUISTON LUKIO
V ,-7 2  NIMENMUUTOS,ENT: KEMIN LYSEO
*0273-96 MFRIPUISTON LUKIO KEMI
V . -7 2  NIMENMUUTOS,FNT: KEMIN TYTTÖLYSEO 
V . -4 0  NIMENMUUTOS,ENT: SORTAVALAN TYTTÖKOULU
*0274-79  KEMIN YHTEISKOULU KEMI
0274
0273
YH D .-74  0272 
YHD .-75  0272
0275-52  KERAVAN LUKIO 
V . -7 6  NIMENMUUTOS,ENT
KERAVA
KERAVAN YHTEISKOULU
0276-36 KESYN LUKIO 
V . - 7 3  NIMENMUUTOS,ENT
JYVÄSKYLÄ
KESKI-SUOMEN YHTEISKOULU
0277-19  KEURUUN LUKIO 
V . - 7 4  NIMENMUUTOS,ENT:
KEURUU
KEURUUN YHTEISKOULU
NUMERO fjI v T KUNTA
027n-/.? K M P I SCN l UK TO JYVÄSKYLÄ
V .-7 3  N IMPNMUUTn S »FNT : K ILP IS FN  OPPIKOULU
0275-82 K ITFFN  LUKIO KITEE
V . -7 5  N IM F N M t II I Tn S ♦ F NT : KITEEN YHTEISLUKIO 
V . - 7 0  MI «Fn mU ITf lS .FNT: KITEEN YHTEISKOULU
0280-14  K ITT ILÄ N  L U K I O K I T T I L Ä
0 2 8 1 -  54 K IU K A IS T E N  LUKIO  K IUKA INEN  
V . - 7 6 N IMENMUUTOS.FNT: K IU K A I  STFN YHTE ISKOULU
0 2 8 2 -  87 K IU°11VEDFN LUKIO  K IURUVESI
V. —74 N lM r> jM UHTnS ,FNT:  KIURIIVEOEN Y H TE IS LY S E O
0 2 8 3 -  60 K IV E R IE N  LU K IO  LAH T I
V .  -  75 N IM ENM UUTOS ,FNT:  K IV E R IE N  YHTEISKOULU
0 2 8 4 -  44 | A P I IA M  LU K IO  LAPUA
V . - / 4  NTMFNUIJUTOS.FNT: K IV IR 1 S T I N  YH TEISKOULU  
V . - 7 4  y u n iS T E T T Y  LAPUAN YH TE IS LY S FO
V . - 6 4  NI WF NMUll TOS • FNT S LAPUAN KESKIKOULU
0 2 8 6 -  27 KOKFM iiFN tU K IO  KOKEMÄKI
V . - 7 6  NI MFMMtl |TOS .ENT : KOKEMÄEN YHTEISKOULU
02& 6-00  K IV I  N I I T Y N  LUKIO  KOKKOLA
V . - 7 4  NIMENMUUTOS , F NT : KOKKOLAN YHTEISKOULU
0 2 8 7 -  50 LÄ N S IPU IS TO N  LU K IO  KOKKOLA
V . -  74 N IMENMUUTOS,ENT: KOKKOLAN Y H TE IS LY S FO
0 2 8 8 -  73 KOPPI!  AHOFN I UK I O KO R PILAH T I
V . - 7 4  M  m e m m u .ITOS .FNT: KORPILAHDEN YH TEISKOULU
028 1- Sf, K E j S T !  YHTE ISKOULU V A N T A A
0 2 5 0 -  5 5  KOSKEN LU K IO  K O S K I  T L
V . - 7 6  NIM ENM UUTOS .ENT: K O S K E N  T . L . L U K I O  
V . - 6 B  N I M E N M U U T O S , E N T :  K O S K E N  T L .  Y H T E I S K O U L U
0 2 5 1 -  7 8  R U O T S I N S A L M E N  L U K I O  K O T K A
V . - 7 4  N I M E N M U U T O S . E N T :  R U O T S I N S A L M F N  Y H T E I S L Y S E O  
V . - 7 3  N I M E N M U U T O S , F N T :  K O T K A N  L Y S E O
0414
0414
0252-51  k .-.t s r t i n a N LUKIO  
V . - 7 4  \Tvc>iMU'.|TnS,FNT: 
V - - 7 3  n i m e n m u u t o s , F N T s
K O T K A
K A T A R I I N A N  Y H T E I S L Y S E O  
K O T K A N  T Y T T Ö L Y S E O
02 i l - 15 l A M I  NK ISKEN LUKIO K O T K A
N U M E R O  
V . - 7 4  
V .  - 4 4
N I M I  K U N T A  
N I M E N M U U T O S , E N T :  K O T K A N  Y H T E I S I Y S C O  
N I M E N M U U T O S , E N T :  V I I P U R I N  Y H T E I S L Y S F O
0 2 9 4 - 1 8 K O T K A  S V F N S K A  S A M S K O L A  K O T K A
0 2 9 5 - 4 1
V . - 7 5
V . - 7 3
P A L O M Ä F N  L U K I O  * K O U V O L A  
N I M E N M U U T O S , E N T :  K O U V O L A N  Y H T E I S L Y S E O  
N I M E N M U U T O S , F N T :  K O U V O L A N  L Y S E O
0 2 9 6 - 8 1
V . - 7 5
V . - 7 3
T 0 R K K E L 1 N  L U K I O  K P U V O l A  
N I M E N M U U T O S , E N T :  T O R K K E L I N  Y H T E I S L Y S E O  
N I M E N M U U T O S , F N T :  K O U V O L A N  T Y T T Ö L Y S E O
0 2 9 7 - 6 4
V . - 7 5
K.OUVONP. I N T F E N  L U K I O  K O U V O L A  
N I M E N M U U T O S , E N T :  K O U V O L A N  Y H T E I S K O U L U
0 2 9 8 - 4 Ö
V . - 7 3
K R I S T I I N A N K A U P U N G I N  L U K I O  K R I S T I I N A  
N I M E N M U U T O S , E N T :  K R I S T I I N A N  Y H T E I S L Y S E O
0 2 9 9 - 2 1
V . - 7 3
K R I S T I N E S T A D S  G Y M N A S I U M  K R I S T I I N A  | 
N I M E N M U U T O S , E N T :  K R I S T I N E S T A D S  S A M L Y C E U M  ^
vO
0 3 0 0 - 7 7
V . - 7 5
K U HM O I S T F N  L U K I O  K U H M O I N E N
N I M E N M U U T O S i E N T :  K U H M O I S T E N  Y H T E I S K O U L U  1
0 3 0 1 - 8 4 K U H M O N  Y H T F I S L U K I 0  KU HM O
0 3 0 2 - 6 7 K U L M A K O U L U  H E L S I N K I
0 3 0 3 - 4 1 K U L O S A A R E N  Y H T E I S K O U L U  H E L S I N K I
0 3 0 4 - 2 4
V . - 7 5
P U I J O N L A A K S O N  L U K I O  K U O P I O  
N I M E N M U U T O S , F N T :  K U O P I O N  K L A S S . Y H T E I S L Y S E O
0 3 0 5 - 0 7
V . - 7 5
K U O P I O N  L Y S E O N  L U K I O  K U O P I O  
N I M E N M U U T O S , E N T :  K U O P I O N  L Y S E O
0 3 0 6 - 9 7  
V .  -  7 5  
V . - 7 3
K A L L A V E D E N  L U K I O  K U O P I O  
N I M E N M U U T O S i E N T :  K A L L A V E D E N  Y H T E I S L Y S E O  
N I M E N M U U T O S i E N T :  K U O P I O N  T Y T T Ö L Y S E O
0 3 0 7 - 7 0
V . - 7 5
K U O P I O N L A H D E N  L U K I O  K U O P I O  
N I M E N M U U T O S , E N T :  K U O P I O N  Y H T E I S K O U L U
0 3 0 8 - 5 3
V . - 7 5
L I N N A N P E L L O N  L U K I O  K U O P I O  
N I M E N M U U T O S , E N T :  K U O P I O N  Y H T E I S L Y S E O
V . - 4 4  N I M E N M U U T O S i E N T :  P I T K Ä R A N N A N  K E S K I K O U L U
0309-37 KUOPPAKANKAAN LUKIO VARKAUS
V.-75 NIMENMUUTOSiENT: KUOPPAKANKAAN YHTEISKOULU 0447
NUMERO N 1V1 KUNTA NUMERO NIMI KUNTA
V.-7D VHP f S fF TTY VARKAUDEN ILT AKESKI KOULU 0447 0326-36 KIIMINGIN LUKIO KIIMINKI
V.-59 N I mpmmijij to S , F NT: VARKAUDFN KESKIKOULU V.-74 NIMENMUUTOS, EMT: KIIMINGIN YHTEISLYSEO
0310-75 KunRfANEEN LUKIO KUORTANE 0327-19 MYYRMÄEN YHTEISKOULU VANTAA
V . -  7 3 NIMENMUUTOS,FNT: KUORTANEEN YHTEISKOULU
0328-59 MUSIIKKILUKIO KUOPIO
0311.-58 KUPITTAAN LUKIO TURKU V .-75  NIMENMIIUTOS.ENT: KUOPION MUSIIKKILUKIO
V .-76  NJV=H'WJTn<t,FNT: KUPITTAAN YHTEISKOULU _ . .. .. .............. . „. ................. .....................
V .-58  NIMENMUUTOS,FNT: TURUN UUSI YHTEISKOULU 0329-82 KIMITO SAMGYMNASIUM KEMIÖ
V . -7 2  NIMENMUUTOS.ENT: KIMITO SVENSKA SAMSKOLA
0 312 -3 ?  K U P K A N  L U K in  KURIKKA
V . -75 NIMENMUUTOSrFNT: KURIKAN YHTEISKOULU 0330-14 KÄRKÖLÄN LUKIO KÄRKÖLÄ
V .-7 5  NIMENMUUTOS.ENT: KÄRKÖLÄN YHTEISKOULU
0313-15  KUSTAA VAASAN ILTAOPPIKOULU HELSINKI
*0331-62 PIHTIPUTAAN KUNNALL-KESKIKOULU PIHTIPUDAS PERUSK. 73
0314-63 KUUSAMON LUKIO KUUSAMO
V . - 7  2 NIMENMUUTOS,FNT: KUUSAMON YHTEISKOULU *0332-87 PI I-KKIÖN KUNNALL.KESKIKOULU P I IK K IÖ PERUSK. 76
0315-88 KUIISAAN LUKIO KUUSANKOSKI *0333-60 POLVIJÄRVEN KUNNALL.KESKIKOULU POLVIJÄRVI PERUSK. 74
V . -7 5 NIMENMUUTOS.FNTi KUUSANKOSKEN YHTEISLYSEO
*0334-44 PORIN KUNNALL.KESKI KOULU PORI PEPUSK. 72
0316-61 KÄPYIÄN i l t a o p p i k o u l u HELSINKI
*0335-27 POSION KUNNALL.KESKIKOULU POSIO PERUSK. 72
031 7-45 KÄPYIÄN YHTEISKOULU HFLSINKI
*0336-00 KURENALAN KUNNALL.KESKIKOULU PUDASJÄRVI PERUSK. 72
*0318-28 KAPANHAN 1 UKIO KAJAANI YH 0 .-75 0251 V . -7 0 NIMENMUUTOS.ENT: PUDASJÄRVEN UUSI KUNN. KESKIK.
V .-73 NIMENMUUTOS.FNT S KAJAANIN YHTEISKOULU
*0337-90 PUDASJÄRVEN KUNNALL.KESKIKOULU PUDASJÄRVI PERUSK. 72
0310-01 K I IKAN  LUKIO KIIKKA
V . -7 3 NIMENMUUTOS.FNT: KIIKAN-KEIKYÄN  YHTEISKOULU *0338-73 PULKK ILAN -P IIPP .-PYHÄNNÄN  K.KK PULKKILA PERUSK. 73
0320-40 Ka p Tt  u l a n  l u k i o KARTTUI A *03 39-56 PUOLANGAN KUNNALL. KE SKIKOULU PUOLANKA PERUSK. 73
V - — 75 N •m p 'MUUTOS.En T: KARTTULAN YHTEISKOULU
*0340-95 PUSULAN-SOMERNIEMEN KUNN. KK. PUSULA l a k k a u t . 76
0321-23 KE1 LOKOSKFN LUK li0 TUUSULA
V . -7 6 NIMENMUUTOS.ENT: KELLOKOSKEN YHTEISKOULU *0341-78 PUUMALAN KUNNALL.KESKIKOULU PUUMALA PEPUSK. 72
0322-06 KONTULAN YHTEISKOULU HFLSINKI *0342-51 PYHÄJOEN-MERIJÄRVEN KUNN. KK. PYHÄJOKI PEPUSK. 74
0323-96 KYRKSl.ÄTTS GYMNASIUM KIRKKONUMMI *0343-35 PYLKÖNMÄEN KUNNALL.KESKI KOULU PYLKÖNMÄKI PERUSK. 73
V.-76 NIMENMUUTOS.FNT: KYRKSLÄTTS SAMSKOLA
V.-71 NIMENMUUTOS.ENT: IÄURELLSKA SKOLAN *0344-18 RANTASALMEN KUNNALL. KESKIKOULU RANTASALMI PERUSK. 75
V.-S9 NIMENMUUTOS.F NT: S V .PR IV . IÄROVFRKET FÖR FLICKOR
*0345-58 RANUAN KUNNALL.KESKIKOULU RANUA PEPUSK. 72
0324-79 NIKKARIN LUKIO KERAVA
V.-76 NIMENMUUTOS.ENT: KERAVAN UUSI YHTEISKOULU *0346-81 RAUMAN ML KN KUNNA LL .KE  SK I KOULU RAUMAN MLK PERUSK. 76
O tO -S 7 «FEIm Aln  LUKIO KERIMÄKI *0347-64 RAUTAVAARAN KUNNALL.KESKIKOULU RAUTAVAARA PERUSK. 73
V . -  75 N »“ E «¡MUUTOS. F NT : KERIMÄEN YHTEISLYSEO
*0348-48 REISJÄRVEN KUNNALL.KESKIKOULU REISJÄRVI PERUSK. 74
NUMFRO NIMI KUNTA
*0349-?] RTSTIJXRVFN  k u n n a l l . k e s k IKOULU R IS T IJÄ PV I PERUSK.
*0350-68 MELTAtlKSFN KUNNALL. KESKI KOULU ROVANIEM.MK PFRUSK.
*0351-42 MUUROL A N KUNNAL L.KESK I KOULU ROVANIEM.MK PERUSK.
*0352-25 NIVAVAARAN KUNNALL. KESKI KOULU ROVANI EM.MK PERUSK.
*0353-08 PIRTTIKOSKEN KUNN.KESKIKOULU ROVANIFM.MK PERUSK.
*0354-98 RÄÄKKYLÄN KUNNALL.KESKIKOULU RÄÄKKYLÄ PERUSK.
*0355-71 S A H A N  KUNNAt L.KESK IKOULU SALLA PFRUSK.
*0356-54 SAVIIKOSKFN KUNNALL.KFSK IKOULU SAVUKOSKI PERUSK.
*0357-38 SIFVTN SlINNA IL .K F S K  IKOULU S IEV I PERUSK.
*0358-11 SIIKATSTFN  KUNNALL.KESKIKOULU SIIKAINEN PFRUSK.
*0359-44 SIT KA JOF N KUNNAL L .K F  SK I KOULU S IIKAJO KI PERUSK.
*0360-33 SIPPOLAN KUNNALL.KESKIKOULU ANJALANKOSKI PERUSK.
*0361-16 SOOAMKYI ÄN KUNNALL.KESKIKOUI U SODANKYLÄ PERUSK.
*0362-56 SOININ KUNNALL.KESKIKOULU SOINI PERUSK.
*0363-89 SOMFRON—KIIKALAN  KUNN. KESKIK . SOMERO PERUSK.
*0364 -6 ? SUOMUSSA 1 ME N KUNN.KESKIKOULU SUOMUSSALMI PFRUSK.
*0365-46 ÄMMÄNSAAREN KUNNALL.KESKIKOULU SUOMUSSALMI PEPUSK.
V . - 6 6  NIMENMUUTOS.FNT: SUOMUSSALMEN KUNN. KESKIKOULU
*0366-29 TAIVALKOSKEN KUNN.KESKIKOULU TAIVALKOSKI PFRUSK
*0367-02 TAMMELAN KUNNALL.KESKI KOULU TAMMELA PERUSK
•036R-92 TFPVOLAN KUNNALL.KESKIKOULU TERVOLA PERUSK
*0369-75 TERVON KIINNAl L .KESKIKOULU TERVO PERUSK
*0370-07 TEUVAN KUNNALL.KESKIKOULU TEUVA PERUSK
*0371-97 TURUN KUNN. KOKEILUKESKIKOULU TURKU PERUSK































*0374-37 TYRNÄVÄN KUNNALL.KESKIKOULU TYRNÄVÄ PFRUSK. 74
*0375-10
V . - 7 3
ULVILAN-KULLAAN KUNN. KESKIK. ULVILA 
NIMENMUUTOS.ENTs ULVILAN KUNNALL.KESKI KOULU
PEPUSK. 76
*0376-43 UTAJÄRVEN KUNNALL.KESKIKOULU UTAJÄRVI PERUSK. 74
*0377-83 VAALAN KUNNALL.KESKIKOULU v a a l a PFRUSK. 73
*0378-66 VALKEALAN KUNNALL.KESKIKOULU VALKEALA PERUSK. 73
*0379-40 VARPAISJÄRVEN KUNN.KESKIKOULU VARPA IS J. PEPUSK. 72
*0380-88 VEHMAAN KUNNALL.KESKIKOULU VEHMAA PFRUSK. 74
*0381-61 VEHMERSALMEN KUNN.KESKIKOULU VEHMERSALMI PFRUSK. 73
*0382-45 VETELIN  KUNNALL.KFSKIKOULU VET FL I PERUSK. 74 [1
*0383-28 VIEREMÄN KUNNALL.KESKIKOULU VIEREMÄ PFRUSK. 74 vn
*0384-01 VIITASAAREN KUNN.KESKIKOULU VIITASAARI PERUSK. 73
t
i 1
*0385-91 VUOLIJOEN KUNNALL.KESKIKOULU VUOLIJOKI PFRUSK. 73
*0386-74 VÖRÄ KOMMUNALA MELLANSKOLA VÖYRI PFRUSK. 73
*0387-57 YLIHÄRMÄN KUNNALL.KESKIKOULU YLIHÄRMÄ PFRUSK. 73
*0388-31 Y L I - I I N  KUNNALL.KESKIKOULU Y L I - I I PERUSK. 74
*0389-14 YLIK I IM IN G IN  KUNN.KESKIKOULU Y L IK I IM IN K I PERUSK. 74
*0390-52 YL I  TORNION-ME LTOSJÄRVEN K .KK . YLITORNIO PERUSK. 72
*0391-36 YLÄNEEN-PAATTISTEN KUNN.KESKIK YLÄNE PERUSK. 76
*0392-19 ÄHTÄRIN KUNNALL.KESKIKOULU ÄHTÄRI PEPUSK. 72
*0393-42 LENTIIRAN  KUNN. KESKIKOULU KUHMO YHO .-70 0222
0394-82 ENGLANTILAINEN KOULU HELSINKI
*0395-65 LEHTIMÄEN KUNN KOK KESKIKOULU LEHTIMÄKI PERUSK. 72
0396-49 KARAKALLION KESKIKOULU ESPOO
0397-22 MATINKYLÄN KESKIKOULU ESPOO
NUMERO NI Ml KUNTA
0399-95 RFKn i4N  YHTFISKOULU VANTAA
0393-05 PFI TOLANI YHTFISKOULU VANTAA.
0400-63 PIRKKALAN YHTFISLUKIO PIRKKALA
0401-4?  L A A\| T LAN LUKIO 
V . - 7 4  NIMFNMUUTOS.FNT 
V . - 6 2  NTMFNMUUTOS.FNT
UUHI
LA ANI LAN YHTEISKOULU 
OULUN KFSKIKOULU
HELSINKI
TÖL0 SVENSKA SAMSKOLA 0843
LAGUSKA SKOLAN 0433
LÄROVERK.FÖR GOSSAR O.FLICKOR 0433
0403-08 LAHDEN LYSFON LUKIO LAHTI
V .-7.5 NTMFNMUUTOS.FNT: KARINIEMEN YHTEISLYSEO 
V .-7 3  NIMFNMUUTOS,FNT: LAHDEN LYSEO
0 4 0?-?5  MIMFRVA SKOLAN 
v . -7 5  YHnr s t f t t y  
V .-7 3  NT mfm mUIITOS.FNT: 
V .-73  YHDISTETTY
0404-98 LAHDEN YHTEISKOULU LAHTI
0405-71 TTIRISMAAN |UKIO LAHTI
V . - 7 5  NIMENMUUTOS,FNT: TI IRISMAAN YHTEISKOULU 
V . -70  NIMFNMIIUTOS.FNT: LAHDEN YK S IT .  TYTTÖLYSEO
0 4 0 6 -  54 LAIHIAN  1 UK 10 LA IH IA
V . - 7 5  NIMENMUUTOS,FNT: LATHIAN YHTEIS LUK IO 
V . - 7 ?  NIMENMUUTOS.RNT: LAIHIAN YHTEISKOULU
0 4 0 7 -  38 L A IT ILA N  LUKIO L A IT IL A  
V . - 7 3  NIMENMUUTOS.FNT: LA IT ILAN  YHTEISKOULU
0408 -  11 LAMMIN LUKIO LAMMI 
V .-76  NIMENMUUTOS,FNT: LAMMIN YHTFISKOULU
0409 -51  
V . -6 9
LAPINLAHDEN IUKIO  LAPINLAHTI
NIMFNMUUTOS.FNT: LAPIN! AHDEM YHTEISKOULU
*0410-33  LAPIMPIIISTON YHTEISLYSEO HELSINKI YHD .-74  0091
V . — 34 NIMENMUUTOS.FNT: HGIN MAANVTLJELYSLYSEO
0411 -16  LAPPAJÄRVFN IUKIO  LAPPAJÄRVI
041?—64 LÖNNROTIN LUKIO L : RANTA
V . -7 5  NIMENMUUTOS.FNT: LAPPEENRANNAN YHTEISLYSEO
0413-89 KI MP I SFN LUKIO 
V . - 7 5  NIMFNMUUTOS.FNT 
V . -6 8  NIMFNMUUTOS.FNT




V .-3 9  NIMENMUUTOS,ENT: LAPPEENRANNAN YKSIT . YHTEISK
*0414-62 LAPUAN YHTEISLYSEO LAPUA YHD .-74  0284
0415-46  LAUKAAN LUKIO LAUKAA
V . - 7 4  NIMFNMUUTOS.FNT: LAUKAAN YHTEISKOULU
0416-29  SALINKALLION LUKIO LAHTI
V . -7 5  NIMENMUUTOS,ENT: LAUNEEN YHTEISLYSEO 
V . -5 8  NIMENMUUTOS,ENT: LAHDEN KESKIKOULU 
V . - 4 4  NIMENMUUTOS,EMT: LAHDENPOHJAN KESKIKOULU
0417-02 JYVÄSKYLÄN ILTAOPPIKOULU JYVÄSKYLÄ
0 4 1 8 -  92 L AUKI TSAI AN LUKIO L:RANTA 
V . -7 5  NIMFNMUUTOS.FNT: LAURI TSALAN YHTEISKOULU
0 4 1 9 -  75 LAUTTAKYLÄN LUKIO HUITTINEN
V . -7 3  NIMENMUUTOS,ENT: LAUTTAKYLÄN YHTEISKOULU
0420-07  LAUTTASAAREN YHTEISKOULU HELSINKI
0 421 -  97 LAVIAN LUKIO LAVIA 
V . - 7 4  NIMENMUUTOS,ENT: LAVIAN YHTEISKOULU
0 4 2 2 -  70 LEMPÄÄLÄN LUKIO LEMPÄÄLÄ 
V . -7 6  NIMENMUUTOS.ENT: LEMPÄÄLÄN-VESILAHDEN YHTEISK.
0423-53  LEPPÄVAARAN YHTEISKOULU ESPOO
0 4 2 4 -  37 LEPPÄVIRRAN LUKIO LEPPÄVIRTA 
V . -7 5  NIMENMUUTOS,ENT: LEPPÄVIRRAN YHTEISKOULU
0 4 2 5 -  10 LIEKSAN LUKIO LIEKSA
V . -7 3  NIMENMUUTOS,ENT: LIEKSAN YHTEISLYSEO
0 4 2 6 -  50 LIEVESTUOREEN LUKIO LAUKAA
V . -7 4  NIMENMUUTOS,ENT: LIEVESTUOREEN YHTEISKOULU
0 4 2 7 -  83 LIMINGAN LUKIO LIMINKA 
V . - 7 4  NIMENMUUTOS,FNT: LIMINGAN YHTEISKOULU
0 4 2 8 -  66 L IPE R IN  LUKIO L IPERI
V . -7 4  NIMENMUUTOS,ENT: L IPER IN  YHTEISKOULU
0 4 2 9 -  40 LOHJAN LUKIO LOHJA
V .-7 6  NIMENMUUTOS,ENT: LOHJAN YHTEISLYSEO
0430-88 LOIMAAN LUKIO LOIMAA





NUMFRD NIMI KUNTA NUMERO NIMI KUNTA
0431-61 m y i l y h a r j u n  l u k i o LOVIISA 0455-39 KOLARIN LUKIO KOLARI
V . - 7 5 N I MFNMIJIITO S , F NT : LOVIISAN YHTE I SLYSFO
0456-12 NÄRPES GYMNASIUM NÄRPIÖ
043?-45 LOVISA GYMNASIUM LOVI ISA
V . -7 5 NIMFNMUUTOS.FNT: LOVISA SVENSKAi SAMLYCEUM 0457-45 HAKUNILAN KESKIKOULU VANTAA
*0433-?8 LÄRnVFRK.EöR g o s s a r  O.FLICKOR HELSINKI YH 0 .-73 0402 *0458-85 LAITILAN-PYHÄRANNAN KUN.KESKIK LA IT ILA PERUSK. 75
0434-01 i a m m u k s e n  y h t e i s k o u l u ESPOO *0459-68 R IST IINAN  KUNN. KESKIKOULU RISTIINA PERUSK. 74
0435-91 AR MI LAN LUKIO L : RANTA *0460-57 SULKAVAN KUNN. KESKIKOULU SULKAVA PERUSK. 75
V. -75 NIMENMUUTOS.FNT: LAPPEENRANNAN YHTEISKOULU
*0461-80 SYSMÄN KUNN. KESKIKOULU SYSMÄ PERUSK. 75
0437- “>7 MFr I -PUR IN  LUKIO PORI
*0462-63 NOJANMAAN KUNN. KESKIKOULU SAVONLINNA PERUSK. 75
0433-31 OYMNASIFT I P fTALAX MAALAHTI V . - 7 4 NIMENMUUTOS,ENT: SÄÄMINGIN KUNN. KESKIKOULU
*0439-14 JÄMSÄNKOSKEN KUNN.KFSK1K0ULU JÄMSÄNKOSKI PERUSK. 74 *0463-47 VIHDIN KUNN.KESKIKOULU VIHTI PERUSK. 76
*0440-5? PERNIÖN KUNN. KESKIKOULU PERNIÖ PEPUSK. 76 0464-20 KONTIOLAHDEN LUKIO KONTIOLAHTI
V . -7 6 NIMENMUUTOS,ENT: KONTIOLAHOEN YHTEISLUKIO
*0441-36 P ä l k ä n e e n  k u m n . k e s k i k o u l u PÄLKÄNE PERUSK. 73
0465-03 KRONOBY GYMNASIUM KRUUNUPYY
*044?-19 SAVITA IPALEEN  KUNN. KESKIKOULU SAVITA IPALE PERUSK. 73
0466-93 MUONION LUKIO MUONIO
*0443-59 VESANNON KUNN. KESKIKOULU VESANTO PERUSK. 75
0467-76 POLVIJÄRVEN LUKIO POLVIJÄRVI
*0444-f l? VIRTAIN  KUNN. KESKIKOULU VIRRAT PERUSK. 75
0468-59 PUNKAHARJUN LUKIO PUNKAHARJU
*0445-65 YLISTARON KUNN. KESKIKOULU YLISTARO PERUSK. 75
0469-33 PUUMALAN YHTEISLUKIQ PUUMALA
*0446-49 SVFNSKA KLASS.LYCEUM I ÄBO TURKU YHD .-74 0775
0470-71 UOTILANRINTEEN LUKIO RAUMAN MLK
*0447-?? v a r k a u d e n  i l t a k e s k i k o u l u VARKAUS Y H 0 .-7 0 0309 V .-7 6 NIMENMUUTOS,ENT: RAUMAN MLKN LUKIO
•044R-05 m a n s i k k a - a h o n  y h t e i s k o u l u KOUVOLA PERUSK. 75 0471-54 VASA SVENSKA AFTONLÄROVERK VAASA
*0449-95 h a u k i v u o r e n  ki/n n . k f s k i k o u l u HAUKIVUORI PERUSK. 74 0472-38 KAARINAN LUKIO KAARINA
*0450-76 KARSTULAN KIJMN.KESK IKOULU KARSTULA PERUSK. 73 0 4 7 3 - J l KAJAANIN MLKN LUKIO KAJAANIN MK
*0451-09 LAIHIAN KUNN.KESKI KOULU LA IH IA PERUSK. 75 0474-44 KEMINMAAN LUKIO KEMIN MLK
*045?-99 MÄNTSÄLÄN KUNN.KESKIKOULU MÄNTSÄLÄ PERUSK. 75 0475-84 SIBBO GYMNASIUM SIPOO
*0453-7? RAUTALAMMIN KUNN.KE SK I KOULU RAUTALAMPI PERUSK. 75 0476-67 MYYRMÄEN KESKIKOULU VANTAA
0454-55 HAI IKON IUKIO HALIKKO 0477-41 HOLLOLAN LUKIO HOLLOLA
V . - 7 6  NIMENMUUTOS.FNT: HALIKON YHT6ISLUKIO
NUMERO NIMI KUNTA
0 4 7 8 -  24 K A US T IS F N MUSIIK.
0 4 7 9 -  07 KFMPFLFFN LUK I f)
0480- 46 NOUSI AI STEN IUKI
0481 -  29 PFOERSflRF GYMNAS
0 4 8 2 -  02 RAUTAVAARAN LUKI
0 4 8 3 -  9? SAVUKOSKEN LUKIO






0484-75 VALKFALAN LUKIO VALKEALA
0499-5? L A SS INK AI LION LUKIO OULU
V*-74 NIMENMUUTOS.FNT: LASSINKALLION YHTEISKOULU 
V .-6 5  NIMENMUUTOS,ENT: OULUN K A U P -T F K N IU .  YHT.KOULU
0501-09 MAININ YHTEISKOULU HELSINKI
V . - 6 5  N IM FNM UUTO S .TNT:  MALMIN K A U P A L L i  KESKIKOULU
0507-99 MANNERHEIMINTIEN YHTFISKOULU HELSINKI 
V . - 5 6  N I m f >«JUTOS,Fn T: IA A j ALAHOEN YHTEISKOULU
0500-72  MAUNULAN YHTEISKOULU HELSINKI
V .-5R  NIMPNMUUTOS.FNTs VAASANRINTEEN y k s i t y i s l y s e o  
V . - 4 0  NIMFumUHTOS.FmT: V I I P .R E A L IK .M A A N V I l J - JA  KAUPPL
0 5 0 4 -  55 MFILAHOFN YHTFISKOUIII HELSINKI
V«-54 NIMENMUUTOS,FNT! HGIN YKSITYINEN  KESKIKOULU
0 50 5 — 59 M E R IK A R V IA N - IU K IO  M ERIKARVIA
V . - 7 6  N IM ENM UUTOS ,FNT:  M ERIKARVIAN  YHTEISKOULU
0504-12 MESSUKYLIN LUKIO TAMPERE
V . “ 76 NIMENMUUTOS,FNT: MESSUKYLIN YHTEISKOULU
0 5 0 7 -  52 MIKKELIN LYSEON LUKIO MIKKELI
V . - 7 4  NIMENMUUTOS,FNT: SAVTLAHDEN YHTEISLYSEO 
V . -72  NIMENMUUTOS.FNT: M IKKE lI  N LYSEO
0 5 0 8 -  85 URHEII UPIIISTON LUKIO MIKKELI
V . -  74 NTMFNMUUTOS.ENT: MIKKELIN YHTEISLYSEO  
V . - 7 2  N I mf n m u u t o  s , F N T : MIKKELIN TYTTÖLYSEO
0509- 68 RISTIMÄEN LUKIO MIKKELI
V.-74  NIMENMUUTOS,FNT: MIKKELIN YHTEISKOULU
0510- 65 MINNA CANTHIN LUKIO KUOPIO
V . —75 NIMENMUUTOS,FNT; MINNA CANTHIN YHTEISKOULU
NUMERO NIMI KUNTA
0511-80  MOUHIJÄRVEN LUKIO MOUHIJÄRVI
V . - 7 4  NIMENMUUTOS,ENT: MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU
0512-63  MUHOKSEN LUKIO 
V . -6 8  NIMENMUUTOS,ENT
MUHOS
MUHOKSEN YHTEISKOULU
0513-47  MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU HELSINKI
0514-20  MUNKKIVUOREN YHTEISKOULU HELSINKI
0515-03 MUNKSNÄS SVENSKA SAMSKOLA HELSINKI
V . -5 2  NIMENMUUTOS,ENT: SV. SAMSKOLAN 1 HFUPS
0 5 1 6 -  93 MYLLYKOSKEN LUKIO ANJALANKOSKI 
V . - 7 5  NIMENMUUTOS,ENT: MYLLYKOSKEN YHTEISKOULU
0 5 1 7 -  76 MYNÄMÄEN LUKIO MYNÄMÄKI 
V . - 7 6  NIMENMUUTOS.ENT: MYNÄMÄEN YHTEISKOULU
0 5 1 8 -  59 MÄKELÄNRINTEEN YHTEISKOULU HELSINKI
V . -6 2  NIMENMUUTOS,ENT: ITÄINEN YHTEISKOULU
0 5 1 9 -  33 Mä n t s ä l ä n  l u k i o  Mä n t s ä l ä
V .-7 2  NIMENMUUTOS,FNT: MÄNTSÄLÄN YHTEISKOULU
05 2 0 -  71 m ä n t y h a r j u n  l u k i o  m ä n t y h a r j u
V .-7 4  NIMENMUUTOS,ENT: MÄNTYHARJUN YHTEISKOULU
0 5 2 1 -  54 MÄNTÄN LUKU) MÄNTTÄ
V .-7 5  NIMENMUUTOS,ENT: MÄNTÄN YHTEISKOULU
0 5 2 2 -  38 MUKKULAN LUKIO LAHTI
V . -7 5  NIMENMUUTOS, F NT: MUKKULAN YHTEISKOULU
0 5 2 3 -  11 MYLLYPURON YHTEISKOULU HELSINKI
0525-84  MUUROLAN LUKIO 
V . - 7 0  NIMENMUUTOS,ENT
0 5 5 2 -  56 NAANTALIN LUKIO 
V . - 7 6  NIMENMUUTOS,ENT
0553 -  30 NAKKILAN LUKIO 
V . - 7 6  NIMENMUUTOS,ENT
0 5 5 4 -  13 N ILS IÄN  LUKIO 
V . -7 5  NIMENMUUTOS,ENT 








N ILSIÄN  YHTEISLUKIO 
N ILSIÄN  YHTEISKOULU
NUMERO NT Mr KUNTA
0 5 5 5 -  46 NIVAI AN IUK IO  NIVALA
V . -7 4  N T MFNMUUTO S «E NT : NIVALAN YHTEISKOULU
0556-  86 NOKIAN LUKIO NOKIA
V . -7 6  NIMENMUUTOS.FNT; NOKIAN YHTEISKOULU
V . -76  YHDISTETTY f m ä k o s k f n  y h t e i s k o u l u
V . -4 0  MI MPNMiil irnS.FNT: JAAKKIMAN YHTEISKOULU
0557- 69 NUMMEN-LUK in NUMMI
V--76 NTMFNMUUTOS.FNT: NUMMEN YHTEISKOULU
0 5 5 8 -  43 NURMEKSEN LUKIO NURMES
V . - 7 3  NIMENMUUTOS.FNT: NURMEKSEN YHTEISLYSEO
0 5 5 9 -  26 NURMI JSPVFN YHTEISKOULU NURMIJÄRVI
0561-48  NYA SVENSKA IÄROVERKET I HFORS HELSINKI 
0567-21 NYA SVENSKA SAMSKOLAN HELSINKI
0563-04 NYKARI.EBY GYMNASIUM U.KAARLEPYY
V .-7 3  NIMENMUUTnS.FNT: NYKARLEBY SAMLYCEUM
0590-24  ONKII AHOFN LUKIO VAASA
V .-7 S  NIMENMUUTOS.FNT: ONKILAHDEN YHTEISKOULU 
V. -60  NIMENMUUTOS,ENT: VAASAN KESKIKOULU
0594-07  OPIMATTII AN IUKIO  ORIMATTILA
V . - 7 0  NIMENMUUTOS.FNTs ORIMATTILAN YHTEISKOULU
0595-97 ORIVEOEN LUKIO ORIVESI
V .-7 5  NIMENMUUTOS.FNTS ORIVEDEN YHTEISKOULU
0 5 9 6 -  70 OUI A t STEN LUKIO OULAINFN
V . -7 4  NIMENMUUTOS.FNT: OULAISTEN YHTEISKOULU
0 5 9 7 -  53 OULUNKYLÄN YHTEISKOULU HELSINKI
0 5 9 8 -  37 OULUN LYSEON LUKIO OULU
V . -7 4  NIMENMUUTOS,ENT: POKKITÖRMÄN YHTEISLYSEO  
V .-7 4  YHDISTETTY m y l LYTU l L IN  YHTEISLYSEO
V.-71 NIMFNMUUTOS.FNT: OULUN LYSEO
0199-10  OULUN NORMAAI IKOUi.U OULU
V . - 7 4  N IM IM U U T O S . F N T :  OULUN NORMAALILYSEO 
V • -60. NIME*!miji|TOS. F N T : MERIKOSKEN Y H TE IS LY S E O  
V . - 5 5  M lMENMUUTOS.ENT: OULUN KESKIKOULU
•06VI-40 MYIIVTULI1N YHTEISLYSEO OULU YHD,





-7 4  0598
NUMERO NIMI KUNTA
0601-73  KUUSILUODON LUKIO OULU
V . -7 4  NIMENMUUTOS,ENT: OULUN YHTEISLYSEO
0602-56  OUTOKUMMUN LUKIO 
V . -7 4  NIMENMUUTOS,ENT:
OUTOKUMPU
OUTOKUMMUN YHTEISKOULU
0603-30  KASTELLIN LUKIO 
V . -7 4  NIMENMUUTOS,ENT:
OULU
OULUNSUUN YHTEISKOULU'
0604-13  MADETOJAN LUKIO 
V . - 7 4  NIMENMUUTOS,ENT:
OULU
OULUN MUSIIKKIOPPIKOULU
0634-33 PAIMION LUKIO 
V . - 7 6  NIMENMUUTOS,FNT:
PAIMIO
PAIMION YHTEISKOULU
0635-16  PALTAMON LUKIO 
V . - 7 3  NIMENMUUTOS,FNT:
PALTAMO
PALTAMON YHTEISLYSEO
0636-49  PERNON LUKIO 
V . - 7 6  NIMENMUUTOS,ENT:
TUP KU | 
PANSION YHTEISKOULU
ivn
0 6 3 7 -  89 PARGAS SVENSKA SAMGYMNASIUM PARAINEN ^
V .-7 3  NIMENMUUTOS,ENT: PARGAS SVENSKA SAMSKOLA j 1
0 6 3 8 -  62 PARIKKALAN LUKIO PARIKKALA
V . -7 5  NIMENMUUTOS,ENT: PARIKKALAN YHTEISLYSEO
0639-46  PARKANON LUKIO 
V . - 7 4  NIMENMUUTOS,ENT: 
V . - 7 0  NIMENMUUTOS,ENT: 





0640-84  PELLON LUKIO 
V . -7 2  NIMENMUUTOS,FNT:
PELLO
PFLLON YHTEISKOULU
0641-67  PERNIÖN LUKIO 
V .-71  NIMENMUUTOS,FNT:
PERNIÖ
PERNIÖN YHTEISKOULU
0642-41 PIEKSÄMÄEN LUKIO PIEKSÄMÄKI
V . - 7 5  NIMENMUUTOS,ENT: 
V . - 7 4  NIMENMUUTOS,ENT:
PIEKSÄMÄEN YHTEISLUKIO 
PIEKSÄMÄEN YHTEISLYSEO
0643-24  PIELAVEDEN LUKIO PIELAVESI
0644-07  RAUHALAN LUKIO 
V . - 7 3  NIMENMUUTOS,ENT:
LIEKSA
PIEL IS JÄRVEN  YHTEISLYSEO
0645-97 PIETARSAAREN LUKIO PIETARSAARI
V .-7 3  NIMENMUUTOS,ENT: PIETARSAAREN YHTEISLYSEO
NUMERO NIMI KUNTA
0 6 4 6 -  79 HATANPÄÄN IUKIO TAMPERE
V . - 7 6  NIMENMUUTOS,FNT: PIRKANMAAN YHTEISKOULU
0 6 4 7 -  53 POHJOlS-HAAGAN YHTEISKOULU HELSINKI
0 6 4 8 -  37 POHJO Is -HFLS INGIN  YHTEISKOULU HFLSINKI
0 6 4 9 -  10 POHJOIs- t a p i d l a n
0 6 5 0 -  57 POITINAHON LUKIO 
M . - I b  NIMENMUUTOS.FNT:
0 6 5 1 -  31 POMARKUN LUKIO 
V . - 7 6  NI M= NMtJUTOS . FNT •
0 6 5 2 -  14 TEI .IXN LUKIO 
V . - 7 4  NIMENMUUTOS,FNT:
0653 -  47 R I T HI KFOON IIIKlO 
V . -7 4  NIMENMUUTOS.FNT:
0 6 5 4 -  87 KUNINKAANHAAN I UK TO PORI
V . -7 4  NIMENMUUTOS,FNT: PORIN TYTTÖLYSEO
0 6 5 5 -  60 KAI EVANKANKAAN LUKIO MIKKELI
V . - 7 4  NIMENMUUTOS.FNT: PORRASSALMFN YHTEISLYSEO  
V . - 6 3  NIMENMUUTOS.Fn T: MIKKELIN KESKIKOULU
0 6 5 6 -  44 POPVOOfl MATK.OPIST. R A V .O PP IL .  POPVOO
V. -7 5  YHDISTETTY PORVOON MATKAILUOPISTO
V . -7 5  M T me NM lii I Tn S , FNT : PORVOON RAV.-ALAN OPPILAITOS 
V . -7 2  NIMENMUUTOS .FNT: PORVOON N AISOP .JA  TYTTflLUK 10
0 657 -  27 LINNANKOSKEN LUKIO PORVOO
• V . -7 5  NIMENMUUTOS, FNT: PORVOON YHTEISLYSEO
V . -7 5  YHOISTFTTY LINNAJOEN YHTEISKOULU
0 6 5 8 -  00 PIIOASJÄRVFN LUKIO PUDASJÄRVI
0 6 5 9 -  90. PUNKALAITUMEN LUKIO PUNKALAIDUN
V . —76 NTMFNMUUTOS.FNT: PUNKALAITUMEN YHTEISKOULU
0 6 6 0 -  7? PUOLA!ANMÄFN LUKIO TURKU
V . -7 6  NIMENMUUTOS,FNT: PUOLALAN YHTEISLYSEO 
V . - 5 7  NIMENMUUTOS.FNT: TURUN TOINEN YHTEISLYSEO
0661- 05 PYHÄJÄRVFN LUKIO PYHÄJÄRVI O














0662 -  95 PÄLKÄNEEN SEUDUN LUKIO PÄLKÄNE
V .-71  NIMENMUUTOS,ENT: PÄLKÄNEEN SEUDUN YHTEISKOULU
0 6 6 3 -  78 PULKK lLAN LUKIO PULKKILA
0 6 6 4 -  51 PETÄJÄVEOEN LUKIO PETÄJÄVESI
V . - 7 4  NIMENMUUTOS,ENT: PETÄJÄVEDEN YHTEISKOULU
0 6 6 5 -  35 PAROLAN LUKIO HATTULA
V .-7 6  NIMENMUUTOS,ENT: PAROLAN YHTEISKOULU
0 6 6 6 -  18 PORKKALAN LUKIO KIRKKONUMMI
V . -7 6  NIMENMUUTOS,ENT: PORKKALAN YHTEISKOULU
0 6 6 7 -  33 N IINIVAARAN LUKIO JOENSUU
V . -7 4  NIMENMUUTOS,ENT: P IE L IS JO EN  YHTEISKOULU
0 6 6 8 -  81 PIHTIPUTAAN LUKIO PIHTIPUDAS
0 6 6 9 -  64 VEHKOJAN LUKIO HYVINKÄÄ '
V . - 7 6  NIMENMUUTOS,ENT: PUOLIMATKAN YHTEISKOULU
0 670 -  46 PUOTINHARJUN YHTEISKOULU HELSINKI I
0 6 7 1 -  86 POSION LUKIO
0 672 -  69 PADASJOEN LUKIO 
V . -7 5  NIMENMUUTOS,ENT:
0673 -  43 PUOLANGAN LUKIO
0 6 7 4 -  26 PATENIFMFN LUKIO 
V . - V *  NIMENMUUTOS,ENT:
0 7 1 3 -  78 RAAHEN LUKIO 
V . - 7 4  NIMENMUUTOS,ENT:
0 7 1 4 -  51 RAISION LUKIO 
V . -7 2  NIMENMUUTOS,ENT:
0 7 1 5 -  35 RAJAMÄEN LUKIO 













0 7 1 6 -  18 RANTASALMEN LUKIO RANTASALMI
0 717 -  41 P.ANTAVITIKAN LUKIO ROVANIEMI 
V . -7 2  NIMENMUUTOS,ENT: RANTAVITIKAN YHTEISKOULU
*0718-81 RAUDASKYLÄN KESKIK . JA  LUKIO YLIV IESKA  YHD .-74  0947
NUMFRO NIMI KUNTA
0719 -  64 S ! NT SAAREN I UK I 11 RAUMA
V . - 7 6  NIMENMUUTOS,FNT: RAUMAN YHTEISLYSEO 
V . - 7 ?  NIMFNMUUTOS.FNT: RAUMAN LYSEO
0 7 2 0 -  53 RAUMANMFRFN lUK JO  RAUMA
V . -7 6  NIMFNMUUTOS.FNT: RAIIMANMERFM y h t e i s l y s e o  
V . - 72 NIMFMMUUTOS.FNTj «AUMAN TYTTÖLYSEO 
V . -4 4  NIMFMMUUTDS.FMTs V I IPU R IN  TYTTÖLYSEO
V .-2 5  N IMFMMUUTn S«F NT: V I I P . SUOM.JATKO-OP-VIIP .NAISOP
0 721 -  86 APPNAHTEFN LUKIO RAUMA
V . -7 6  NIMENMUUTOS.FNT: RAUMAN YHTEISKOULU
0 7 2 2 -  69 KASTIIN LUKIO TURKU
V . - 7 6  NIMENMUUTOS.FNT: RAIJNISTULAN YHTEISLYSEO
0 7 2 3 -  4.3 RAUTALAMMIN I UK 10 RAUTALAMPI
V . - 7 5  N1MFNMUUT0S.FNT: RAUTALAMMIN YH TFIS LUK in  
V . - 7 2  NIMFMMUUTOS.FNT: RAUTAl AHMI N YHTFISKOUI.U
0724-26 R I IH I  MäFN LUKIO R IIH IM äK I
V . - 7 6  NIMENMUUTOS.FNT: P I IH IM äEN  YHTEISLYSEO 
V . -71 NIMFMMUUTOS.FNT: R II  HIMÄFN LYSEO
*0775-09 KARAN YHTFISI YSFO RIIHIMÄKI
V. -71 NI MFNMIJUTOS.FNT: RIIHIMÄEN TYTTÖLYSEO 
V . -4 4  NIMENMUUTOS,FNT: SORTAVALAN TYTTÖLYSEO
YHD.-76 0724
0726-99  «OlHUVUORFN YHTEISKOULU HELSINKI
0727-72  KORKAI OVAARAN IUKIO ROVANIEMI
V . - 7 2  NIMFMMUUTOS.FNT: ROVANIEMEN YHTEISKOULU
072R-55 KFSKUSTAN LUKIO POVANIFMI
V.-72 NIMENMUUTOS,FNT: ROVANIEMEN YHTEISLYSEO









•77 RUOVFOFN | UKIO RUOVESI
■ 75 NIMENMUUTOS.FNT: RUOVEDEN YHTEISKOULU
•50 RUUKIN LUKIO RUUKKI
67 NIMFNMUUTOS.FNT: RUUKIN YHTEISKOULU
34 ROUKON YHTEISKOULU 
80 RANKAN LUKIO
VALKEAKOSKI YHD.-76 0892 
RANUA
63 POHJOi. ANR INTFEN LUKIO RIIHIMÄKI
•76 NIMFNMUUTOS.FNT: RIIHIMÄEN YHTEISKOULU
NUMERO NIMI KUNTA
0737-47 RISTIINAN LUKIO 
V .-73 NIMENMUUTOS,FNT:
0751- 48 SAARIJÄRVEN LUKI 
V .-73  NIMENMUUTOS,ENT:
0752- 89 KCSÄMÄEN LUKIO 
V.-75 NIMENMUUTOS.ENT: 
V .-58 NIMENMUUTOS.ENT: 
V .-44 NIMENMUUTOS.ENT:
0753- 61 SÄLÖISTEN LUKIO 
V .-74  NIMENMUUTOS,ENT:
0754- 45 LAURIN LUKIO 
V.-76 NIMFNMUUTOS.FNT:
0755- 28 HERMANNIN LUKIO 
V.-76 NIMENMUUTOS.ENT:
0756- 01 SALPAUSSFLÄN LUK 
V.-75 NIMENMUUTOS,ENT:
0757- 91 SAMMON LUKIO 
V.-76 NIMENMUUTOS,EMT: 

























0758-74 SAVITAIPALEEN YHTFISLUKIO SAVITAIPALE











NIMENMUUTOS,ENT: SAVONNIEMEN YHTEISLYSEO 
NIMENMUUTOS,ENT: SAVONLINNAN TYTTÖLYSEO
0761-79 TALVI SALON LUKIO
V.-75  NIMENMUUTOS,ENT: SAVONLINNAN
SAVONLINNA
YHTEISKOULU
*0762-52 MARTTILAN YHTEISLYSEO SEINÄJOKI- YHD.-75 0763
V.-71 NIMENMUUTOS,ENT: SEINÄJOEN LYSEO 













V.-71 NJMCNMUUTOS.FNT: SF INÄJOFN TYTTÖLYSEO
0764- 19 SI II IMJÄRVFN LUKIO SIILINJÄRVI
V .-75  NIMENMUUTOS.FNT: SIILINJÄRVEN YHTEISLYSEO 
V .-40  NIMENMUUTOS.FNT: SALMIN KESKIKOULU
0765- 74 SODANKYLÄN LUKIO SODANKYLÄ
0766- R2 SOMERON ItlKIO SOMERO 
V .-68  NIMENMUUTOS,FNT: SOMERON YHTEISKOULU
0767- **, SONKAJÄRVEN IUKIO SONKAJÄRVI 
V .-74  NIMENMUUTOS,FNT: SONKAJÄRVEN YHTEISLYSEO
0768- 49 SOTKAMON LUKIO SOTKAMO
V • - 7 5 NIMENMUUTOS.FNT: SOTKAMON YHTEISLUKIO
v . -70 n im e m m u j t o s . f n t : Sotkamon  y h t e i s k o u l u
*0769-?? STRÖMRORGSKA LÄPOVFRKET PORVOO YHD.-75 0024
V.-47 NIMENMUUTOS.FNT: PR IV . SV. FL ICKSKOI AN 1 B0R3Ä
0770- 60 SUPI AHOFN t UKIO SUOLAHTI 
V .-77  NIMENMUUTOS.FNT: SUOLAHOEN YHTEISKOULU
0771- 44 SUOMUSSA! MEN LUKIO SUOMUSSALMI
0 7 7 2 -  27 SUnNFNJOFN LUKIO SUONFNJOKI
V . - 7 5  NIMENMUUTOS,FNT: SUONENJOFN YHTEISLYSEO
*0777-00 SVENSKA AFTONl ä ROVFRKET HELSINKI
*07 74-90 SVENSKA El ICk l YCFFT i hsfo rs  h f l s i n k i
0775- 73 KATFORALSKOLAN I ÄBO TURKU
V . -75 YHOISTFTTY ÄBO SVENSKA SAMLYCEUM
V.-74  YHOISTFTTY SVFNSKA KLASS.LYCEUM I ÄBO 0446
V . -77 YHDISTFTTY ÄBO SVENSKA FL I CKLYCFUM 0959
0776- 56 HFnos SVFNSKA SAMLYCFUM HELSINKI
V .-77 YHDISTETTY SVFNSKA FL1CKSK0LAN 1 H:FOR S 0014
V.-6B  NIMENMUUTOS.FNT: SVFNSKA LYCFUM I HELSINGFORS
0777- 70 SVFNSKA NORMALLYCFUM HFLSINKI
V.-74 YHOISTFTTY SVFNSKA FLICKLYCFET I H:FORS 0774
077B-I7 SV.PRTVATSKOiAN I ULFÄRORG OULU
V.-77 *11 mcUMUUTOS.FNT: SVENSKA MELLANSKOLAN






0780- 35 SYSMÄN LUKIO SYSMÄ
V.-75 NIMENMUUTOS.ENT: SYSMÄN YHTEISLUKIO 
V.-73 NIMENMUUTOS,ENT: SYSMÄN YHTEISKOULU
0781- 18 SÄKYLÄN SEUDUN LUKIO SÄKYLÄ
V .-76  NIMENMUUTOS.ENT: SÄKYLÄN YHTEISKOULU
0782- 37 KIVISTÖN LUKIO SEINÄJOKI
V .-75  NIMENMUUTOS,ENT: SEINÄJOEN SEUDUN YHTEISKOULU
0783- 81 SIMONKYLÄN YHTEISKOULU VANTAA
0784- 64 SVF.ITSINPINTEEN LUKIO HYVINKÄÄ
V.-76  NIMENMUUTOS,ENT: SVEITSINRINTEEN YHTEISKOULU 
V .-61 NIMENMUUTOS,ENT: HYVINKÄÄN KESKIKOULU
0785- 48 SALLAN LUKIO SALLA
0786- 21 SULKAVAN LUKIO SULKAVA |
V . - 7 3 .NIMENMUUTOS,FNT: SULKAVAN YHTEISKOULU vji
CO
0787- 04 SAVONLINNAN TAIDFl UKIo SAVONLINNA
I
0788- 94 HAKALAN LUKIO KARHULA
V . -74 NIMENMUUTOS,ENT: SUNILAN YHTEISKOULU
0789- 77 SIMON YHTEISLUKIO SIMO
V.-72 NIMENMUUTOS,ENT: SIMON YHTEILYSEO
0812- 52 TAAVETIN LUKIO ■ LUUMÄKI
0813- 36 TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPERE
V .-76  NIMENMUUTOS,ENT: TAMMERKOSKEN YHTEISLYSEO
V.-73 NIMENMUUTOS,ENT: TAMMERKOSKEN TYTTÖLYSEO
V.-56  NIMENMUUTOS,ENT: TAMPEREEN TYTTÖKOULU
0814-  19 TAMPEREEN ILTAOPPIKOULU TAMPEPE
0815- 42 TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPERE
V .-76 NIMENMUUTOS,ENT: TAMPEREEN KLASS. YHTEISLYSEO
0816- 82 TAMPFREEN LYSEON LUKIO TAMPERE
V .-76  NIMENMUUTOS,ENT: PYYNIKIN YHTEISLYSEO 0820
V .-76  YHDISTETTY TAMPEREEN YHTEISLYSEO 0820
V.-76 YHDISTETTY HÄMEENPUISTON YHTEISLYSEO 0818
V.-73  NIMENMUUTOS,FNT: TAMPEREEN LYSEO
0817- 65 TAMPEREEN NORMAALIKOULU TAMPEPE
V.-74  NIMENMUUTOS,ENT: TAMPEREEN NORMAALILYSEO
n u m e r o
♦ 081R-49
V .-7 3
n a i Q - P 2
*0 3 2 0 -4 0






V . -7 5
0 875 -  71 
V . - T i  
V . -4 9
0R26-56
0827 -  10 
V. -78
0 8 2 8 -  11 
V. -81 
V .-41
0 8 2 9 -  18 
V . - 7 7
0 8 3 0 -  35 
V . - 7 7
0 8 3 1 -  18 







HäMFFNP'ir<;T0N YHTF I SLVSFO TAMPERE YHD
NIMFNMUUTOS.FNT: TAMPEREEN t y t t ö l y s f o
TAMPpREFN YHTEISKOULU TAMPERE
TAMPEREEN YHTEISLYSEO TAMPERE YHO





TFUVAN t UK f O TEUVA
NIMENMUUTOS.ENT: TEUVAN YHTEISLUKIO
TIKKAKOSKEN 1 IIK I O' JtKYLÄN MK
NIMENMUUTOS,ENT! TIKKAKOSKEN YHTEISKOULU 
NIMENMUUTOS.FNT: SUOJÄRVEN YHTEISKOULU
TIKKURILAN YHTEISKOULU VANTAA
TOIJALAN t l lK lO  TOIJALA
NIMENMUUTOS.FNT! TOIJALAN YHTEISLYSEO
TOIVONLINNAN YHTEISKOULU PIIKKIÖ
NIMENMUUTOS.FNT: TOIVONLINNAN KR IST . OPISTO











NIMENMUUTOS.FNT! TURUN KLASSILLINEN YHTEISLYSEO
0 8 1 8 - 4 8  M U K E f l H X F N  L U K I O  
V•—7o NIMENMUUTOS,FNT TURUN LYSEO
TURKU
NUMERO NIMI KUNTA -
0816-21 TURUN NORMAALIKOULU TURKU
V .-74  NIMENMUUTOS,ENT: TURUN NORMAALILYSEO 
V.-57 NIMENMUUTOS,ENT: TURUN YHTEISLYSEO 
V .-44  NIMENMUUTOS,ENT: KÄKISALMEN YHTEISLYSEO 
V .-23 NIMENMUUTOS,ENT: KÄKISALMEN REAALI- JA PORVARIK
0837-
V.-
04 TUUREPORIN LUKIO TURKU
76 NIMENMUUTOS.ENT: TURUN SUOMAL. YHTEISKOULU
0838- 94 LUOSTARI VUOREN LUKIO TURKU
V.-76  NIMENMUUTOS,ENT: LUOSTARIVUOREN YHTEISLYSEO 
V .-74  NIMENMUUTOS,ENT: TURUN TYTTÖLYSEO
0839- 77 HYRYLÄN LUKIO TUUSULA










09 VAMMALAN LUKIO VAMMALA
73 NIMENMUUTOS,ENT: VAMMALAN YHTEISLYSEO 
65 NIMENMUUTOS,ENT: TYRVÄÄN YHTEISLYSEO
72 HELSINGIN II NORMAALIKOULU HELSINKI
74 NIMENMUUTOS,EMT: HELSINGIN YHTEISNORMAALILYSEO 
69 NIMENMUUTOS,ENT: TYTTÖNORMAALILYSEO
34 NIMENMUUTOS,ENT: HGIN SUOMAL. TYTTÖLYSEO
VJl' M)





0845- 12 TÖÖLÖN YHTEISLYSEO HELSINKI
V .-52  NIMENMUUTOS,ENT: HELSINGIN KOELYSEO
0846- 37 TAINIONKOSKEN LUKIO IMATRA
V.-75  NIMENMUUTOS,FNT: TAINIONKOSKEN YHTEISKOULU
0847- 85 TOHOLAMMIN LUKIO TOHOLAMPI
V .-74  NIMENMUUTOS,FNT: TOHOLAMMIN YHTEISKOULU
0848- 68 TOHMAJÄRVEN LUKIO TOHMAJÄRVI
V .-73  NIMENMUUTOS,ENT: TOHMAJÄRVEN YHTEISLYSEO
0849- 42 TERVOLAN LUKIO TERVOt A
V .-69  NIMENMUUTOS,FNT: TERVOLAN YHTEISKOULU
0850- 89 TAIVALKOSKEN LUKIO
0851- 62 TUUSNIEMEN LUKIO



























0 8 93 -  13 

















ULVILAN IU K IO ULVILA
NIMENMUUTOS.FNT: ULVILAN YHTEIS LUK I O
VAAJAKOSKEN tUK I O J:KYLÄN MK
NIMENMUUTOS.FNT: VAAJAKOSKEN YHTEISKOULU
VAALAN LUKIO VAALA
VAASAN LYSEON LUKIO VAASA
NIMFNMUUTOS.FNT: VAASANPUISTIKON YHTEISLYSEO 
NIMENMUUTOS,CNT: VAASAN LYSEO
KIOKKOPuISTIKON LUKIO VAASA
NIMENMUUTOS.FNT: VAASAN YHTEISLYSEO 
m  MFMMI.H1T0S.FNT: VAASAN TYTTÖLYSEO
VAASAN YHTEISKOULU VAASA
VALKEAKOSKEN LUKIO VALKFAKOSKI
NIMFNMUUTOS.FNT: VALKEAKOSKEN YHTEISKOULU 
YH D IST ET TY  ROIIKON YHTEISKOULU
VAI TIMON LUKTO VALTIMO
NIMENMUUTOS,FNT: VALTIMON YHTEISKOULU
VAITI ON ILTAOPPIKOULU HELSINKI
VANTAAN YHTETSKOUIU VANTAA
PSIVIOn SAARFN IUKIO VARKAUS
NIMENMUUTOS,FNT: VARKAUDEN YHTEISLYSEO
VARTIOKYI ÄN YHTEISKOULU HFLSINKI
VASA 0VNINGSSKOLA VAASA
NIMFNMUUTOS.FNT: VASA SVENSKA ELICKLYCEUM 





*0899-09 VASA SVENSKA LYCEUM VAASA YHD.-74 0898
NUMERO NIMI KUNTA
0900- 89 KORSHOLMS GYMNASIUM MUSTASAARI
V .-75 NIMENMUUTOS,FNT: VASA SVENSKA SAMSKOLA
0901- 62 VETELIN LUKIO VETELI
V .-67  MIMFNMUUTOS,FNT: VETELIN YHTEISKOULU
0902- 46 VIHOIN LUKIO VIHTI
V.-74 NIMENMUUTOS,FNT: VIHDIN YHTEISKOULU
0903- 29 VIHERLAAKSON YHTEISKOULU ESPOO
V.-46 NIMFNMUUTOS.FNT: KAUNIAISTEN YHTEISKOULU




0905-92 VI ITANIFMEN LUKIO JYVÄSKYLÄ
V.-73  NIMFNMUUTOS.FNT: VIITANIEMEN YHTEISKOULU 

















NIMENMUUTOS.ENT: VIROLAHDEN YHTEISLYSEO 
NIMFNMUUTOS.FNT: HAMINAN-KOIVI STON YHTEISKOULU








0912-10 VUOKSENNISKAN LUKIO IMATRA
V.-75 NIMENMUUTOS.ENT: VUOKSENNISKAN YHTEISKOULU
0913- 43 VÄÄKSYN LUKIO ASIKKALA 
V .-75  NIMENMUUTOS,ENT: VÄÄKSYN YHTEISKOULU
0914- 83 LÄNSI-RORIN LUKIO PORI 
V .-74  NIMENMUUTOS.ENT: VÄHÄRAUMAN YHTEISLYSEO











V . - 75






V . - 74
V. - 74
0948- ?6






V . - 69
0974- 15








VAPAANI FMFN YHTE I SKOl ILU ESPOO
VÖRÄ SAMOYMNA SI UM VÖYRI
NIMENMUUTOS.FNT: VÖRÄ SAMSKOLA
VIHANNIN tU K in  VIHANTI
NIMENMUUTOS.FNT: VIHANNIN YHTEISKOULU
VFSANNDN LUKIO VESANTO
NIMENMUUTOS.FNT: VFSANNON YHTEISLUKIO 
NIMENMUUTOS.FNT: VESANNON YHTEISKOULU
YLISTARON LUKIO YLISTARO




NIMENMUUTOS.FNT: YLIVIESKAN YHTEISKOULU 
YHOISTFTTY RAljOASKYLÄN KFSKIK. JA LUKIO
Y I O J Ä P V E N  LUKIO YLÖJÄRVI
NIMENMUUTOS.FNT: YLÖJÄRVEN YHTEISKOULU
ARO SVENSKA FLTCKLYCFUM 
ABO SVENSKA SAMIYCEUM 
ASSELRY SVFNSKA SAMSKOLA 
ALANOS LYCFUM 
ÄHTÄRIN LUKIO
n i m e n m u u t o s . f n t : Äh t ä r i n








FORSSAN TEKNILLINEN KOULU FORSSA
HIOIN TEKNILLINEN OPPILAITOS HELSINKI
Hä m e e n l in n a n  t e k n i l l i n e n  k o u lu  Hä m e e n l in n a
IMATRAN TEKNILLINEN KOULU IMATRA
JYVÄSKYLÄN TFKNILL.OPPILAITOS JYVÄSKYLÄ 






1007- 30 KEMIN TEKNILLINEN KOULU KEMI
1008- 13 KOKKOLAN TEKNILLINEN KOULU KOKKOLA
1009- 61 KOTKAN TEKNILLINEN OPPILAITOS KOTKA
1010- 35 KUOPION TEKNILLINEN OPPILAITOS KUOPIO 
1 0 U -1 8  LAHDEN TEKNILLINEN OPPILAITOS LAHTI
1012- 74 L :RANNAN TEKNILL.OPPILAITOS LsRANTA
1013- 81 MIKKELIN TEKNILLINEN KOULU MIKKELI
1014- 64 OULUN TEKNILLINEN OPPILAITOS OULU
1015- 48 PURIN TEKNILLINEN OPPILAITOS PORI
1016- 21 RAUMAN TEKNILLINEN KOULU RAUMA
1017- 04 RIIHIMÄEN TEKNILL.OPPILAITOS RIIHIMÄKI
1018- 94 ROVANIEMEN TEKNILLINEN KOULU ROVANIEMI
1019- 77 SEINÄJOEN TEKNILLINEN KOULU SEINÄJOKI
1020- 09 TAMPEREEN TEKNILL.OPPILAITOS TAMPERE
1021- 99 TEKNISKA LÄROVERKET I H:FORS HELSINKI
1022- 72 TEKNISKA SKOLAN 1 H:FORS HELSINKI
1023- 55 TURUN TEKNILLINEN OPPILAITOS TURKU
1024- 39 VAASAN TEKNILLINEN OPPILAITOS VAASA
1025- 12 VALKEAKOSKEN TEKNILLINEN KOULU VALKEAKOSKI
1026- 60 AHLSTRÖMIN TEKNILLINEN KOULU VAPKAUS
1027- 85 VASA TEKNISKA LÄROANSTALT VAASA
1028- 68 HÄRTSILÄN TEKNILL.OPP ILAITOS JOENSUU
1029- 42 ÄLANDS TEKNISKA SKOLA MAAR!ANHAM.
1030- 80 HÄMEENLINNAN AMMATTIKOULU HÄMEENLINNA 




ET-PflHJANMAAN k e s k u s a m m . k o u l u
KUNTA
SEINÄJOKI
1032-47 KAINUUN KESKUSAMMäTTIKOULU KAJAANI
1033-70 KESKI-SUOMEN KF SKUS AMM.KOULU JYVÄSKYLÄ
1034-03 LAPIN  KFSKUSAMMATTIKOULU ROVANIEMI
1035-93 POh J-KAR j a l a n  KFSKIISAMM. KOULU JOENSUU
1036-76 pnnj-POHJANMAAN KESKUSAMM.K. OULU
1037-59 ÖSTFRROTTFNS CENTRALYRKESSKOLA VAASA
1038-33 |FPPÄVAARAN AMMATTIKOULU ESPOO
V . “ 75 NIMFNMUUT OS »ENT: FSPOON AMMATTIKOULU
1039- 16 H:GlN KAIIp.HAAr.AN AMMATTIKOULU HELSINKI
1040-  54 KAIIP.KAMPIN AMMATTIKOULU HELSINKI
V . -7 5  YHDISTETTY H: G IN KAUP. VAATTURIKOULU '
1041-38 H :GI N KAIIP.KÄPYLÄN AMM.KOULU HELSINKI  
V . -70  YHDTSTFTTY k i r j a p a i n o k o u l u
V . -7 0  YHDISTETTY HIENOMEKAANIKKOKOULU
V .-7 0  YHOISTFTTY LE1PUPIK0ULU
1047-11 H:GIM KAUP.VALLILAN  AMM.KOULU HELSINKI
V . - 6 6  NIMENMUUTOS,FNT: H:GIN KAUP. TEKN. AMMATTI KOULU 
V . -55  YHOISTFTTY • H:GIN VERHOILIJA-AMMATTIKOULU
1043- 69 HYVINKÄÄN AMMATTIKOULU HYVINKÄÄ
1044- 84 KARUUIAN AMMATTIKOULU KARHULA
1 0 4 5 -  67 KEMIN AMMATTIKOULU KFMI
1046- 41 KOTKAN AMMATTIKOUIU KOTKA
1047- 74 LAHDFN AMMATTIKOULU LAHTI
V .-6S  YHDISTETTY LAHDFN TE O LL .JA  RAK.AMMATTIK
V .-65  YHDISTETTY LAHDEN KÄSI TYÖ -JA  TALOUSAMM.
1048- 07 NOKIAN AMMATTIKOULU NOKIA
1049- 97 NURMIJÄRVEN AMMATTIKOULU NURMIJÄRVI
105D-7R OULUN AMMATTIKOULU OULU






1052-  91 PORIN TEL JÄN AMMATTIKOULU POP.I
V . - 7 2  NIMENMUUTOS,ENT: PORIN OMPELU-JA TALOUSAMM.K.
1053 -  74 TAMPEREEN AMMATTIKOULU TAMPERE
1 054 -  57 TIKKURILAN AMMATTIKOULU VANTAA
1 055 -  31 TURUN TEKN1LL. AMMATTIKOULU TURKU
1056 -  14 TURUN OMPELU-JA TALOUSAMM.K. TURKU
V .-6 6  YHDISTETTY TURUN VAATTUR1AMMATTIK OULU
V . -6 0  YHDISTETTY KESTILÄN VAATETliSTFOLL . OPISTO
V . -58  YHDISTETTY TURUN KÄHERTÄJÄAMMATTIKOULU
1057 -  54 VAASAN AMMATTIKOULU VAASA
1058-87 VARKAUDEN KAUP .AMMATT I kOULU VARKAUS
1059-  60 FORSSAN AMMATTIKOULU FORSSA
V .-5 9  NIMENMUUTOS,ENT: LOUNAIS-HÄMEEN AMMATTIOPPIL.
1060- 67 HAAPAVEDEN AMMATTIKOULU HAAPAVESI
1061-  82 HAMINAN AMMATTIKOULU HAMINA
1062-  65 HEINOLAN SEUDUN AMMATTIKOULU HEINOLA
1063-  49 ITÄ-SATAKUNNAN AMMATTIKOULU HÄMEENKYRÖ
1064- 22 JOENSUUN AMMATTIKOULU JOENSUU
1065-  05 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKOULU JYVÄSKYLÄ
1066- 95 JÄMSÄNJOKILAAKSON AMMATTIKOULU JÄMSÄNKOSKI
1 0 6 7 -  78 JÄRVENPÄÄN AMMATTIKOULU JÄRVFNPÄÄ
1 068 -  51 IMATRAN AMMATTIKOUIU IMATRA
V . -5 9  NIMENMUUTOS,ENT: KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIOPPIL. 
V . - 5 4  NIMENMUUTOS,ENT: TAINIONKOSKEN AMMATTIQPPIL.
1069 -  35 KANGASALAN AMMATTIKOULU KANGASALA
1 0 7 0 -  73 KAUHAJOFN AMMATTIKOULU KAUHAJOKI
1071 -  56 KITEEN AMMATTIKOULU KITEE
V . -6 5  NIMENMUUTOS,ENT: KITEEN AMMATILL. KOULUKESKUS
1072 -  30 KOILLIS-POHJANMAAN AMMATTIK. TAIVALKOSKI
NUMERO NIMT KUNTA
1073-13 KOKKOI AN AMMATTIKOULU KOKKOLA
1074-53 KOUVOLAN AMMATTIKOULU KOUVOLA
1075-86 KURIKAN AMMATTIKOULU KURIKKA
1076-69 LAPPFFNRANNAN AMMATTIKOULU l j r a n t a
1077-43 LAPPAJÄRVEN AMMATTIKOULU LAPPAJÄRVI
1078-26 l APIIAN SFUOtlN AMMATTIKOULU LAPUA
1079-09  LT FK san  a m m a t t i k o u l u LIEKSA
1080-48 LOHJAN AMMATTIKOULU LOHJA
1081-21 LOIMAAN AMMATTIKOULU LOIMAA
IE82-04 LÄNSI-POHJAN  AMMATTIKOULU TORNIO
1083-94 MÄNTÄN AMMATTIKOULU MÄNTTÄ
1084-77 NIVALAN AMMATTIKOULU NIVALA
1085-50 0R1VFDFN SEUDUN AMMATTIKOULU ORIVESI
10R6-34 PF1P0HJAM AMMATTIKOULU KOKEMÄKI
1087-17 PIFKSÄMÄFN AMMATTIKOULU PIEKSÄMÄKI
V . - 6 6  NIMENMUUTOS « FNT : KESKI-SAVON AMMATTIOPPILAITOS
1088-40 PIRKANMAAN AMMATTIKOULU TAMPERE
V . -6 1  NIMFNMUUTOS.FNT: TAMPEREEN SEUOUN AMMATTIKOULU
1089-80 POHJOIS—LAPIN  AMMATTIKOULU s o d a n k y l ä
1090-12 POHJ-SATAKUKNAN AMMATTIKOULU k a n k a a n p ä ä
1091-52 POHJ-SAVON AMMATTIOPPILAITOS KUOPIO
1092-85 PORVOON SEUDUN AMMATTIKOULU ASKOLA
1093-68 RAAHFN AM.MATTIKOULU RAAHE
1094-42 RAISION AMMATTIKOULU RAISIO
l09S-?5 ramman  a m m a t t i k o u l u RAUMA
1096-08 RIIHIMÄEN s f u o u n  a m m a t t i k o u l u RIIHIMÄKI
NUMERO NIMI KUNTA
1 0 9 7 -  9 8  
V . -7 4
1098-  71
1 0 9 9 -  5 4




1 1 0 3 -  7 4
1 1 0 4 -  5 7
1 1 0 5 -  31  
V . - 5 9
1106- 14
1107- 62
























VÄSTRA NYLANDS YRKESSKOLA KAPJAA
YLÄ-SAVON AMMATTIKOULU IISALMI
YRKFSSKOLAN 1 JAKOBSTAO PIETARSAARI
ABOLANDS YRKESSKOLA PARAINEN
ÄLANDS YRKESSKOLA MAARIANHAM.
ÄHTÄRIN SEUDUN AMMATTIKOULU ÄHTÄRI
ÄÄNEKOSKEN AMMATTIKOULU ÄÄNEKOSKI
ÖSTRA NYLANDS YRKESSKOLA PORVOON MLK
FNSO-GUTZFIT OYsN AMMATTIKOULU IMATRA
HANKKIJAN AMMATTIKOULU TUUSULA .
HUHTAMÄEN E L IN TARV .TEO LL .AK .  TURKU
KARHULAN TEHT«KONEPAJAKOULU KARHULA
SUOMEN TRIKOON AMM.KURSSIKOULU TAMPERE
KONE OYsN AMMATTIKOULU HYVINKÄÄ
:0\
NUMFRn NIMI KUNTA
1 1 2 0 -7 3  KYM IN  O Y iN  AMMATTIKOULU KUUSANKOSKI
1121-56 KYMIN OYiN  M FTALL ITFO LL .AK .  KARKKILA
1127-30 10K0M-1N KONEPAJAKOULU TAMPERF
1123-13 LflNNSTQflM-YHTIfi lTT .KONFPAJAK. RAUMA
1174-61 
V. -75 
V . -6 3
ANJALANKOSKEN AMMATTIKOULU ANJALANKOSKI
u iMFNMMiiTns.FNT: m y l l y k o s k e n  a m m a t t i k o u l u
NIMENMUUTOS,FNT: KESKI-KYMEN VALM. AMMATTIKOULU
1125-86 ORIONIN 1 ABORANTTIKOULU HELSINKI
1126-69 OULUN TEOLLISUUDEN AMMATTIK. OULU
1127-4% OUTOKUMMUN KA1VOKSFN AMM.KOULU OUTOKUMPU
112R-26 ROSANI FWIN AMMATTIKOULU PORI
V . - 7 2  NIMENMUUTOStFNT: PORIN KONFPAJAN AMMATTIKOULU
1129-09
V . -7 4
FINLAYSON OYiN AMMATTIKOULU PORI 
NTMFNMIIIITDS,FNT : PORIN PUUVILLA OYiN  AMMATTIK.
1130-48 RAUMA-REPOLAN AMMATTIKOULU RAUMA
I 131-21 RAUTARUUKKI OYiN  OTANMÄEN ÄK. VUOLIJOKI
1132- 04 RAUTARUUKIN XONFPA JAKOULU RAAHF
1133 -  ^ 4 SAKON KONFPA.IAKOWLU RIIHIMÄKI
1134-77 SANOMA OYIN AMMATTIKOULU HELSINKI
1135-50 SERLACHIUS OYIN AMMATTIKOULU MÄNTTÄ
1136-34 STRÖMBERG OY KONEPAJAKOULU HELSINKI
1137-17 STROMBFRG VAASA KONEPAJAKOULU VAASA
1 13R-57 SUOMEN AUTOTEOLLISUUS OY iN  AK. HELSINKI
1139-80 TAMPFLLAN AMMATTIKOULU TAMPERE
1140-1? TURUN SANOMAIN A .MMATT I OPPI L .  TURKU
1141-60
V . -7 6
SOKIN T F O I L .  AMMATTIOPPILAITOS J lK Y L Ä N  MK 
NIMENMUUTOS.FNT: VAAJAKOSKEN AMMATTIKOULU

















1 1 5 2 -  58
1 153 -  32




V . -6 6
U 5 T - 6 1  
1 158-45
1159- 28




N IMFNMUUTOS* ENTi JYSKÄVUOREN TEHT. AMMATTIKOULU 
YHDISTETTY KELJUN VAL IMOKURSSI KOULU
VALMFT HIOIN TELAKAN AMM.OPPIL HELSINKI
LENTOKONETEHTAAN AMMATTIKOULU TAMPERE
VEITSILUODON TEHTAIDEN AK. KEMI LAKKAUT.76
OVAKO OY iN  AMMATTIKOULU IMATRA
MIMENMUUTOS.ENT: VUOKSENNISKA OY:N AMMATTIKOULU.
WÄRTSJLÄ JÄRVENPÄÄN AMM.KOULU JÄRVENPÄÄ 
NIMENMUUTOS,EMT: WÄRTS1LÄ H lG IN  TEHT.KONCPAJ6K. 
NIMENMUUTOS,ENTI KONF JA  S ILTA  OYIN KONEPÄJAK.
WÄRTSJLÄ JAKOBSTADS VERKST.SK. PIETARSAARI 
NIMENMUUTOS,ENTI JAKOBSTAOS MEK.VERKSTAOS SKDLA
WÄRTS ILÄ TURUN TELAKAN AK. TURKU
MÄRTSILÄ VAASAN KONEPAJAKOULU VAASA
YHT.PAPERITEHTAAT LOTILAN AK. VALKEAKOSKI
YHT .PAPERITEHTAAT MATARAN AK. JÄMSÄNKOSKI
AGA HITSAUSOPISTO ESPOO
RAK. T F O tL .  AMMATTIKURSSIKOULU HELSINKI
LOHJAN TALOUSALUEEN KONEPAJAK. LOHJAN MLK 
NIMENMUUTOS,ENTi LOHJAN KALKKITEHDAS, KONFPAJAK.
HÄRTSILÄ H lG IN  TELAKAN AK. HELSINKI 
NIMENMUUTOS,ENTs HIETALAHDEN TELAKAN AMM.KOULU
JOUTSENO-PULP OYIN AMMATTI K . JOUTSENO
VR HYVINKÄÄN KONEPAJAKOULU HYVINKÄÄ
VR KUOPION KONEPAJAKOULU KUOPIO
VR PASILAN KONEPAJAKOULU HELSINKI
HARJULAN O M P .-JA  VAATTURIKOULU LAHTI 




*1163-06 H lGIN KAUP.VAATTURIKOULU
HELSINKI
HELSINKI YHD.-75 1040
NUMFRO n r«r KUNTA
1164-96 h : g i n  Mä ALARIAMMATTIKOULU HELSINKI
1165-79 KFlLOSEPPÄKOHLU ESPOO
1166-52 KOTKAN VAATETUSALAN AMMATTIK. KOTKA
1167-36 IAHDFN K il i TASEPPÄKOIM U LAHTI
1 168-19 TURUN MAALARI AMMATTI KOULU TURKU
V . -6 0  NTMFNMUUTOS.PNT: TURUN AMMATTIOPISTO
1169- 4? INVAI.IIO lSÄÄTIf lN  a m m a t t i k o u l u  HFLSINKI
1170 -  31 k u p u h a n  s ä h k ö a l a n  a m m a t t i k .  J a n a k k a l a
V . - 5 9  NTMFNMUUTOS.FNT: p u h e l i n - j a  r a d i o a l a n  amm . k o u l u
1 1 7 1 -  14 JÄRVFNPÄÄN INVAL.AMMATTIOPPIL . JÄRVFNPÄÄ
1172 -  54 KUULOVAMMAISTEN AMMATTIKOULU TURKU
j
1173- 87 L IPFPTN  AMMATTIKOULU L JPFR J
V . - 5 4  NIMENMUUTOS.FNT: SOT. IN V .V ELJESL  11TON AMM.OPPIL
1174- 60 MFRTKOSKFN AMMATTIKOULU OULU
V .-SR  NIMFNMUUTOS•FNT: TU 8 .L I IT O N  OULUN AMMATTI O PP IL .
1175- 44 NÄKÖVAMMAISTEN AMMATTIKOULU ESPOO
117A-77 SULKAVAN INVAL.AMMATT IO P P I L . SULKAVA
1 177-00 WFSTFNOTN INVAL. AMMATTIOPPIL. ESPOO
117R—00 VAlTtON HAMMASTFKN1KKOKOULU HELSINKI
1170-73 H:r,IN K AUP . K AIIN cUOF NHOIT .AK . HELSINKI 
V . -7 ?  NIMFNMUUToS»FNT: H :3 IN  KAUP.KÄHFRTÄJÄKOULU
1180-05 RITHIMÄFN AMMATTI OPPILASKOULU RIIHIMÄKI
*1181-05 ROVANIEMEN AMMATTIOPPILASKOULU ROVANIFM! YHO. 
V . - 6 0  NIMENMUUTOS.FNT: ROVANIEMEN Y L .  AMMATTIKOULU
1187-78 AMMATTIFNFOISTÄMISI AITOS HELSINKI
1183-51 HiC.IN LFIKKUUOPISTO HELSINKI
1144-35 INSTRUMENTARIUM OY:N AMM.OPPIL HELSINKI
V .-40  YHOlSTFTTY METALLITEOS OY:N AMMATTIKOULU
NUMFRO
1 1 8 5 -  18 
V . -6 0
1186-  41






1193 -  26
1194- 09
1195-  99
1196 -  72
1197-  55
1198 -  39
1 1 9 9 -  12
1200- 92
1201- 75




V . - 6 6
1213- 06
1214- 96






VALTION AMMATTIKOULUKOTI ESPOO LAKKAUT.72







H:LINNAN OPETTAJAOPISTON AK. HÄMEENLINNA
MELLERSTA NYLANDS YRKESSKOLA ESPOO
PÄIJÄT-HÄMEEN AMMATTIKOULU LAHTI
VR TUPUN KONEPAJAKOULU TURKU
KAUKAS OY:N AMMATTIKOULU L:RANTA
POHJ.-SUOMEN TEOLLISUUSOPISTO OULU
NOKIA OY:N ELEKTRONIIKKAKOULU HELSINKI
ALAJÄRVFN KAUPPAOPPILAITOS ALAJÄRVI
HANOFLSLÄROVERK I EKENÄS TAMMISAARI
EIRAN KAUPPAOPPILAITOS HFLSINKI







1 216 -  52
1 2 1 7 -  36
1 2 1 8 -  19
1219 -  59
1220- 31
1 221 -  14
1222 -  62
1 2 2 3 -  87




1 2 28-90 
1229^73
1230 -  05
1 231 -  95
1232 -  78
1233- 51 
V. -75
1234 -  35
1236—18
1 2 3 6 -  38
1237 -  81







H : 0.1 N KAUPPAKOULU JA  -OPISTO HELSINKI
H:,3! N KA IIPPIA ITT .KAUPPAO PPIL .  HELSINKI
HYVINKÄÄN KAUPPAOPPILAITOS HYVINKÄÄ
H: 1 INNAN KAUPPAOPPILAITOS  
11 SAI 'IEN KAUPPAOPPILAITOS  
IKAA i ISTPN KAUPPAOPPILAITOS
I m a t r a n  k a u p p a k o u l u
JOENSUUN KAUPPAOPPILAITOS 
JYVÄSKYLÄN KAUPPAOPPI LAITOS 






















LAPIN  KAIIPPAOPPILAI TOS SODANKYLÄ
I APPFFNRANNAN KAUPPAOPPILAITOS L : RANTA







1247 -  55
1248 -  39
1 249 -  12
1250 -  59
1251 -  33
1 252 -  16




1257 -  29
1258- 02
1259-  92
1260 -  24
1261- 07 



















RAAHFN PORVARI- JA  KAUPPAKOULU RAAHF
RAISION KAUPPAOPPILAITOS . RAISIO
RAUMAN KAUPPAOPPILAITOS RAUMA
RIIHIMÄFN KAUPPAOPPILAITOS R IIH IMÄKI
ROVANIEMEN KAUPPAOPPILAITOS ROVANIEMI
SALON KAUPPAOPPILAITOS SALO























1 2 7 6 -  91
1 2 7 7 -  76
1 2 7 8 -  57
1279 -  31
1780- 79 









V . -6 9
NIMI KUNTA
SV.HANDP1SINST. —KOPMANN4LÄRflV• HELSINKI 
YHDISTETTY SVENSKA k ö p m a n n a l ä r o v f r k e t
SVFNSKA KOPMANNALÄROVERKET HELSINKI
TAMPEREEN KAUPPAOPPILAITOS TAMPERE
TORNIONL AAKSON KAIIP PAOPP I L A IT .  TORNIO
TURUN KAUPPAOPISTO TURKU
TURUN KAUPUNGIN KAUPPAKOULU TURKU






Y lÄ -KAR JALAN  KAUPPAKOULU NURMES
ASNFKOSKRN KAUPPAOPPILAITOS ÄÄNEKOSKI
Ai ANOS HANOEI Sl.ÄROVERK MAAR I ANHAM.
KTT PULAN KAUPPAKOULU JANAKKALA
NIMENMUUTOS.FNT: KIILTATÄHKÄN KONTTORITYflKOULU
KOIMIRANNAN INVAL-AMM.OPPIL .  ESPOO




H : GIN OIAKONTAOPISTo HELSINKI
H : SI N KA IIP .SA IR .H O ITO -O PP IL .  HELSINKI 
YHDISTETTY H:GIN KAUP.APUHOITAJAKOJLU
YHDISTETTY NIKKILÄN  MIELISAIRAANHOITOK.
1266





1297 -  13
V . -5 7
1298-  38
1299 -  86
1300 -  59
1301 -  33
1 3 0 2 -  16
V . -6 8




V . -6 5
1306- 66
1307-  29
1308-  02 





1313-  70 
1316-53
1315- 37
1316 -  10
1317 -  50
NIMI KUNTA
H:3 IN  6 -SA IP .H O ITO -O PP ILA ITO S  HELSINKI
YHDISTETTY SUOM.ROMDOSYHT.JALKOJENHOIT.K. 1363
H:3IN  SAIRAANHOITO-OPISTO HELSINKI
NIMENMUUTOS.ENTs VALTION TERVEYDENHUOLTO-OPISTO
H : FOR S SV.SJUKVÄROSINSTITUT HELSINKI
H iLINNAN SAIR .HOITO-OPPILA ITOS  HÄMEENLINNA
KAINUUN SAIR .HO ITO-OPPILA ITOS  KAJAANI
KESKI-SUOMEN SA IR .H O ITO -O PPIL .  JYVÄSKYLÄ
KOTKAN SAIR.MOTTO-OPPI LAITOS KOTKA
NIMENMUUTOS,ENTs KYMENLAAKSON SA IR .H O ITO -O PP IL .
KUOPION SAIR .HOITO-OPPILA ITOS  KUOPIO
YHDISTETTY KUOPION KESK.SAIR ,LASTFNHOIT .K  1330
KÄTILÖOPISTO HELSINKI
LAHDEN DIAKONIAOPISTO LAHTI
NIMENMUUTOS,ENTS V IIPUR IN  DIAKONISSALAITOS
LAHDEN SAIRAANHOITO-OPPILAITOS LAHTI
LAPIN  SAIR .HOITO-OPPILA ITOS  ROVANIEMI
LAPPEENRANNAN SAIR .HO ITO-OPPIL  LSRANTA 
NIMENMUUTOS,ENT: ETELÄ-SAIMAAN S A IR .H O IT .O P P IL .
MIKKELIN SAIRAANHOITOKOULU MIKKELI
OULUN DIAKONIAOPISTO OULU
OULUN SAIR .HOITO-OPPILAITOS OULU
PIRKANMAAN SA IR .H O ITO -O PP IL .  TAMPERE
POHJ-KARJALAM SAIR .HO ITO-OPPIL  JOENSUU
PORIN DIAKONIAOPISTO PORI




CDi - J  
; I
NUMERO NIMI KUNTA
1318-83 SEINÄJOEN S A IR . H O ITO-O PPILATT . SEINÄJOKI 
V . - 5 5  NIMCNMUUTnS.ENT: VAASAN SAIRAANHOITAJAKOULU
13181-66 SISÄI ÄHFTYSSFUR.n iAKCNIAOPISTO PIEKSÄMÄKI
1370-63 TAMPFRFFN S AI R A ANHO I TO-OPISTO TAMPERE 
<■ 1321-88 TURUN APIIHOI TAJAKURSS I TURKU
*1322-61 TURUN HAMMASHOITAJAKURSS I TURKU
*1323—45 TURUN LÄ80RAT0RIOHOITAJAOPISTO TURKU 
*1324-78  TURUN RONT3ENHOITAjAOPISTO TURKU
YH 0 .-70  1325 
YH 0 .-70  1325 
YHD .-70  1325 
YH 0 .-7 0  1325
1378-  01- TURUN SAIRAANHOITO-OPPILAITOS TURKU
V . -7 0  YHOISTETTY TURUN RÖNT3ENH0ITAJAOPISTO 1324
V . - 7 0  YHDISTETTY TURUN LARORATOP IOHOITAJAOPISTO 1323
V. -70  YHDISTETTY TURUN H AMM ASHOI T AJ AKIIRSS I 1322
V . - 7 0  YHDISTFTTY TURUN APIJHOITAJAKIJRSS I 1321
1374—91 VASA SJUKVÄROSIÄROa NSTALT VAASA
1377-74 BARNAv ARDSSKOLAN FOLKHÄLSAN HELSINKI
*1378-57 H:3TN LASTFMl TMN.LASTFNHOIT.K. HELSINKI LAKKAUT .74
V . -6 7  NIMENMUUTOS,FNT': MANNFRHEIMLI i t o n  l a s t e n h o i t . k .
1379 -  31 KASVATTAJAOPISTO PIEKSÄMÄKI
*1 330-79 KIIOiMON K FS K .S M R .LA S T EN  HO IT .K  KUOPIO YHD.-73 1303
1331-5?  THl fl BARNAVÄROSSKOL A HELSINKI
1337-36 ÄBOIANDS RARNAVÄROSSKOLA TURKU
*1333-19 ANTINKARTAMON VAJAAMIFL.KOULU ULV ILA  LAKKAUT.72
V .-67  NIMENMUUTOS.FNT: HDIv AKODIN VAJA AMI E LISH O IT . K .
*1334-59 KOIPFMF.cn  VAJAAMIEL.HOIT.KOULU ROVANIFMI 
*1334-8?  KUIISAAN VAJAAMIFLISHOIT.KOULU KUUSANKOSKI 
*1336-65  R iNN rKO TI-SÄÄT .VA JAAM IFL .KO ULU  ESPOO 
1337-49 SUOJARINTFEN VAJAAMIEL.KOULU SUOLAHTI 
*1338-22 VAALIJALAN VAJA AMI EL I SH.KOULU PIEKSÄM.MK 








1342-  00 
*1343-90
1 3 4 4 -  73
1345 -  56
1354-  47







1 362 -  54
1363 -  38
1364 -  11
1365-  44
1 366 -  84
1367 -  67
1368-  41





KÄRKULLA c e n t r a l a n s t a l t  
SUOMEN K0SMET0L03.YHD.OPISTO  
HOPEANIEMEN KUNTOHOITAJAKOULU 
SUOM. ROHDOSYHT. JALKOJENI!OI T . K. 
YKSIT.HIEROMAOPISTO K.JUNTUNEN
k f s k i - p o h j a n m . s a i k . h o i t o - o p p i l
KYMENLAAKSON KOT ITALOUSOPPIL.  
KAUHAJOEN k o t i t a l o u s o p i s t o  
ORIMATTILAN KOTITALOUSOPISTO  









KE SK I-PÖHJANMAAN EMÄNTÄKOULU 



































1 37*-02 RUNNIN EMÄNTÄKOULU IISALMI
V . -76  YHDISTETTY PFLTOSALMEN KOTITALOUSKOULU 1383
1374- 9? SOTKAMON FjMÄNTÄKOULU SOTKAMO
1 3 7 5 -  75 SUOMUSSALMEN EMÄNTÄKOULU SUOMUSSALMI
1 3 7 6 -  58 SUONENJOEN EMÄNTÄKOULU SUONENJOKI
1377-  32 SÄÄMINGIN FMÄNTÄKOULU SAVONLINNA
1378-  15 TAPIOLAN FMÄNTÄKOULU JOUTSFNO
1379- 30 VARSINAIS-SIJOMFN FMÄNTÄKOULU NAANTALI
*1380-37 JOK 1OTSTFN KOTITALOUSKOULU JOKIOINEN
1381- 10 LOIMAAN TALOUSKOULU LOIMAA
1382- 43 MUURUVEDEN KOTITALOUSKOULU JUANKOSKI
*1383-83 PELTOSALMEN KOTITALOUSKOULU IISALMI
*1384-66 SFPPÄ lSN  KOTITALOUSKOULU
1385-40 SIIKASALMEN KOTITALOUSKOULU 
*1386-23 V IIPPOLAN  KOTITALOUSKOULU VILPPULA
1 387 -  06 VRFTH4LLA HUSMOOERSSKOLA KEMIA
1388- 96 A l a m o s  m i is m o d e r s s k o l a  s a l t v i k
LAKKAUT.75
YH0 .-76  1373 
KAJAANIN MK LAKKAUT.76 
L IP F R I
LAKKAUT.71
13R9-79 HFLSINGTN TAIOIISKOULU









•01 JOFNSUUN TALOUSKOULU 
•91 JYVÄSKYLÄN TALOUSKOULU 
74 KOKKOLAN TALOUSKOULU 
57 KOTKAN TALOUSKOULU 








62 NIMENMUUTOS.ENTs IT-HÄMEEN MARTTALIITON TALOUSK
NUMERO
1396-  39 
V. -49  
V . -4 4
1397 -  87
1398-  60
1399-  44







1407-  93 
V . -6 2




1 4 1 2 -  54 
V . -5 7
1413-  38
1 414 -  11
1415-  51




NIMENMUUTOS,ENT: PORIN TALOUSKOULU 











VÄSTANKVARNS HUSHÄLLSSKOLA INKOO 
NIMENMUUTOS,ENT: GRONVALLA HUSMODEPSSKOLA
TAMPEREFN KODINHOITAJAOPISTO TAMPERE
VIHERLAAKSON KODINHOITAJAOP. ESPOO LAKKAUT.72
VÄESTÖLIITON KOTISISAROPISTO HELSINKI
FOLKHÄLSANS HEMVAROSSK.HINDHÄR PORVOON MLK
HSGIN H O TELL I-JA  RAV. KOULU HELSINKI 
NIMENMUUTOS,ENT: SUOMEN H O T ELL I - JA  RAVINTOLAK.
HO TELL I-  JA RAVINTOLAOPISTO HELSINKI
NIKKARILAN KUUROJEN TALOUSK. PIEKSÄMÄKI






1418-41 KUOPION H O TELL I - JA  RAVINTOLAK. KUOPIO
N l!M F R 0
1419-  24







V . - 6 9
1427- 3?
1 428 -  15
1 42*1-48 
V . -7 4
1430-37
*1431-10









1453 -  21
1454- 04
NIMI KUNTA
ÄlANOS H 0 T F U -0 C H  RESTAURANGSK FINSTRflM
J : KYLÄN h o t f i l i - j a  r a v . k o u l u  j y v ä s k y l ä
KOUVUtAN TALOUSKOULU KOUVOLA
PORVOON MATKAIl UOPISTO PORVOO
VAASAN H O T EL I I -  JA RAV. KOULU VAASA
HANKKIJAYHTYMAN L I IK FO P IST O  HELSINKI
KFM1KALIKAUPPAK0ULU HELSINKI
MARKKINOINTI-INSTITUUTTI HELSINKI
NIMPNMUUTOS.FNT: MYYNTI-  JA  MAINOSKOULU





H: OI N KAUPUNGIN T o IMISTOKOULU HELSINKI
VIFMTIKOULUTUSSÄÄTIO HFLSINKI
KUNNAI.L ISOPTSTO TUUSULA
E - IN ST ITU U TT I  HELSINKI
HÄMEFMKYl X n KAUPPIASOPISTO VANTAA




ET-KAOJAIAN  KARJATALOUSKOULU LJRANTA
FT-PÖHJANM .JÄRVI A L .M A A T .O P P IL .  ALAJÄRVI
e t - p o h j a n m a a n  k a r j a t a l o u s k o u l u  i l m a j o k i
NUMERO
1455-  94 
V . - 6 I
1456 -  77 
V . -6 6
YH 0 .-75  0656 1457-50





1461 -  39 
V . -6 0
1 4 6 2 -  12
1463- 45 
V . -7 1
1 464 -  85
1465-  68
LAKKAUT.74
1466 -  42
1467 -  25
1468 -  08
1469 -  98 
V . -6 2
1470-  20
1471- 03
1472 -  93 
V . -7 6
LAKKAUT.72








HÖGRE SV.LANTBRUKSLÄROVERKET TURKU 
YHDISTETTY BRtlSABY LANTMANNASKOLA
ILOMANTSIN MAATALOUSOPPILAITOS ILOMANTSI
JOKIOISTEN KARJAMHOITOKOULU JOKIOINEN LAKKAUT.71
JOKIOISTFN MAATALOUSOPPILAITOS JOKIOINEN
JOROISTEN MAATALOUSOPPILAITOS JOPOINEN 
YHDISTETTY IT Ä - JA  SUUR-SAVON MAAMIESKOULU
KALAJOKILAAKSON M A A T .O PP lL .  HAAPAJÄRVI






■ KOKEMÄEN MAATALOUSOPPILAITOS KOKEMÄKI
KORSHCLMS LANTBRUKSSKOLOR VAASA






LAPIN  MAATALOUSOPPILAITOS K ITT ILÄ
LAPPEEN MAATALOUSOPPILAITOS Ls RANTA
1476-16 LOIMAAN MAATALOUSOPPILAITOS LOIMAAN MLK
NUMERO NIMI KUNTA
V .-5 9  NIMENMUUTOS.FNT: LOUN-SUOM.SAVIALUEFN MAAMI E SK.
1477- 11 MAATALClUSNORMftALI KOULU JÄRVENPÄÄ
1478 -  89 MUSTIALAN MAA TALOUSOPPILAITOS TAMMELA
1 4 7 9 -  62 MUUBIIVEOFN MAATALOUSOPPILAITOS JUANKOSKI
1480- 4« MÄNTSÄI ÄN MAA TAtOUSOPPILAITOS MÄNTSÄLÄ 
V . -6 6  NTMFNMUUTOS.FNT: INVAL I I  OISÄÄT I«N M AAT .O PP IL .
1481-  84 NURMEKSEN MAATALOUSOPPILAITOS NURMES
14 8 ?—67 OSARAN M A A T AI OiJ SOPP I LA I TOS HÄMEENKYRÖ
1481-41 OTAVAN MAATALOUSOPPILAITOS MIKKFLIN  MK
1484-24  PAIMION MAATä LOUSKFRHO-OPISTO PAIMIO
1488- 07 PARIKKALAN MAATALOUSOPPILAITOS PARIKKALA 
1484-97 PF1 TOSAI.MFN M A AT A LOUSOPP IL .
*1487-70  POHJ-HÄMFFN MAATALOUSOPPIL.
*1488-53 POHJ-KARJALAN KARJATALOLSKOULU PYHÄSFLKÄ
1489- 17 POH.I— POH.IANMA AN M A AT ALCUSOPPIL RUUKKI
1490 -  78 POHJ-SAVON KARJATALOUSKOULII
1 4 9 1 -  58 PÄIVÖLÄN MAATALOUSOPPILAITOS
1 4 9 2 -  12 R0VAN1EMFN MAATALOUSOPPILAITOS ROVANI FM.MK 
*1491-15  SAI.ON SrilOUN MAANVILJELYSKOULU PERNIÖ
1494- 10 SATAKUNNAN KARJATALOUSKOULU
1495- 88 SEPPÄIÄN MAATALOUSOPPILAITOS 
1494-61 S I IK A IS TFN  MAATALOUSOPPILAITOS SIIKAINEN
1 497 -  45 SIIKASALMFN MAATALOUSOPPI!. L IPER I
1 4 9 8 -  28 SIIP!KARJANHOITOKOULU HÄMEENLINNA 
IA99-01 SUPNENJOFN MAATALOUSOPPILAITOS SUONENJOKI 















1506 -  77 
V .-31
1507 -  50
1508-  34
1 509 -  17 
V . -7 0
1510 -  55
1511-  39 
V . -7 5  
V. -75
1512 -  12 
*1513-52
1514 -  85
1515- 68
1516- 42
1517-  25 
V . -7 5
1530 -  51
1531 -  84
1532- 67
1533-  41




TUORLAN MAANVILJELYSKOULU P I IK K IÖ
UUDENMAAN MAATALOUSOPPILAITOS VIHTI
VAKKA-SUOMEN MAATALOUSOPPIL. VEHMAA








Ul a n o s  l a n t m a n n a s k o l a JOMALA
, -nJ 
I
HÄMEENLINNAN M EIJER IOPPILA ITOS  HÄMEENLINNA 
YHDISTETTY VALTION MAITOTALCUSOPISTO





PE ITK A LL IN  PUUTARHURIKOULU VFHKAL AHTI
K 1I PULA N PUUTARHAOPPILAITOS JANAKKALA
MI MENMUUTOS,FNT s K IIPULAN PUUTARHAKOULU
EKENÄS FORSTINSTITUT TAMMISAARI
FVON METSÄOPISTO LAMMI












1 540 -  75




V • — 64
1545 -  88
1546- 61
1 547 -  45
1 548-RR 
V . -  74
l 549—01 
V . - 6 4
*1550-4«)
1551- 2?
1552 -  05
1 5 5 3 -  95
*1554-78
1555-51















TAMMFLA V .-75  
V .-75
m ä n t y h a r j u V .-41
ITÄ-SAVON METSÄKOULU SAVONLINNA 1567-99
V . -7 5
KFSK I—POHJANMAAN KURSSIKFSKUS KANNUS LAKKAUT.75 V . -  7 5
LAPIN  METSÄKOULU ROVANIEM.MK 1568-72
V .-7 5
LCUMA IS-SIIOMFN METSÄKOULU NAANTALI
NIMENMUUTOS.FNT: MFTSÄ-JUKOLA.Ik u r s s i k e s k u s 1569-55
V . -4 3
ONKAMON m e t s ä k o u l u TOHMAJÄRVI
1570-94
POHJOI S —SAVON METSÄKOULU S IIL IN JÄR V I V . -7 5
SAAfiT.IÄRVFN m e t s ä k o u l u SAARIJÄRVI *1571-77
Kill 1 ¿AM KURSSIKESKUS KULL AA 1572-50
NT.MCMMUUTnS.FNT: SATAKUNNAN METSÄKOULU V . -7 6
SF)KOLAN METSÄKOULU I IT T I 1573-34
NIMFNMUUTns.FNT: ITÄ-HÄMEFN METSÄNHOITOKOULU
1574-17
SYVÄI.AMMIN k u r s s i k e s k u s KAJAANI LAKKAUT.75
1575-32
VAN  TNKORVAN METSÄKOULU OULU V . -6 8




JYRKÄN MFTSÄTYflKOULU SONKAJÄRVI YHD.-71 1559
1578-47
JÄMSÄNKOSKEN MFTSÄKONFKOUL U JÄMSÄNKOSKI
NIMENMUUTOS.FNT: KURUN METSÄTYflKOULU 1579-20
NIKKARILAN MFTSÄTYflKOULU PIEKSÄM.MK *1580-68
TAIVALKOSKFN MFTSÄKONEKOULU TAIVALKOSKI 1581-42
NIMI KUNTA
HIP VAAN METSÄKONEKOULU ROVANIFM.MK
v a l t i m o n  m f t s ä k o n e k c iu l u  VALTIMO
YHDISTETTY JYRKÄN METSÄTYÖK.OULU 1554
KOTKAN MFRIMIESAMMATTIKOULU KOTKA YHD.-75 1566
KOTKAN MFRENKULKUOPPILAITOS KOTKA
YHDISTETTY KOTKAN MERIMIFSAMMATTIKOULU 1565
NIMENMUUTOS.ENT: KOTKAN MERENKULKl'OP I STO
NIMENMUUTOS.ENT: V I IPU R IN  MERI KOULU
RAUMAN MERENKULKUOPPILAITOS RAUMA
YHDISTETTY PAIIMAN MER I MI ESAMMATTI KOULU 1571
N IMENMUUTOS.ENT: RAUMAN MERENKULKUOPISTO
SflO SV. SJrtFARTSLÄROANSTALT TURKU
NIMENMUUTOS.ENT: APO NAV IGATIONSIN ST ITUT
Al a n d s  s j ö f a r t s l ä k o v e r k  maap . i a n h a m . :
NIMENMUUTOS.ENT: HßGP.E N AV I G. SKuL AN I MARIEHAMN
H: GIN MERENKULKUOPPILAITOS HELSINKI
NIMENMUUTOS.ENT: H:SIN  MER I MI ESAMMATTIKOULU
RAUMAN MFRIMIESAMMATTIKOULU RAUMA YH 0 .-7 5  1567
TURUN MERENKULKUOPPILAITOS TURKU
NIMENMUUTOS,ENT: TURUN MER I Ml E SAMMATT I.KOULU
ÄLANDS SJOMANSSKOLA MAARIANHAM.
AHTO AHTAUSTEKNILLIMEN OPISTO KOTKA





PO ST I-  JA TELEOPISTO HELSINKI 
YLEISRADION KOULUTUSTOMISTO HELSINKI 






15 8 4 -  98
1585 -  71
1 586 -  54
1587-  38
1588 -  11
1589-  78
1590-  53












1 603 -  95




RAAHEN a m m . k u r s s i k e s k u s  




KAI A.iDKII A A K S ON AFM.KURSSIK. 
HYV’ NKXX-R T IH Im XEN KURSSI KE SK. 
FT—KARJAIAN AMM. KURSSIKESKUS 
FORSSAN AMMATILL.KURSSIKESKUS 
KANKAANPÄÄN ÄMMÄT I t i .K U R S S  I K.
I AHDEN AMMATILL.KURSSIKESKUS 
L A IT ILA N  AMMATTI L.KURSSIKESKUS 
SFINÄ.IOFN AMM.KURSSIKESKUS 
TAMPFRFFN ÄMMÄT ILL .KIIRSSIKESK. 
TEUVAN 4 MM ATI LL .KURSSI KESKUS 
JYVÄSKYLÄN AMM.KURSSTKFSKUS 
M IKKELIN  AM«.KURSSIKESKUS 
OULUN AMM.KURSSIKESKUS 
PAIMION AMM.KURSSIKESKUS 
SAVONLINNAN AMM.KURSSI KESKUS 





K U N T A
R A A H F
H U I T T I N E N
K A R H U L A
K U U S A M O
V A A S A
N I V A L A
H Y V I N K X X
LS  R A N T A
F O R S S A
K A N K A A N P X X
L A H T I
L A I T I L A
S E I N X J O K I
T A M P E R E
T E U V A
J Y V Ä S K Y L Ä
M I K K E L I
O U L U
P A I M I O
S A V O N L I N N A
S I I L I N J X R V I
J O E N S U U
I I S A I M I
J A L A S J Ä R V I
K A J A A N I


























N I M I  K U N T A
K O R S N Ä S I N  A M M . K U R S S I K E S K U S  K O R S N Ä S
K O U V O L A N  A M M A T I L L . K U R S S I K E S K U S  K O U V O L A
K U O P I O N  A M M A T I L L . K U R S S I K E S K U S  K U O P I O
K I R K K O N U M M E N  M A A T A L O U S K U R S S I K .  K I R K K O N U M M I
L E I V O N M Ä E N  A M M . K U R S S I K E S K U S  L E I V O N M X K !
P O R I N  A M M A T I L L . K U R S S I K E S K U S  P O R I
R A I S I O N  Ä M M Ä T I L L . K U R S S I K E S K U S  R A I S I O
R O V A N I E M E N  A M M . K U R S S I K E S K U S  R O V A N I E M I
L Ä N S I - P O H J A N  A M M . K U R S S I K E S K U S  T O P M I O
V A R K A U D E N  A M M . K U R S S I K E S K U S  V A R K A U S
V I H O I N  A M M A T I L L . K U R S S I K E S K U S  V I H T I
J Ä R V E N P Ä Ä N  A M M . K U R S S I K E S K U S  J Ä R V E N P Ä Ä
H Ä M E E N L I N N A N  A M M . K U R S S I K E S K U S  H Ä M E E N L I N N A
A L K I O - O P I S T O  K O R P I L A H T I
A M M A T T I Y H O I S T Y S O P I S T O  N U P . M I J Ä P V I
B O R G *  F O L K H Ö G S K O L A  '  P O R V O O
E T E L Ä - P O H J A N M A A N  O P I S T O  I L M A J O K I
E U R A J O E N  K R . O P I S T O  E U R A J O K I
E V . F O L K H Ö G S K . I  S Ö D P A  F I N L A N D  H A N K O
E V . F 0 L K H Ö 3 S K U L A N  I Ö S T E R B O T T E N  V A A S A  
N 1 M E N M U U T O S t E N T : E V . F O L K H Ö G S K O L A N  1 S V .  F I N L A N D
F I N N S  F O L K H Ö G S K O L A  E S P O O
E R I Ä  K R I S T L I S A  F 0 L K H Ö 5 S K 0 L A N  V A A S A
H A A P A V E D E N  K A N S A N O P I S T O  H A A P A V E S I











V • — 7 6













1 6 4 9 -  75
1650- 06




1. A A.) A S A1 ON OPISTO HELSINKI
N I MENJMUUTOS , ENT : H: G I N KR. KANSANOPISTO 
NIMFNMuUTOS.ENT: SÖRNÄISTEN KR. KANSANOPISTO
HOIKAN OPISTO











JYVÄSKY lXN  KR.OPISTO j y v ä s k y l ä
JÄMSÄN, KR I STT LL.KANSANOPISTO JÄMSÄ
KAINUUN OPISTO PALTAMO .
KA1AJ0EM KRISTILL.KAMSANnPISTO  KALAJOKI
NIMENMUUTOS.FMT: KESKI-PUHJANM.KR. KANSANOPISTO
KANNEL JÄRVEN KANSANOPISTO LOHJAN MLK

















KF SKI-SnOMFN OPISTO 
K ITFFN  FV.KANSANOPISTO 
KR.FOLKHOOSKOLAN I NYKARLEBY 
KR0N08Y FOLKHflGSKOLA
NUMERO NIMI KUNTA
1654-36 KUUSAMON KANSANOPISTO KUUSAMO
1655-19 KYMENLAAKSON KANSANOPISTO ANJALANKOSKI
1656-34 LAHOEN KANSANOPISTO JA  KK. LAHTI
1657-82 LAPIN  KANSANKORKEAKOULU ROVANIEMI
1658-65 LAPIN  KANSANOPISTO SODANKYLÄ
1659-49 LAPPFJÄROS FOLKHÖGSKOLA KRISTIINA
1660-87 LIMINGAN KANSANOPISTO LIMINKA
1661-60 LOIMAAN EV.KANSANOPISTO LOIMAAN MLK
1662-44 L UTHF R-OPISTO JÄRVFNPÄÄ
1663 -  27 LÄNSI-SUOMEN KANSANOPISTO HUITTINEN
1664-  00 l ä r k k u l l a - s t i f t e l s . f o l k a k a d e m i  KARJAA
1665-  90 NURMEKSEN EV.OPISTO NURMES
1666-73
V . -2 4
ORIVFDEN OPISTO ORIVESI 
NIMENMUUTOS.ENT:/ KESKI-HÄMfEN KANSANOPISTO
1667-56
V . -2 6
OTAVAN OPISTO MIKKELIN MK 
NIMENMUUTOS,FNT: KESK1-SAV0N KANSANOPISTO
1668-30 PARTAHARJUN OPISTO PIEKSÄM.MK
1669-13 PERÄPOHJOLAN OPISTO TOPNIO
1670-51
V .-7 5
V . - 4 6
LIEKSAN KR. OPISTO LIFKSA 
NIMENMUUTOS,ENT: P IEL IS JÄRVEN  KR.KANSAMOPISTO 
NIMENMUUTOS,ENT: VUONISLAHQEN KR. KANSANOPISTO
1671-35 POHJOIS-KARJALAN OPISTO PYHÄSELKÄ
V . - 2 9  NIMENMUUTOS.EMT: N11TTYLAHDEN KANSANOPISTO
1672-18 POHJ-SATAKUNNAN KANSANOPISTO KANKAANPÄÄ
1673-33 POHJO! S-SAVON KANSANOPISTO KUOPIO
1674-81 POHJOLAN OPISTO HAUKIPUDAS







R A 1)0 A SKY l Ä N KRI STII 1 .OPI STO YLIV IESKA 
NIMENMUUTOS,FNT: KALAJOKILAAKSON KK.KANSANOP.
1678-04 REISJÄRVFN K R IS T I I I .O P IS T O  REISJÄRVI
1679-94 RÄISÄLÄN KANSANOPISTO KOKEMÄKI
1680-26 SAAMFLAISTEN KR.KANSANOPISTO INARI
1681-09 SATR4LAN F V. K AMS ANOP ISTO I I T T I
1682-99 SAI ON SEUOUN EV.KANSANOPISTO MUURLA
1683-7? SANTALAN KR ISTUL .KANSANO PISTO  BROMARV
16H4-5S SI ROIA-0P1STO HÄMEENLINNA
1685-39 SISÄLÄHETYSSEURAN OPISTO PIEKSÄMÄKI
1686-12 SUOMEN NUORISO-OPISTO MIKKELI
1687-?9 SVFMSKA FOLKAKADEMIN I BORGÄ PORVOO
1688-85 
V. -62
SV.ÖSTFPBOTTFNS FOLKHÖGSKOLA NÄRPIÖ 
NIMENMUUTOS,FNT: NÄRPES FOLKHÖGSKOLA
1689-68 Sä ä m i n g i n  k r t s t i l l . o p i s t o  Sa v o n l i n n a
1690-32
V . -2 6
TURUN KR.OPISTO TURKU 
NIMENMUUTOS.FNT: LOUNAI S—SUOMEN KR. KANSANOPISTO
1691-80 TUUSULAN KANSANOPISTO TUUSULA
1692-63 TYÖVÄEN AKATEMIA KAUNIAINEN
1693-47 VALKEALAN OPISTO VALKEALA
1694-70 VAPSINATS-SUOMEN KANSANOPISTO PAIMIO
1695-03 VI ITT4K1VFN OPISTO HAUHO
1696-93 VÄINÖ VOIONMAAN OPISTO YLÖJÄRVI
1697-76 VÄSTRA NVLANnS FOLKHÖGSKOLA POHJA
1698-59 VÖRA FOLKHÖGSKOLA-BPEIDABLICK VÖYRI




1702 -  79
1703-  52
1704- 36











1716 -  73
1 717 -  56
1718 -  30
1 719 -  13
1720-  51 
V .-74  
V . -4 0  
V . -2 7
1721-  35 
V . -4 8
ÄBQLANDS FOLKHÖGSKOLA PARAINEN
ALANDS FOLKHÖGSKOLA f i n s t p ö m





TURUN AMMATILL. KURSSIKESKUS TURKU
PÄÄKAUP.SEUDUN AM.KURSSI KESKUS VANTAA
ITÄ-UUDENMAAN AMM.KURSSIKESKUS ASKOLA




H:GIN PO LIIS ILA IT .KOKELASKURS. HELSINKI
MAINOSGRAAFIKKOJEN KOULU HELSINKI








ILMAVOIMIEN TEKNILLINEN  KOULU KUOREVESI 
NIMENMUUTOS.ENT: LENTOJOUKKOJEN TEKN.KOULU
LAKKAUT
1722-18 VALTION PALO-OPISTO ESPOO
NUMFRO NIMI KUNTA
1723-41 p n i m i n o i s r n  ESPOO
V.-61 NIMENMUUTOS,FNT: v a l t i o n  p o l i i s i k o u l u
1724-81 TULLIK0U1 U HELSINKI
1725-64 TE OI 1 I S IUSVAHTIJAKOULU HELSINKI
1726-48 KI SAK AI LI  OM URHEILUOPISTO LOHJAN MLK
1727-21 PAJUl AHOFN URHEILUOPISTO NASTOLA
1728-04 SOIVALLA ID>0TT SI NSTITUT ESPOO
1729-94 SUOMFN URHE11 UOPISTO HEINOLA MLK
1730-26 VARMAN 1 I IKIINT AOPI STO TAMPERE
1731-09 VALTION ASKARTFLUNOHJ.OPISTO RIIH IMÄKI
1732-99 HEISINGIN  RAAMATTUKOULU HFLSINKI
1 733-72 KOUVOLAN K I El I - I  NST I TtJUTT I KOUVOLA
1734-55 SAVONLINNAN K IE L I - IN S T IT U U T T I SAVONLINNA
1735-39 T A Mo E R F F N K I F L I - 1NSTITUUTTI TAMPERE
1736-12 TURUN K IE H - IN S T IT U U T T I TURKU
1737-37 SV .SnCIAL-OCH KOMMUNALHfiGSKOL. HELSINKI
1738-85 l  AHOFN TAIOFKOULIJ LAHTI
1739-68 HELSINGIN SIHTFERIOPISTO HELSINKI
1740-40 SUOMFN TAIDEAKATEMIAN KOULU HFLSINKI
1 741-80 TAIOFTFOI l INFN KORKFAKOIJLU HELSINKI
V . -73  NIMENMUUTOS.FNT: TAIDETEOLLINEN OPPILAITOS
I 74 2-6  3 SI REI I t J S - A K A T E M i  A HFLSINKI
V . - 3 9  n i m e n m u u t o s .FNT: h :GIN  KONSERVATORIO 
V . - 2 4  NIMENMUUTOS.FNTs H:G!N MUSIIKKIOPISTO
1743-47 SUOMEN ORTOO.PAPPI SSEMINAARI KUOPIO
1744-20 SUOMEN PIJHFOPISTO HELSINKI











-93 TURUN VA.OPETTAJAKORKEAKOULU TURKU YH 0 .-74  1902
•76 HÄMEENLINNAN SEMINAARI HÄMEENLINNA YHD .-74  1905
-59 KAJAANIN SEMINAARI KAJAANI YHD .-74  1904
•33 RAUMAN SEMINAARI RAUMA YH 0 .-7 4  1902
■ 70 SAVONLINNAN SEMINAARI SAVONLINNA YH 0 .-7 3  1917
-53 EKENÄS SF M INARI UM TAMMISAARI LAKKAUT.74
■ 62 YHDISTETTY ABO KV.HANDARö ETSLÄRARINNEINST
■ 37 H:GIN KOTITALOUSOPETTAJAOPISTO HELSINKI YH 0 .-7 5  1901 
•49 N IMENMUUTOS,ENT:h :GIN KASV.OPILL.TALOUSKOULU
*1753-10  HSGIN KÄSITYÖNOPFTTAJAOPISTO HELSINKI YH O .-75  1901
1754-  35 LAHDEN KOTITEOLL .OPFTT .OPISTO  LAHTI
V . -5 3  NIMENMUUTOS,ENTS VALTION Ml E SKOT ITEO LL . OP ISTO
1755-  83 HETTERHUf IN KOTITEOL.OP.OPISTO HÄMEENLINNA
V . - 7 0  YHDISTETTY HÄMEEN L .K lE R T .N A IS K O T IT E O LL .K
1756- 66 ABO HEMSLOj DSLÄP.ARINNEINSTITUT TURKU
1757- 40 LASTENTARHASEMINAARI EBENESER HELSINKI
1758-  23 JYVÄSKYLÄN LASTENTARHASEMIN. JYVÄSKYLÄ
1759-  06 OULUN LASTENTARHASEMINAARI OULU
1760-  45 TAMPEREEN LASTENTARHASEMINAARI TAMPERE
1761-  28 SV.BARNTRÄDG.SEMIN.I JAKOBSTAD PIETARSAARI
1762 -  01 AMMATTIKOUL.HsLINNAN OP.OPISTO HÄMEENLINNA
1763- 91 AMMATTIKOUL.JYVÄSKsN OP.OPISTO JYVÄSKYLÄ
1 764 -  74 HÖGVALLA SFMINAR.I HUSLIG EKON PORVOON MLK
1 765 -  57 JÄRVENPÄÄN KOTITALOUSOPETT.OP. JÄRVENPÄÄ
1766-  31 KESKI—SUOMEN K O T ITAL .O PETT .O P .  JYVÄSKYLÄ
1 767 -  14 TANHUVAARAN URHEILUOPISTO SAVONLINNA
1768-  21 VUOKATIN URHEILUOPISTO SOTKAMO






1784-  13 
V . - 5 3
17R5-20
V . -7 0
TUL s N URHEILUOPISTO-KISAKESKUS POHJA




HPTNOI AN KOTITFOLLISUUSKCULtJ HEINOLA
NIMENMUUTOS.FNT: i t ä - h ä m e e n  k i e r t . k o t i t e o l l . k .
HOI l OLAN KOTITEOLLISUUSKOULU HOLLOLA 
Y h OISTFTTY u u o e n m a a n  n a i s k o t i t e o l l . k o u l u
1 786- 86 IISAI.MFN KOTTTFOLLI SUUSKOULU IISALMI
V . - 7 6  YHDISTETTY KlURUVEDFN KOTITEOLLISUUSKOULU 1798
17R7-69 IKAALISTEN KOTITFOLLISUUSKOULU IKAALIST.MK
17RR-43 ILMAJOEN KOTITFOLLISUUSKOULU ILMAJOKI
17R9-26 ISONKYRÖN KOTITFOLLISUUSKOULU ISOKYRÖ
V . -4 5  NIMFNMUIJTOS.FNT: PERKJÄRVEN NAI SKOT! TEOLL.KOULU  
V .-3 A  NJMFNMUJTOS.ENT: KANNAKSEN NAISKOTITf OLL . KOULU
V . - P 7  NIMENMUUTOS.PNT: V IIPUR IN  KÄSITYÖKOULU
1790-64  JOENSUUN KOTITFOLLISUUSKOULU JOENSUU
V . -7 6  Y H D I S T E T T Y  POHJ-KARJALAN M IESKOTITEO LL .K . 1838
*1791-48 JOUTSAN KOTITEOLLISUUSKOULU JOUTSA LAKKAUT.71
1797-71 JURVAN KOTITEOLLISUUSKOULU JURVA
*1793-04 J U V A N  KOTITEOLLISUUSKOULU JUVA LAKKAUT.74
V . -70 YHDISTETTY M IKKFIIN  K IERT.KOTITEOLL.KOULU
V . —64 NIMENMUUTOS,FNT: KANSASNIEMFN KOT ITEOL l.KOULU
1794-94  KAJAANIN KOTI TEOLL I SUL' SKOULII KAJAANI
1796-77 KAI AJOEN KOTITFOLI ISUUSKOULU KALAJOKI
V . - 7 ?  YHDISTETTY VETELIN  KOTITEOtUSUUSKOULU 1834
v . - 7 ?  y h d i s t e t t y  Kä l v i ä n  k o t i t e o l l i s u u s k o u l u  1804
V .-71 YHDISTETTY KALAJOEN NAISKOTITEOIL.KOULU 1796
*1796-80 KALAJOEN NAISKOTITEOLL.KOULU KALAJOKI YHD.-71 1795
1797-34 KIHNIÖN KOTITEOLLISUUSKOULU KIHNIÖ
NUMERO NIMI KUNTA
*1798-17
1 7 9 9 -  16
1 8 0 0 -  70











V . -7 0
1810- 45
1811- 28 
V . -7 2  
V . -3 0
1812-01
1313-91
1 814 -  74
1815 -  57
1 816 -  31 
V . - 7 6  
V . -7 6  
V . -7 0
1 817 -  14
1818 -  39
KIURUVEDEN KOTITEOLLISUUSKOULU KIURUVESI YH 0 .-76  1786
KOUVOLAN KOTITEOLLISUUSKOULU KOUVOLA
KRISTINESTADS HEMSLÖJDSSKOLA KP. I STIINA
KUOPION K O T I-TA ID ET EO LL .O PP IL . KUOPIO
KVEVLAX KV.HEMSLÖJDSSKOLA m u s t a s a a r i LAKKAUT.72
KVEVLAX HEMSLÖJDSSKOLA MUSTASAARI
KÄLVIÄN KOTITEOLLISUUSKOULU KÄLVIÄ Y H 0 .-7 2  1795
LSRANNAN KOTITEOLLISUUSKOULU LSPANTA 
YHDISTETTY LEMIN KOTITEOLLISUUSKOULU 
YHDISTETTY LÄNS I -K A R J ,K IE R T .K P T IT E O LL
1806
.K .




YHDISTETTY SATAKUNNAN K IER T .K O T IT EO LL .K .
LYÖECKERIN KOTITEOLLISUUSKOULU RAAHE
HAUKIPUTAAN AMMATTIKOULU HAUKIPUDAS
NIMENMUUTOS.ENT: MAASEUDUN ÄMMÄTILL.KOULUKESKUS 
NIMENMUUTOS.ENTs HAUKIPUTAAN KOTITEOLL.KOULU








YHDISTETTY KESK1-SUOMEN 2 K IE R T .K O T IT .K .  1837
YHDISTETTY ÄÄNEKOSKEN KOTITFOLLISUUSKOULU 1836
YHDISTETTY KESKI-SUOMEN K IER T .KO T ITEO LL .K
PIIPPO LAN  KOTITEOLLISUUSKOULU P IIPPO LA  
ROVANIEMEN KOTITEOLLISUUSKOULU ROVANIEMI
NUMERO 
V . -7 0























LAPIN  K1ERT.K0TITF0LL .KOULU
SAARFN KOTTTFO LLISUUSKOULU SAARI LAKKAUT.
NIMENMUUTOS,FNT: KARJAIAISTFN  k i e r t . k o t i t e o l l . k 
NT MFMMijuTnS ,FNT s ITÄ-KARJALAN K I FRT .KOTITEOLL .K
SALON KOTITEOLLISUUSKOULU SALO
SAVONLINNAN K0T1TF0LL.KOULU SAVONLINNA
SF IMELÄN KOTTTFOLIISUUSKOULU V IHTI
SOTKAMON KOTITFOLLjSUUSKOULU SOTKAMO
T A m m f  l AN KOTITFOLLISUUSKOULU TAMMELA
TFRJäRV HFMSl fiJDSSKOl A KRUUNUPYY
73
YH0 .-75  179*
TFRVOtAN KOTITEOLLISUUSKOULU TERVOLA 
YHOISTFTTY PERÄPOHJOLAN K IFR T .N A IS K O TIT .K
TOHOIAMPI  
TORNIO 
S I IL IN JÄ R V I  
VAMMALA
TOHOLAMMIN KOTITFOLL . KOULU 
TORNION KOT l T FOL L ISUIJS KOULU 
INGMANIN KOTI TE0 LLISUUSKOULU 
TYRVÄÄN KOTITEOLLISUUSKOULU 
TYOTFHOSFURAN AMM.KURSSIKESKUS n u p m i j ä r v i  
URJALAN KOTITEOLLISUUSKOULU URJALA
V A r KAUOFN KO TITFO LL i s u u s k o u l u  v a r k a u s  
N I m FNMUUTOS .FNT;  IIUOE NK AUPUNGIN KOT I TFOLL. KOULU 
NIMENMUUTOS.FNT: SORTAVALAN NAI SKOT ITFOLL.KOULU
LAKKAUT.73
*1834-13 V F T F l IN  KOTITEOLLISUUSKOULU VETELI YHD .-72  1795
1835-38 YLITORNION KOTITEOLLISUUSKOULU YLITORNIO
V . -6 8  YHOISTFTTY PERÄPOHJOLAN KI ERT . MI ESKOT IT .K
*1836 -86  ÄÄNEKOSKEN KOTITEOLLISUUSKOULU ÄÄNEKOSKI YHD .-76  1816
*1837-69  KESKI-SUOMEN 7 K IFRT .KOT I T .K .  HANKASALMI YH 0 .-76  1816
*1838-43  P0HJ-KARJA1AN MI E SKOT IT E O LL .K .  POLVIJÄRVI Y H 0 . -7 6  1790
1839-26 ÄLANOS KV.HEMSLfljOSSKQLA SUND
NUMFRO
1 847 -  34
1 848 -  17
1849- 2*
1850 -  38
1851 -  11
1852 -  36
1853 -  8*
185*-67 




1858-  97 
























1859-70 Hu OLTOKOULUTUSKESk US
1360-02
V .-41
1861-  92 
V .-5 2
1 862 -  75
1863 -  58
1 864 -  32
1865 -  15
1866-  22
1901-11 
V . - 7 5  
V . -7 5  























HELSINGIN YLIOPISTO  HELSINKI
YHDISTETTY H:GIN KÄSITYÖNÖPETTAJAPPISTO 1753
YHDISTETTY H :3 IN  KOTITALOUSOPETTAJAOPISTO 1752
YHDISTETTY H:GIN VA.OPETTAJAKORKEAKOULU 1745
1902-4* TURUN YLIOPISTO TURKU
NIIMFRD NIMI
V . -7 4  YHDISTETTY 




1903-84 Ann a k a o f m i TURKU
1904-67 OUI IIN YLIOPISTO 
V . -7 4  YHOISTFTTY
OULU
KAJAANIN SFMINAARI
1905 -  AI TAMPEREEN YLIOPISTO  TAMPFRE
V . -7 4  YHOI STCTTY HÄMEENLINNAN SEMINAARI
V . -6 6  NlMFNMUUTOS.FNTs YHTEISKUNNALLINEN KORKEAKOULU 
V . -3 0  NlMFNMUUTOS.FNTs KANSALAISKORKFAKOULU
1906- ?4 JYVÄSKYLÄN Y l IO P IS T O  JYVÄSKYLÄ 
V . - 6 6  N1MERIMUUTOS.FNT: KASVATUSOPILLINEN KORKEAKOULU
1907- 07 TEKNILLINEN  KORKEAKOULU ESPOO
1908- 97 FLÄ INLÄÄKFTIFTFFLL.KORKEAKOULU HELSINKI
1909- 70 HE IS IN K IN  KAUPPAKORKEAKOULU HFLSINKI
V . - 7 4  NlMFNMUUTOS.FNTs KAUPPAKORKEAKOULU
1910- 0? SVENSKA HANDFLSh OOSKOLAN HELSINKI
V . - ? 7  NlMFNMUUTOS.FNTs HORRE SV.HANOELSl ÄROVERKET
1911- 9? TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TURKU
191?-75  HAN0ELSH05SK.VI0 ÄBO AKADEMI TURKU
1918-58 VAASAN KAUPPAKORKEAKOULU VAASA
1 9 1 4 -  3? LAPPEENRANNAN TEKN.KORKEAKOULU L S RANTA
1915-  15 TAMPFREEN TFKN.KORKEAKOULU TAMPFRE
1914-30 KUOPION KORKEAKOULU KUOPIO
1917-88 jnFUSIIUN KORKEAKOULU JOENSUU
V .-7 3  YHOISTFTTY SAVONLINNAN SEMINAARI
I 9?5 -94  LIFKSAN MUSIIKKIKOULU LIEKSA
1 9 2 6 -  79 TOIJALAN SFUO. MUSIIKKIOPISTO TO IJALA
1 9 2 7 -  52 PITÄJÄNMÄEN MUSIIKKIKOULU HELSINKI
1928-  36 PIETARSAAREN MUSIIKKIOPISTO PIETARSAARI







































FORSSAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO FORSSA
GRANKULLA MUSIKSKOLA KAUNIAINEN
HELSINGIN KONSERVATORIO HELSINKI





















k u n t a -
KEMIJÄRVI
I955-0R
V . -7 5
LÄNSI-POHJAN MUSIIKKIOPISTO KEMI 
NIMENMUUTOS.FNT: KFMIN MUSIIKKIOPISTO
1956-98 KFMIN TYrtVÄENYHD.MUSIIKKIOP. KEMI
1957-71 KFSk i - p o h j a n m a a n  m u s i i k k i o p . KOKKOLA
1958-54 KOTk AN-SEIIOUN m u s i i k k i o p i s t o KOTKA
1959-18 kuui a - o p t s t o VAASA
1960-76 KÄPYLÄN MUSIIKKIOPISTO HELSINKI
1961-59 LAHOFN MUSIIKKIOPISTO LAHTI
1962-11 LAPIN  MUSIIKKIOPISTO ROVANIFMI
1963-16 LAPPFFNRANNAN MUSIIKKIOPISTO L : RANTA
1964-23 LAPUAN MUSIIKKIOPISTO LAPUA
1965-89 LOHJAN MUSIIKKIOPISTO LOHJA
1966-62 MIKKELIN  MUSIIKKIOPISTO MIKKFLI
19ö7-46 LÄNS I-H IO IN  m u s i i k k i o p i s t o HELSINKI
V. -75 NI MFNMUUTflS .ENT J MUNKKIN I EMEN MUSIIKKIKOULU 
1968-29 n u i l lN  KAUPUNGIN MUSIIKKIOPISTO OULU 
19(54-0? PO HJ-HC L 5 1NGIN MUSIIKKIOPISTO HELSINKI
1970-  41 POHJDIS-KVMFN MUSIIKKIOPISTO KOUVOLA
1971-  24 PORIN MUSIIKKIOPISTO PORI
1972- 07 RAAHEN MUSIIKKIOPISTO RAAHE
1971-97 RAUMAN MUSIIKKIOPISTO RAUMA
1974- 70 RH H IM ÄFN  MUSIIKKIOPISTO R IIH IMÄKI
1975- 51 SAI ON SFUOHN MUSI IKKIOPISTO SALO
1974-17 SAVONLINNAN MUSIIKKIOPISTO SAVONLINNA




SUOMI-POJAT JA SUOMI-TYTrtT HELSINKI
1979-83 TAMPEREEN NMKYSN MUSIIKKIOP. TAMPERE
1980-15 TURUN KANSANKONSERVATORIO TURKU
1981-22 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO LA IT ILA
1982-88 VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO VALKEAKOSKI
1983-61 VANTAAN MUSIIKKIOPISTO VANTAA
1984-45
V . -7 6
KESKI-SAVON MUSIIKKIOPISTO VARKAUS 
NIMENMUUTOS.LNT: VARKAUDEN KAUP. MO S11KK1KOULU
1985-28 VIITASAAREN ALUEEN MUSIIKKIOP. V IITASAARI
1986-01 Y l i v i e s k a n  s e u d u n  m u s i i k k i o p . Y l i v i e s k a
1987-91 LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO HELSINKI
1988 -  74 ILMAJOEN MUSIIKKIOPISTO ILMAJOKI
1989 -  57 KEIKYÄN MUSIIKKIOPISTO KEIKYÄ
1990 -  96 LIMINGAN SEUDUN MUS11 K M  OPISTO LIMINKA
1991-  79 PAAVALIN SRK:N MUSIIKKIOPISTO HELSINKI
1992 -  52 PARKANON MUSIIKKIOPISTO PARKANO
1993-  36 V IRTAIN  MUSIIKKIOPISTO VIRRAT
1994-19 PAIMION MUSIIKKIOPISTO PAIMIO
1995-18 OULUNKYLÄN P0P -JAZ2  OPISTO HELSINKI
1996-82 NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO MERIMASKU
1997-65 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO KIRKKONUMMI
1990-49 KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOP. JÄRVENPÄÄ
1999-22 KARKKILAN MUSIIKKIOPISTO KARKKILA
2001-75
V . -7 2
HEINOLAN KURSSIKESKUS HEINOLA 
NIMENMUUTOS.ENT: HEINOLAN SEMINAARI
*2002-82 VA.H:GIN  YO-SEMINAARI HELSINKI LAKKAUT.31
N1IMFR0 
*2003-65  
V .-53  
V. -43
NIMI KUNTA 
JOENSUUN SEMINAARI JOENSUU 
NIMENMUUTOS.FNTs i t ä - su o m en  s e m i n a a r i  
NIMENMUUTOS.FNT: SORTAVALAN SEMINAARI
LAKKAIIT.70
*2004-49 j y v ä s k y l ä n  s e m i n a a r i JYVÄSKYLÄ LAKKAUT.34
*2005-2? v a .JYVÄSKYLÄN y o - s e m i n a a r i JYVÄSKYLÄ LAKKAUT.31
*2006-05 KARKUN AIAKANSAKDULUSEMINAARI VAMMALA LAKKAUT .24
*2007-95 KFMTJÄRVFN SEMINAARI KEMIJÄRVI LAKKAUT.70
*2008-78 RAAHEN SEMINAARI RAAHE LAKKAIJT.71
*2009-51 SMÄSKOILÄRARSEM.I VASA VAASA LAKKAUT.45
*2010-90 SUISTAMAN SFMINAARI LAKKAUT.40
*2011-73 TORNION SEMINAARI TORNIO LAKKAUT.70
*2017-56 IJUOF NK AU PUNO IN SEMINAARI UIJSIKAUP. LAKKAUT.70
2070-64 ESPOON TYMVÄFNOPISTO ESPOO
2021-48 HANGON SIIOM. KANSALAISOPISTO HANKO
2022-21 H :OTn KAUP.SHOM.TYÖVÄENOPISTO HELSINKI
2073-04 HYVINKÄÄN KANSALAISOPISTO HYVINKÄÄ
7074-94 ITÄ-H:G I N KANSALAISOPISTO HELSINKI
7075-77 JOKELAN KANSALAISOPISTO TUUSULA
2026-50 KANSALAISOPISTO JUKOLA NURMIJÄRVI
2027-34 JÄRVENPÄÄN TYÖVÄENOPISTO JÄRVFNPÄÄ
2028-17 KAILIOLAN VAPAAOPISTO HFLSINKI
2029-57 KARJAAN SIIOM.TYÖVÄENOPISTO KARJAA
2030-39 KARKKI l AN TYÖVÄENOPISTO KARKKILA
2031-17 KERAVAN KANSALAISOPISTO KERAVA
2032-60 LOHJAN TYÖVÄENOPISTO LOHJA
?rv*-R«> MANTVÄI ÄN KANSALAISOPISTO MÄNTSÄLÄ
NUMERO
2034 -  68
2035 -  42
2036 -  25
2037 -  08
2038 -  98
2039 -  71
2040 -  03
2 0 4 1 -  93
2 0 4 2 -  76
2 0 4 3 -  59
2044 -  33
2 0 4 5 -  16
2 0 4 6 -  56
2047-  89
2 0 4 8 -  62
2 0 4 9 -  46
2 0 5 0 -  83
2051 -  66
2 052 -  40
2 0 5 3 -  23
2 0 5 4 -  06











VALKON KANSALAISOPISTO ' LOVI ISA
VANTAAN TYÖVÄENOPISTO VANTAA
VIHDIN KANSALAISOPISTO VIHTI




HSFORS SV. ARBETAP.INSTITUT HELSINKI
HANGÖ SV.MFDB0R3ARINSTITUT HANKO
INGÄ MEDBORGARINSTITUT INKOO
KARIS SV. ARRETARINSTITUT KARJAA
KIRKKONUMMEN KANSALAISOPISTO KIRKKONUMM I
LOVISA SV. MEORORGAPINSTITUT LOVIISA
POJO AR8FTARINSTITUT POHJA
SIBBO SV. MEOBCRGAPINSTITUT SIPOO
TENALA-BROMARFS ME0B0RGAR1NST. TENHOLA
T0LK1S ARBETARINSTITUT PORVOON MLK
AURALAN KANSALAISOPISTO TURKU
AURANLAAKSON KANSALAISOPISTO KARI NAINEN
2058-36 EURAN KANSALAISOPISTO EURA
NUMERO
2059-19
7 0 6 0 -  57
7 0 6 1 -  31 
20*7-14 
2068-54
7 0 6 4 -  87
7 0 6 5 -  60
7066 -  44 
V . -7 5
7 067 -  77
7 0 6 8 -  00






7 0 7 5 -  85
7 0 7 6 -  18
7 0 7 7 -  41
7078-  81
7079- 64
7 0 8 0 -  58














KAAR INAN -P lIKK I f iN  KANSALATSOP. KAARINA
KANKAANPÄÄN KANSALAISOPISTO KANKAANPÄÄ
MYNÄMÄEN SFIJO. KANSALAISOPISTO MYNÄMÄKI 




LA IT ILA N  SEUO.KANSALAISOPISTO LA IT ILA
1.1 FOON-T ARVASJOFN KANSALAISOP. LIETO
LOIMAAN TYÖVÄENOPISTO LOIMAA
MFPTKAUVTAN KANSALAISOPISTO MERIKARVIA
n a a i^ ta l  in  t y ö v ä e n o p i s t o  Na a n t a l i
OTSOLAN KANSALAISOPISTO PORI
PA lM inN  KANSALAISOPISTO PAIMIO





RAUMAN KANSAI AISOPISTO RAUMA
7088-43 SAl.ON KANSALAISOPISTO SALO
NUMERO NIMI KUNTA
7084-26 SÄKYLÄN SEUD.KANSALAISOPISTO SÄKYLÄ
2085-09 TURUN SUOM.TYÖVÄENOPISTO TURKU
2086-99 ULVILAN  KANSALAISOPISTO ULVILA
2087-72 UUDENKAUPUNGIN KANSALAISOPISTO UUSIKAUP.
2088-55 VAMMALAN OPISTO VAMMALA
2089-39 INSTITUTET FRI STUDIETJÄNST DRAGSFJÄRD
2090-77 KIMITOBYGOENS MEDBORGARINST. KEMIÖ
2091-50 PARGAS SV.ARBETARINSTITUT PARAINEN
2092-34 ÄBO SV.ARBETARINST1TUT TURKU
2093-17 AHJOLAN KANSALAISOPISTO TAMPERE
2094-40 ASIKKALAN KANSALAISOPISTO ASIKKALA
2095-80 FORSSAN KANSALAISOPISTO FORSSA
2096-63 HARJULAN KANSALAISOPISTO LAHTI
2097-47 HAUSJÄRVEN KANSALAISOPISTO HAUSJÄRVI
2098-20 Hä m e e n l i n n a n  k a n s a l a i s o p i s t o HÄMEENLINNA
2099-03 JANAKKALAN KANSALAISOPISTO JANAKKALA
2100-83 KANGASALA-OPI STO KANGASALA
2101-66 KUOREVEDEN KANSALAISOPISTO KUOREVESI
2102-40 LAHDEN TYÖVÄENOPISTO LAHTI
2103-23 'LAMMIN KANSALAISOPISTO LAMMI
01>ioCU LEMPÄÄLÄN KANSALAISOPISTO LEMPÄÄLÄ
2105-96 LOPEN OPISTO LOPPI
2106-79 MÄNTÄN TYÖVÄENOPISTO MÄNTTÄ
2107-52 NASTOLAN KANSALAISOPISTO NASTOLA
2108-36 NOKIAN TYÖVÄENOPISTO NOKIA
NUMFRO NIMI KUNTA
2109-19 DRIVFOEN SEIJD.KANSALAISOPISTO ORIVESI
21 10—*«7 PAROLAN SFUO.KANSALAISOPISTO HATTULA
2111-31 PIRKKALAN KANSAIAISOPISTO PIRKKALA
2112-14 PÄLKXNFEN SEHO.KANSALAISOPISTO PÄLKÄNE
2113- 6? RIIHIMÄEN KANSALAISOPISTO RIIH IMÄKI
2114-87 r u o v f o e n  o p i s t o : RUOVESI
2115-80 SOMFRON KANSALAISOPISTO SOMERO
2118-44 TAMd FREPN t y ö v ä e n o p i s t o TAMPERE
2117-27 TFR VAKOSKF il KANSALAISOPISTO JANAKKALA
2118-00 TOIJALAN KANSALAISOPISTO TOIJALA
2114-90 ORJALAN KANSALAISOPISTO URJALA
2120-22 VALKEAKOSKEN t y ö v ä e n o p i s t o VALKEAKOSKI
2121-05 V I IA IA N  TYÖVÄENOPISTO V IIALA
2122-95 V U P P J L Ä N  KANSALAISOPISTO VILPPULA
2128-78 v i r t a i n  k a n s a l a i s o p i s t o VIRRAT
2124-51 YLÖJÄRVFm t y ö v ä e n o p i s t o YLÖJÄRVI
2125-85 El i m ä e n  k a n s a l a i s o p i s t o ELIMÄKI
2128-18 HAMINAN KANSALAISOPISTO HAMINA
2127-58 I I T IN  KANSALAISOPISTO I I T T I
2128-81 IMATRAN TYÖVÄENOPISTO IMATRA
2129-84 JOUTSENON KANSALAISOPISTO JOUTSENO
2180-81 KAAKON KANSALAISOPISTO PARIKKALA
2131-88 KARHULAN TYÖVÄENOPISTO KARHULA
2132-69 KOTKAN TYÖVÄENOPISTO KOTKA
2138-43 KOUVOLAN KANSALAISOPISTO KOUVOLA
NUMERO NIMI KUNTA
2134-26 KUUSANKOSKEN TYÖVÄENOPISTO KUUSANKOSKI
2135-09 LAPPEENRANNAN TYÖVÄENOPISTO LJRANTA
2136-99 SAIMAAN KANSALAISOPISTO L:RANTA
2137-72
V . -7 6
ANJALANKOSKEN TYÖVÄENOPISTO ANJALANKOSKI 
NIMENMUUTOS,ENTs SIPPOLAN OPISTO
2138-55 TOUKOLAN KANSALAISOPISTO KOTKA
2139-39 VALKEALAN KANSALAISOPISTO VALKEALA
2140-77 HEINOLAN KANSALAISOPISTO HEINOLA
2141-50 HEINÄVEDEN KANSALAISOPISTO HEINÄVESI
2142-34 ITÄ-HÄMEFN KANSALAISOPISTO HARTOLA ;l
2143-17 JOROISTEN KANSALAISOPISTO JOROINEN
CO
M
2144-57 JUVAN KANSALAISOPISTO JUVA j »
2145-80 KANGASNIEMEN KANSALAISOPISTO KANGASNIEMI
2146-63 LINNALAN KANSALAISOPISTO SAVONLINNA
2147-47 MIKKELIN  KANSALAISOPISTO MIKKELI
2148-20 MÄNTYHARJUN KANSALAISOPISTO MÄNTYHARJU
2149-03 PIEKSÄMÄEN TYÖVÄENOPISTO PIEKSÄMÄKI
2150-41 ENON KANSALAISOPISTO ENO
2151-24 ILOMANTSIN KANSALAISOPISTO ILOMANTSI
2152-07 JOFNSUUN VAPAAOPISTO- JOENSUU
2153-97 JUUAN KANSALAISOPISTO JUUKA
2154-70 KESKI-KARJALAN KANSALAISOPISTO KITEE
2155-53 LIEKSAN KANSALAISOPISTO LIEKSA
2156-37 L IPE R IN  KANSALAISOPISTO L IPE R I




PO IVU ÄR VFN  KANSALAISOPISTO
KUNTA
POLVIJÄRVI
2159-83 PURUVFDEN KANSALAISOPISTO KESÄLAHTI
2160-15 TOHMAJÄRVEN KANSALAISOPISTO TOHMAJÄRVI
2161-55 TUUPOVAARAN KANSALAISOPISTO TUUPOVAARA
2162-88 Y lÄ -K A R JA iA N  KANSALAISOPISTO NURMES
2163-61 IISALMEN KANSALAISOPISTO IISALMI
2164-45 j u a n k o s k f n  k a n s a l a i s o p i s t o JUANKOSKI
2165-28 KAAVIN KANSAl A!SOPISTO k a a v i
2166-01 KIURUVEDEN KANSALAISOPISTO KIURUVESI
2167-91 KUOPION KANSALAISOPISTO KUOPIO
2169-74 LAPIN! AHOFN KANSALAISOPISTO l a p i n l a h t i
2169-57 LEPPÄVIRRAN k a n s a l a i s o p i s t o LFPPÄVIRTA
2170-96 N ILS IÄN  KANSALAISOPISTO ■ N ILS IÄ
2171-79 PIFI AVFDFN KANSALAISOPISTO PIELAVESI
2172-52 RAUTAVAARAN KANSALAISOPISTO RAUTAVAARA
2173-36 S IIL IN JÄR V EN  k a n s a l a i s o p i s t o S I IL  IMJÄRVI
2174-19 S IS ä -SAVON KANSALAISOPISTO SUONENJOKI
7175-42 SONKAJÄRVEN KANSALAISOPISTO SONKAJÄRVI
2176-8? TUUSNIEMFN KANSAlAISOPISTO TUUSNIEMI
7177-65 VARKAUDFN KANSALAISOPISTO VARKAUS
7178-49 V IFR F män k a n s a l a i s o p i s t o VIEREMÄ
7179-7? HANKASA). 3EN k a n s a l a i s o p i s t o HANKASALMI
2180-60 JYVÄLÄN KANSALAISOPISTO JYVÄSKYLÄ
2181-44 JYVÄSKYl ÄN TYÖVÄENOPISTO JYVÄSKYLÄ







2184-90 KARSTULAN KANSALAISOPISTO KARSTULA
2185-73 KEURUUN KANSALAISOPISTO KFUPUU
2186-56 KINNULAN KANSALAISOPISTO KINNULA
2187-30 LAUKAAN KANSALAISOPISTO LAUKAA
2188-13 LIEVESTUOREEN KANSALAISOPISTO LAUKAA
2189-38 PIHTIPUTAAN  KANSALAISOPISTO PIHTIPUDAS
2190-35 POHJ-PÄIJÄNTEEN  KANSALAISOP. KORPILAHTI
2191-18 SAARIJÄRVEN KANSALAISOPISTO SAARIJÄRVI jl
CD
2192-41 SUOLAHDEN TYÖVÄENOPISTO SUOLAHTI
2193-81 SÄYNÄTSALON TYÖVÄENOPISTO SÄYNÄTSALO
*2194-64 TIKKAKOSKEN KANSALAISOPISTO J:KYLÄN  MK YHD.-74  2195
2195-48 JYVÄSKYLÄN MLKSN KANSALAISOP. J:KYLÄN  MK
V . -7 4  NIMENMUUTOS,ENT: VAAJAKOSKEN TYÖVÄENOPISTO
2196 -  21 VIITASAAREN KANSALAISOPISTO VIITASAARI
2197 -  04 ÄÄNEKOSKEN KANSALAISOPISTO ÄÄNEKOSKI
2198 -  94 ALAJÄRVEN KANSALAISOPISTO ALAJÄRVI
2 199 -  77 ALAVUDEN SEUD.KANSALAISOPISTO ALAVUS
2 2 0 0 -  41 ILMAJOEN KANSALAISOPISTO ILMAJOKI
2 2 0 1 -  24 JALASJÄRVEN KANSALAISOPISTO JALASJÄRVI
2202 -  07 JURVAN KANSALAISOPISTO JURVA
2 2 0 3 -  97 JÄRVISEUDUN KANSALAISOPISTO EVIJÄPVI
2 2 0 4 -  70 KANNUKSEN KANSALAISOPISTO KANNUS
2 2 0 5 -  53 KAUHAJOEN KANSALAISOPISTO KAUHAJOKI
2 2 0 6 -  37 KAUHAVAN-HÄRMÄIN KANSALAISOP. KAUHAVA






2 2 1 7 -  88 
7213-61
2214- 45
2215-  78 
2214-01 
>217-9-1
2 218 -  74
221 <3-57 















KUORTANEFN KANSALAISOPISTO  
KURIKAN KANSALAISOPISTO  
KYRÖNM4AN OPISTO 
LAPUAN KANSA1AISOPISTO  

















KORSHOLMS MFORORSAR TNST ITIIT MUSTASAARI
NIMENMUUTOS.FNTS V UNGDOMSRINGENS MFOBORGARINST
IV  UN.TOuMSP INGENS m f d b . i n s t . VÖYRI
MFrmnRGARÎNST.Ï GAMLAKARLEBY KOKKOLA
SV.APRFTAR INSTITUT  I JAKOBSTAD PIETARSAARI
KASKO MFOBORGAr INSTITUT KASKINEN
KF0M0BY MFOBORGARINST1TUT KRUUNUPYY
MUNSALA MFOBORGARINSTITUT
NY.KARLEBY ARRETAR INSTITUT U .KAARIFPYY
NÄRPCS MFORORGARINSTITUT NÄRPIÖ
YHD
MAt 4X-KQR SNÄS MEOBORG.INSTITUT MAALAHTI 





2232-27 HAAPAVEDEN KANSALAISOPISTO HAAPAVESI
2233-00  HAUKIPUTAAN TYÖVÄENOPISTO HAUKIPUDAS
2234-90  I IN  JA Y L I - I I N  KANSALAISOPISTO II
2235-73 KAJAANIN KANSALAISOPISTO KAJAANI
2236-56  KAJAANIN MLKS N KANSALAISOPISTO KAJAANIN MK
2237-30  KALAJOEN KANSALAISOPISTO KALAJOKI
2238-13  KUHMON KANSALAISOPISTO KUHMO
2239-46  KUUSAMON KANSALAISOPISTO KUUSAMO
2240-35 LAKEUDEN KANSALAISOPISTO LIMINKA -
2241-18 NIVALAN KANSALAISOPISTO NIVALA
2242-58 GULAS-OPISTO OULAINEN
2243-81 OULUJOKI-OPISTO MUHOS
2244-64 OULUJÄRVFN KANSALAISOPISTO v a a l a
2245-48 OULUN KANSALAISOPISTO OULU
2246-21 OULUN TYÖVÄENOPISTO OULU
2247-04 RUUKIN KANSALAISOPISTO RUUKKI
V . -7 5  NIMENMUUTOS,ENTs PAAVOLAN KANSALAISOPISTO
2248-94 PALTAMON KANSALAISOPISTO PALTAMO
2249-77 PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO PUDASJÄRVI
2250-08 PUOLANGAN KANSALAISOPISTO PUOLANKA
2251-98 PYHÄJÄRVEN OL.KANSA LA I SOPISTO PYHÄJÄRVI 0
2252-71 RAAHEN TYÖVÄENOPISTO RAAHE
2253-54  SOTKAMON KANSALAISOPISTO v SOTKAMO
2254-38 TAIVALKOSKEN KANSALAISOPISTO TAIVALKOSKI




2758 -  67
2 7 5 9 -  41
7 2 6 0 -  89





7 7 6 6 -  78
7 7 6 7 -  88
7268— 37
7 2 6 9 -  18
7 7 7 0 -  63




7 2 7 6 -  66 
2276-40





Yl Ä-KAINIIUN KANSALAISOPISTO 
ENONT FK I MN-MIIONION KANSALAISOP 
INARIN KANSAlAISOpISTO 
KEMIJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
KEMIN MLK:N KANSALAISOPISTO 
KEMIN TYÖVÄENOPISTO 
K ITT ILÄ N  KANSALAISOPISTO 
KOLARIN KANSALAISOPISTO 
PELLON KANSALAISOPISTO 
POSION K AN S At ATSOPISTO 
RANIIAN KANSALAISOPISTO 
ROVANIEMEN k a n s a l a i s o p i s t o  
SIMON-KKIVANIEMEN KANSALAISOP. 
SOOANKYI ÄN KANSALAISOPISTO  
t f r v o l a n  KANSALAISOPISTO 
TORNION KANSALAISOPISTO 















































S I I L IN  KANSALAISOPISTO 
PYHÄSELÄN KANSALAISOPISTO 




















A A K K O S H A K E M I S T O  
A L F A B E T I S K T  R E G I S T E R
N ! M T NUMFPO TYYPPI
♦ AFOON Tl m a i l u o p t s t o  
AGA h i t s a u s o p t s t o
AHJOI AN KANSA l.A T SOO T STO
Alli MANIN PMÄNTÄKOUI.M
Al'l MANI M MAA T At HUS OPP11 AI Tn S
AHL STRÖM j *l TFKNTII TMPN KniJIII
AHTO A I I T A ü S T F K N Î I  I TMPN OPISTO
A ! TVDN FMÄNT/fKO!l| 11
♦  ATTOON KOTTTAI TISK^sk TKniJl u
♦  AI Ah ÄPMÄN KNMNA| I . KFSK T Knut II 
AI A HÄPY») YHTp T S I IJK y n
t s i  »HJCMÄ'1 YHTFISKHULII 
AI 4.1 SH vt  N KANSA (A I  SOPI S Tn 
AI A.I'\'PVPN K MIPPAOPP II 4 T Tns
♦  61 A.IÄPvFN KIIMNALI . K F F k I k OUI II 
A LA.I AP VF N U IKI n
♦  M A.IAPVFN YHT^l SKOHl U
At ASTA F hm K ANS At. AI SOPI S TO
♦  A IAS t APON K INNIAi L . K FS KTK n i l l  H
♦  A| A TOR MI ON K|IN"AI t  . K FSK I K OUI I ' 
♦ AI AvI F SK A M-P At ITT ON Kl INJN . K FS K IK
♦  Al AVIIOFM K ni" ] Tn |  | TSIUISKOUtll
♦  a i  A v ' i n r n  K i r i N A L I  . k e s k i k o u l u  
A I A V U O F M  L ' 'K T O
AI AV'IOFV FF in . k A MS A t A T SDP T S TO
♦  A. I AVtinFM YHTF T SKOIILII










O l H - 1 ?  
o n n i -05




0 0 0 2 -  78











AI KT 0-O.P ISTO
A i p p i i a n  Y H T r r s i  Y s r n
A M M ,A TT I F N m iS TÄ MISI ATTOS 
AHMATTI KONI .M: I INNAN O P .O P IS T O  
AMMATTTKOIII . J Y V Ä S K l N  O P .O P I S T O  
4MVATT rYMOTSTYSOP TS TO 
ANOPA SVFNSKA LYFFIIM 
A NJ A L A N K O S KP N AMMATTIKOULU 
ANJAL ANKOSKFN T Yf iV Ä FNOP I STO
♦  ANTTNKA RTANOM VAJA  AMI F L . K O U L U  
APPI | OM YIITF T SK.OUI U
APK60T AN Y U T F I S l  YSBO 
AO MT LAN LUK TO 
APONAHTFFN I UK 10 
A SF K Olit. U 
*ASCSF PPA K 0 U | U  
ASIKKALAN KANSAI ATSOPISTO 
ASKOLAN LUKIO
♦  ASKOI.AN YIITF T S K H111 IJ 
ATk - L n ST] TU UT TI  
MHTAJOFN LUKIO
♦ AUOAJOFm YHTF ISKOIILIJ 
AII3ALAM KANSALAISOPISTO
1620- 04









0 006 -  74









0 0 0 8 -  64 
0008-64 
2056-79









141 PFPUSK. -7 3
162














161 NIMFNMUUTOS -7 0  
















721 NIMFNMUUTOS -41 
19?
16?
361 NIMENMUUTOS -75  
599 
162
361 NlMFNMUUTOS -7 6  
192
NIMI
AURAn l AAKSON KANSALAISOPISTO 
♦  AlIRANLAAKSON KIJNN. KESKIKOULU
PARNAV^POSSKOLAM FOLKHÄLSAN 
♦ RFRGMANIN MAATALOUSOPPILAITOS 
BJ0RUE8OR3S SVFNSKA SAMSKOLA 
RORCÄ Fni KUÖGSKOl A 
POROA o y m n a s i i jm  
bo rg a  HFMSLÖJDSSKOLA 
♦ r o p o a  LYCFUM 
POROA mFDRORGARINSTITUT 
BORG* MUSIKIMSTITUT 
♦ bOTBY SVENSKA SAMSKOLA 
PR AHFLINNAN EMÄNTÄKOULU 
♦ BRUSA8Y LANTMANNASKOLA 
♦ BRÄNDÖ SVENSKA SAMSKOLA
♦ DPUMSÖ SVENSKA SAMSKOLA
F-IMST TTIJLITT I 
EIRAN KAUPPAOPPI LAITOS 
F K F N A S ARPFTARINSTITIJT 
EKENÄS FORSTINST1TUT 
FKFNÄS g y m n a s i u m  
E K F N Ä S HEMSLÖJOSSKOLA 
♦ FKFNÄS SAMLYCEU«
♦ EKENÄS SF M INARI UM 
FKFNÄS SJUKVAROSSKOLA 
FKFNÄS STA0S muSTKSKOLA 
F l  I A S 1ÖNNPOTI N FMÄNTÄKOULU 
El i m ä e n  k a n s a l a i s o p i s t o  
F L T mä F M LUKIO 
♦ F | I MÄ F N YHTEISKOULU 
FL ISFNVAAPAN LUKIO 
♦ FLISFNVAARAU YHTFISLUKIO  
♦  F l ISC.NVAARAN YHTF I SKDULU 
ELÄINLÄÄKETIFTECIL.KORKEAKOULU  
♦ FMÄKOSKFN YHTEISKOULU 
ENGLANTILAINEN KOULU 
ENON KANSALA!SOPISTO  
♦ ENON KIRKONKYLÄN KUNN. KESKIK.
NUMERO TYYPPI
2057-52 192
0179-18 141 PFRUSK. -76
1327-74 620





0024-80 361 N1MFNMLIUT0S -75
2043-59 192
1933-39 713
0026-47 161 YH 0 .-73  E N T .0025-53
1360-98 744
1457-50 211 YHDISTETTY -61
0026-47 114 N!MFNMUUTOS -73







0036-11 261 NIMENMUUTOS -76






0046-02 361 NIMENMUUTOS -75
0037-69 162
0037-69 361 NIMENMUUTOS -76
0037-69 161 NIMENMUUTOS -69
1008-97 810
0556-86 161 YHD.-76 EN T .0038-84
0394-82 163
2150-41 192
0141-47 141 PERUSK. -74
N T M T
♦  FNPN KIIMM. KFSKIKOt lU*
FNJN  l i i t t o
♦  F MONKOS K F N KUNNM.L . KFSK IKOULU
♦  f n OMTFk I MU KMNNAII . KF SK ! KOULU 
F f n O T K  l  OH- MI IOM TON KANSALAI  SOP 
F f J Sn- o l l TZPTT  nY :M AMMATTI KOULII
♦ FS80 SVFNSKÄ M F U A N S K O l A 
FS I K UNT A K n I Jl II 
FSKF t  TM L11K T n
♦ RSPoriN a m m a t t i k o u l u
FSPnnM K A U PP A O PP I LA I T O S  
FSPOQN M U S I I K K JD P  t s t o  
FSPOOU  TyOvAFN^DT s TO 
FSPFIOM YHTFT SI VSFn  
FSpnOUl  A HO F M K A U PP A O PP I LA I TO S  
FSPO0MI AHOFM YHT P T S KU'Il U 
PT -KAP JAI .AN  AMM. k u p s STKFSKUS  
CT-KAP.JALAM KAP.I6TAI ni lSKOLILII 
F T-KYMF Ml A AKS 0*1 l " M  . Kl |P S S TK FSK 
F T - P O H J A N « . J Ä F  VT AI . «AA T . O P P I L .  
FT-PUH.I AM« A AM K AP JA  TALOUSKO! || |J 
F T - p u l i  J .AM« A AM K F SK IIS A MM. K Rl J UI  
F T - PO H J  A SHAAU «UST TKK TOPISTO 
F T-S AT A K ¡|N>i*. M K MIPP  AOPP 11 AI TOS 
FTFI  S-FSPOOM YHTFT SKOi|| u
ftF T F| Ä-HÄMF FM KF SK|IS A MM.KDtlL U 
FTC| s - k AAPFI AM YH TF IS KO UMI  
f t f i A-PPHJAMMAAM OPISTO
*FTF I  A'-SA TM ASM S A TP .HOI  T .OPP  I L .
* F T F IS-SATAKUMMAM AMMATTIKOULU 
F T r  | K-SAVON M r  T S *A K OIH I)
FURSJOFN K t;.. OP IS To 
F IIRA JOCfi | IIKIO
♦  F I IRAjnr f j  YHTF I S KO1 IL 11 
FMRAM K A. MS AI AT SOPI  F TO 
F I P A ‘ 1 LH k TO
F F I | P  AM YHTF  TSK Olli II 
F V .  FOI KHO*,SK . T SOOPA F I ML AMIT 
F V . F O I  KHMGSKOl AM I *1S TFR f lOTT fN
* f v . f o i  k h o o s <oi am  t s v . f i n i  am q
♦  F VI JA'P. V r  M KUNNAI.I . K FSKI K OULU 
F V T JA P V F N  IHKTO
♦ c V I J Ä R V F N  YHTFISKOUI.U 
FVOM MFT S ‘a' 0PI  STO 
FVOM MFTSSTYOKOIJI U
NMMER n 1YYPP I
0141- 47 141 NIMFNMUUTDS -66
0045- 02 162
0140- 63 141 PERUSK. -75
0143- 03 141 PERIJSK. -72
2257- 84 192
1114- 2? 331
0128- 77 361 NIMFNMUUTDS -75
1847- 34 7? 1
0834- 64 162
1038- 33 361 NT MFNMUIITOS -75
1213- 06 51 1
1934- 87 713
2020- 64 192
0038- 47 152 j
1283- 19 511
0083- 03 161
l 588-■ 28 751
145?- 48 211 [
1 584- 8 8 751
1453- 21 ?11
1454- 04 211 \
1031- 63 321
1 9"»5- 60 713 ■
1214- 86 511
0040-■ 7? 161
1030- RO 321 NIMENMUUTOS -72
004 l - 88 161
1623- 34 191
1 308- n? 610 NIMENMUUTOS -69
H 0 5 - 3 1 322 NIMENMUUTOS -¡59
1540- 75 224
1 624- 17 191
004?- 4? 16?
004?- 6? 361 NIMFNMUUTDS -hr 6
2058- 36 19?
0043- 46 16?
0043- 46 361 NIMENMUUTOS -76
1625- 40 191
1626- 80 191
1626- 80 191 NIMFNMUUTDS -4 7
0144- 83 141 PFRUSK. -7 3
0044- ? 9 162





FINLAYSON OYt N AMMATTIKOULU 
FINNAIRIN  ILMAILUOPISTO 
FINNS FOLKHOSSKOLA 
FOIKHÄLSAMS HEMVÄP.OSSK.HINOHÄR 
FORSSAN ÄMMÄT ILL.KURSSIKESKUS 
FORSSAN AMMATTIKOULU 
FORSSAN KANSALAISOPISTO 
FORSSAN SFUDUN MUSIIKKIOPISTO 
FORSSAN TEKNILLINEN  KOULU 
♦ FORSSAN YHTEISKOULU 
♦ FORSSAN YHTEISLYSEO 
FR IA KPISTLIGA FOl KHOGSKOLAN
♦ r.AMLA KAPLERY s v . s a m l y c f u m  
GAMLAKAPIFBY SVFMSKA g y m n a s i u m  
GRANKULLA MtJSTKSKOLA 
GRANKULLA SAMSKOLA 
♦ GRÖMVALLA HUSMODERSSKOLA 
GYMNASIFT I PETALAX 
♦ Gfl GYMNASIUM
H: FOR S SV. AROFTARIMSTIt i iT 
H :Ff'PS SV.SJUKVARDSIMSTITUT 
H:GIM DIAKONIAOPISTO 
H:GIN FV.KANSANKORKEAKOULU 
H :GI N M O TFLL I-JA  RAv . KOULU
♦  H t G I N KA SV.OPILL.TALOUSKOULU
♦  HS GIN KAIJP. APUHOTTAJAKOULU
H :G T N K A U P . HAAGAN AMMATTIKOULU 
HsGIN KAIIP.KAMPIN AMMATTIKOULU 
H: GIN K AIJP .  K AUMFIJ OFNHUI T .  AK .
♦  H:G[N K A U P . K ä H FP t S JS KOULU 
HIOIN KAUP.K/IPYI Xn AMM.KOULU 
HIGIN KAIJP. LAROPATPP.IOKOUIU 
H lG IN  KAUP .LIIKFNNFLAITOS  
HIOIN KAUP.SAIR.HOITO-OPP I L .  
H lG IN  KAUP.SUOM.TY«VÄ E MOPI STO
♦  H lGIN  K AUP.TFKN.ÄMMÄ TTIKOULU
♦  H lG IN  KAUP,VAATTURl KOULU 
HIGIN KAUP. VALUI.AN  AMM.KOULU 
H lGIN  KAUPPAKOUIU JA -OPISTO 
H lG IN  KAUPPIA ITT .KAUPPAO PP IL .












0057- 49 361 NIMFN“ UUTOS -76









1407-93 742 NIMENMUUTOS -62 sO
0438-31 162 i






1752-37 82 3 NIMENMUUTOS -40










1042-11 32? NIMENMUUTOS -66




1431-10 599 LAKANNUT -74
1742-63 713 NIMENMUUTOS -3 9
M; M r
♦ h : G tn  k o t i  t m  n i j^ n p c T T ^ jA n p i  s m
♦ H:GTN K R .  K AN F £ NOP TSTO 
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« H A A  P A . I A P  ' / E U  Y H T E I S K O U L U  
H A A P A M Ä E N  l h k  t o  
♦ H A A P A M Ä E N  Y H T C  t F l  Y r» r n  
HA A P A V r  O F AI a m m a t t i  k o u l u  
H A A P A V F O E N  p m ^ NT ÄKO I J I  u
H A A P A V F P F N KANSANOPISTO  
HAAPAVEDEN k ANSA| A T F O P I S T n  
«HAAPAVFOPM KIINNAI I .K ESK IKO ULU  
«HAA P A VF O FM YHT r  I FK Olli II 
HAAPAVEDEN y h t f t f i  IIKTO
♦  HAKAT A HOE N KESKIKOULU 
HAKALAT; L l l K i n
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h a k u n h a n  y h t e i s k o u l u  
hai  IKON KANFAI ATSOPISTO
♦  ha i  IKON KIJAINi L L . KF S KI KOULU 
HA| IKON lUKTO
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♦  HAI SUAN KUNNAT L . K E S K I K O U L U  
HAMINAN AMMATTIKOULU
H AMINAN KANSAl  A IS OP IS TO  
HAMINAN KAUPPAOPPI  LAITOS 
HAMINAN K O T f T r n u  ISUUSKOULU 
•HAMINAN YHTEI SKOULU
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NIMI
HANOEI SH^GSK.VIO 5(10 AKADEMI 
HANDFISLÄROVERK I EKENÄS 
HANGON LUKIO
HANGON S'J0 M. KANSALAISOPISTO 
♦ HANGON YHTEISLYSEO 
HANGfi GYMNASIUM 
♦ HAMGd SAMLYCFUM 
H A N GI' SV.MFDP09GARINSTITUT 
HANKASALMEN K A AISAT. Ai SOPISTO
h a n k a s a l m e n  i u k i n  
HANKKIJAN AMMATTIKOULU 
HANKKIJAYHTYu ÄN LI IKFO P ISTO  
HARJAVALLAN KANSALAISOPISTO
♦  HARJAVALLAN KUNNALL.KE SK I KOULU 
HARJAVALLAN LUKIO
♦  HARJAVAI LAN YHTFISLUK10 
HARJULAN KANSALAISOPISTO
«HARJUT AN O M P .-JA  VAATTURI KOULU 
HARJUN MAATALOUSOPPILAITOS 
«HARJUN YHTFISKOUI U 
♦ HARTOLAN KESKIKOULU 
HAT AT; PÄÄN LUKIO 
♦ HAUHON KUNNALL.KESKIKOULU 
HAUKIPUTAAN AMMATTIKOULU 
♦ HAUKIPUTAAN KOT1TFO LL . KOULU 
♦ HAUKIPUTAAN KUNNALL.KESKIKOULU 
HAUKIPUTAAN LUKIO 
HAUKIPUTAAN TyftVÄ FNOPISTO 
♦ HAUKIPUTAAN YHTEISKOULU 
«HAUKIVUOREN KUNN.KFSKIKOULU 
HAUKIVUOREN LUKIO 
♦ HAUKIVUOREN YHTEISKOULU 
HAUSJÄRVEN KANSAl MSOPISTO 





HFI NOLAN KOTITEOLLI SUUSKOULU 
HFINOLAN KURSSIKESKUS 
♦ HEINOLAN SFMIMAARI 
HT I MOL AN SFUniJN AMMATTIKOULU 
♦ HEINOLAN YHTEISLYSEO 
♦ HEINOLAN YHTEISKOULU 
HEINÄVEDEN KANSALAISOPISTO 
HEINÄVEDEN LUKIO 
♦ HEINÄVEDEN YHTEISKOULU 
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HOII OLAN LUKI 0 
HONKA JOEN LUKIO 
»HONKAJOFN YHTEISKOULU 
HOPEANI F«EM KUUTOHOITAJAKOULU
H O TELLI-  JA  r a v i n t o l a o p i s t o
HOllTSKÄPS KYRKL.FOl KHÖGSKOLA
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HYRYLÄN LUKIO
»HYRYNSALMEN KUNNALL.KFSKIKOULU 





HYVINKÄÄN KESKUSTAN LUKIO 
HYVINKÄÄN MAATALnUSOPISTO 
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HÄMfe NKYL ÄN
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HÄm f f Nk y RDN 
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YHTFISKOULU 
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»HÖf.RE NAVIG.SKOLAN I MARIEHAMN 
»HÖGPE SV.HANDELSLKROVEPK ET 
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IMATRAN AMMATTIKOULU
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IMATRAN MURTIKKTPPTRTO 
IMATRAN T F K MI L L I AI F M KOULU 
IMATRAN T Yf 'VÄ FAITP TS TO 
♦ IMATRAN Y H t c t Rl y r p O 
TMATRANKORKEN LU K IO  
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INGMANIN KOTI T fp l . l  ISUUSKOUl U 
INGA MEOPPCGARINSTITUT' 
INKFPn iRTFN  LUKIO 
»INKEROISTEN YHTEISKOULU 
INSTITUTET FRI RTUOIETJÄNST 
IMSTRUMFMTARIUM PYIN  a m m . o p p i l  
»I MV AL 11 OI SÄÄT l i i  N MAAT „OPP IL .
IMVALI IDI SÄÄTIÖN AMMATTIKOULU 
»ISOJOEN KFSk IKOULU 
ISOMKYPru KOTTTFOLLISUUSKOULU 
ISOMKYPON l u k i o  
»ISONKYRON YHT r iSKO U lU  
»IT-HÄMFEM MARTTALIITON TALOUSK 
IT Ä -H :GIN KAMSALAISOPISTO 
ITÄ-MFLSINGIN MUSI IKKIOPISTO 
ITÄ-HXMFEN KANSALAISOPISTO 
. ITÄ-HÄMFFN KANSANOPISTO 
»ITX-HÄMEFN K IFR T . KOT IT FOL L « K • 
»ITÄ-HÄMFFN METSANHnlTOKOULU
* I t Ä -J  A SUUP.-S AVON MAAMIESKOULU 
ITX-KARJALAN k a n s a n o p i s t o
»TTX-KARJALAN K IEPT .K O T IT EO LL .K  
ITX-SATAKUMNAN AMMATTIKOULU 
TTä -SAVO»' METSÄKOULU
* IT Ä-SUnMF'| SEMINAARI
ITÄ-UUOFNMAAN AHM.k u r s s i k e s k u s  
»I TÄ-UUOEMM aan  YHTE I SKOIJLU 
»TTXINFN YHTEISKOULU 
IV  UNGDOMSRINGENS MFDB.INST.  
IVALON LUKIO
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JAKOMXFN YHTEISKOUI H 
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«JOENSUUN SEMINAARI  
j o e n s u u n  t a l o u s k o u l u
«JOENSUUN T Y T T M l Y S F O  
JOENSUUN VAPAAOP ISTO  
«JO F N SUUN YHTEISKOIMI I  
JOK ELA N K A N S A IA IS O P ISTO  
JOKELAN LUKIO  
«JOK E| AN YHTE ISKOUI M 
JO K I L A A K S O JE N  m u s i i k k i o p i s t o  
J O K I O I S T E N  K A M E A lA I S O P I S T O  
«JOK TOISTEN K A3J ANHnITnKOULH 
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« j ^ K i n i S T E M  y h t e t s k o u i  u
J O R O I S T E N  K A N S A |  .AT S O P I S T O
« J P R O I S T F N  KUN'1. k e s k i k o u l u
JORO'  STF N MA A TAI OI ISOPR11A ! TOS 
JOUTSAN KA NS ALA ISOPISTO  
«JOUTSAN k OTT T f o i i  TSUUSKOIILU
JOUTSAN LUKIO 
«JOUTSAN YHTE I SKOIII H 
JOUTSF* in -P l l l  P O Y ! N Am m a t t i k . 
JOUTSENON K A NS A| AI So p i S TO 
JOUTSENON |UK I O 
JOUTSENON m1 |S T I K K T K OI H 11 
JOUTSENON n m S T O  
* J Cl J T K E H 0 N YHTEISKOULU 
JUANKOSKEN AUMA TT !  KOUI.U 
JUANKOSKEN KANSAI .A T SOPI STO 
«JUANKOSKEN KIINNI A | L • KFSK IKOLILU 
JUANKOSKEN LUKIO  
«JUANKOSK F»’ YHTEISI  IIKTO 
« j i j a n k o s k f n  y u t  f t sk nui u
JUHANA HERTTUAN LUKIO  
«JUHANA h e r t t u a n  YHTEISKOULU  
JUOVAN KANSALA ISOPI STO  
JURVAN k OT TTFOLI. 1 SUUSKniH LI 
JURVAN LUKIO  
«JURVAN Y H TEISKOUI U 
JUUAN K A N S A LA IS O P IS TO  
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1790--64 340
0195--34 152 YHD.-74 ENT,,0193
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0194--50 15? n i m e n m u u t o s -73
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1390--91 742
0195--34 261 n i m e n m u u t o s -74
2152--07 192
0196--17 152 NIMENMUUTOS -74
2029--77 192
0197--40 162
0197--40 361 n i m e n m u u t o s -76
1 940--64 713
2274--83 192
1459--17 211 LAKANNUT -71
1380--37 743 LAKANNUT -7 5
1469--55 211
0034--54 163 PFPIISK. -76
2143--17 192
0035--38 141 PFRtlSK. -75
1461--39 211
2275--66 192
1791--48 340 LAKANNUT -71
0198--80 162
91°8--80 361 NIMENMUUTOS -74





0190--63 361 NIMENMUUTOS -75
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2164--45 192
9170--82 141 PFPIISK. -73
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0299--37 161 NIMENMUUTOS -6 8
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«JYSKÄVUOPEN TFHT. AMMATTIKOULU 
j y v ä l ä n  KANSALAISOPISTO  
JYVÄSKYLÄN AM M .KURSSIKESKUS 
JYVÄSKYLÄN a m m a t t i k o u l u  
«JYVÄSKYI An h a r j o i t t e l u k o u l u
JYVÄSKYLÄN ILTAOPPIKOULU  
«j y v Xs k y l An KAUP.KUNN.KFSKIK.  
j y v ä s k y l ä n  KAUPPAOPPILAITOS  
JYVÄSKYLÄN KONSERVATORIO 
JYVÄSKYLÄN KR.OPISTO  
JYVÄSKYLÄN LASTFNTARHASEMIN. 
«JYVÄSKYLÄN LYSEO 
JYVÄSKYLÄN LYSEON LUKIO 





JYVÄSKYLÄN TEKNII .L .nPPI  LAITOS 
«JYVÄSKYLÄN TYTTÖLYSEO 
JYVÄSKYLÄN TYÖVÄENOPISTO
« j y v ä s k y l ä n  y h t f i s l u k i o
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 
«JÄMIJÄPVFN KIINNAI L.KESK IKOULU 
JÄMSÄN KP!ST!LL.KANSANOPISTO 
«JÄMSÄN KIINNAt L.KFSKIKOULU 
JÄMSÄN TYÖVÄENOPISTO 
JÄMSÄN YHTEIS LUK I O 
«JÄMSÄM-K AIPOL AN KIINN. K E S K. I K . 
JÄMSÄNJOKILAAKSON AMMATTIKOULU 
JÄMSÄNJOKILAAKSON KA IJP PAOPP I L . 







INVAL.AMMATTIOPPIL .  




















1793-•04 349 LAKANNUT -7 4
0202- 76 16?
0202-76 152 NIMENMUUTOS -74
1559- Rl 225 YH 0 .-71  FNT .1554 - 76




0204- 66 261 NIMENMUUTOS -76
0417- 02 155





0203-■ 83 361 NIMENMUUTOS -73 1
0203- 83 162 VO
2195- 48 192 VsJ
0204- 66 261 NIMENMUUTOS -73 1
0204- 66 193
2004-•49 822 l a k a n n u t -34
1391- 91 742
1005- 73 310
0205- 40 361 NIMENMUUTOS -73
2181- 44 192
0995- 92 152 NIMENMUUTOS -69
1906- 24 810
0173- 22 141 PERUSK. -74
1440- 33 191
0174-•05 141 PFRUSK. - 7 ?
2182-■ 27 1Q?
0207- 06 162
0175- 95 141 PERUSK. -7 ?
1966- 95 322
1227- 00 511




0206- 23 161 NIMENMUUTOS -71
1618- 72 751
1067- 78 322




0208- 96 361 NIMENMUUTOS -76
2203- 97 192
MIMT NLIMFRO TYYPPI
K - T M  S T I TUUTTT
♦ KAAKKO!S-SUOMEN AMMATT T O P P I L . 
KA AKO N. k a n s a t a t s o p t s t d
K A A P T L A N  L U K I O  
K A A R I N A N  1 MK I n
KA A « !  MAAJ-P n  KKJ 5 N K A NS i l  A I S  OP.  
K A A V I N  K A N S A L A I S O P I S T O  
♦  K A A V I  M- J U A N K O SK PM K I I N M . K F S K I K .  
KAOf-TTTKOUL'l
K AIMIIUM KPSKUSA MAT ATT IK  OULU 
KAINUUN M U S I I K K I O P I S T O  
KAINUUN OPISTO
KAINUUN SAI 3 . H O I T O - O P P I I  A I T OS 
♦ KAINUUN YM T c IS L Y S F O  
K A JA A N IN  AMMATIT | . V  |0 S S 1 K F SKUS
1 429-4R 520












0252-67 152 NIMENMUUTOS -73 
1606-35 751




*k AJAA. NT N 
KA JAA NIN  
♦ KAJAANIN 
KA JAA NIN
Ka j a a n i n
♦  KAJAANI  M
♦  KA ) A AMI N
♦  KAJAANIA*
KAI A JOFN 
K A IA JO F N  
KALAJOFN 
KALA JOF N
♦  KAI. AJOFN 
♦ KAI. AJOFN
♦  KAI A JOK H  A A K S ON 
K AL A J O K U  AAKSOU
KANSA lA  T SOPISTO 
K AUPPAOPPI  LA ITOS 
K OT I TrOI  | ISUUSKOIILU 
Ml K : N K AI' S AI AI SOPI STO 
Ml <N KU NN .KESKI KOULU 
Ml KN | MK TO 
SEMINAARI 
TAI Ol lSKOUl U 
T E K N I L L I N E N  KOULU
T YT T M| YSFO
y h t f t s k o u u i
Y h t f I S I v S F O  
KANSALA TSOPISTO 
KPT I TS6 1 L I $1 KISKOI *1 U 
K P T S T T L I . K A N S A N O P I S T O  
LUK T O
n a i s k o t i T f o i l .KOULU
YHTF 1 SK01II II
KR .KANSANOP .  
M AA T . OP P I I  .
KAI AJOKILAAKSOM AMM.KIIR SS IK . 
KAI F V A M YHTF ISKOIIl II
KAI f v a n k a n k a a m  l .OKIO
KALIAVFOFN IJIKIO 
♦ KALIAVFOFN YHTFTSIYSFO  
kali  I OI AN VAPAAOPISTO 
Kit I TON YHTF I SKOUI U 
♦ KAIVOLAN KUNN. KFSKIKOIJLIJ 
KANGASALA-OPISTO 
KANO,f.SALAM AMMATTIKOULU 



















l  677- 
146 2- 
1587- 












































YH P .-74  F N T .1748-59
NIMENMUUTOS -70  
NIMFNMUUTOS -73  
NIMFNMUUTUS -73







KANGASALAN LUKI n 
KANGASALAN MA ATAl . KUPSS IKESKUS 
♦ KANGASALAN YHTEISKOULU 
KANGASNIEMEN KANSALA!SOPISTO 
♦ KANGASNIEMEN KOTITFOIL.KOULU 
KANGASNIEMEN LUKIfl 
♦ K ANOA SM IE MFN YHTF I SKOIJLU 
KANKAANPÄÄN AMMATILL.KURSSIK. 
KANKAANPÄÄN KANSALAISOPISTO 
KANKAANPÄÄN lU K In  
KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO 
KANKAANPÄÄN TAIDEKOULU 
♦ KANKAANPÄÄN YHTF!SLYSFO 
.KANNAKSEN LUKIO
♦  KANNAKSFS MA!SKOT I TEOLL. KOULU 
♦ KANNAKSFM YHTEISLYSEO
KANNEL. JÄRVEN k a n s a n o p i s t o  
♦ KANNONKOSKEN KUNN. KE SK IKOULU 
KANNUKSEN KANSALAISOPISTO  
KANNUKSEN LUKIO
♦  KANNUKSEN YHT FI SKOULU 
♦ KANSALA!SKOPKEAk OULU.
KANSALAISOPISTO JUKOLA 
♦ KANTA-KUUSAMOn K NN.KESKIKOULU 
KARAKALLION KESKIKOULU 
♦ KARAN YHTEISLYSFO  
♦ KARANGAN LUKIO  
KARHULAN AMMATTIKOULU 
K A R UULAN TEUT.KONE PA JA KOULU 
KARHIHAN TYÖVÄENOPISTO
♦  KAPU' IL AM YHTEISKOULU 
KARIIUNMÄTN KP .KANSANOPISTO
♦ KARTMIFMFN YHTEISLYSEO  
KAPIS SV. AP8ETAPINST It u t  
KARIS-RILLMÄS GYMNASIUM 
♦ KARIS-RILLNÄS SAMLYCFUM 
KARJAAN LUKIO
KARJAAN SUOM.TYÖVÄENOP ISTO 
♦ KAPJAAN YHTEISLYSEO 
♦ KARJAlAISTEN K I EPT.KOT I TEOLL.K  
♦ KARJALAN MARTTALIITON TALOUSK.
KARJAtAN YHTEISKOULU 
♦ KARJALAN YM.KUNTIEN KANSAL.OP.
♦  KARJALOHJAN-S a m m a t in  KUNN.KK. 
KARJASILLAN LUKIO








0256-97 361 NIMENMUUTOS -7 3
2145-80 192
1793-04 340 NIMFNMUUTOS -64
0257-70 162






0253-53 152 NIMENMUUTOS -74
0259-37 162
1789-26 340 N I M F mmi.'UTOS
0259-37 361 NIMFNMUUTOS -75
1643-89 191
0178-35 141 PFRUSK. -73
2204-70 192
0260-75 162
0260-75 361 NIMENMUUTOS -74
1905-41 810 NIMENMUUTOS -30
2026-50 192
0224-05 141 PERIISK. -72
0396-49 163
0724-26 15? YH 0 .-76  FNT¿0725




0261-58 152 NIMENMUliTOS -74
1644-62 191
0403-08 361 NIMFNMUUTOS -7*
2049-46 192
0262-32 162
0262-32 361 NIMFNMUUTOS -76
0263-15 162
2029-57 192
0263-15 361 NI m fm m uLITOS -76
1319-87 340 NIMENMUUTOS -48
1396-39 742 NIMENMUUTOS -44
0264-55 161
2066-44 461 NIMENMUUTOS -75
0180-56 141 LAKANNUT -76
0265-88 162






♦ KARKKI I AN Y H T F l  RKOIILU 
«KARKUN AIAKANRAKOI ILUSFMIUAARI  
KARKUN FMXn TÄKOUI u 
KARKUN PV .K AN SAN OP IS TO  
KARS^OI * inj PV . KANSANOPISTO 
KARRTIII AM KANRAI A ISO PI RTn
♦  KAORTUIAN k UN M .KESKIKOULU 
KARRTUt AN IHK H l
♦  KARRTIII AM Y H T r i R K O U t l l  
KARTTOI AN LO* TO
♦  KARTTULAN YHTF  I RKOIJLU 
KARTTUI  AN-TFPVON KA“ R A l A I R O P .
♦  KARIINOIN KUNN ALL . KFSK  TKOULU
♦  K ARVI AN KIIMNAI l  . KP R K I KniU tl 
K.ARKÖ NFOSnRCAf l TNSTITUT
k a r t e l l i n  l O K i n
KARTON l l l K i n  
KA SVATTA JA  HP T RTO 
♦ KARVATUROP H  I. INFN  KORKEAKOULU 
K A T A R I I N A N  LUKIO  
♦ KATA RI INA “  Y H TE IS LY S EO  
KATF0RALRKOI.  AN I ARO 
KAUHAJOEN AYNATTTKOOI 0 
K AJH«JHCN F V .< ANRA NOPISTO 
KAUHAJOEN KANRAI A » SOPIRTO 
KAOHAJOFN KOTITAI  ni lROOIRTO 
k a u h a j o e n  i i K i n  
KAUHAJOEN M1|R| I KKI OP TS TO  
♦ KAUHAJOEN YHT f 1 RI Y R cA 
KAUHAVAN l ' I K I n
♦  KAUHAVAN YOTFISKnMl . i l
k a u h .a v a n - ha'r n ä i n  KANRAI A I S O P .
♦  K A LIK A JÄO V p N YHT c I S K Dl ILU 
KAIIKAR OY:M AMMATTIKOULU
KA JNT/.TSTFM KANRAI A IROPIRTO 
K A M N I M R T F N  RHO1«. Y HTF ISKO U IU
♦  KA INI A I RTF\'  YIITF T RKOOI II 
*K .UlPPAKOR KP AKO'II M
KAJOIALAN LOK TO 
KAIIRTTSFN F V . K AMR A NOP IR TO 
KAI IRTISFN N O RU KKT IM KTO
♦  KAI.IRT ISP N - ULLA VAN KuNN. KPRK I K .  
K C IKYÄM MUSI IKKI  HP ISTO
K P I K Y A N - K I I K A N  KA NR A IA IS OP IS TO
♦  KF ITFI .  FFN  KONMAl I . K FRK I KOHL U 
♦ KEI JON V AI THOKIIPRR IKOIJL 0
KF l  | 1K0SKFN IHK IO
♦  K PI I OK OSK PN YHTEISKOULU 
KPt I ORF PP A KOI II. U
KTMI J K R V F N FMKn t SKOUI tl
MIMT MIIMFR n TYYPP’ I
0 2 6 6 - 61 361 NIMENMUUTOS - 7 6
2006- 05 822 l a k a n n u t - 2 4
I 364- 1 1 744
1 64 5- 46 191
1646- 29 191
2184- 90 192
0450- 26 141 PFPUSK. - 7 3
0267- 45 162
0267- 45 161 NIMFMMUUTOS - 7 2
0320- 40 162
0320- 40 361 NIMENMUUTOS - 7 5
2289- 60 192
0181- 30 141 PERUSK. - 7 2





1906- 24 810 NIMENMUUTOS - 6 6
0292- 51 162
0292- 51 261 NIMENMUUTOS - 7 4
0775- 73 16?






0268- 28 361 NIMFNMIIUTOS - 7 5
0269- 01 16?
0269- 01 361 NTMFNMUUTOS - 7 4
2206- 37 192
0048- 58 361 NIMFNMIIUTOS - 7 6
1200- 9? 331
2045- 16 1 92
0270- 40 161
0903- 29 1 63 NIMENMUUTOS - 4 6




0183- 53 141 PERUSK. - 7 4
1989- 57 713
2278- 06 192
0184- 86 141 PFPUSK. -74
1142- 85 231 YHDISTETTY - 4 8
0321- 23 162
0321- 23 361 NIMENMUUTOS - 7 6
1 165- 79 332
1 3 6 5 - 44 744
KANSALAISOPISTO














♦ KPM! J ÄRVEN 
♦ KFMIJÄPVTN 
♦ KE MI KALI KAUPPAKOULU 
KEMIN AMMATTIKOULU 
KEMIN KAUPPAOPPILAITOS  
k c m i n  LUKIO
♦ KFMIN LYSEO
KT MI N m l k : N KANSALAISOPISTO 
♦  KEMIN MLKN KIJNNALL. KESKIKOULU 
♦ KEMIN MUSIIKKIOPISTO 
KFMTN TEKNILLINEN KOULU 
♦ KrMIN TYTTÖLYSEO
k r m im  t y ö v ä e n o p i s t o  
KTM IN TYi',VÄFNYMn. MUSIIKKI OP. 
»KEMIN YHT F I SK OULU 
KFMTNMAAN l u k i o  
♦ KFMPELEFN k u n n a l l . k e s k i k o u l u  
KEMPf LEFN l u k i o  
KEMPELCTN MAATALOUSOPPILAITOS 
♦ k f n t t ä t y k  i s t (In a m p u m a k o u l u
KERAVANI KANSALAISOPISTO 
KERAVAN LUKIO
♦ KFPAVAN u u s i  y h t e i s k o u l u  
♦ KERAVAN YHTEISKOULU 
KFR JMÄCN LUKIO
♦  KERIMÄEN Y H T F i St YSEO 
♦ KESKI -MÄ‘!r l N KANSANOPISTO
k f s k t - k a r j a l a n  k a n s a l a i s o p i s t o  
♦ KFSKI-KYMCN v a l m . a m m a t t i k o u l u
♦  KESK I-PUHJANM .k r . KANSANOPISTO 
KFSKI-POHJANM.MAATALOUS O PP IL .  
KFSKI-POHJANM .SAIR .HOITO-OPPIL




♦  KF SK I -  SAVON AMMATTIOPPILAITOS  
♦ KESKI—SAVON KANSANOPISTO 
KF SKI-SAVON MUSIIKKIOPISTO  
KE SKI-SUOMEN KFSKUSAMM.KOULU 
♦ KESKI-SUOMEN k i f r t . k o t i t f o l l . k
KE SKI—SUOMEN K O TITAL .O PETT .O P .  
KFSKI-SUOMEN OPISTO 





0185--69 141 PFPUSK. -72
1954--25 713
2007--95 822 LAKANNUT -7 0
0271-■ 23 15? NIMENMUUTOS -72
0049--32 163 PERUSK. - 7 ?




0272--06 152 NIMENMUUTOS -72
2260--89 192
0186--43 141 PERUSK. -7?
1955--08 361 NIMENMUUTOS -75
1007--30 310
0273--96 152 NIMENMUUTOS -72
2261-■ 62 192
1956--98 713
0272-■ 06 162 YH 0 .-75  ENT. 0274-79
0474--44 162
0187--26 141 PFRUSK. -74
0479-■ 07 162
1514--85 21 1
1854-•67 839 NIMENMUUTOS -3 9
2031-■ 12 192
0275--52 162
0324--79 361 NIMENMUUTOS -76
0275-■ 52 361 n im e n m u u t o s -76
0325-■ 52 162
0325-•52 3 M NIMENMUUTOS -7*
1666--73 191 NIMENMUUTOS -24
2154--70 192
1 124--61 32? NIMENMUUTOS -63
1642--49 191 NIMENMUUTOS -44
1465--68 21L
1345--56 610




1087--17 322 NIMENMUUTOS -66
1667--56 191 NIMENMUUTOS -26
1984--45 713
1033--20 321




N I *’ T
♦  k f s k  i - s i i d m f n  y h t c  i sKn i u  u 
*KFSKI -F ' . i nM F ‘ l ? K I F^T  . KOTJ T .  K . 
♦ k f s k i - v u d k s f m  y m t f  r SKnuLU
k f s k j s f n  i " t o f ‘-i m a a n  M u s j j K K i n p .  
k r s k u s t ftn iuktei  
k f s k u s t a n  iiikiio 
*KF<;r n  ¡*> KUVNAl  t .KFS¡< IKÍIUt IJ 
♦ Kf St t i Xm VA\T  = TIISTF0I L .  DP ISTO  
KFSVVI LUKTD
♦  K F A l A H fl F N KUMNAI I .KFSK  TKEIULU 
KFSAMÁ'rv | I i<rn
KF'JOUHN KAMS Al A* SOPISTD 
Yr'|C| ¡jv | i'K T P
♦  KFIJPUUN YHTr  I SKHIH 1)
K I HM T f'N K O T t T r r i i j  T«>Ml ISK UU| l)
♦  K I HN I ttN -KIIM'IALL . KFSKTKDUI II 
*K I IHTF l  Y SV A A R AN KUNN.Kp SKIK .
K n « \ N  i i i x i n
* K I !  K l ' í - K F I  Yy'A‘ 1 YHt PI  sko i  jl u 
K I ! M!Nr. !M I K i o
♦  Kt ! MI MSI H YHT F J Si YS FFI 
k t i p u i a v  f A i ipPAKr ini .u ;
♦  K l l P ' . I IAN  PIIIIT AOHAKnUI 'I
k i i P' i t í m  p i i ' i T A P n a n p p t  i . M T n s  
Y I T P 1II A N c; A-Ik Dm . AN’' AMMATTIk . 
k u f i <¡f m  l i k t o  
<-K T I P1 RTM OPPTKOI |l lí 
KT'MIT'P SAMr,VMMAStUM 
* k ! « t t p  r v f n s k a  SAMSKDL'A 
K I Y !  TTRYr.hF' JP Mr 03 ORF.AP ! NST .
K T MP T SEN l ' K i n  
♦ K IMP ISFN  Y K r F r S I V S F n  
.KTNNUI f.M ' •'ANRÁLATSnpVsTO 
*'K"f NM Jl.AN-1 PVT T ' jKRVc N KUflN . K K .  
♦ K IRJÁPAt  NnYPti j  ir 
K IR-KKONU'MMFm K A\|SA|. í TSOP I STO 
K T KK n\fi | MMF\| MA .VTAtniISXlIRSS ! K .  
K ! ?XK-nMIIMMrs( MU1; I I K YT QP I STD 
KIR Y X UPUIS T 1K ON l l I K i n  
K IRkKOPUT STriN TYTTDKrtUt  II 
K ISA<.\I l  ION IIPHP F l . u n P t P T n  
*Y. JTFCN AMWATTLI .■  KOIJI UKFSKIIS 
KTTF FN  A mma  T T T KP' l| 11 
K ITFFM' r  v . k AÑS av¡0P t STO‘
PKT TFPM KtlMN\| L . K F P K  IKOUIH 
k t t f f n  LMkt-n -
*K T TF FM YHTF  ISKDUI ti -
♦ k i t f f n  y h t f j p L i x r n  
K I T T I l KN f m Kn t a k d u l u  
k u t t i Sm k a n s a l  a i s o p i s t f i
MIIMFRO t y y p p i
0276-36 361 NIMENMUUTOS -73 
1R16-31 3*0 YH 0 .-76  F N T . 1837-69 




0 1 8 8 -  09 141 PFRUSK. -73
1056-14 332 YHD1STFTTY -60
0 276 -  36 162
0189 -  99 141 PFRUSK. -73
0752-88 162
2 1 8 5 -  73 192
0 2 7 7 -  19 162
0 2 7 7 -  19 361 NIMFNMIJIJTDS -74  
1797-34 340
0 1 9 0 -  21 141 PFRUSK. -74
0 211 -  91 141 PFRUSK. -74
0319-01 162
0319 -  01 361 NIMENMUUTOS -73
0 3? 6-36 16?
03?6-36  ?61 NIMFNMUUTOS -74  
1280-79 51?
151 7 - ?5 151 NIMENMUUTOS -7 5  
15 1 7-?s": 214
1 1.70-31 333
0278 -  42 162 .
0278 -  42 361 NIMENMUUTOS -73
0 3 2 0 -  82 16?
0329-8?  161 NIMFNMUUTOS -72  
2090-77 192 
0413-89 162
0413-89 261 NIMFNMUUTOS -75
2186 -  56 l o ?
0 2 1 2 -  74 141.' PFRUSK. -7 3  





0012-43  154 
1726-48 731
1071-56 323 NIMFNMUUTOS -65  
1071-56 3??
1651-96 191
0 2 1 3 -  57 141 PFRUSK. -73
0 279 -  82 162
0276-82 161 NIMFNMUUTOS -7 0




♦ K ITT 11 S N KIINN.KilK .KFSK IKC1ULU 
KITTI  LAN LUK!O 
m u m i s t e n  KANSALAISOPISTO  
K I UK A ISTF N LUKIO 
«KIUKAISTEN YHTFISKOULU 
K U iRUVFOEN KANSALAISOPISTO  
♦ KIURUVEDEN KOTITFOLLISUUSKOULU  
KIIIRUVEOFN LUKIO
♦  K IUPUVEOEN YHTEISLYSEO 
K IVFPIf lN  LUYIO
«K IVT8IMN YHTE ISKOULU 
V «KIVIJÄRVEN  k UMNALL.KESKIKOULU 
KTVIMIITYN  LUKIO 
«K IV 18 TSTIN YHTEISKOULU 
KIVISTÖN l i.I KI O 1
KOILL-POHJANM.MAATALOUSOPPIL.




k n k r M Ä E N TYOVÄFNOPISTO 




KOKKOLAN TEKNILLINEN KOULU 
KOKKOLAN TYÖVÄENOPISTO 
♦ KOKKOLAN YHTFISLYSFO 
♦ KOKKOLAN YHTEISKOULU 
KOLARIN KANSALAISOPISTO 
♦ KOLARIN KUMNALL.KESKIKOULU 
KOI A 0 I N LUKIO
KOLMTRAMNAN INV AI .A M M .O PP IL .
♦  KOLPFNPFN v a j a a n i  e l .HOIT.KOULU  
♦ KOMM. pOP SOk SMPLLANSK.I PFTALÄX  
♦ KOMM.POp SOKSMFLIANSK.I KROMOBY 
♦ KONE JA SILTA OY:N,KONEPAJAK.
KONE OY:N AMMATTIKOULU 
♦ KONNCVEOCN KUNN. KFSKIKOULU 
KONTIOIAHOFN KANSALAISOPISTO
♦  KONT T 01. AHDFM KUNN .KCSK IKDULU 
KONTTOl AMOFN.. LUKI 0.-









0 2 1 4 -  31 141 PFRUSK. -7 ?
0280-14 162
2 067 -  27 192 
0291-54  16?
0231-54 361 NIMFNMUUTOS -76 
2166-01 192
1786-86 340 Y4D .-76  E M T .1798-17
0282-87 162
0 2 8 2 -  87 261 NIMENMUUTOS -74  
0?B3-60  16?
0 2 8 3 -  60 361 NIMENMUUTOS -75
0 2 1 5 -  14 141 PERUSK. . -73
0286-00  162
0 2 8 4 -  44 361 NIMENMUUTOS -7,4- 
0782-33 1,62
1466-  42 211
1072-30 322 .
1467 -  26 211 -
0 2 8 5 -  27 16? 'O
1468- 08 211 ^
2 0 6 8 -  00 192 1






0287-90  261 NIMENMUUTOS -74 
0236-00  361 NIMFNMUUT-iS -74
2263-29  19?
0 2 1 6 -  6? 141 PFRUSK. -72
0455-39 162
1231-5? 51?
1334-59 630 LAKANNUT -74:
0 2 1 7 -  37 141 PERUSK. -71
0-218^60 141 PFRUSK. -71
1147-98 331 NIMENMUUTOS -38
1119-35 331■
0050-79 141 ;PFRUSK. -73
2276-40  192
0219-44  141 PFRUSK. -74
0464-20 162









KORRHniMR m e d ROROAR INSTITUT  
KORSNÄSIN Am m . KURSSIKESKUS  
KORSON YHTFIRKOU l  I) 
« K n R T F R J Ä P V N  KIINN.KCRKTKOLII II 
k o r k f n  u i k i o
«KORKEN T. l .  .1 HK i o  
«KORKEN T L .  Y H Y r i R K O U lM  
«KOSKEN T L . - M S P T T . - M F t  L U .  K .K K  
KOTKA SVFNRKA R ' mRKOIA  
KOTKAN AMM4TTIKOtl t . l l  
KOTKAN KAI IPPAOPOIl AITOS  
♦ KOTKAN LYRFO 
«KOTKAN MEPENKULKHOPIRTO 
KOTKAN MFPEVKIII KI IOPPI l  AITOS 
«KOTKAN MFP I MT PR Am« 4TT IKOIILU 
KOTKAN PIIUTAI OtlROP IRTO 
KOTKAN R A T o . H01t O - O PP I L  A I TO S 
KOTKAN TAI o 'IRkoih  ||
KOTKAN T F k m I i i TNFAI O P P I L A I T O S  
«KOTKAN TYTT*MYRPO 
KOTKAN t YOVAF »'OPISTO 
KOTKAN VAATFTI IRM AN Am m A TT TK .
« k o t k a n  YMTPt  RKO'II M
«k o t k a n  YH^P I R I YRPO  
K OTK AM-RFI|0I|M - I R  I I KK I OPI ST O 
«KOIN MKtl.lA N V M T « IR I Y R FO  
KO (VOI An A mm £ t i | | .KURSSIKESKUS 
KONVOI AA' t mm AT T I K ni t| i|
K OU VO iA n KAMRAI AIROPTRTO  
« K O O V H A N  k a I PP»OPP TLA TTnS 
KONVOI AN K U t  ^ I N S T I T U U T T I
k o i i v o i  an k o t i t c o l i  i s u u s k o u l u
Kn! IVOt a n  I T T K C T A L .  IN S T ITU U TT I  
«KOUVOLAN I Y R f n 
KOIIVOI an  TAI n HR < OI il II 
«KOUVOI an  TY TTO l y RFO 
«KOUVOtAN YHTEISKOULU 
«KOIIV 11 AN YHTE I Rl YRPQ 
KO'IVONP I NTFPN l .N K i n  
KP .FOI KHAioRKOi A N T NYKA PLFRY  
«KR I R T I  I v a n  Y HT F T R l_ Y R c 0 
KP I RT I I "'A NK AH PUNO I N LUKIO  
Ke. I R T I * , r STAOR o.YMNARIUM 
KP I RT INI RT AOR HPMR L 'S J  OS S KOL A 
« K R I R T I v f r t a o r  RAMLYFFI1M 
KPONORY FO| < HOr.RKPL a 
KRDNORY SY.vNA.SriM 
KPONORY MF DP OP 0 A RI N ST ! TUT 
«KRUUNUHAAN KFRKTKni l l . i l  





0220- 82 161 PFPIISK. -73
0290- 95 162
0290-•95 361 NIMENMUUTOS -7 6
0290-•95 161 NIMENMUUTOS -68
0221-■ 65 161 PFPIISK. -76
0296- 18 166
106 6-■ 61 323
1232- 78 511
0201-•78 261 NIMFNMUUTOS -73
1566-■ 09 261 NIMENMUUTOS -75
1566-•09 611




1 009- 61 310
0292-•51 261 NIMFNMUUTOS -7 3
2132-•69 192
1 166-■ 52 332
0051-■ 52 163 lAKANNUT -7 6
0293-■ 35 261 n i m e n m u u t o s -76
1968- 56 713
0007-•81 161 NIMENMUUTOS -38
1 60R- 61 751
1 076- 53 322
2133- 63 192
1233- 51 361 NIMENMUUTOS -75
1733- 72 861
1 790- 16 360
1233- 5) 511
0295- 61 261 NIMENMUUTOS -7 3
1621- 66 762
0296- 81 2 M NIMENMUUTOS -7 3
0297- 66 361 NIMENMUUTOS -75
0295- 61 361 NIMFNMUUTOS -7 5
0297- 66 162
1652- 79 191








0017- 55 156 NIMENMUUTOS -71
0089- 25 152
NIMI
Kl Ml A LAN LUKIO 
KUHMO j RTFN LUKIO 
«KUHMOISTFN YHTFISKOULU 
KUHMOA* KANSALAISOPISTO 
«KUHMON KUNNAI. L . K F SK ! KOULI!
KUHMON YHTFIS LUK I O 










KUOPION AMMATILI. KUPRSIKFSKUS 
KUOPION M O T L L I - J A  RAVINTOLA K. 
KUOPION KANSALAISOPISTO 
KUOPION KAUPPAOPPILAITOS 
«KUOPION k f s k . s a i r . l a s t f n h o i t . k
«KUOPION KLASS.YHTFISLYSEO 
KUOPI OM KORKE AKOljLU 
KUOPION K O T r -T A IO E T E O LL .n PP IL . 
«KUOPION LYSEO 
KUOPION LYSEON LUKIO 
«KUOPI ON MUSIIKKILUKIO 
KUOPION MIIRJI KKIOPISTO 
KUOPION RA tR .H n iTO -O PP lLA ITO S  
KUOPION TALOUSKOULU




KUOPIONI AHOFM LUKIO 









«KUPFNAIAN KUNNALL.KESKI KOULU 
KURIKAN AMMATTIKOULU 







0 300- 77 361 n i m e n m u u t o s -75
2238- 13 192
0222-•69 161 PFRUSK. -73
0301- 86 162





1280- 79 591 NIMENMUUTOS -59
0110- 66 163 NIMFNMUUTOS -69
0656- 87 162
1633-•83 599
1706- 62 191 1
1609- 81 751
1618- 61 766 VO
2167- 91 192 *0
1236- 35 511 1
1303- 66 620 YH 0 .-7 3  F\]T,,1333-79
0306- 26 361 NIMFNMUUTOS -75
1916- 30 810
1801- 53 360
0305- 07 36 1 NIMFNMUUTOS -75
0305- 07 162
0328- 59 361 NIMENMUUTOS -75
1719- l 3 713
1 303- 66 610
1396- 31 76?
1010- 35 310
0 396- 97 261 NIMFNMUUTOS -73
0307- 70 361 NIMENMUUTOS -7«
0308- 53 361 n i m e n m u u t o s -75
0 307- 70 162
0309- 37 162
0 309- 37 361 NIMENMUUTOS -75
2101- 66 192
0052- 36 156 PERUSK. -75
2208- 50 192
0310- 75 16?
0310- 75 361 NIMFNMUUTOS -73
0311- 58 162
0311- 58 361 NIMENMUUTOS -76




0312- 32 361 NIMENMUUTOS -75
1555- 51 225 NIMENMUUTOS -69
NIMI
K M 311M li) DR v A A|. T MF TS S HP TS TO 
KUST AA VAASAN ! I .TADPPIKPHI  !!
K!" M A -PP  TS T rl
K) H II 3VAMMAJSTFN AumA T T I KOULU 
k u u s a a n  l u k i o







K11 IS A**O.N 
«KUUSAMON 
KUUSANKOSKIIN
. k u u s a m k o s k f n
A«M.KURSSIKESKUS  
AMMAt T TKOUt II 
k a m s a i ATSOPISTO  
K A N K A A’ O R T STfl 
K A IPP tKOULU  
KUNN. KF SKIKOULU 




«KUUSANKO Sk PN YHTFT S LYSFO  
KUUSILUOOON LUKIO  
« K U U S J O F N Y H TF |S Kn i J t U  
K V F Vt A X UFviSI ' ' JOSSKOI 4 
«KVFVL 4K K V . U r MSI. öJOSSKOL 4 
KYMFNK APT Ai) IN LUKIO  ö
KYMFNI44KSON KANSANOPISTO 
Ky MFNI 44KSON K">T T T ALOUSOPP 11 . 
KYMFNI AAKSON MA A TA L nHSOPP Tl. . 
*KY'*FNt JAKSON SA I R . H O I TO- 0 PP  U  . 
k y m i n  OY:N a m m a t t i k o u l u
KYMIN n Y ; N  M F T 4 | | I T F O L L . 4 K .  
* /VMMFMcnoUKS S V r  'i S K 4 SAMSKOI A 
KY IKSI  ATT S ' ,Y ‘'NASIUM 
« K Y R K S l Ä T S  SAMr^n iA
k y r ö n m a a n  o p i s t o
k y » o Sk OF k p  f) KA NS ALA IS OP IS TO  
«KY5OSK0SKFN YMTf j SKOULU 
*KYY.|A‘ P.VFN KFSKJKOIILII 
«KURKULLA f .FUTHAl  ANST4LT 
* k Ä< t S AI m c »i » F A A L I -  JA  PORVARIK  
«KSk i SALm f m  Y U T r i S l Y S F O  
*KÄ| VIAN KOTI TF OI I I SI HISK OIJLU 
«KÄ IV IÄ N KUUNA) | .KF SKT KO UIU  
KÄPYLÄN I L T A O P P I K O U L U  
KÄPYLÄN M U S I I K K I O P IS T O  
K Xp  v|  AN Y H T f i s k OIILU
k ä r k ö i ä m  l i i k t o  
«KÄRKÖI ÄN YHTFTSKOIILII
«KÄRSÄMÄFN k i i n n a l l . k e s k i  k o u l u  
KÄTILÖOPISTO
NUMERO TYYPPI 









1654- 36 l o i
1235 -  18 511
0224-05 141 NIMENMUUTOS 
0314-63 162
0314 -  63 161 NIMENMUUTOS
1236-  58 511 
2134-76 102
0 3 1 5 -  58 361 NIMENMUUTOS 
0601-73 162
0053-19 163 LAKANNUT 
1R03-10 340 
l 502-37 340 LAKANNUT 
0078-77 162 -





1121-  56 331 
0120-50 163 PFPllSK. 
0323-06 162
0323-06 361 NIMFNMUUTOS 
2210-15 192
2069-90 10?
0099-49 163 NIMFMMIJUTOS 
OOlR-30 154 PFRiiSK. 
1340-44 630 LAKANNUT 
0536-21 154 NIMFNMUUTOS 
0536-21 152 NIMFNMUUTOS 
1705-77 340 YH0.-72  FNT,
0 2 2 6 -  78 141 PFRUSK.
0 316 -  61 164 
1060-76 713
0 317 -  45 161 
0330-14 162
0330-14  361 NIMFNMUUTOS
0 2 2 7 -  51 141 PFRUSK. 
1304-89 610
-74
L : RANNAN KOTITEOl LISUUSKOUlU 
L i RANNAN T F K N l lL .O P P I  LAITOS 
«LAAJALAHOFN YHTFTSKOULU 
L A A J A S A lnN OP ISTO 
LAAJASALON YHTEISLYSEO
l a a n i l a n  l u k i o
♦ LAAMILAN YHTFISKOULU 
*L AGUSK A SKOLAN







0401 -  4? 152






LAHOEN AMMATILL.KURSSIKESKUS 1592-31 751
LAHOFN AMMATTIKOULU 1047-24 323
-65 l a h o f n DIAKONIAOPISTO 1305-62 610
LAHOFN HPTFLL I -  JA  RAV. KOULU 1436-23 746
-72 LAHDFN KANSANOPISTO JA KK. 1656-34 191
l a h d e n KAUPPAOPPILAITOS 1237-81 511
«LAHDEN KESKIKOULU 0416-29 154 NIMENMUUTOS -58
-75 LAHDEN KOTITFDLL .OPFTT .OP ISTO 1754-35 823
LAHDEN KU lT  AS FPPÄKOUl U 1167-36 332 1
-76 «LAHDEN KÄSITYÖ-J  A TALOUSAMM.K. 1047-24 323 YHD1STFTTY -65 VO
*1 AIIPEN LYSFO 0403-08 261 NIMFNMUUTnS -73 CD
- 7 7 l a h d e n LYSFHN LUKIO 0403-08 16? t
LAHDEN MIISIIKKIOPT STO 1961-59 713
LAHDFn SAIRAANHDITO-OPP i l a i t o s 1306-46 610
«LAHDEN Srun.MAATALOUSOPPIL. 1472-03 151 NIMENMUUTOS -76
LAHDEN TAIDEKOULU 1738-05 711
-68 lAH D CN TAIDFTEOLI . OPPILAITOS 1716-73 340
|AHDEN TAI OllSKOULU 1305-14 742
l a h d t n TEKNILLINEN OPPILAITOS 1011-18 310
-75 « l a h d e n TE O LL .JA  RAK.AMMATTIK. 1047-24 323 YHDISTETTY -65
LAHDFN TYÖVÄENOPISTO 2102-40 192
-76 l a h d f m YHTF ISKOUI U 0404-08 166
«l a h d e n YKS IT .  TYTTÖLYSEO 0405-71 161 NIMEMMUUT3S -70
*LAHOc NPOHJAN KESKIKOULU 0416-29 154
-49  LAHNUKSEN YHTEISKOULU 0434-01 161
-73  «LAIHIAN KIINN.KESKIKOULU 0451-09 141
-7 4  LAIHIAN  LUKIO 0406-54 162
-23  «LAIHIAN  YHTEISKOULU 0406-54  161
-4 4  «LAIHIAN YHTEISLUKIO 0406-54 361
1804-43 LA IT ILA N  A MM AT ILI .KURSSIKESKUS 1593-89 751
-74  LA IT ILA N  LUKIO 0407-38 162
LA IT ILAN  SEUO.KANSALAISOPISTO 2070-22 192 
« LA IT ILAN  YHTEISKOULU 0407-38 361
♦ LAITILAM-PYHÄRANNAN KUlV. KESKI K 0458-85 141 
LAIVASTON KOULU 1851-11 721
-7 5  LAKEUDEN KANSALAISOPISTO 2240-35 192
-7 3  LAMMIN KANSALAISOPISTO 2103-23 192
LAMMIN LUKIO 0408-11 162
«LAMMIN YHTEISKOULU 0408-11 361
LANGINKOSKEN LUKIO 0293-35 162














L A P I N  K A M F A M K O R K F A K n i l L U  
I AP f N K A N S A N O P I S T O  
I . A P t N  K A U P P A O P P I I  M T P S  
I A P T M KF SK US A M*'A TT  I KOl l l  ||
« L A P I N  K T F P T . K O T J T F O L I . K O U L U  
IA£>t m  m a a t a l h i i s i p p i i  AT TOS  
L A O I N  Mf TSÄKO l J l  'I
I A p I N  «HS I I K K j n P T S T H  
LAOIN SA | 0  . H n i T n - n P P T L A  ITf lS 
I A P I N I A H O F N  KA NS ALA ISOPISTO
« lA P TN I  AHOc n k h n n a l l . k e s k t k o u l u
l a p i n i  SHOFN L U K I O  
« l A P T N I A H O T U  Y H T F  f «JKOHLH 
«I A P I N » H I S T  IN Y H T F T S L Y S t n
I A p P A J  Ä P. V F M a m m a t t i k o u l u
*1 A P P A J Ä P V F N  K U N U A L L . K E S K  IKOU LU  
I. A PPA . IÄP  V F N L U K I O  
I AP p re .  t i k a a t o i  P U S O P P !  L A I T O S  
I A P P F F N P A N N A N  A NM A T T l  KOl l l  H
I A P P F F N P A N N A N  K A U P P A O P P I L A I T O S  
*| APPI  FN»  AMAIAM K F<;K I KOI IL H 
I. A P P F F N P  ANNAN «US [ I KK T O o I STO 
I A PP F F NP AM MA N  S A ! P . MO1 TO—OP P 1L 
I A P P r r N F A * ! N \ N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O  
<=( »BDFFNR ANNAN T V T T * |  Y S e O 
I .APPTFNP ANNAN T C K N . K O R K E A K O U L U  
I A PPT F MP A NN AA* T.A| ri i|SKO'.l l  'I 
*1 A P P r  f  MP A AIVAN Y ' | T F  | st Y S r O  
■ »I .A PP F F N P  A n »|AN Y ^ S 1 t . Y H T F I S K .  
*1 AOP FF NP  ANNAN YH TT  I S K O U l U  
I f P PF . IAO HS  'co| KHÖGSKOI.A 
I A,PIIA,N FMÄMTÄKOMI  "
L A P U A N  K ANFA | A I c q P  T STO 
l A PH AN K A U P P A O P I S T O  
« L A P U A N  K E S K I K O U L U  
I A PII A N I UK T'l 
I AP U AN  M||F I I KK I O P I S T O  
I API IAN SF HU ’ IN AM M A T T I K O U L U  
*1 APIIAN Y I I T F TS I  Y SFO  
l  ASSI  AIKAI l .TON L U K I O  
*L A S S I NK A l  L I ON YM TF  I SKOIHH 
L A S T F N T A R H A S F M t  NA AR I  E R F N F S E R  
l .VIKAAN KA NF ALAT S O P I S T O  
I AIIKA AN L U K i n  
«I AHKAAN Y H T P I S K O l l l  U 
*1 AUNFFN  YHT= TSl. Y S F O  
«I A U RF l  | SKA SKOL AN 
I ' HP IN  I UK n  
l .AlJP I TS A I, A N l  UK TO 





i c m - •03 321




n o 7 - ■ 29 610
2168-■ 74 192
0228-•35 141 PFRUSK. -7 4
0400--51 162
0409--51 161 NIMENMUUTOS -6 9
0091--47 161 YHD .-74  ENT.,0410
107 7--43 322









0413--89 152 NI MFNMUtITOS -68
1914--32 810
1306--39 742
0412--64 361 NIMENMUUTOS -75
0413--89 163 NIMENMUUTOS -3 9









0284-■ 44 152 YH 0 .-74  ENT.,0414
O409--52 162
0499--52 152 NIMENMUUTOS -74
1757--40 821
2187--30 192
041 5-■ 46 162
0415--46 152 NIMENMUUTOS -74
0416--29 361 NIMENMUUTOS -75
0323--96 161 NIMENMUUTOS -71
0754--45 162
0418--92 162
0418-■ 92 361 n i m e n m u u t o s -75
NIMI
LAUTTAKYLÄN LUKIO  
*1 AUTTAKYLÄN YHTF1SKOUL U 
L AIITTASAAPEN MUSIIKKIOPISTO  
LAUt t ASAAPFM YHTFISKOULU 
LAVIAN LUKIO 
*1. A V I AN YHTEISKOULU 
«LFHTIMAFN KESKIKOULU 
«LEHTI MÄEN KIINN KOK KFSKIKOULLI 
LEHTIMÄEN OPISTO 





LF MPÄÄLÄN KOTITEOLLISUUSKOULU 
LEMPÄÄLÄN LUKIO 
«LEMPÄÄI ÄN-VES ILAHOEN YHTFISK .
* LENNONVARMI STUSOPISTO 
«LFNTIIOAN KUNN. KFSKIKOULLI 
«LFMTOJNUKKOJEN TFKN.KOULU 
LENTOKONETEHTAAN a m m a t t i k o u l u  
*LFNTOS(JT A k OUl u 
I.FPAAN EMÄNTÄKOULU 
IEPAAM PUUTARHAOPPILAITOS  
i e p p ä v a a r a n  AMMATTIKOULU 
LEPPÄVA.APän YHTFISKOULU 
LEPPÄVIRRAN KANSAlAISOPISTO 
l EPPÄV IPR AM KHTITFOLL.KOULU 
L F PPÄ VI PR AN LUKIO 
«LEPPÄVIRRAN YHTEISKOULU 
LIFnON LUKIO 
«LIEDON YHTFI SI UK I O 




LIFKSAN KR. o p i s t o  
LIFKSAN LUKIO 
LIEKSAN MUSIIKKIKOULU 
«LIFKSAN YHTEISLYSEO  
LIEVCSTUORFFN KANSALAISOP ISTO 















0421-97 15? NIMENMUUTOS -74
0019-12 154 LAKANNUT -71
0395-65 141 PERUSK. -72
1703-52 191
2283-74 192
1041-38 332 YHDISTETTY -70
1611-53 751




0422-70 361 NIMENMUUTOS -76
1576-80 261 NIMENMUUTOS -7 3  ,
0222-49 141 YHD .-70  ENT . 0393-42
1721-35 721 NIMENMUUTOS -4 8  ^
1144-42 331








0424-37 361 NIMENMUUTOS -75
0132-55 162








0425-10 361 NIMENMUUTOS -73
2188-13 19?
0426-50 162






0427-83 361 NIMENMUUTOS -74
0058-22 162
U T M T
*1 TNMAJOFN YHTF  I SK niM II 
L I M ' H L A N  K AM* A L AIS DP T ST n 
I !\|NAM L 1 IK TH 
L TNUANKOSKFU I.IIKTO
i i m n a  m p r  i i mm 1 1 1 « t n
I TMMOT TI)Y*rM t U* | 0 • ■ • -
l . T P F R IN  i'.’ MATTT KOIILU .
I .TPFQIM KANSAl.A J SOPTSTD 
( I PFR  TM | MK TH 
*1 T PEP T M YH Tr  T SKm||_rI 
LM F —AMMATTTKOh l M
I p h .IAM AM“ AT T IKOUI II
♦ LOHJAN KAI.KKTt FMOAS .K O N EP A JA K .  
I OH.IAM K AIIPPAHPP T! A TTOS 
I. OHJ AN LUK TO 
t OH.IAM MUSTTKKIOoTSTO 
I OHJAN TAI Oi K  AI UFF AI K ON FP A JA K .  
LOH.IAH TY f iVÄFMHOTSTn 
*L OH.I A N Y H T r T S K n i l LH  
♦ LOHJAN Y H T F T Sl Y*FO 
*1 "Ih TA.IAM Y H T F I S K n i l L U  
| O I M A A N AMMATTtK fV l L l I  -  
LP IMAAM rV .KANSAMOPTSTO
■ I .Um a a m  K A i i p r A n p P T L A T Tns
K P T l . T F n U  T SHHSKOt/n/ 
i n iMAAN 11i k t n
l  "ITMAAM MAATAI m K O P P T L A I T O S  
I. TT Mi. A\> TAI n IISK Hl l| II 
I.' 'TMAAM T Y P V Ä r NOPISTO 
*1 9T«AAN Y U T i  T SKOIIt n
» m i M A  a m - m f t s x m a a n  k i i m m . k e s k i k
LOKOMON KHMF P A J  AKfTl l|TI 
*1 "IpcfJ KUMMAI I . K F SK I KOIII II 
| r iPFM P P !  *T0
I 3 IIMF | AN l  HK i n
*1 r 'uN-S! i n« .*AVIÄ| . I IEFM m AAMJCSK.  
* I T  )M A T * - M ä ‘*F F M AM>*ATT TOPP II. .
I n-JMAI S-H A'wrFM < A! IPPAToP I L A T T. 
L n UMA T S-.Rl lOMFM « F T SXKni l l . i l  
*1 ni lMAT S-SIjnMFM KARJANHOTTOK.
*1 n JMA T S-SlIOMFM KR .KANSANOPI  STO 
♦ LOVI T SAM YHTF T SI.YSEO 
i i v t s 'a GYMNASIUM 
L P V I S A  SV .  «Fnpnpr .ApTMSTTTUT  
*1n VT SA SVFNSKA SAMLYrFUM
*i u n s T ar t v u n p F m y n t f i s l y s f o
I DOST ART VUOPFM IJIKTO 
lU TH üR -n PT  sTn
*1 UUMÄFM KUMMAI L . K F SK T KOHL U 
I Y f i FCKF»!  N KOT!TFOLLTSUUSKOULU
Ml IMF Rfl TYYPPI






1 173- 87 333
2156- 37 192
0428- 66 162
0428-•66 361 NIMENMUUTOS -7 4
I 191- 69 331
1080- 48 322






0054-•67 163 PFRUSK. -76
0429-■ 40 361 NIMENMUUTOS -76
0055-■ 82 163 PFRUSK. -74
1081- 21 322
1661- 60' l 9 l
1243- 26 511





0430- 88 361 NIMENMUUTOS -76
0230- 56 141 PEPIISK. -76
1122- 30 331
0231- 30 141 PFPUSK. -76
2105- 96 192
0196- 17 162
1 476- 16 211 n i m e n m u u t o s -5 9
1059- 60 322 NIMENMUUTOS -5 9
1244r- 09 511
1544- 48 2 24
1506- 77 211 NIMENMUUTOS -31
1690- 32 191 NIMENMUUTOS -26
0431- 61 361 NIMENMUUTOS -75
0432- 45 162
2051- 66 192
0432- 45 361 n i m e n m u u t o s -75
0838- 94 361 NIMENMUUTOS -76
0838- 94 162
1662- 44 191




I ÄNST-HtG lN  MUSIIKKIOPISTO 
♦ LX N S I-K A R J .K IFR T .K n T ITFD LL .K .  
LÄNSI-POHJAN AMMATTTKOULU 
LÄNS I-Pn i lJAN  AM«.KURSSIKESKUS 
LÄNSI-POHJAN- MUSIIKKIOPISTO ■ 




«LÄROVEPK.FhR GOSSAR O.FLICKOR 
LÖNNROTIN LUKIO 
LONNSTROm- y HTIOI TT.KONEPAJAK.
♦ MAANINGAN KESKIKOULU 
♦ MAASEUDUN a «MaT!LL.KOULUKESKUS
m a a t a l o u s n o p « a a l i k o j l u
MADETOJAN LUKIO 
MAINOSGRAAFIKKOJEN KOULU 
mALAX-KOr SMÄS MEOBOPO.INSTITUT 
♦ m a l m i n  KAUPALL. k e s k i k o u l u  
MALMIN KAUPPAOPISTO 
MALMIN YHTFI SKOULU 
♦ MALMINpÄÄN KFSKIKOULU 
MANNERHEIMINTIEN YHTFISKOULU 
♦ MANMFp h f I m l i T TOM LASTFNHOIT.K . 




♦ MAPTTILAN YHTFISLYSEO 
MATINK.YIÄN AMMATTIKOULU 
MATINKYLÄN KFSKIKOULU 
MATTLinFNS SKOLA OCH GYMNASIUM 
MAUNUt AN YHTEISKOULU 
MFDROPGARINST.I g a m l a k a r l e b y
MFILAHDFN YHTFISKOULU 
♦ MELLANSKOLAN I MANGO 
MFLLtRSTA NYl AMOS YRKE SSKOLA 
♦ MELTAUKSEN KUNMALL.KESKIKOULU 
MFRT-PORIN LUKIO 
MERIKARVIAN KANSALAISOPISTO 
MERIKARVIAN l UK IO 




NUMERO t y y p p i  
0079-50 162 
1967-46 713
1805-83 340 YHOISTETTY -7 0




1663-  27 191 
0287-90  162
1664 -  00 191
0402-25  161 Y H 0 .-7 3  E N T .0433-28 
0412-64 162 
1123-13 331
0020-50 154 PERUSK. -7*





0501-09 163 NIMENMUUTOS -65
1245-99 511
0501-09 161
0056-65 163 PERUSK. -74
0502-99 161
1328-57 620 NIMENMUUTOS -67











0073-64 154 NIMENMUUTOS -25
1197-55 322










» M C R T K P S K F N  Y H T F T F I Y F F O  
♦  MFr TPUT FT9' I  l u k i o  
M F R  T s n T A < n i JL  I<
M E R I V A R T I O K O I I I  H 
MFFFUKYt  » I  LUK I n 
♦ MFSSUKYI ÄN YMTf 1SKOIII M 
♦ M r T t L I TTFns  nv :M  AMYATTI  KOULU 
*MFTFÄ-.|H*PI  ' »KURSSI KF SK US 
♦ M I F H I K K Ä l  fA '  K U H N . K F$K TKOULH 
« K K C U N  AMM.  K')»SF f KFSKIIS 
MTKKEl  TN i M M A T T  T K n 11| H 
m i k k f i j n  k a n s a l a i s o p i s t o  
M TK K C l t N  KA U P P A O P P I L A I T O S
NIIMFRO TY YPP I
0599-10 152 NTMFMMI.IIITOS




0506-12 361 NIMENMUUTOS 
1 186-35 331 YHOTSTFTTY 
1566-6R 229 NIMENMUUTOS 





MTVFOVA F K"1! AN 
MINNA  C A N T H I N  1.1 * K T 0
r *\ t m m y h t f t c k o u l u
MP » « I J Ä P I / r N  IIIKT n 
♦  unt|nf .|Ä(?VFN Y H T c T FKOIILII
♦ « U H O K F F  N 
M i 'H n KSF A i
* H P /  SF a; 
MU<K!|| AM
* U , !KK'I| AN
♦  M U N K K I N I  F
KUNNAT.L .KFSKTKOU1 U
LUKIO
Y H T F  I F K O I I l '1 
LUKIO
Y U T F  I F K O U I . U
11 c N *'IIFI I KKTKOULU
MUNKK I m T F m FM YHTFI  SKOIII.U 
MUNKKI VU0°FN YHTFI  SKOIJI U 
MHNk FNÄS FVc VF<A S A m F K O l A
♦  M l l NF i i  a m f  nu oi.’ SP TNFT ITUT  
' »MUN !  p?! KUUN t l  I. .KF  SK I KOULU
mii;in [ o*.| LUKIO 
«USFOv Ä F u LUKIO  
M U S I I K K I L U K I O
MUFTTA i an  ms a t a  t. oii f o p p i  l a i t o s  
• mUUOA.MFN-SXYMÄTSAI . KUNN.KOK.KK
♦  MU |RO| AN KUMMA! I . K F SK I KOULU 
MUUPOI AN I IIKTO
♦ MHJPOLAm y h t e i s k o u l u
0602-25
0510-65
0 510 -  65
0 511 -  80
0 5 1 1 -  80
0 235 -  69
0 5 1 2 -  63















































♦  m ! K K F L 1 N KFFK T K OI II 1) 0655-60 163 NIMENMUUTOS -63
♦ M! KKC1 TN KTf p t .KOTT TFOLL.KOULU 1793-06 360 YHOISTETTY -70
M T K K F | IN t o T t T F 01 | ISUUFKOULU 1312-91 360
♦  M! K Kr l T N 1 Y F F P 0507-52 157 NIMENMUUTOS -72
M ! < K F i I N l YFFON LUK t 0 0507-52 16?
♦ MTKKEl. TN ML<N kiinN.KFSK IKOIILU 0236-86 161 PEPUSK. -73
MTKKFl T N Ml IS T IF K I OP ISTO 1966-62 713
M 1 K K F 1 TN FAIDAANHOTTOK.OtILU 1309-92 610
Mt KKr 1 T N 7 A1 OI IF K P ’J  LU 1397-87 76?
M T K K F l T N t f k n t i .i. t n f n  k o u l u 1013-81 310
*V]<KT| IN t y t t ^i y  F r n 0598-85 15? NIMENMUUTOS -77
* « I K K E 1 I N YHTr  T F 1 y f f o 0508-85 761 NIMrMYl.li.ITOS -76





















MIIIIPUVCDF N KOTITALOUSKOULU 
♦ MUURUVEDEN KUNNALL.KESKIKOULU 
MUUPUVEOEN MAATALOUSOPPILAITOS 
MYLLYHAPJMN LUKIO 
♦ MYltYKOSKEN AMMATTIKOULU 
MYLLYKOSKFN LUKIO 
♦ MYLLYKOSKEN YHTEISKOULU 
MYLLYPURON YHTEISKOULU
♦  MYLLYTUL1 TN YIITEISLYSFO 
MYNÄMÄEN KOTITEOLLISUUSKOULU 
MYNÄMÄEN LUKIO
MYNÄMÄEN SEUO. KANSALAISOPISTO 
♦ MYNÄMÄEN YHTEISKOULU 





♦  Mä n t s ä l ä n  k ijnn . k e s k i k o u l u
MÄNTSÄt ÄM LUKI O 
MÄNTSÄLÄN MAATALOUSOPPILAITOS 
♦ MÄNTSÄLÄN YHTEISKOULU 
MÄNTYHARJUN KANSALAISOPISTO 
MÄNTYHARJUN I lJK in  








NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO  
NAANTALIN TYÖVÄENOPISTO 
♦ NAANTALIN YHTEISKOULU 
NAKKILAN LUKIO 
♦ NAKKILAN YHTEISKOULU 
NASTOLAN KANSALAISOPISTO  
NASTOLAN LUKIO 
♦ NIINISALON YHTEISKOULU 
NIINIVAARAN LUKIO 
♦ NIITTYLAh OEN KANSANOPISTO 







0238--09 161 PERUSK. -73
1679--62 211
0631--61 162
1126--61 661 NIMENMUUTOS -75
0516--9 3 162
0516-93 361 NIMENMUUTOS -75
0523--11 161




0517--76 361 NIMENMUUTOS -76





0652--99 161 PERUSK. -7 5
0519--33 162
1680--66 216
0519--33 161 NIMENMUUTOS -72
2168--20 192
0520--71 16?









0552-56 361 NIMENMUUTOS -76
0553-30 162
0553-30 361 NIMENMUUTOS -76
2107-52 192
0377-21 16?
0060-66 163 PEPUSK. -76
0667-33 162





1295-56 610 YHDISTETTY -69
101
M! M T
N I L S I Ä N  KAUSALAT SOPISTO 
*N TI S IAN tfl|N!‘JA| I . K F SK -TK HUI II
M l  s t X n t e o n  
• n t l s t Sn y h t c i s k o i i l m
• n m  s i ä n  y h t f i s l u k  t n
NIVALAN AM'MtTT KOULU •
m i  v a l a n  k a m s a i .a r s o p  i s m  
N IV A LA N  KnT ITFOI  t T SIMISKDULU 
MI V A 1. A N l u k i o  
«•N! VAI AM YHT^ISKOUI ') O 
•NIVAVA ARAN  KU TI  AI t «KESK I KIOlll II
• NO.IANMAAN KUN»'. KF $K I KUIJI LI
N 1<I4 P Y : N  FL FKTRON JTKK AKOULtl  
N K U N  AMMATT lKmi l  II 
NOKIAN LUK IO  
NOKIAN TYÖVÄENOPISTO 
»NOKI AN YHTFT  SKOUI II 
•NOORMARKUN KUNNAI L .KESK IKOIILU 
NOUSI AT F TFM | UK I n 
NIIVNFN L U M O  
*fji;.VMFN Y H T F T K K T I I  II 
N(|0M!_KSriM ^ V .OP IS TO  
n u r m e k s e n  i u i u n  
M N- VFKSFN MAAT A| DUKO PP l l  A ITOS 
• n u r m e k s e n  y h t e i s i  y s e o  
NURMI JÄ RV EN  AM‘A A TT r KOUL 11 
NURMI JÄ RVEN y HT r  I SK OIILII
NHMFP. n i' YYPPI
2170- 96 1 92
0239- 99 141 p f r i i s k .
0556- 1 3 162
0556- 13 161 NIMFNMUUTOS





0555- 66 361 NIMFNMUUTOS
0352- 25 161 PEPUSK.
0662- 63 161 PERUSK.




0556- 86 361 n i m e n m u u t o s
0260- 21 161 PFPIISK.
0680- 66 162
0857- 69 162




0558- 63 361 NIMFNMUUTOS
1069- 97 323
0559- 26 166
• NYA S VFN F k a  F l ^ K C K P I  AN 0 02 5 - 6 0  160
Ny a  5VFNSKA I KPOv FRKFT  j hFFIRS 0 5 6 1 - 6 8  16]
NYA SVENSKA FAMKKOLAN 0 56 2 - 2 1  161
NYK ARI F P y A88E t \ p I N S T I T U T  2 22 6 - 8 2  192
NYKARI F 8Y r,YMMAr. »UM 0 5 6 0 - 0 6  162
• N Y K A P l F P y  5AM|yr.F||M 0 6 6 0 - 0 6  361
Nä k Mv .AMMA I STTN A NM A TT TK O M  u  1 17 5 - 6 6  333
• N i R P F S  F.U KHÖSSKOL A 1 68 8 -8 5  191
NÄRP=S r.YMNAKTIJM 0 6 5 6 - 1 ?  162




•O I T I N YHTP ISKOIII II 0077-96
ONKAMON MFTSXKOUI II 1565-88





•O P lM ATT ItAN  KIINNALL.KESKIKOULU 0261-06































ORIONIN L APOR ANTTI KOULU 
•nPIPÄXN-PÖYTYÄN KUNN. KESKIK. 
o p i v o d e n  LUKIO 
OPIVFOFN nPISTO 
■ ORIVCDFN SEUO.KANSALAISOPISTO 
OPIVFOFN SFI/DUN AMMATTIKOULU














OULUN n iAKONIAOP!STO 
OHI UN KANSALAISOPISTO
•Ou l u n  k a u p - t f k n i i l . y h t . k o u l u
OULUN KAUPPAOPPILAITOS 
nui UM K AUPUNO IN MUSIIKKIOPISTO 
•OULUN KESKIKOULU 
•OULUN KFSk IKOULU 
OULUN KOTI TEOLLISUUS KOULII 
OULUN 1. A STE NT ARH A SFMI MAAR I
• n i lt l lN  LYSFO 
OULUN LYSEON I UK!O





PULUN TEKNILLINEN OPPILAITOS 





Ou l u n k y l ä n  p o p - j a z z  o p i s t o  
o u l u n k y i An YHTEISKOULU
• OUI.UNSUUN YHTEISKOULU 
OUNASVAARAN LUKIO
•OUNASVAARAN YHTEISKOULU 
OUTOKUMMUN KAIVOKSEN AMM.KOULU 
OUTOKUMMUN LUKIO
NllMFR 0 TYYPPI
0596- 07 161 NI MENMUUTOS -70
1125- 86 331
0262- 94 161 LAKANNUT -76
0595- 97 162
16 66- 73 191
2109- 19 -192
1085- 50 322
















0699- 52 163 NI MENMUUTOS -65
1269- 12 511
1968- 29 713
0401- 62 163 MI MENMUUTOS -6 ?
0599- 10 156 NI MENMUUTOS -55
1815- 57 360
1 759- 06 821
0598- 37 152 NI MFNMUUTOS -71
0598- 37 162
0604- 13 152 N! m f n h u u t o s -76
0599- 10 193





0600- 90 152 NI MENMUUTOS -71
2246- 21 192
0601- 73 261 NI MENMUUTOS -76
1904- 6 Z 810
1995- 18 713
0597- 53 161
0603- 30 152 NI MENMUUTOS -76
0063-•90 162





o u t o k u m m u n  o p i s t o  
•OUTOKUMMUN YHTEISKOU|U  
(IVAKO OYSN a m m a t t i k o u l u
NIIMFPO TYYPP I  
2157-10 19?
0602-56 361 NIMFNMUUTÖS -7 4  
1146-08 331
PAAVALTM S R C N  M'lS I TKKTOPTSTO 
♦ PAAVOt AN K A\|5A! A T SOP TSTO 
OP A A VOI AM KI INNALL .KESK TKOUI U 
PA.OARJOFN IVC x n 
♦ PADASJOEN YM» F 1 <¡1011)1 II 
PA IM ION AMM.KURSSTKFSKUS 
PAIM ION KANSALA ISOPISTO 
PAIMION l u k i o
PA I M I O N MAATAI OI ISKFPMO-OPISTO  
PAIMION M U S I I K K I O P IS TO  
»PAIMION YHTEISKOULU  
PAJI Il Ah DFN ! I o H r  I I IIOPISTO 
P AI OMÄCN | 11< TO 
PAITA  MON KANSAI A ISOPISTO  
P M  TA«ON l  UK 10 
»PALTAMON YHT r I S |  YS EP 
»PANSION YH»r  T SKOIII U 
P »NSSAC ' K oi || p 
PAPPT l  AL'S AI >IFM p  IK T O 
PAP AI STC N S IOM„ T Y^V aPNOPI STO 
»PA-LAISTFN S IOMAI . k F Sk I k OULU 
■ PAR 5 4 S SV.  A"PT TA P T NST I TIIT 
P*POAS SVENSKA SAMOYNNASI HM 
»PAR.3AS SVTNSKA S 6 M S K O | A 
PAPTKKAI  AN LUKI O '
PA P IK  KAI AN ‘'A at  ai OUSOPPIL  AI TOS 
• P A R TKKA IA N  YHTc I S | Y SF O  
PAPKAM^N K A'I SAI A! S OPISTO
Kl INN A| | . K FSK IK OIILU 
L'iK TO
ai11S 11K < To p i  Sto 
YMTT I SKOIILU 
Y M T r i S |  I |K I o
UK TO
SFUO.k a n s a l a i s o p i s t o




*P APK ANON 
»PAP K A NON 
PAO OLAN I 
PARO|_AN 
» P A P P I  AN
PA PTA HAP JD N  OPISTO 
PÄ T F N I r  MP m LUKIO  
» PA TF n I P M P v YMTC t SK 01)1 II 
PPOFPSORS GYMNASIUM 
»0COFRSÖP F v j - j n .  < TIM . F Ö r SÖKSM. s k
° P l  POHJAN AMMATTIKOULU 












































■ 79 713 
04 361 
77 141 










■ 94 192 
•16 162 
■ 16 361 








■ 62 162 


















NIMENMUUTOS -75  
PERUSK. -7 4
NIMENMUUTOS -75
N1MFNMIHIT0S - 7 6
NIMFNMUUTOS -73  
NIMFNMUUTOS -76
PFPUSK. -73
NIMFNMijUTnS - 7 3
NIMENMUUTOS -75  
PFRUSK. -74
NIMFNMUUTOS -70  
NIMFNMUUTOS -74
NIMFNMUUTOS -76
NIMENMUUTOS -74  
PFPUSK. -71




♦ PFLLON YHTEISKOULU 0640-84
PFLTOLAM YHTEISKOULU 0398-05
•PELTOSALMEN KOTITALOUSKOULU 1373-02 
PELTUSAIMFN MAATALOUSOPPIL. 1486-97
• PFRHCN KIJNNAt L .  KESKIKOULU 0247-57
PERHUNJOKILAAKSOM KANSALAISOP. 2212-83
•PrPKJÄRVEN  NAISKOTITFOLL.KOULU 1 7 8 9 - 2 6  
PERNIÖN KANSALAISOPISTO 2 0 7 9 - 6 4
•PERNIÖN KUNN. KESKIKOULU 0 4 4 0 - 5 2
PERNIÖN LUKIO 0 6 4 1 - 6 7
♦ PERNIÖN YHTEISKOULU 0 6 4 1 - 6 7
PFPNON LUKIO 0 6 3 6 - 4 9
»PFRTIINMAAm KUNNAlL.KESKIKOULU 0 2 4 8 - 8 0  
*PFR/¡POHJOLAN KIFPT.NA I SKOTIT.K 1 8 2 6 - 0 5
• PFR/¡POHJOLAN K IFR T .M IFSKO TIT .K  1835-38
PFR ¡"¡POHJOLAN OPISTO 1669-13
♦ PFRÄSFIMXJOEN KESKIKOULU, 0021-34
PETÄJÄVEDEN KOTITEOLL.KOULU 1816-31 
PETÄJÄVEDEN LUKIO 0664-51












•P1FLTSFNSUUN YHTF 1 SI.YSFO 0 1 9 4 - 5 0
• P I F L I S J O F N  YHTEISKOULU 0 66 7 - 3 3
• P I FLTSJÄRVEN K R . KANSANOP!STO 1670-51 
•P IFLT  SJÄ'DVFN YHTEISLYSEO 0644-07
•PIENVILJELYSNFUVOJAOPISTO 1456-77





PIHTIPUTAAN KANSALAISOPISTO 2189-38 
♦ PIHTIPUTAAN KUNNALL.KESKIKOULU 0331-62 
PIHTIPUTAAN LUKIO 0668-81
•P IIKK IÖ N  KUNNALL.KESKIKOULU 0332-87 
P IIPPOLAN  KOT TTEOLLiSUUSKOULU 1817-14 
PIISPANMÄEN LUKIO 0759-57
PIONE E Rl KOULU 1857-07
P TEKSÄMÄf n  
•PIEKSÄMÄEN  
PJEKSÄMÄFN  
♦ P ICKSÄMÄFn 
P IEKSÄMÄEN  
•P IEKSÄMÄEN 
•P IEKSÄMÄEN 
PI  E l  A V E O E M 
•P I FLAVFOEN 





























































- 7 3  





















M T ^  T
P i r k a n m a a n  Au ".ATt j k n i m h 
o i a v  s a y r . un i tfi- o p p  H  .
«PIRKANMAAN Y HTT T RK PM II II 
P IR KKA!  AN KA NS ALA ISOPISTO 
P IRKKA.I AN YHTP T SI l|K TO 
* p y R T T I K n S K F M KMMM.KESKI K OULU 
«PI  TKAPANNAN KF SK T K "H)l 11 
P f T Ä j X N M ä F N  mi (S T y K K T KOI 11 N 
P ° H J . - K A R J  ALAN AMM.KUR.SSTKFSK .
p ö h  1 . - s u o m e n  t f "i| Ly s m i s n p y s m  
pnn . i -H f  i s i n t i n  miis i i K K i n p y s m  
PÖHJ-HÄMprM EMX NT A K iV 11.11 
« P O H J - h Xmf  r N m a a t a i  ni.ISDPPII . 
« PO HJ -KA F  JÄI.AN K A R J  A T A|. OI IS KFIIJLU 
PD HJ -KA OJA|  AN KF SK 11SAMM. KOUL11 
P O H J - K f P J A I  AN K AP J ANiny TflKniJI || 
« P O H J - K A P J A L A N  MyFSKOT! TFn|  | . K .
PHHJ  —K AP JA LAN SA y P . H O I T O - O P P I L  
«POHJ-KI JUS AMIN K N NN . K F SK I k OUI.II 
PÖH J - P F K U A  H i  AM K F S Kl IS A MM. K . 
PÖHJ-POH J  6 NMA AN MA A TAt.OUSOPP1L 
P O H J - p X T JA  NT FFN K AAJSALA I SOP . 
PO H J - S A T AKNNfAf !  KANSAMOPI ST n 
pnn i - s a t a k i i n n  a1' KAi iPPA.nppyL . 
POHJ-S At AKI INNAN AMMATTIKOULU  
POh I-SA VC1N AMMATTIOPPI  IÄT TflS 
P nH J -S A v OA| K AP J A TA y n i lSKpULU 
pn-tJAN TYf i  VÄF A|OP | S Tn 
POHJANMAAN YR y T T X jXOPT  STp
p o h j t i s - h a a s a n  y h t f ysKp in  n
PÖH JPT S-HF | S y NTT N YHT f y SKOIJLU 
POHJOIS-K  AU I A| AN F m XNTXk p IILU 
P P H J P y S - K A 9 J A L A N  P P T STp
p ö h j t t s - k y m f n  m u s i i k k i o p i s t o
PO H J p yS - l  AP T N AMMATTTKPUI IJ 
PnHJpy  S-SAVPN KANSANFipy STn  
PÖH I PTS-SAVTN MFTSÄKPUI U 
PÖH JpT S-T  A DT P| AN YHTF  | SK PIIL U
p o h j o i s p u i s t o n  l u k i o  
p ö h j o i  AN PP TS TP  
POHJPI  A NR T NITEEN II IKIO
PP JO  a o r f t a p t n s t t t i .it 
*PnKK TTi iPMÄN Y H T r y s L Y S F P  
P O L I I S I N  KUR S SI K F S KIIS 
P O L I I S I O P I S T O  
POLTINAHON I IIKIO 
‘ POLTINAHON YH TF| SK  OUL M 
P o i v i j X P V F M  KAMSALATSOPISTO
« p o \ v : j  X p v f n k u n n a l l . k f s k i k o u l u
PTl vr J'i.6 VFN I I IKIP
NiiMcnn t y y p p i
1088-60 322
1312-97 6 10
0666-70 361 NTMFNMIIUTOS -76
2111-31 192
0600-68 162
0353-08 161 PERUSK. -72






1687-70 211 LAKANNUT -71
1688-53 21 1 LAKANNUT -71
1035-93 321
1669-66 2 U
1790-66 360 YHO.-7 6  FNT.1838
1313-70 6 10
0225-95 161 PERUSK. -72



























0650-57 361 NIMENMUUTOS -76
2158-63 192




«POMARKUN YHTF I SKOllLlI 
POPIN AMMATILL.KURSSIKESKUS 
POPIN OI A K O NIAOPISTO 
PORIN KAUPPAOPPILAITOS 
♦  POP I N KOMFPAJAN AMMATTIKOULU 
«PORIN KUNNALL.KFSKIKOULU 
«PORIN 1. Y S F n 
PORIN MIISI I KK I OPI STO 
«PORIN OMPFLU-JA TALOUSAMM.K. 
«PORIN PUUVILLA OY:N AMMATTIK.




PORIN TFKNILLINFN  OPPILAITOS 
PORIN TFKNINFM AMMATTIKOULU 





PORI ÄMMIN LUKIO 
«PORRASSALMEN YHTEISLYSEO 




PORVOON MATK.OP I ST. R A V .O PP IL .
«nnRVonN h a t k m l u o p i s t o
«PORVOON NAI SOP.JA TYTTÖLUKIO 
«PORVOON R AV. -A LAN OPPILAITOS 




POSION lUK IO 
POSTI-  JA TF| EOPISTO 
«PR I V . SV. SAM SKP!AN I VARKAUS 
«PR IV .SV .rL ICKSKO LAN  I HOP3Ä 
»PR IV.SVENSKA SAMSKOLAN I KASKO 
PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
«PUOASJXRVGN KIINNALL.KESKI KOULU 
PUDASJÄRVEN LUKIO 
«PUDASJÄRVEN UUSI KllNM. KESKIK . 




«PULKKILAN-PIIPP .-PYHÄNNÄN  K.KK
NUMERO TYYPPI
0651-31 162




1128-  26 331
0336-66 161
0 6 5 2 -  16 261 
1971-26 713 
1052-91 323
1129-  09 131 
1315-37 610




1051-  01 323



























0 656 -  66 131 
1092-85 322
0 657 -  27 361 
2265-92 192







0 3 3 7 -  90 161
0 6 5 8 -  00 162
0 3 3 6 -  00 161 
1170-31 333 
0306-26 162 
0110-66  163 
0663-78 162
0 338 -  73 161
Y H 0 . - 7 5  ENT . 1 62 2 -2 9  
NIMFVMUUTOS -72  
N1MFNMUUTHS - ? f
N IM E N M U U T O S  - 7 5
PFRUSK. -72
PFP.UfK. -75
NI«FNMUUTIS -67  
PFRUSK. -72
PFRUSK. -7 ?






« p u n k a h a ».u i n  k i im ' i . k e s k i k o u l u  
PUNKAHARJUN  L K T H  
PIINKAl  AT-TUMCN L ’ IKT 0 
«PtINKALA r T(|MFN YH TF f S KOU LU  
«PIIOI A) AN YHTP  IS LYSPO  
PHPIALAMMÄFN L i l le in
P i i n  ANE,AN k a n s a l a i  s o p ! s t  n 
OPIIPI ANir.AN K INM AL L . K CSK IK OULU 
P l im A NT. AN t ' «< X n
«pon i  i m a t k a n  y h t f i s k o i i l u
PUHTI NHAR.IHM YHTEISKOULU
p u r u v e d e n  k a k k a  l a  t s o p  i s t o
«PUSHI ¿N-SOMrPNT FMF*| KUNN.  KK .  
PUTAAN m u n
PUUMALAN KANSAI.At SOPISTO  
«PII IMAI A N KHVNA LL .K FSK  ik n i l l  U 
P1111MAI AN YMTF i s l i i k  t n
* P Y H X J n <" N — m F o 1 I '  o V F N KUNN. K K .  
PYHÄJÄRVFM LUK »O
p y h ä j ä r v e n  •’ ( . .k a n s a l a i s o p i s t o
«PYHÄ |A = VFf! 11 . YHTC TSKOULU
p y u ä f f l >'n k a n s a i a t s o p i s t o
PVHÄSFIÄN | UK t o
• p y u Xs f i ä N Y ' T F T S t Y S F O
«PYt.K’V lMÄFM KIINNAM .KFSKIKOULU 
« p y y n i k i n  y n r F K i  Y S f n 
p A 1 . l i  T - m ä n p f m  ftMMfKTIKiVn.ll • 
P>:.! ,IÄT-HÄ‘ CFM "A AT * LOI KOPPI L .  
P Ä I i/TOKSAAufm  t iK in
PAt v I i.sn  k a*.k  ' ‘ u n i  s t o  
P Ä IV ’, l ÄH vAATALHIKnpPTL A I TH S
♦  PÄI .KÄNFFN K!f|A’ . KFSKIKni l LI I
p a i  k ä m f i : v f ^i jo . k a m s a l a  i snp i s t o
P ÄI K A N F F N SFi jnuN I IIK I n 
«PÄLKÄNFFN F«mi j - ;  Y H T FIFK0II|IJ  
P AÄk AUP . SFintiN  AM. K U R SS IKFSKUS
p ä ä i  l y s t d o p t s t o
NUMERO T YYPP I
0111- 27 161 PERUSK. -75
0668- 59 162
065Q- 90 162
06 59- 99 361 NIMENMUUTOS -76
0660- 22 361 NIMENMUUTOS -76
0660—22 162
2250- 08 192
0339- 56 161 PEPUSK. -73
0673- 63 162
0669- 66 361 NIMENMUUTOS -76
0670- 66 161
2159- 83 192
0360- 95 161 LAKANNUT -76
0829- 38 162
2279- 96 192
0361- 78 161 PFRUSK. -72
0669- 33 1*2
0362- 51 1 61 PEPUSK. -76
0661- 9 5 1*2
2251- 9R 192
0661- 05 361 NIMENMUUTOS -73
2282- 91 19?
0010- 86 162
0010- 86 261 n i m e n m u u t o s -76
0363- 35 161 PERUSK. -73






0661- 36 161 PFRUSK. -73
2112- 1« 192
0662- 95 162
0662- 95 I M NIMENMUUTOS -71
1708- 65 751
1720- 51 721
P « ArICNJ AMM.yuRSSTKCSKUS 1582-25 751
P A \ w c  M A M‘-ATTt KOMI II 1093-68 322
0 A.AHFiM 1 U K I T 0713-78 162
K \ A M £ M M!JF f T KK I O P I  STO 1972-07 713
RA AH FN POP wftp t — ,|ft KAUPPAKOULU 1255-62 511
*P.f AMCNi S FM T'! A fti> T 2008-78 822 LAKANNUT -71
RAAHEN TIF-OKO^FALAN O PP IL . 1189-68 310
P A A H p N TYttV'F NOP I ST0 2252-71 192





RAISION I UK 10 
RAISION TYÖVÄENOPISTO 
«RAISION YHTEISKOULU 
«RAJA-KAPJAL AM KANSANOPISTO 
RAJAKPUL"
PAJAMÄEN LUKIO
RA JA MÄFN METSÄTYONJOHTAJAKOULU 
«RAJAMÄFN YHTEISKOULU 




*RANT ASAt.MFN KONNA L L .  KESKI KOULU 
R ANT A SALMEN LUKIO 
RANTftV1TIKAN LUKIO 
«r a n t a v i t i k a n  YHTEISKOULU 
RANUAN KANSALAISOPISTO  
«HAMUAN K1JNN AL L» KFSKIKOULU 
RANUAN LUKIO
«RAUOASKYl ÄN KESKIK . JA LUKIO 
RAUOASKYLÄN KRI ST I L L . OP ISTO 
PAIJHALAM LUKIO





RAUMAN MI «EMKULK.UOPPt LA ITOS 
«RAUMAN MF9FNKULKUOPISTO 
«RAUMAN MFRIMIFSAMMATTIKOULU 
«RAUMAN MLKN KUNNALL.KESKIKOULU 
«RAUMAN MLKN LUKIO 
PAIJUAN MUSIIKKIOPISTO 
«RAUMAN SEMINAARI 
RAUMAN TEKNILLINEN KOULU 




«r a u m a n m e r e n  y h t e i s l y s e o
«RAUNTSTULAN YHTEISLYSEO 












0716-51 161 NIMENMUUTOS -72









0366-18 161 PERUSK. -75
0716-18 162
0717-61 162
0717-61 161 NIMENMUUTOS -72
2266-75 192
0365-58 161 PFRUSK. - 7 ?
0735-80 162







0719-66 152 NIMENMUUTOS -72
1667-99 611
1567-99 261 NIMENMUUTOS. -7F
1567-99 612 YM0.-75  E NT .157.1-
0366-81 161 PFRUSK. - 7 f
0670-71 361 NIMENMUUTOS -76
1973-97 713
1902-66 822 YHD .-76  F»iT. 1760.
1016-21 310
0720-53 152 NIMENMUUTOS -7?
0721-86 361 NIMENMUUTOS -76
0719-66 361 NIMENMUUTOS -76
0720-53 162
0720-53 261 NIMENMUUTOS -76
0722-69 361 NIMENMUUTOS -76
0653-72 161 PEPUSK. -75
0723-63 162
0723-63 161 NIMENMUUTOS -72





P MITAT | f (]P JC,Tn
p a n t a v a a p a  m k a n s a i  a i s o i - i s t o  
« d a . i t a v a ä p a n  KI IN‘ l a L L ¿k p  s K I KOULII 
R ANTAVA AP AM |_l|n' TO
• «RA M  Ä P O V F P K - t t . IAKOHSTA0 
P M S J A P V P N  <PIST.II L . O P I S T O
*PFT S JXP V-F.N < i j A] N A I I. .KFS*  TK OULU 
BTTT.KAt l  IN PIIHTARHUPIKnUI. i l  
o ‘ KOI AN YHTEI SKOULU  
«RPPOPAAPFM VHT PI SK OUI 11
R l t H l K F n n N  l u k i o  
p.l IH IMÄTN ANMATt IOPP l LA SKnUI . i l
o 11h i h x p n k a n s a l a i s o p i s t o
R M  HIMÄFN ' k MIPPAOOP ti at T n s 
P ! T H ! « a FN l n k i o  
A R I I N I M Ä F N  l Y S F n  
(<T!H»MKTN M U S I I K K I O P IS T O  
R I IH TM äF M  sci lOUM AMMATTIKOULU 
P T ! H I m ÄF»i TALONSKnUl . l l
p U n i  V ä t n  t p k n i  l i  .OOP n  AI TOS
• p j i h i m a i n  t y t t ^ i y s f o
* 0 T I h IMKFN Y NT P IS I Y S ^ O  
f t P I IH IM A FN  V NT F IS KO N|N  
* b ; i s t a v f o p m  k n n m . < r s k I k o i i l i l 
t o  I m n p y o t  I-S>:ä T . V A J A A M I F i .KOULU 
R t c t l i N A N  KANSAI AI SOPISTO 
• R I S T I I N A N  KINN. KPSKlKOU|U 
R I S T J I N A N  l IK 10 
•P ISTI  IHAN YNTr iSKPNLU
• R ! S T 1.1A o V F AI K1INM AI L . K F S K I K O U L U  
pI ST*Mä F n I NKTH 
ROIHUVUOREN YHTP I S KOULU 
R ° S F - | l r WlN AMMATTIKOULU.
•PPUKOM YHTF IS KO U IH  
ROVANIFMFN AMM.xUP SSIKFSKIIS 
«PO v a n TFVFN  A m*|A TT T opp  11 ASKOUI.U 
POVANT f f  n a m m a t t i  KOULU 
ROVANIFMFN HOT.- . IA PA V J N T n L A K .  
poy  A'H FtAFN K ANSM A I SnP 1 ST 0 
ROVANIFMFN KA U PP A O PP I LA I TO S  
ROv A N ? FM FN KOT I TA| OIISOP ISTO 
ROVANIFMFN KOTTTFOI.I  TSUUSKnULt l  
ROVANIFMFN M AATA )O HSOPOILA ITOS  
0nVAN T F MFN METSÄOPISTO 
ROVANIFMFN M | < : n KANSAI. A I S O P .  
ROVANIFMFN t F K N I I L I N F N  KOULU 
•ROVANIFMFN Y H T F T S I Y S F O  
•POVANIFMFN YHTFI .SKOUIU
• or.VANISMFN Yl  . AMMATTIKOULU
s i n n L F  s t f i n t r - k o u l u
Nl IMfRn TYYPPI 
1577-60 A TO 
2172-52 192
0 3 4 7 -  64 141 PFPUSK. -73
0482-0?  162
0101-04 361 NIMFNMIIUTOS -28  
1678-04 191
0 348 -  48 141 PFPUSK. -7 4
1516-4? 213
0309-95 161











0725-  09 152 NIMrMMUUTOS -71 
07?4 -?6  361 NIMENMUUTOS -76  
0736-63 361 NIMFNMIIUTOS -76
0113-90 141 PFRUSK. -75
1336-65 630 LAKANNUT -75
2287-39 19?
0459-68 141 PFPUSK. -74
0737-47 162
0737-47 361 NTMFNMUUTOS -73




0892-30 161 YHD.-76 FN T .0732-34 
1614-43 751











0 7 2 8 -  55 152 NIMENMUUTOS -7 2
0727-72 161 NIMFNMUUTOS -72  
1181-95 323 NIMFNMUUTOS -6 0  .
0 7 2 9 -  39 161
PUNNIN FMX NTÄKOULU 
RUOKOLAHDEN k a n s a l a i s o p i s t o  
RUOTSINSALMEN l u k i o  
•RUOTSINSALMEN y h t f i s l y s f o  
puovroFN  l u k i o  
r u o v f d f n  o p i s t o - ‘













0 7 3 0 -  77 361 
2247-04 192








S : L 1M N A N L11KETAL.1NST ITUUTTI 
SAAMFIAISTFN kp..KANSANOPISTO 
•SAAREN KESKIKOULU
• SAARFM K0T1TE0LI ISUUSKOULU 
SAARIJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
SAARI JÄRVEN LUKIO 
SAARIJÄRVEN METSÄKOULU
•SAARIJÄPVtN  YHTEISKOULU
• SAH AT PÖLLI SUUSKUULU 
SAIMAAN KANSALAISOPISTO
•SAIMAAN YHTEISLYSEO 
SAIP AI AN FV.KANSANOPISTO 
SAKON KONFPAJAKPIILU
s a l t n k a l l i o n  l u k i o  
SALLAN KANSALAISOPISTO 





SAI ON AMMATTIKOULU 
s a l o n  k a n s a l a i s o p i s t o  
SALON KAUPPAOPPILAITOS 
SALON KOT I TFOLL I SUUSKOUl.U 
SAI ON .SAIRAANHOITO-OPPILAITOS 








0 7 5 1 -  48 361 
1536-97 222 
2136-99 19?













1 820 -  19 340 
l 316-10 610 
1682-99 191
•SALON SEUDUN MAANVILJELYSKOULU 1493-15 211








0754 -  45 361
0 7 5 5 -  28 361
0756 -  01 162
0756 -  01 361
0 7 5 7 -  91 162 
0757-91 361
LAKANNUT































s a n o m a  n v : M  & m m   ^t t  t k o i  m o 
RANTAIAM K R T R T J | | . « A N R A N O P I STO 
SATAKUNNAN KARJATALOUSKO!)!  u 
♦ SATAKUNNAN K I E R T . K n T t T F O L I  . K .  
♦ SATAKUNNAN »F T.SÄK Tl 11.11
♦ SAUVON ■ Y H T F ! [SKOUI II
♦SAVILAHOF »' YHTF T SI YSFO
SAVUA I PA1 Fl-N KAMS M AIRPPISTO
♦ S A VI T A1 PA LE*: M KUMM .  KESKI KOULI
SAVITA TPA I . E I :N YHTF I Rl IIK 10
♦  SAVIT AI PA 1 FFN YHTF ISKOULU
SAVONL T NN K N AMNATT I KOULU
SAVONI I M NAM a m m . k i i R S S IK F SKIIS
♦  SAVONI. T NN A M K AU°PA opo II A I TOS
SAVONI I NN A M KTC| ! - INST ITUUTTI
fc><rVK* INN AN KOT i t f PI I .KOULU
♦SAVONI I MM AN 1 V S F O
RA VONl INN AN «US I f KK I O P I S r 0
SAVONI INN AN R A I R .  Mo t t o - o p p i i , .
♦SAVONI I NN A M RF « I  NA ARI
S.* VONl I »INA‘> T A f DEL mr n
♦SAVONI i »N AN TYT t M| YSEO
♦SAVONI I NN A M y h t r t  r KOULU
*S A Vn \'l I NN AN y h t " tr 1 YSFO
SAVO» M' T r « r  M O i l i n
♦  RA VON Ni l  r v f  M Y HT EI r t YSFO
♦ SAVUKOSKFM KIINNM I .KFSK  IKOIILU 
SAVUKOSKEN I.m K ” 1 
s f  i 1 » i  k o t i  rr-|| | t s i iij<;k miLU
♦  S r i N Ä . | o r > , |  Y H T F  ! R| Y R F O
REINÄJOFN AMM.KURSSIKESKUS 
S F 1 MAJ H F M AMMATTfKni . l l  II
♦  Sf T MÄ JOru  11 TAOPPT «Olit t|
s e i n ä j o e n  k ahopa  n o o  n  a i  t o  s
♦ S E I N Ä J O E N  l Y R r n  
c ;  I M«: j n r N  R M  0 .  H O I  r  n - O P  p I | A T T .
♦  S r I n A J n F M SPuni.lM YHTEISKOULU 
S F I MÄ JOF M TAI nilSKOiH.il 
SEINÄJOEN TC<MTI.1 TNFM KOtll.l»
♦  S F T M Ä .1H F M TYTTf i l  Y S c O
*>r I m A j  n f m t y ö v ä e n o p i s t o
S EI KOI A M *-*P TS >"K Tl Jt 11
♦  Sf p p ä i  ä'n k i 't t t m .nusKn in . i l  
S F P P Ä L VN MAA t a i  "Il IF nPP  11 A T TO S










1 809--06 340 YHPISTFTTY -70
1 54 8-■ 28 224 MI MFNMUUTOS -74
0114--73 163 L AKANNUT -7 6
0507--5 2 261 NIMENMUUTOS -74
2286--14 192
0442--19 141 PFPUSK. -7 3
0 758--74 162
0758-■ 74 161 NIMENMUUTOS -71
1090--54 322
1601-•22 751
1261--07 151 NIMENMUUTOS -7 5
1734--55 841
1821--42 340
0759--57 152 NIMENMUUTOS -72
1976--37 713
1317--50 610
1917--88 822 YH0 .-73  FNT.,1750-
0 7.87--94 162
0760--96 152 n i m e n m u u t o s -72
0761--79 361 NIMFNMIJUTOS -75
0759--57 361 NIMENMUUTOS -7 5
0 760--96 162
0760--96 361 NIMENMUUTOS -75
0356--54 141 PFRUSK. -72
0483--92 162
1822--82 340
0763--36 361 NIMENMUUTOS -75
1594-•62 751
1 too--28 322
0 0.27--29 155 LAK ANNUT -75
1262--97 511
0762--82 1 52 NIMENMUUTOS -71
1310--33 610
0782--33 361 n i m e n m u u t o s -75
1402--39 742
1019--77 310
076 3-•36 152 NIMENMUUTOS -71
2214--45 192
1549--01 224






0357-•38 141 PERUSK. -74
0358--11 141 PFRUSK. -76
NIMI
St lKAISTFN MAATALOUSOPPILAITOS
♦  SI IKAJOFN KUNNALL .KFSK IKOULU 
SIIKASALMEN KOTITALOUSKOULU 
SI IKASAt.MFN M A ATALOUSOPP I L. 
S I I L IN  KANSA lAISnPISTO
• S I I L I N  KUNNAT. L . KF SKI KHULU 
SI IL INJÄ°VFN AMM.KURSSIKESKUS 
S I I L I  NJÄRVFN KANSALAISOPISTO 
S IIL IN JÄR VEN  LUKIO 
•S IIL IN JÄ R V EN  YHTFISLVSEO 
SI 1PIKARJANHOITOKOULU 
♦ SIMON YHTFILYSEO 
SIMON YHTFISLUKTO 
S IMON-KUIVAMIFMLN KANSALAISOP. 
SIMONKYIÄN YHTFISKOULU 
♦ SIMPELEEN YHTEISKOULU 
SI NI SAARC N LUKIO 
SIPOON SUOM.KANSALAISOPISTO







♦  SMÄSKOUÄRARSFM.I VASA 
SOPANKYI Ä N KANSALAISOPISTO
♦ SODANKYLÄN KUNNALL.KESKI KOULU 
SO0ANKYLÄN LUKIO 
♦ SOININ KUNNALL.KESKIKOULU 
SO I TT A JAKOULtl
SOK:N TEOLL. AMMATTIOPPILAITOS 
Sn LE MUSIKSKOI. A 
SO LVAUA  t o r o t t s t n s t i t u t  
SOMERON KANSALAISOPISTO  
SOMFR ON LUKIO
♦  SOMFnfJN YHTEISKOULU
♦  SOMFPON-KI ! KALAN KIJNM. KESKIK. 
SONKAJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
SONKAJÄRVEN IUKTO
♦ SONKAJÄRVEN YHTEISLYSEO 
♦ SORTAVALAN LYSFO 
♦ SORTAVALAN NAISKOTITE0LL.KOULU 
♦ SORTAVALAN SEMINAARI 
♦ SORTAVALAN TYTTOLYSFO 
♦ SORTAVALAN TYTTÖKOULU 
















































2003-65 822 n im f n m u u t o s



























♦ s o t k a m h n  K o r i T c n n  t s u u s k o u l u  
S o t k a m o n  i n< n
« S O T K A M O » !  YMTF T S LOK T 0 
*Sn TK.\MO»l Y H T C IS Y H U l M 
STOCKMANNIN V Ä H I T T Ä ’ S MYY JÄ K .  
STRÖMBERG HY K INFPA.IAKOIILU 
S T R O M fl F R f. VAAS4 KPNFP  A ,1AKOUL U 
*STPf lM.8n»GSKA I ÄRDVERKFT 
SUFNSA i  R F N | IIK TD 
♦ SUISTAVIIN S F m Tn AART
♦  SI * K F V A N Y H TC I SKnUI 'I 
SULKA-V'N TMVAl . V i m I T T P F O U  . 
SULKAVAN KA N SA lATSO PI STO
*SH| KAVAM kHN»'. KESKIKOULU 
SULKAVAN l H < n  
♦ SULKAVAM YHTFTSKOI IUI
♦  SlINTl.AN YHTCTSKHI IUI
Sl in. iAR TMTFF' I  VA l A A M T P L . k n u i  u
♦  SUO.IÄ R VF N YHTF lSKPIM. i l  
suo t a h d f \  \ u k t p
SIKH A H Tl F M T Y P V Ä c N P P !S T n
♦  SIIPI AHOF'! YM Tr I S K TUL U 
* S ' ! n M .R 0 H n n S Y H T . . | 4 | .K n jF M H n iT . K .
SUOMEN AUTnTFOl . l  TSHHS P Y : N AK.
* r ü h m e n  h o t f i  i i - j a  p a v i h t o i a k .
SU?m f »j KTS m f TP| .p p . Y l i n . DP I  STP 
♦ SUOMEN I IUAM.IALPSTIISKPUI U 
- SUPMFN 1 1 I K - m . K A U P P a PR TS TP
♦  SlinMe»! L T t K r M . Y U P .  KAI JPPAPPPIL  
SUPMFM M l l PR l  SP - PPT  STP
SUOMEN PR TPP .P A ' T P I  SSFMJN4AR I 
SHOM'N PSUUSK AI JPPAPPISTP  
St lPMrM P U H n P T S T P  
SUPM^m T 4 I P F A K A T F M T a n  KPULU 
SUPMFM T F A TT rR IK PUL I I  
SUOMEN TRIKPPNI A my  .  Yi|R s s  1 KPULU 
SUPMFM IJRHF1 L t J P P t S T P  
S UPM T - p n jA T  JA  S' IPMT-T Y T Ö T  
SUOMUSSA| MFM F m ;AMTÜKPUI U 
♦ SUOMUSSA! MFM KUMN.KFSKIKP l I LU
♦  SUPM;ISS A t MFM KUMM. K<= SK I KOUl II 
SUOMUSSA! MFM I U K T P
s u p m f n j o f m  a m m a t t i k o u l u
SUPMFNJPFM f m Km T'a' KPULU  
StlpMF N.JPFN LUKIO 
S UPN FN JP F N  M4 4TAI P l ISnPPT LAI  TOS 
♦ SUONFNJOFN Y H T F T S I Y S F P  
SHUPPHJAN KAI IPPAPPPI I  ATTOS 
s u u p o h j a n  MAATALOUSOPPI  l a i t o s
♦  Sl jUR-S AVON AMMATTIKnl lLU
N U M E R O  TYYPPI
1794--94 3 40 YH0 .-75  FNT,. 1R23-
0768--49 162
0768--49 361 N IM FNM| ll)TOS -75




00 24--80 161 YHD.-75 FNT..0769
08 30--35 162
2010--90 822 LAKANNUT -40
0116--30 163 PFPUSK. -7 4
11 76--27 333
2288--87 192
0460--57 141 PFPUSK. -75
0786--21 162
0786--21 361 NIMENMUUTOS -73
0788--94 152 NIMFNMUUTOS -74
1 337--49 630
0828--73 182 NIMFNMUUTOS -49
0770-■ 60 162
2192--41 192
0770--60 361 NT MFNMUUTOS -73
1296--30 690 YH0.-71  FNT..1343
1130--57 331
1412--54 746 NIMFNMUUTOS -57
1341--27 640
1185--18 3 39 NIMENMUUTOS -60
1 263--70 511











0364-■ 62 141 PFPUSK. -73






0772-■ 27 361 NIMENMUUTOS -75
1264-53 511
1500-•81 211
1102-91 461 NIMENMUUTOS -7 3
NIMI
SV. SAMSKOtAM I TAMMFRFORS 
♦ SV. SAMSKOLAN I HFORS 
SV.ARRETARIMSTITUT I JAKORSTAO 
SV.HARNTRäOG.SEMIN.I JAKOBSTAD 
SV.HÄNDEL SIMST.-KÖPMAMNAlÄRÖV. 
♦ SV.PPIV.LÄROVEPKFT F fAP F l ir .KOR
s v . p r i v a t s k p l a m  r u l f a r o p g  




♦ SVEUSINRINTFFN YHTFISKOULU 
SVEITSIMPINTFFN LUKIO 
♦ SVFNSKA AFTONlSPPVFRKFT 
♦ SVENSKA FLICKLYCFET I H:F0RS
♦  SVENSKA FL ICKSKflL AN I H:FOPS 
SVFNCKA FOLKAKAOFMIN I ROPOA 
SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN
♦ S V F N S K A KLASS.LYCFUM I 560
♦  SVENSKA KÖPMANNAl ÄPOVERKFT 
♦ SVENSKA IYCEUM I HELSINGFORS
SVFNSKA MEJERISKOLAN
♦  S V F N S K A MFLLANSKOLAN 
SVENSKA NORMALLYCFIIM 
SVFNSKA TF ATERSKCIL AN 
SYIlOSTFRDOTTFNS MEOBORGAP INST.
♦ SYSMÄN KUNN. KESKIKOULU 
SYSMÄN LUKIO 
♦ SYSMÄN YHTEISKOULU 
♦ SYSMÄN YHTEISLUKTO 
♦ SYVÄlÄm m in  KURSSIKESKUS 
SÄHKÖTEKNILLINEN KOULU 
SÄKYLÄN SEUO.KANSALAISOPISTO  
SÄKYLÄN SFUDUN LUKIO 
♦ SÄKYLÄN YHTFISKOULU 
SÄYNÄTSAI ON TYÖVÄENOPISTO 
SÄÄMINGIN EMÄNTÄKOULU 
SÄÄMINGIN KR IST ILL .O P ISTO  
♦ SÄÄMINGIN KUNN. KESKIKOULU 
♦ SÖRNÄISTEN KR. KANSANOPISTO
NUMERO TYYPPI
0779-20 166




0323-96 161 NIMENMUUTOS -59
0778-13 166
1737-37 84?
1469-98 211 YHDISTETTY -6 ?
1509-17 211 YHDISTETTY -70
1688-85 191
0784-64 361 NIMFNMUUTOS -76
0784-64 162
0005-18 164 YH0 .-71  FN T .0773.
0777-30 152 YHD .-74  ENT .0774-
0776-56 154 YH0 . - 7 3  ENT.0014'
1687-29 191
1910-0? 810
0775-73 152 YHD .-74  F»i t . 0446
1265-37 511 YH 0 .-72  F N T .1266
0776-56 261 NI MFNMUUTns -68
1512-12 212




0461-00 141 PERUSK. -75
0780-35 162
0730-35 361 NIMEMMUUTOS -7?
0780-35 361 NIMENMUUTOS -78








0462-63 361 NIMFNMUUTOS -74•




♦ TAIOETEOLLINFN OPPILAITOS 
TAIOETEOI LINEN KORKFAKOULU 
♦ TAINIONKOSKEN AMMATTIO P P IL .
TAINIONKOSKEN LUKIO 
♦ TAINIONKOSKEN YHTEISKOULU
0 8 1 2 - 5 2  152
1741-80 261 NTMFNMUUTOS -73 
1741-00 851
1068-51 331 NIMENMUUTOS -54  
0846-37 162
0846-37 361 NIMENMUUTOS -75
108
NI M T NIJMER
TAISTFI UK Olli II 1865-
* T M  5 TF1. UKOI ll.l1 1720-
TA T vai KOSKEN KANSA la  ISOPI v rn  ? ? 5 4 -
♦ TATVAI KOSKEN KIINN.KESKTKOtll II 0 3 6 6 -
TAIVALKOSKPN L11K T n OBSO-
T4IVAI  KOSKFN Mc T SX K ONFKOUL 11 1 5 57 -
♦  T M  VASSAL-K OSTAVIN KIINN KFSKIK 0117-
TA i v ISALON LUKIO 0761-
TAMMC|^nj KpT jTFO It  T SI II KK Olli. Il 1824-
♦ Tä Mm e l a n  KIINNI M.I . K r  SK | KOULU 0 3 6 7 -  
T A M M F M N  METSÄTY^NJOHTAJAKOULU 1539-
TAMvr pKOSKF N U l f i n  0 8 1 3 -
*TAMMERKOSKEN T Y t TO l .YSp il 0 81 3 -
*TAMmF p k ^SKFN Y H Tr i S | Y S F P  0 8 1 3 -
TAMPr (  i AM' .VIMftTTTKOUl II 1139-
T J M o r o t F M  AMx a TTTKOIH !) 1 05 3 -
TAMDFpEFN Am m a t t i  I. . KIIR SS1 KF SK.  1595-  
f .TAMPFpCFN II  TYTT0KnOt. ' l  0 7 6 7 -
T*. MPPPFFN  Tl. TAHDOT KOULII 0 8 1 4 -
i  A md r p e r  n v «m p p a o d p  t1 M  TnS 1267 -
TA MPF P c F N KT p LI -TN.STT TUUT TI 1735-
OTAMDFRCFN KL A S S . YHTE I  S I YSFO  0 81 5 -
TAMDFRFrN  K| ASSTM TNFN LIIK T 0 0 8 1 5 -
T A « P P s r r ' l  KOOT NH01 TA.IAOPI s m  140 8 -
T ' U P F P F F M  l. ASTFNTARHASFMINAART 1760-
TAMOFRFFN l YSTO N LU KIO  0 8 1 6 -
• T A M P P R F F N I Y S P O  0 81 6 -
TAMprt-CCM M i i c n K K T O P T S T n  1931-
TA MPFRFFN  NMKY:N M I IS I IK K IOP .  1 97 9 -
* r  .;«!PFPCPN NOPMAAI n  YSFO 0 8 1 7 -
T f M P C R F F N  MORMA AI T KOIIIU 0 8 1 7 -
TJMOCPFFNI SAIPA A MH 0 T TO-OP ISTO 1 32 0 -
♦  T A vp c p  p r«j sFl l.,n, l'l AMMATTIKOULU 1088-
TAMPFRFFM TAL OIISKPUI II 1403 -
TA.mP F P F F N  T c k m .KORKFAKOULII  1915 -
T.AMPEPRrN TPKNIL I  . O P P M  AITOS 1020-
♦ TAMPFRf FN T f l l  MF'I I YSFO 0 82 0 -
♦  T A m pc p F F sj T Y T T>'| YSFO 0 81 8 -
♦  7 A V P F P  r r  M TYTT^KHIII  H 0 8 1 3 -
t a m p f r F c 'J T Y ^ V Ä F N O 0 T STO ? 116,—
T A M P F P F F N  YHT  F I SK 0! J|. 11 0 8 1 9 -
*T» m o f PFF.N YHTFISIYSFO  0816-
TftMPFPOFN Yl I OP TSTO 1905-
T AMHU V A i  R A w MR H= T LIJOP! S Tn 1767-
TAPTOLAN f m Sn t ä k o i i l u  1378-
T i o n i  a ai Y h t e i s k o u l u  o a ? i -
TASYAAI AN MA ATA 1 011SOPPILAITOS 1501- 
Tr HTAAMP||r STON YHTEISKOULU 0822-
•TF1SK0M YHTFTSKOUt l| 0118-
TSKN1LtINFN KORKFAKnilLU 1907-














































































YHO.-76 F N T .0820-6
PERUSK. -7 6
NIMI
TFKNTSKA LÄROVERKET I HsFORS 
TEKNISKA SKOI AN I H : FflRS 
TFL.IÄN 1IIK 10
TFNAl. A-RROMAP.FS ME0B0R3ARINST • 







TERVOLAN KOTI TEOLL ISIIUSKOULU 
♦ TFPVOLAN KUNNALL.KESKIKOULU 
t f p .v o l a n  LUKIO  
TERVOLAN MAATALOUSOPPILAITOS 
•TFRVOLAN YHTEISKOULU




• TFUVAN KUNNAt L.KFSKIKOULU 
TEUVAN LUKIO
♦  TEUVAN YHTEIS LUKI O 
T U R IS T A A N  LUKIO
• TI IPISMAAN YHTEISKOULU 
•TI ISTENJOEN YHTEI SKOULU 
♦ TIKKAKOSKEN KANSALAISOPISTO
TIKKAKOSKEN LUKIO 
♦ TIKKAKOSKFN YHTEISKOULU 
TIKKUPI LAN AMMATTIKOULU 
TIKKURILAN YHTEISKOULU 
TOIIMA JÄPVFN KANSALAISOPISTO 
TOHMAJXPVFN LUKIO 




♦ TOHOLAMMIN YHTFISKOJIU  
TOIJALAN KANSALAISOPISTO 
TOIJALAN LU K ip
TOIJALAN SFIID. MUSIIKKIOPISTO 
♦ TOIJALAN YHTEISLYSEO 
TOIMELAN VAPAAOPISTO 
•TOIVONLINNAN KRIST. OPISTO 




♦ TOPPILAN YHTEISKOULU 
TORKKELIN LUKIO
NUMERO TYYPPI
1021-  99 310
1022 -  72 310 
0652-14  162 
2054-06 192 
1725-64 723




0823-00 361 NIMFNMUUTOS -76  
2270-53 192 
1026-05 340
0 368 -  92 141 PFRUSK. -72
0849-42 16?
1502-40 211
0849-42 161 NIMFNMUUTOS -69
0 3 6 9 -  75 141 PFRUSK. -75
0 1 1 9 -  86 163 PFRUSK. -76  I
1596-29 751 
2215-28 192
0 3 7 0 -  07 141 PFPUSK. -74
0324-90  162 |
0824-90  361 NIMENMUUTOS -75 
0405-71 162
0405-71 361 NIMFNMUUTOS -75
0 1 2 0 -  18 163 PFRUSK. -74
2195-48 192 Y H 0 .-7 4  E N T .2194-64 
0825-73 162













0 8 2 7 -  30 361 NIMFNMiJUT.OS -76 
2038-98 192
0 8 2 8 -  13 161 NIMFNMUUTOS -6 3  




0852-46 152 NIMFNMUUTOS -74  
0296-81 162
109
N] | M T f|ll*«FP
« v r k k f i  i n  y m t f i s i y s f o  n ?06-
t o i m t o h  k a n s a l a  ? s o r i s t o  2271-
«TPRNTPN Y^T T TI-I II  I SUUSKOUI.U 1828-  
»TOPN i nN  SFMTNAART 2 0 1 1 -
*Tr?  >j [ f " 1 YMTP T St Y s r n  083 0 -
T r sN 'n » ' i  A a k s o n  y a u p p a i p p I l A 1t .  1268-  
«TnPNTo»'SFunu\ '  y h t f  i s k o i i l u  0 3 ? o -
THl.lKni tn  y a m ^M./u s n p t s m  213 8 -
« T l I R . l  l !TO*l OULUN a M M A T T i n P P U .  U T 4 r  
« T I U R I N  YHTF tSKOUI I I  0 8 3 1 -
TIII :N UF HFT I .u nP IS TO -KTSA KF SKU S  1769-  
T i i l i  IK O l iU I  1 724-
T|)n«.M)i ’ T F » c j  mf  t s k o p  t s t p  1 5 3 5 -
TljOPI AN MAANV 11 JF LYSXO l l l  U 1 503-
TURFNGIN L I K I  fl 0832
«TIIRFUr.TM Y H TF IS Y n i l l  II 0 83 2 -
Timi lN A " ' I a T 71 f . KURSSIKESKUS 1707-
♦ TU1UN A M« a T'  I no 7 STO 1168-
«TNoiin a p i j h o t t a j a k i i RSST 1325-
«TUR UN MA*’ " Ä 5 l IDT T4JAKI IRSSI 1325-
T ' 13 I IN II T a PPPTKOHLH 0833-
TIJBIIM KA>;r, AMYOMSFRVATOR m  i o n n -
TilsIIN y a I IPPa Y l P Y F A K n i l U I  191 1-
TUR | N Y AUPPAHOI <;rn 1269-
TUPIIN KAUPUNGIN KAUPPAKOULU 1270-
TIHUN K 7 F | T - l M S T T T U U T T l  1736-
«T1I3UM Kl A 8 S U I  1NPN- Yh TC i SIYSPO 0834-
TH9IIN y o  .O P I  S TO 1690-
ftTHPIIN YUVJN. YOKF TIJIKFSK JK01JLU 0371-
*TI)F|IN Y ÄUFPT Ä JÄ A MM AT T 7KOIJL II 1056-
*TU°IIN I A B O R A T O IT O H O I T A JA O P I S T O  1325- 
«TllRIIN l  I 7 YFAPUI ATSKOlILU 1271-
*=T|tpiIM | Y<;cn 0835-
T'JB I IN MAAl  AP I A 8 "  A T T I Kn l l l  11 1168-
TI13IIN MARTTAYHo TST .TALOUSKOULU 1404- 
T i ib 11*1 M FP Fu < i i l .K ' i n p P 7 | AT TDS 1 572-
«TURUN yF P I "7 r S A '7ma t t i k OULU 1 572-
THRIIN 7*11S I K K 1 0 P 1  STO 1912-
71)91 IN YO= MAAl 7 KOIIl || 0836-
O Tl 791 IM N0PMA41 T l .YSFO 0836-
TDPIIN 0»pr | ! | - . IA  TA tO US AM M.K .  1056- 
*T UR IIN P O.NTOr A'H11 TA JA OP I  STO 1 325-
T119 ll*i SA7C A A')nn 7 TO -O PP  11 A7T0S 1325- 
TURUN 8 AMnv A 1 N A mm ATT I n p p J l .  I S O ­
TUPIIN SUO«. TYÖVÄENOPISTO 2085-
«TIJRUN 5U"IM*.I .  YHTFISKOt l l .U 0 83 7 -
T Hl  UN T A I O F Y H O . P T  TPIJCTUSKOULtl  1 71 2 -  
TH0 IIN T F K N T L L .  AMMATTIKOUtU  1055- 
TIIPtlN T r  Kl; I L L ! Nc N O P P I L A I T O S  1023 -  


















































































































Y l in i  STFTTY 


























«TURUN TYTTÖLYSFO  
«TURUN Ty t t OOPISTO 
«TURUN UUSI YHTEISKOULU
«TUPUN v a . p p e t t a j a k o r k e a k o u l u
«TURUN VAATTUPIAMMATTIKOULU 
«TURUN YHTEISLYSEO  
TURUN YLIOPISTO  
«TUTKAKOPJAAMO 
TUUPOVAARAN KANSALAISOPISTO  
«TUUPOVAARAN KUNN.KESKIk OULU 
TUURF PORI N LUKIO 
TUUSNIEMEN KANSALAISOPISTO 
«TUIISNICMrN K1INM AI L .  KESKI KOULU 
TUIlSMIFMFN LUKIO 
TUUSULAN KANSANOPISTO 
«TUIlStll AN YHTEISKOULU 
TVK—OP TSTO 
TYKISTÖKOULU
«TYRNÄVÄN KUNNALL.KESKI KOULU 
TYRVÄÄN KOTTTCPi | ISUUSKOULU 
«TYRVÄÄN YHTEISLYSEO
«t y t t m n o r m a a l i l y s e o
TYÖTFHPSEURAN AMM.KURSSI KFSKUS 
TYÖVÄFN AKATFMIA 
TÖLÖ BARNAV SR OSSKOL&
«TÖLÖ SVFNSKA SAMSKOLA 
Tö ö lö n  YHTEISKOULU 
TÖÖLÖN YHTFISLYSFO
NUMFRO TYYPPI
0013-26 154 PF Rl 'SK. -76
0838-94 261 NIMFNMUUTOS -74  








0 3 7 2 -  70 141
0 837 -  04 16? 
2176-82 192
0 3 7 3 -  53 141 
0851-62 162
1691-  80 191
0 839 -  77 361 
1705-19 191 
1854-67 839
0 3 7 4 -  37 141
1830- 90 340
0 840 -  09 261 
0842-72 151
1831- 73 751






YH 0 .-74  F N T . 1746-93 









YHO.-75 E N T .0843-55





«ULVTl AN-KULLAAn KUNN. KFSKIK .  
UOTI 1. ANRT NTFFN LUKIO 
URHEILUPUISTON LUKIO 
URJALAN KANSALAISOPISTO  
URJALAN KOTITFOLLISUUSKOULU  
URJALAN LUKIO 
«URJALAN YHTEISKOULU 
«UTAJÄRVEN KUNNALL.KESKIKOULU  






0375-10  361 
0878-87 16? 
0878-87 361




1832- 56 340 
0875-31 162
0 8 7 5 -  31 361
0 3 7 6 -  43 141
0 8 7 6 -  14 361 
0376-14  162 
2012-56 822












u m o f n k a i i p i i n g t m  k a n s a i  a i  s o p i  s t o
• IIUOFNK ISKON KANSANOPISTO
• II110r MK Yl  X N YHTF I SK 01)1 11
*Ul lOFNMA AN MA A TA i n t l inPO I l  A T TOS 
»lllioPNMA AN NA TSK OTT TpnLL.KOULU 
•UURAAN YHTEISKOULU 
*1)1 IS A t ST FN YHTF I SK m II II 
*1111S T YKS IT . YH T PTS lY S rn
*V 1 IMG OH MS R T NGENS MFOBOPGARINST
•VA .HsG! [ H y O-SFMTNA APT
• V A . J Y V l S< YI ÄN YO-S FMTN AAP i
•VAAJAKt ■ 'SKFN A MM »TT » KOULII
V A A JA K '"I S K F M I T 0
•VAA.IAKOSKEN T Y “ VÄF NOP T STO
•VA A.lAKOSKpN Y u T F f S KOULU
*V**I ÄN K I INNA 1 1 . KF SK T KOIIl IJ
V.*,4I * Kt 1 UK ro
•VLSI  » JALA N VAJAAMI c i t s h . k o u i u
V * A S *  M A < U R S S T K FSKIIS
VÄÄRÄN AMMATTIK.Ol l l u
V A 4 ^  A K| H O T F l t T -  ,|A RAV. KOULU
V A A<: A*J K AUPPAKOPKF AKOUIU
V A A ^  A M r  AI 1PP A OPP T L A TTOS
*VA ASAN !■ -  r K 1 K OI) 1 H
♦ VAASAN l Y K F O
V A A S A N 1 YFFON 1 OKI 0
*V A A S AN S A»PS ANOI TT AJAKQULU
V A A S A N TAI 0 (SKOil l  II
V M  S A N ■TE K > M  | L  » NCN OPPI I  A TTOS
*VAASAN t y » t 'U Y S c 0
VAASAN TYÖVÄ ronpT  S TO
v m ^ ^ ; YHTF  T SKOUI O
*  V A A S A Ai Y HTF TS l  YRFO
• VAASANPIII STT v OM y m t c x s , y S f q  
•VAASAN"  I n t f c m  y k s i  TY I  SI YSEO 
V-AKK A-Sl lO«F*| ÄMMÄT’  I KONI l| 
VAKKA-SUOMI  V KAUPPAOPPI  I A TTOS
V A K K A - S U O m f n  MAATAl OIISOPP Tl . 
VAKKA — SUOM^u M US I I K K I O P IS T O  
VALKFAKOSKF V  AMMATTIKOIJt U
V A| KFAKOSKFN I UK 10 
VALKEAKOSKEN M U S I I K K I O P IS T O  
VAI KPAKOSKFN s f i i o . k  AHPPAOPP i l . 
VALKEAKOSKEN T F K N I l L I  NON KOULU 
VAIKFAKOSKFN TY f lVÄFNOPTSTO
* V A lKF AKO SKF N  Y H T F I S K O J I U
NIIMFRO TYYPPI
2087-72 192
1643-89 191 NIMFNMIIUTOS -25
0R77-21 361 NIMENMUUTOS -75
1504-04 711 LAKANNUT -72
1785-20 340 YHDISTETTY -70
0051-52 163 NIMENMUUTOS -45
0121-74 163 PFPIJSK. -73
0007-81 163 NIMENMUUTOS -28
2219-57 152 NIMENMUUTOS -74
2002-82 82? LAKANNUT -31
2005-22 822 LAKANNUT -31
114 1-60 141 NT MFNMUUTOS -76
0887-78 16?
2195-48 152 NIM F N M UU T 0 S -74
0887-78 361 NIMENMUUTOS -73
0377-83 141 PFRUSK. -73
0880-51 162






0593-24 163 NIMENMUUTOS -60
0880-35 ? 6 l NIMENMUUTOS -7 3
0889-35 16?
131B-R3 610 NT MFNMUUTOS -55
1405-20 742
10?4-39 310
0890-73 152 NIMENMUUTOS -71
2217-91 192
0391-56 162
0890-73 15? NIMENMUUTOS -75
0889-35 361 NIMENMUUTOS -75











0892-30 361 NIMENMUUTOS -76
MINI





VALLINKORVAN “ FTSÄKDULU 
VALHET H; GIN TE l AKAN AMM.OPPIL 
VALHTT JYVÄSKYLÄN AMMATTIKOULU 
VALTIMON LUKIO 
VALTIMON m e t s ä k o n e k o u l u  
• VALTIMON YHTF I SKOIJLU 
♦ VALTION AMMATTIKOULUKOTI
a s k a p t e l h n o h j . o p i s t o  
HAMMA s t f k n t k k o k o u l u  
IITAOPPIKOULU  
m a i t o t a l o u s o p i s t o  
M IFSKO T ITFO LL .o p i s t o  
PALO-OPISTO  
PDLIIS IKOULU








*VA|. TI ON 
•VALTION 
VAMMALAN 







VAPAANI Fh EM YHTFI SKnijLU 
VAKALAN L II  KUN T Af)P IS TO 
VARKAUDEN A«M . KUPS S IKESKUS 
•VARKAUDEN ILTAKESKIKOULU 
VARKAUDEN KANSALAISOPISTO 
VAPKAUnfN KAIIP. AMMATTIKOULU 
• VARKftUnrN KAIIP. MUSII KK I KOULU 
VARKAUDEN KAUPPAOPPILAITOS 
•VARKAUDEN KFSKIKOULII 
•VAPKAUOEN KFSK IKOULU 
VAPKAIJOEN KOT I TEOLLISUUS K OULU 
VARKAUOFN TALOUSKOULU 
•VARKAUDEN YHT EIS1YSF0 
•VAUPAISJÄRVEN KUNN.KESKIKOytU 
VARS-SUrMEN KARJATALOUSKOULU 


















0893-13 361 NIMENMUUTOS -73




1 5 U - 3 9 212 YUD.-75  ENT.1S13
1754-35 823 NIMENMUUTOS -53
1722-18 723
1723-41 723 NIMENMUUTOS -61












0309-37 165 VUO.-7 0  ENT.0447
2177-65 19?
1058-87 323
l 984-45 361 NIMENMUUTOS -76
1275-01 511
0309-37 163 NIMENMUUTOS ~59
0122-81 163 PERUSK. -75
1833-30 340
1406-03 74?
0896-69 361 NIMENMUUTOS -75








0898-26 261 NIMENMUUTOS -74
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M 1 >4 T
«VA SA SVFNSKA [ YC.E||M 
« v ' s f. s v e n s k ». s a m s k o i  a 
v i s a  t e k n i s i ä  i ä p o a m s t a i t  
V ' S A  P v n t n d s s k .i i  a 
VFHKOJAM LUK ! n 
«VEHMAAN K IJNM AI l . K F S K T K TUL H 
«VEHMERSALMEN KUUNI.KFSKTKnt l l  U 
Ve I T S I L UOOON KANS ALA IS OP IS TO
«v e i t s i i  i i o o d '1 t e h t a i d e n  a k .
«■ VESANNON KI IN M . KE S K T K OUI U 
v r s a m m o n  1 1 ik m  
«VESANNON YH t F tSU)KTO  
«VESANNON YHTF I SKOtl l . l l  
V E S T V AI I J N I OK 1 O 
« V E T E L I N  K O T lT P i l l  l ÎSUOSKOIJH)  
« V f T F LT N  K i I MM A L L .K ESK IK O UL U 
V E T E L I N  LU KIO  
« V F T F L 1 N  YHTrTFKOi l t . i l  
V IFMTTKOHt  t l T ' I S SO iT lO  
VI F n F MS M KA NS ALA ISOPISTO  
« V i r o n M ÏN k MNNALL .KESKIKOULU
V I FST I K 01)1 O
V l H A ^ M M  1.1 IK T O
« V IH iN M IN  YOTr  I SKFNJLH
VIHO IN  ÄMMÄT I L L .KURSS IKESKUS 
K A N S A !A I S O P I S TO  
K ON N. K c SK I K oi  M O 
LOKIO
YHTFISKOOl  II




«v i h o i n  
V I HO IN  
«V IH O IN  
«V ) H ra  I A. « K s OM 
VI OF R l A AK s O I 
« V I I  ! INGOOMSÏ I MI 
VT I A| AN I IIK TO 
V I I A L A N  TYÖVÄENOPISTO 
«VI TALAN YHTYIS I  YSFO 
«V I I N I  JÄ RVEN YHT r  I S KOOI 11 
* V l t O . ° r A |  TK.MAAMVI I. J - J A  KAUPPI  
«V I 1P . SOON. .1ATKO-OP-VI  I D . MA I S OP 
« V I I  POP 1 M OIA k OMTSSAI AITOS 
«VI  I PIIP IM KA KS O IS Y HT FI S LY S FO  
« V I I R U K I N  KÄSITYÖKOULU 
«VI  IPI IRIN MER IKO' l| O 
« V I I P U R I N  SUOMAl ATm FN LYSFO  
« V I I  POP I N TY TTO k OHI O
«v i i p u r i m  t y t t ö l y s e o
«V IIPU R IN  '.JUST YHTF I SKOUI I) 
«V IIPU R IN  YHTFISLYSFO 












1145-25 331 l a k a n n u t


























0123-64 163 PER IlSK.
0503-72 161 NIMENMUUTOS
0720-53 15? mi remmi ii.i t ns
1305-62 610 NIMENMUUTOS
0081-72 152 NIMENMUUTOS

























































V I L P P I IN  LUKIO 
«VIMPFLIN  YHTFISKoU lU  





VIROLAHDEN l u k i o  
«VIROLAHDEN YHTEISLYSEO  
VIRTAIN KANSALAISOPISTO  
«VIRTAIN  KIINNI. KESKIKOULU 
VIRTAIN  LUKIO 






VR HYVINKÄÄN KOMEPAJAKOULU 
VR KUOPION KONEPAJAKOULU 
VR PA S K A N  KONc PAJAKOULU 





«VUOKSENNISKA OY:N AMMATTIKOULU 
VUOKSFNMISKAN LUKIO 
«VUOKSENNISKAN YHTEISKOULU 
«VUOLIJOEN KUNNAI I .KESKIKOULU 
«VUONISLAHOFN KR. KANSANOPISTO 
VUOSAARFN YHTFISKOULU 
v ä e s t ö l i i t o n  k u t i s t s a p o p i s t o  
«VXHITTÄI SKAI.IPPI A s o p i  sto  
«v ä h ä n k y r ö n  y h t e i s k o u l u
«VÄHÄRAUMAN YHTEISLYSEO 
VÄINÖ VOIONMAAN OPISTO 
«VÄRTSILÄN KESKIKOULU
v ä s t a n k v a r n s  h u s h ä l l s s k o l a
VÄSTANKVARNS LANTBRUKSSKOLOR 
VÄSTRA NYLANOS F0LKHÖ3SK0LA
v ä s t r a  n y l a n d s  y r k e s s k o l a
NUMER 0 TYYRF>1
2196- 21 19?
0884- 01 141 PE PUSK. -73
0906- 75 162
0906- 75 161 NI m fm m uuto s -70
1695- 03 191
2122- 95 192
1386- 23 743 LAKANNUT -71
9124- 48 163 PERUSK. -75
0907- 53 162
0907- 58 152 NI MENMUUTOS -74
2042- 76 192
0908- 32 162
0908- 32 361 NI MEMMUUTOS -76
0125- 21 163 PERUSK. -76
1455- 94 211 y h d i s t e t t y -61
0909- 15 162
0909- 15 361 MI MENMUUTOS -75
2123- 78 192




0910- 53 161 NI MFNMUUTOS -71
0911- 37 162









0752- 88 154 NI MENMUUTOS -44
1146- 08 331 MI MENMUUTOS -71
0912- 10 162
0912- 10 361 NI MFM«UUTOS -75
0385- 91 141 PE RUSK. -73
1670- 51 191 MI MENMUUTOS -46
0915- 66 161
1410- 98 74 E
1429- 48 152 NI MFNMUUTOS -74
0126- 04 163 PF RUSK. -75
0914-•83 261 NI MENMUUTOS -74
1696- 93 191






N T M T
♦ VXSTIA MYI AMOS SAMIYGFUM 
VÄÄKSYN UJKTfl 
♦ VÄÄKSYN YHTCTSKOUI M 
VARA FOLKHfir.SKOLA-RRFIDABLICK 
♦ VÖPA KOMMIIMAI A m f i l ANSKOI A 
VÖ«Ä Sä m GYMNASIUM
♦ v * r A « im sK O U
NIIMFRO TYYPP I
0 0 3 6 -H  15? NIMFNMUUTOS -4 2  
0913-41 162
0913-43  361 NIMFNMUUTOS -75  
1690-59 191
0386-74  141 PFRUSK. -73
0917-23  162
0917-23 161 NIMFNMUUTOS -69
WFSTCMDTM T M V A L . a m m a t t i o p p i L . 
WE TTCpHOP TN K O T I T C O L . O P . O P I S T O  
HIHIIRTN A MmAT t T npo  T A T T OS 
W X a T s I L  X h :GTn t c i  AKAN Ak . 
♦ m X RT SI LÄ  H:GTN t p h t  . R O M fP A J A K .  
w X » T S I l X  JA<ORST AOS V C RKS T .S K .  
R iXaTSTlX JX3VCMPSÄN A MM. KOULII 
wX«Ts ' t .X T u p u n  t c i  a k a n  a k . 
m XRTSTLÄ  VAASAN KONEPAJAKOUI II 





1147-98 131 N IMFNMUUTOS -74  
1 148-71 331 
1147-98 331
1149- 54 331
1150- 92 331 
1028-68 310
Y H T .O A P p O I T P H T A A T  L OT11 A N AK.  
Y M T .P A P FO IT C M T A A T  «STAPAM AK.
♦  YHTC I SKMNNAI I I N CN KORKCAKOULU 
Y K S I T . N T F O n M A P P I R T n  K . JUNTUNEN 
Y l  C T S P A n I OM tfOIH.1 ITI ISTO** I S TO
♦ YL I -  I TN KMNNAI t . K F SK T KOI IL ••
♦  Yl 1 H S P m X N K INNALI. . KFS< TKOIII. U 
*Y 1. T K ! TMI u. ' t  N K' 'NN. KÇSK T KOULU 
*Y1 ISPN  V A .1A A M r P | I 5 HOI T .  KOUl  II 
♦ YITSTARON ICI»"!. KPSKIKOULU
Yl T STACO‘1 | UKT U 
*YI .TSTA°ON YHTC TS l l I KT n  
*YI. TSTAO ON YHTPI  pKOULU 
Y L I T O R N I O N  KAMSAI A I ' O P J STO 
Yl TTOPNTON K p» T î t FO l | I Rt l l lSKOULU 
Yl  T TORUT ON KP .KANSANOPIS TO 
Y L I TO R N ION  Y H TC rS KO U lU  
♦ Yl. I TQR N T ON—MF| TOSJÄRvFN K . K K .  
Y I T V T F S K A m K A N S A I AISOPISTn 
VI. IV1FSKAN LUKIO 
VIIVIFSKA.N SFUOIIN miiS T T K K I O P .
♦  Y l ! V T c S K AN YHTCTSK Oui U 
VI '‘ - K M ' n i ' l N  ■< j m  s AL ATSOP ISTO 
VlX-SAP.IAI AN KANSALA ISOPISTO 
VI a*i KAUPPAKOULU
1 1 F 1 --75 331
115?--58 331
1905--41 810 NIMFNMUUTOS -66
1344--73 690
1579--20 450
0388--31 141 PERUSK. -74
0387--57 141 PFPIISK. -73
0389--14 141 PEPUSK. -74
1339--05 6 30 l a k a n n u t -71
0445--65 141 PFPUSK. -75
09/,5--8 6 162
0945--86 361 NIMFNMUUTOS -75
















•YLX-SAVON y h t e i s l y s f o  
♦ YLÄNEEN-PAATTISTFN k u n n . k e s k i k  
YLÖJÄRVEN l u k i o  
YLÖJÄRVEN TYÖVÄENOPISTO 
♦ YLÖJÄRVFN YHTEISKOULU 
♦ YPÄJÄN KUNN. KESKIKnULU
YPX j Xn m a a t a l o u s o p p i l a i t o s
YRKFSSKOLAN I JAKOBSTAD
Ann a k a of m i
Aon HFMSLÖJOS LAPA0 IMNEINSTITUT 
*AH0 KV.HANnAPBFTSlXRARINNFINST 
♦ AHO NAV1GATIONSINSTITUT 
Ann SV. SJÖFARTSIÄRo a n STALT 
aro  s v . a p b f t a p .i n s t i t u t  
»Ann SVFNSKA F L IO IY C E U M  
♦ Aon SVENSKA SAMLYCEUM 
AnntANDS OARNAv Ap OSSKOLA 
Ar o l a n o s  Fo LKHÖGSKOLA 
ÄROLAMOS YPKFSSKOLA 
AGGFl BY SVFNSKA s a m s k o l a  
ALANOS FPL KMÖGSKnL A
Ala m o s  h a n o e l s l Xr o v e r k
ALANOS IIOTELl-OCH RESTAURANGSK
A la m o s  h u s m u o e r s s k o l a
ALANOS KV.HEMSLÖJDSSKOLA 
- ALANOS LANTMANNASKOLA
Al a m o s  l y c e u m
ÄLANOS SJÖFARTSLXr OVFRK 
ALAMOS SJÖMAMSSKOLA 
AtANDS t f k n i s k a  SKOLA 




0152-68 152 YHD .-74  ENT .0153'
0391-36 141 PERUSK. -76
0948-26 162
2124-51 192
0948-26 361 NIMFNMUUTOS -76





1751-53 822 YHDISTETTY -6 ?
1566-72 261 NIMENMUUTOS -75
1568-72 411
2092-34 19?
0775-73 152 YH 0 .-7 3 ENT. 0959-
0775-73 152 YHD.-75 E N T . 0960-














t l  10-75 322
XHTXRTN KANSALAISOPISTO 
♦ ÄHTÄRIN KUNNALL.KESKIKOULU 
ÄHTÄRIN LUKIO
ÄHTÄRIN SEUDUN AMMATTIKOULU 
♦ ÄHTÄRIN YHTEISKOULU 
♦  XmmXNSAAPFN KUNNALL.KESKI KOULU 
XÄNFKOSKFN AMMATTIKOULU 
ÄÄNEKOSKEN KANSALAISOPISTO  
ÄÄNEKOSKEN KAUPPAOPPILAITOS
2218-74 192
0392-19 141 PERUSK. - 7 2
0973-32 162
1111 -  82 322
0973-32 161 NIMENMUUTOS -69  
0365-46 141 PERUSK. -73




Ml Mt NUMERO T y y p p i
*Ä»JPKTSKPM K O T IT n iL lS U U S K r t l lL U  101ft-^1 340 YH 0 .-76  F N T .1836-86
ÄÄNEKOSKEN lU K i n  0974-15 162
«ÄÄNEKOSKEN YHTETSKOUIU 0974-15 361 NIMENMUUTOS -7 3
fiSTFRßOTTENS r.FMTP Ai YPK F S SKOl A 1 037-59 321 
0STR4 NY Li. NOS F0| K mO'SKOL A 1702-79 191
OSTRA NVlAnnS YR KF S SKOL A 1 113-49 322
ÖSTRA SVENSKA l KRDVFRKFT 0026-47 161
OvEROY TRÄO'.ÄROS-I. AnTBRUKSSK.. 1509-17 211
114
